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L . BADIA 
R A M O N L L U L L I L A T R A D I C I Q L I T E R A R I A c 
I. El punt de vista critic 
E l s professors d'historia de la l i teratura tenim 1'obligacio de mostrar 
una m i c a de fe en la nostra disciplina academica , es a dir que, posada a 
la prova d'haver de parlar ara davant de vostes d'un tema com el que ha 
estat proposat , "His tor ia i lul l isme", no he vacil-Iat ni un moment en la 
tria de 1'ambit on havia d'inscriure la meva contr ibucio : intentare dc pre-
sentar-los de f o r m a passablement digerible 1'estat actual de les meves 
reflexions i recerques sobre les relacions de la l i teratura lulliana amb els 
diversos generes expressius mes o menys codificats, vigents a la Corona 
d A r a g o i als altres indrets de la Romania freqiientats pel bea t a cavall dels 
segles X I I I i X I V . 
Cal observar d'entrada que el plat fort del que em proposo de clir no 
fa re ferenc ia a la historia literaria de la Corona d A r a g o i de la Romania 
en general , sino a 1'obra del propi Llul l , perque, com vostes ja deuen 
sospitar, un professor dlristoria de la l i teratura que ensopega amb un 
conjunt de textos tan incatalogables , formalment divergents i ideologica-
ment singulars com els del nostre beat , no pot aplicar les sevcs reccptes 
d'ofici sense replantejar-se- les de dalt a baix i. sobretot, sense haver in-
tenta t ser iosament entendre quin es el j oc literari que proposa un autor 
tan sorprenent . 
Un cop avancat aixo, doncs, quedara en certa manera justifieat que 
mencl insi per 1'espes bosc de 1'obra luliiana a la recerca de pistes i indi-
cis que em serveixin per a respondre les preguntes dl i istoria l itcraria que jo 
mateixa em plante jo en relacio amb el beat . Si en fer-ho deixo dc banda 
altres aspectes de la seva pol i facet ica figura, no cm sigui allcvat a orgull 
de secta ; caldra responsabil i tzar-ne el punt dc vista o la tria melociologi-
a Text de la lligo pronunciada a Tacte d'investidura com a maghlrci dv la Maiorict nsis 
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ca, perque poden estar ben certs que en 1'ainbit que ni'he assignat eni 
considero deixebla del doctor Jordi R u b i o i Ba laguer , que ens va ensenyar 
als estudiosos de les bel les l letres a no pretendre ja mai mes de separar 
el Llull pensador i apologeta del Llul l l i terat. 
Aixi doncs, cn atencio al mestratge de Jordi Rubio , comencare a re-
fiexionar a partir de la declaraci6 de principis que aquest estudi6s va fer 
a la seva ponencia del pr imer Congrcs Internacional de Lul l isme de 
F o r m e n t o r el 1960, i que porta com a titol "L 'express i6 literaria en 1'obra 
lul l iana" . Aquest text ha estat recollit , amb tots els altres que Rubio va 
dedicar al tema que ara m'ocupa, a les pags. 300-314 de Rarnon Lhill 
i el luUisme, volum I I de les Obres de Jordi Rubio i Balaguer (Mont-
serrat, 1985) . 
De ia , doncs, Rubi6 a proposit de la l i teratura lull iana: 
Insisteixo, en aquesta intervencio meva, a parlar d'expressio [lite-
rdria, en l loc de l i teratura] . E s a dir: vull deixar ben entes que, al 
meu sentir, 1'obra de R a m o n Llul l mai no es literatura en el sentit 
contingent que pot tenir el mot despres que Verla ine en fixa des-
pect ivament el significat. R a m o n Llul l sempre es un teoleg en funcio 
missionera. 
D 'aquesta distinci6 entre literatura, en sentit despectiu, i 1'etiqueta 
"expressio l i teraria" , per a designar el conjunt de les formes consagrades 
per la tradicio que Llull util itza per a vehicular els seus missatges doctri-
nals, n'acullo 1'esperit i no la l letra. L e s connotacions de la paraula 
Jiteratura van canviant amb els temps. E l mot en qiiestio, a oides de 
Jordi R u b i 6 — u n h o m e que es va formar estet icament al tombant dcl 
segle X I X al X X — , podia arrossegar ressons encara operatius del progra-
ma simbolista de Paul Ver la ine . No obl idem que 1'exaltacio noucentista 
de la poesia com a via de recerca de pregoneses metaf is iqucs es una 
herencia romantico-simbolista que va arribar a ser sentida molt vivament 
a Cala lunya no unicament als anys vint i trenta, sino ben entrats els cin-
quanta . gracies al prestigi de Carles R i b a en els cercles literaris resis-
tents on es rnovia Rubio . 
D'altra banda , la dicotomia entre una autent ica poesia cacadora d'essen-
cies i una l i teratura entesa com a passatemps mes o menys trivial que 
comenca i a c a b a en ell mateix , es una vella lHco que Benedet to C r o c e 
\a saber aplicar extensament a la historia de la l i teratura, quan va 
instituir una m e m o r a b l e terminologia que distingia entre " p o e t e s " i "ver-
saires" (els seus " r imator i " ) . Sobre els segons planava inexorablement 
1'ombra del menyspreu, en la mesura en que no havien assolit ni tan sols 
d'esgarrapar el misteri de la poesia autent i ca : els versaires, nomes s6n 
" l i tera tura" . en sentit despect iu. 
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Aquest no es el moment d'intentar de fer una radiografia ideologica 
de certs clixes estetics implicits en els judicis de Jordi Rubio . £ s suficient 
d'haver comprovat — i els asseguro que ho he ie t abundosament a les 
pagines del seu l l ibre, per tants conceptes admirable , De TEdat Mitjana 
al Renaixement. Figures Jiterdries de Catalunya i Valcncia, publicat a Bar-
celona el 1 9 4 8 — , d'haver comprovat , deia, que instintivament el nostre 
cri t ic rec lamava als escriptors antics de la Corona d'Arago un compromis 
estet ic ga i rebe de caracter moral amb la poesia, fins al punt d a r r i b a r a 
recriminar-los una mena de moHicie teoretica, digna de ser estudiada. 
L 'unica cosa que m'interessa de posar de relleu ara es que el respecte 
que el programa lullia desvetllava en Rubio es el responsable d a q u e s t 
status tan especial que li reserva: Llull , ens diu Rubio , no es un literat; 
es, en canvi, un filosof, un mistie i un apologeta que empra de tant en 
tant u n a "expressio l i terar ia" de manera purament vehicular. E s a dir, 
que esta al m a r g e o, millor, pel damunt de les grandeses i les miseries 
de 1a l i teratura, ja que les formes que caracteri tzen aquesta darrera apa-
reixen en la seva obra nomes accidentalment . 
Si considerem la qiiestio des d'un altre punt de vista, assumint q u e la 
l i teratura es un invent dels segles X V I I I - X I X i recordant, da l t ra banda, 
com han fracassat al l larg del present segle els intents mes seriosos de 
definir-la sub specie aeternitatis, potser ja ens sonaran diferentment les 
connotacions del terme i no temerem de crear cap confusio ni d'ofendrc 
les aspiracions del b e a t si el pugcm al carro dels literats. I es que de 
l i teratura a E u r o p a en sentit modern als segles X I I I i X I V no n'hi havia 
pas : els diversos generes romanics, dels lirics, als epics, als narratius, eren 
segurament allo que mes se li assemblava, pero no eren precisament vistos 
pels seus aulors i consumidors com a constitutius d u n cos textual autonom 
i nac ionalment significatiu. R e c o r d e m que a la baixa E d a t Mit jana pre-
dominava ampliament la idea que la poesia — e l terme literatura hem 
quedat que no ex i s t ia— no es altra cosa que 1'embolcall de la veritat. X o 
hi ha text l iterari, doncs, sense ficcio, ni ficci6 digna de ser t inguda en 
eompte sense un p6sit ocult d'autenticitat. Totes aquestes coses 1'Edat 
Mit jana les havia heretades de la tradicio neoplatonica i les havia anat 
reforyant a base de llegir i interpretar el l l ibre per antonomasia, la Bibl ia . 
Aixi doncs, el nostre R a m o n Llull cncapgalant les bistorics de la Hte-
ratura escrita en l lengua catalana es una creacio historiografica engeiulrada 
a FEuropa del Vuit -cents que, en la mesura en que encara funciona —con-
sulteu els programes educatius a 1'iis—, no cal negar d'entrada. Jo per-
sonalrnent crec que caldria afegir que hi ha anat a parar tan a contrapel 
R a m o n Llul l al sac de la hist6ria de la Hteratura escrita en catala, coni 
tot^ cls altres escriptors del seu indcx de noms. Pregunteu-ho, si no, a sor 
Isabel de \ r i l lena, de qui es parla tant darrerament, o als poetes bilin-
giies del X V . 
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Admetent , doncs q u e no necessar iament hem de trair Llul l si l'es-
tudiem des de la historia de la l i teratura, la pr imera cosa que es fa 
palesa es que, en obrir u n dels seus textos novellistics, poetics o homi-
letics, de cop i volta, som en un terreny que no es 1'habitual: per des-
comptat , tot i que Llul l escrivia t a m b e en llati, no som en el terreny de 
la l i teratura l lat ina medieval , sempre emparentada d'alguna m a n e r a a m b 
la supervivencia dels auctores; pero es que tampoc no som del tot, cosa 
que resulta mes alarmant , en el terreny de la tradicio romanica suara 
esmentada. A grans trets podriem dir que tots els referents a e lements de 
la tradicio, que son constants , d'altra banda , apareixen en Llul l com trans-
figurats. E s , en part, el que fa 3 0 anys J o a q u i m Molas va formular , en 
una terminologia saussureana aleshores enlluernadora, en re lac i6 a 1'adapta-
cio lul-liana dels l locs comuns de 1'amor cortes t robadoresc : hom util i tza 
un significant convencional , de caracter profa, per a vehicular un significat 
nou, de caracter religios. E n aquest cas concret , per6, com indica el cri t ic 
esmentat , ens t robem davant d'un artifici l i terari que ja s'havia popula-
ritzat al l larg del segle X I I I entre els trobadors mateixos a traves de la 
identificacio de la dama a m b la V e r g e Mar ia ; les f6rmules d'exaltaci6 
de 1'estimada terrenal , posem per cas, es transfiguraven, ja en trobadors 
com Giraut Riquier o Cerver i de Girona, en elegants Hoances de la M a r e 
de D e u . 
E n Llul l abunden les mostres del recurs de la " sacra l i tzac io" o "con-
trafacta espir i tual" ; en les seves obres r imades i una mica arreu, especial-
ment al Llibre damic e Amat. P e r o la distorsi6 de 1'element tradicional 
en la l i teratura lulliana va molt mes enl la i es produeix, a mes, de ma-
neres sotmeses a una constant i s is tematica variacio. Heus aci t a m b e per-
que m'interessa metodologicament de no desvincular Llul l del que con-
vencionalment anomenem historia de la l i teratura : perque, a la l larga, em 
proposo de trobar la m a n e r a de mesurar , o almenys de c ircumscriure , les 
variades modali tats de la distorsio lul-liana en re laci6 a m b la tradic i6 ; pel 
que fa a la pract ica i t a m b e pel que fa a la teoria, ja que el nostre bea t no 
es va estar de formular mes o menys extensament les seves idees a proposit 
de diversos sectors doctrinals que actualment associem a m b la l i teratura : 
el l lenguatge (de 1'afat i la gramat ica) , la ret6r ica i l 'orat6ria sagrada. 
No se si, empesa per la deformaci6 professional que m'imposa el m e u 
ofici, sento la imperiosa necessi tat de tractar d'un tema tan fac i lment vola-
ti l i tzable com el que acabo d'anunciar ben aferrada a uns esquemes hLs-
t6rico-cronologics que em forneixin, d'entrada, una hipotesi minima. £ s 
per aix6 que ja fa alguns anys que m'acullo a la perioditzaci6 interna de 
1'opus lullia descrita per Anthony B o n n e r als seus Selected Works of Ra-
mon Llull i en alguns treballs puntuals d'Est.udios Lulianos. A q u e s l a pe-
rioditzaci6 es fonamenta en els diversos cicles de l'Art, detectables super-
ficialment a trav6s de la t ransformaci6 de les seves figures i aUabets, i 
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respon a uns successius canvis d'estrategia mental i operativa (rarament de 
plante jaments de fons) que, si per una banda obeeixen a raons de ca-
racter filosofic, d'una altra no deixen de manifestar-se tainbe a traves de 
la tria d u n e s determinades formes per a la vehiculacio dels continguts . 
Aixi doncs, parlo amb Bonner , en primer lloc, d'una fase pre-artist ica. 
Aquesta se situa entre els anys 1272-1274 i ocupa la darrera part dels 
nou anys d'estudi de Llull , posteriors a la conversio i anteriors a la visio 
de R a n d a i a la pr imera sistematitzacio de l'Art; son els anvs de la rcdaccio 
d'aquella obra colossal i tan misteriosa encara que es el LJibre de contem-
pJacio en Deu. 
Despres s'observa una primera etapa de creacio de pensament artistic. 
1 'anomenada fase quaternaria , ates el nombre base de les combinacions 
literals que se'ns hi proposen. Aquesta fase va del 1274 i 1289 i apareix 
art iculada en dos cicles, cada un presidit per un titol bas ic de l 'Art: el 
c icle de YArt abreujada datrobar veritat, entre 1274 i 1283 i el c icle de 
YArt demostrativa, entre 1283-12S9. Els anvs anteriors al 1290 son els mes 
prolifics l i terariament parlant, segurament perque Llull confia mes oberta-
m e n t en les formes profanes de la l i teratura romanica, com son ara la 
novella i la poesia. E l LJibre del GentiJ i el Blaquerna pertanven, en 
efecte , als anys de YArt abreu]ada; m e n t r e que el FcJix als de la Demos-
trativa. 
A partir de 1290 i fins a 1308 t robem Llull tot dedicat a aconseguir 
una nova forma per a la seva Art, que la faci mes mane jab le (la fase co-
m e n c a despres de la pr imera cxperiencia negativa d'ensenyament a Paris) ; 
la insistencia en les combinacions ternaries dona el nom a aquesta fase 
artistica, alhora que indica t a m b e una clara preferencia lulliana per certes 
abstraccions estr ic tament teol6gico-trinitaries, que l 'aparten del protago-
nisme q u e la teoria e lemental (que funciona sobre el quatre , el nombre 
dels e lements) havia t ingut en 1'etapa anterior. E l resultat final dels nous 
esfor^os lullians es YArs generaJis tiJtima ( recentment editada per les R O L 
en el seu volum X I V ) . D u r a n t aquesta fase decau el que en podriem dir 
producc i6 l i teraria propiament dita, ja que comptem tan sols anib la no-
vel leta a l leg6r ica inclosa dintre de YArbre de filosofia (Tamor, i alguna 
obra en vers com ara el Desconhort o el Cant de Ramon. UArlire exem-
pJifical cont ingut a YArbre cle ciencia (1296) , la Rlietorica nova (1301) i 
el Liber de praedicatione (1304) mostren c larament que el bea t es ta des-
cobrint c a p al final d'aquesta fase la util itat que un bon us de la predi-
cac io pot tenir per a la difusio dels seus programes. 
Despres de la segona estada a Paris i de 1'anada al concil i de Vienne 
(1309-1311) , Llul l abandona la redacc io dc les grans summes artistiques 
1 es consagra a la soluci6 de problemes concrets logics i fHos6fics. A Paris 
escriu les darreres obres cTale literari, com ara el L;7;er natalis o el PJian-
tasticus, per u n a banda , i alguns textos preparatoris del concili , per 1'altra: 
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la quasi-autobiografia que es la Vida coetania, el poema Lo conciJi. E n t r e 
els opuscles de Mal lorca , Messina i Tunis , fins a 1315, es compta , com 
tindrem ocasi6 de comentar mes endavant, un corpus homilet ic forca no-
table , q u e cal adscriure des d'ara mateix al full de serveis del Llull 
Hterat. 
C o m h e dit mes amunt, hi ha dues vies per a descriure i intentar me-
surar les d i v e r w n c i e s de LIull en relacio amb la tradicio i les distorsions-
transfiguracions que hi opera : 1'analisi de les obres que els moderns con-
siderem Hteraries i 1'estudi de les teories luHianes sobre el q u e per a nosal-
tres es l i teratura. Prec isament perque la primera via es mes fressada que 
no pas 1'altra i per tal de cont inuar pel cami ja empres per Jordi Rubio . 
dedicare un xic d'atencio ara a la secfona oncio esmentada, centrant-me 
O i 
en dues qiiestions: la retorica i 1'homiletica. 
I I . La retdrica 
Mes amunt h e apuntat que, posat a teoritzar, Llull no s'esta de muntar 
explicacions sobre que es el l l enguatge : es ben sabut, i darrerament la cosa 
ha fe t vessar bastant de tinta, que el bea t es el redescobridor del sise 
sentit, a l trament anomenat afat o sentit cle la paraula. Si fes arrencar les 
meves consideracions te6riques d'aquest punt, me les hauria d'arreglar pcr 
reconstruir les connexions entre aquesta assumpcio lulliana i la natura que 
ell mateix atribueix a les tres arts l iberals que afecten directament el llen-
guatge : gramatica, 16gica i ret6r ica , en aquest ordre d n n p o r t a n c i a . M'ur-
geix, pero, de parlar ara tan sols de la darrera d'aquestes arts, la mes 
literaria, i dassa jar de situar-Ia al l loc cpie li correspon dintre do les preo-
cupacions te6riques del beat a partir aproximadament de 1300. En exclou-
re momentaniament les altres aits del trivi, em prometo a mi mateixa de 
cercar en un futur no massa llun)'a el l leure necessari pcv a reeomposar-les 
dintre del panorama del pensament lullia, sempre des de l '6ptica db is to -
riador de la l i teratura repet idament alludida. 
Si abordem el tema de la retorica segons LIuII, es inevitable d'invocai' 
eneara 1'autoritat de Jordi Rubio , cjue va dedicar un treball ja classic a 
aquest tema, recolht al volum de les seves Obres Completes esementat 
mes amunt . L 'art ic le esta centrat en 1'exposicio dels continguts de la Wie-
torica nova, pero, a mes, Fautor ens ofereix un recorregut cronologic per 
les successives formulacions lullianes d'acpiesta art l iberal , que nomes te 
un buit important : el del capitol corresponent a aquesta disciplina en 
l'Ar.s generalis ultima. 
Si com el mateix Rubio afirma, les presentacions de la retorica de la 
Doctrina pueril, de YArJjre de Ciencia o del text rimai ApJicacio de Tart 
generaJ (Mal lorca . 1301) . s6n tan linials que es fa dificil obtenir-ne aclari-
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ments sobre la relacio teoria-pract ica d'aquesta art l ibcral cn LIull , no 
podem pas dir el mateix de l ' "apl i cac io" corresponent de YArs generalis 
ultima ni de la Rhetorica nova. Malgrat q u c la segona es anterior a la 
pr imera , comencarem per l ' "ap l i cac io" 86, perque la monografia, dc la 
qual tant podriem espcrar, no es propiament una retorica sino la primera 
de les arts de predicac i6 lullianes; cn aix6 resideix entrc altres coses la 
seva singularitat ; ens n a d o n e m a m b nitidesa ara que, com veurcm. tenim 
acces a tota 1'obra homilet ica del beat . 
" L a retorica es una art que ha estat trobada, ens diu Llull , per tal 
que el ret6r ic acoloreixi i ornamenti les seves paraules" (tradueixo de la 
pag. 3 6 3 de YArs generalis ultima publ icada per Alois Madre al volum X I V 
del ROL). E l " c o l o r " i i ""ornat" son dos tennes tecnics de la retorica me-
dieval, dotats d'una significacio ben precisa : l'un fa referencia a les figures 
de diccio, 1'altre al conjunt dels mitjans que poden embell ir l'estil. E l 
sentit que el nostre autor atorga a aquests dos mots, pero, es un altre, ja 
que el seu text cont inua: " I com que aquesta art es gcneral , per ai\6 la 
retorica es un subjecte general per ;i ordenar les seves paraules, per 
exemple, quan es diu «la bonesa es gran», o «la bonesa es e t e r n a » " . Com 
en el cas dels " m o d e s " de la gramatica , de que Llull parla en un sentit 
molt part icular a la mateixa Ars gcneralis ultima, aqui Llull transgredeix 
el sentit habi tual dels tecnic ismes; per a ell eolor i ornat son dos sin6nims 
que designen el punt de vista del retoric, el qual , com anirem veient, 
contempla el discurs des de la tecerca del que nosaltres en diem la 
bel lesa . 
V e g e u c o m ho expressa Llul l una mica mes avall : 
Igualment com el 16gic troba les conjuncions naturals entre el 
sub jec te i el predicat , de manera que en el siMogisme hi hagi una 
conclusio vera, aixi el retoric investisja les conjuncions naturals entre 
sub jec te i predicat , de manera que un subjecte bell pugui ser orna-
m e n t a t pel seu predicat natural . 
P e r 6 la bel lesa, la pulchrifudo, a YArs generalis ultima, es un principi 
implicit i la seva definicio es apl icable a la definicio dels principis expli-
cits. Aixi doncs, Ia bonesa , la grandesa, c t c , son belleses. exceptuant la 
contrarietat i la minoritat (Ars generaJis ultima, pag. 340) . 
Si Llul l assumeix el l loc comii del pcnsament medieval segons el ((iial 
la bel lesa es el fulgor de la veritat, no hi ha dubte que cl maxim acolori-
ment i el maxim ornament del discurs s'aconseguir;\ formulant frases com 
les q u e ens ha proposat, ja que contcnen Texpressio mcs precisa i mcs 
exacta de la veritat l i ltima de tot : recniivalencia entre les dignitats de la 
figura A. Per aix6 Llull ens aclareix com podem augmcntar encara mes la 
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be l lesa : " I ja s 'ornamenta mes quan s'ajunten entre elles [les digni tats ] . 
dient aixi : «Ia bonesa es gran i e t e r n a » " . 
D e m o m e n t el primer contac te amb la retorica luli iana ens ha situat 
en plena metaf is ica i ens ha ensenyat que la maxima bel lesa del discurs 
s'ha de buscar en el Henguatge filoscfic. Aixo te una conseqi iencia nota-
b le en la m e n a de recerca que m'he plante jat , perque LIull s'apressa a 
aclarir que podem obtenir bel lesa a m b 'Tornamentacici d'un principi a 
traves dels seus correlat ius" , o amb f o r n a m e n t a c i o d'un relatiu amb els 
altres re lat ius" , la qual cosa implica que siguin retor icament ornades frases 
com la segi ient : "e l bo , el gran i 1'etern produeix el bonificat, el magni-
ficat i 1 'eternat". Resulta , doncs, q u e les famoses "paraules es tranyes" lullia-
nes (esmentades en els dos loci classics de l'Art amativa, ORL X V I I , 6-7. 
i del Compendium seu commentum super Artis demostrative, MOQ I I I , 
450 = Int. vi, 160) , els seus insolits tecnicismes filosofics, no tan solament 
no han de ser vistos com a monstruositats lexico-flexives, sino que cal q u e 
els considerem motius d ' "ornamentac io re tor ica" . 
Tots els parallels que vulguem buscar a aquesta proposta en la tra-
dicio l iteraria fa l len per la base perque Llul l canvia les cartes del joc . No 
ens serveixen, per tant, cl dir strano e bello que el Pe t rarca dels Trior.fi 
descobria en les extravagancies de Yornatus difficilis (en sentit estricte) 
d A r n a u t Danie l . T a m p o c no ens serveix gaire eomparar la retorica d'uns 
mots triats, els del lexic artistic lullia, amb la teoria de D a n t e sobre la 
dignitat i la noblesa dels mots de cont ingut mes alt (els magrialia) de tot 
discurs poetic , que segons aquest autor son tres : saJus, vcnus. virlus. E n 
la proposta lull iana trobem a faltar, entre altres coses, aquel la sensibilitat 
fonet ica que duia D a n t e a fixar uns requisits sonors per a la tria de les 
paraules de bel lesa preclara, els grandiosa vocabula, que vehicn!<m els 
magnalia. 
No te sentit en termes lullians, doncs, que intentem desacreditar dos 
de la defensa de la "bel lesa del I l enguatge" els possibles excessos de les 
seves "paraules estranyes" (magnificatiu, magnificant, magnificaclor. magni-
ficar, magnif icable , magnificat, magnificativitat , magnif icanca, magnif icabi-
litat, etc . ) , tot esgrimint nocions com la de cacofonia , posem per eas. No 
existeix aquest concepte en la seva retorica, ja que el que es be l ! ho es 
pel que significa, no per com sona o per cap altra rao que se'ns pugui 
ocorrer. Aixo es precisament el que ens diu Llul l a continuacici a 1'apli-
cacio 86 de l'A?\s generaJis ultima que estem veient. 
Un cop fixat el marc ontologic de la retorica, LIull passa a un nivell 
inferior, en el qual apareixen ja substantius concrets . E s el primer pas 
per baixar d'una retorica adrecada exclusivament a 1'enteniment a una 
retorica que parli a la imaginativa. E l primer substantiu concret <|ue apa-
reix en un excmple es " r e i n a " i serveix per fer veure com es pot crear una 
frase bel la atribuint un predicat be l l a un subjecte bel l , fins i tot, explici-
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tant alguns accidents bells del sub jecte en qiiestio, com quan diem: " L a 
senyora reina te una corona be l la i parla paraules b e l l e s " . E n el pas dels 
principis generals a les coses concretes , doncs, el retoric ha de fer inter-
venir u n a tria si vol produir bel lesa , ja que no tot cs mecanicament bell 
com en el mon dels principis gencralissims (recordem que nomes cal ex-
cloure contrarietat i minori tat ) . Per aixo, als paragrafs segiients s e n s do-
nara un seguit d'exemples de com funcionen aquestes tries. E s a traves 
d'aquests exemples de tries q u e emergeixen ara, finalmcnt, elements que 
ens recorden la retorica tal com 1'enten la tradicio. 
L a bel lesa de la reina, en e fec te , ens pot fer pensar cn els llocs co-
muns dels elogis femenins medievals , de la descriptio puellae, a les l loan-
ces de dames dels trobadors , a les l loances de la Re ina del cel . L e x e m p l e 
segiient, per la seva banda , cns remet directament al topic del locus 
amoenus, ja estudiat en les seves dimensions lullianes per Rubio . £ s ara 
que L lu l l empra Texpressio " v e u signif icat iva" : cal que el retoric trii vo-
cables "s igni f icat ivament" bel ls , com per exemple "abri l i maig" , mots 
que son millors que no pas " o c t u b r e i n o v e m b r e " , per tal com remeten 
a la idea de pr imavera (i Llul l parla ara de flors, fulles, cants doce l l s . 
fonts, rius, rierols, prats, arbres i ombres) . E l valor "s ignif icat iu" de la 
pr imavera enfront de la tardor resideix en les seves implicacions ontolcgi-
ques : la pr imavera es " la renovacio dels temps i de les coses generables " . 
es a dir el principi de vida, de la continuitat en 1'esser de les coses del 
mon sublunar, sotmeses a naixement i mort, i en el pensament luHia alld 
que es, pel mer fe t desser , es t a m b e b o i bel l . 
Mirant- lo des d'un altre punt de vista, pero, el fenomcn no es mes que 
un cas de " t raducc io ar t is t ica" d'una dada cultural heretada de la tradicio. 
E s t racta d'un cas espec ia lment interessant, ja que Llul l fa un tis abun-
dant del topic del locus arnoenus en les seves novelles i els seus aforis-
mes. Heus aci com, finalmcnt, h e m trobat un punt concrct on el pensa-
ment artist ic de Llul l sobre retorica dona i"ao d'un procedimcnt seu ge-
nuinament literari. 
E l s altres exemples de tries retoriques que ens ofereix el nostre canitol 
de YArs generalis ultima tenen tots algun e lement d'aquesta m c n a . b e que 
no n'hi ha cap que sigui tan explicit com el de la primavera. Aixi doncs. 
L lul l t a m b e ens proposa de fer un discurs bel l parlant dels oficis de la 
gent . E s b o n i c parlar dc clergues savis, generosos i castos; de cavallers 
valents, bons i nobles, que manegen cavalls i espases; de mercaders quc 
trafiquen amb or, plata i mercader ics precioses; de pagesos que tcnen rela-
cio a m b camps, horts, plantes i animals. E n tot aixo. diu el bca t . el retoric 
ha de seguir unes regles, les que fan que sigui bel l relacionar mercader 
amb or i pages amb eina de ferro i camp. S e m b l a que aqui tornem n 
topar, b a l d a m e n t sigui per allusions remotes, amb un topic bcn conegut 
de les retoriques a l'us: l 'anomenada rofa virgiliana, que estableix que lii 
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ha tres estils literaris, el sublim, el mediocre i ITiumil; als quals correspo-
nen tres subjectes tematies, el cavaller , el pages i el pastor; els quals, al 
seu t o m , fan servir tres eines, 1'espasa, 1'arada i el gaiato; que viuen en 
tres llocs diferents, etc . E s tracta d'una doctrina ret6rica que els segles 
mit jans van heretar dels comentaristes de les tres grans obres de Virgil i , 
YEneida, les Gedrgiques i les Bucdliques: " cec in i pasqua, rura, duces " . 
Llul l ens plante ja un panorama d'oficis quadriparti t , a m b cavallers, 
c lergues, mercaders i els pagesos i els pastors reduits a una categoria uni-
ca , que fa pensar mes en el Blaquerna o en les classificacions encic lope-
diques de les arts mecaniques . que no pas en les obres del poeta llati que 
acabem d'esmentar. E n t e n e m que la bel lesa que el bea t descobreix en el 
discurs harmonie sobre els oficis que ens suggereix, resideix en el fet que 
es correspon a m b un ordre social, al seu entendre, natural i just. E m e t r e 
un judici sobre les possibles "alfusions r e m o t e s " de Llull al Virgili dels 
comentaristes medievals ens sembla una temeritat ; tan sols gosaria dir que 
fora molta coincid6ncia q u e a Llull se li hagues ocorregut de formular en 
un capitol sobre retorica una descripcio de 1'harmonia del t ractament lite-
rari dels oficis dels homes, sense haver sentit parlar absolutament mai de la 
rota virgiliana. 
Despres d'una seleccio d'altres casos de tries ret6riques que passo ara 
per alt, Llull ens recomana que Ilegim la seva Rhetorica nova i que f e m 
un us escaient dels proverbis. F ina lment , a les qiiestions del final de YArs 
generalis ultima, Llull , tot repassant la mater ia exposada, com sol fer en 
aquesta mena de seccions de les seves obres, pregunta de bell nou pels 
proverbis i t a m b e pels exemples, cosa que ens reeorda la eonclusio de 
Rubio que, de tota la retorica heretada per 1'Edat Mit jana de la tradicio 
classica, el bea t pract icament tan sols en recull la teoria de 1'exemple. 
Despres del que acabo de dir a prop6sit de 1'aphcacio 86 de YArs «eneralis 
ultima, pero, la conclusio en qiiestio es pot matisar sumant a la llista dels 
temes de la retorica convencional cjue Llull mane ja , els elogis de la reina-
descriptio puellae. el locus amoenus i la pseudo-rotc7 virgiliana. 
I I I . La predicac\6 
Arribats a aquest punt, tanmateix, crec que cal fer eas de la recoma-
nacio lulliana suara aHudida i fixar 1'atencio en la Rhetorica nova. Ia qual , 
com ja he dit i contrar iament al que el seu nom indiea, no es una mono-
grafia sobre la tercera art del trivium, sin6 el pr imer tractat de predicacio 
escrit per Llull . 
Als anys de consolidacio de 1'Art en la seva versi6 terniiria (de 1290 
a 1308 aproximadament) , en efecte , Llul l , tal com he apuntat mes amunt, 
va reorientar les energies q u e dedicava a la l i teratura cap a la predicaci6 , 
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coin si hagues descober l en el s e n n 6 el vehicle ideal pcr a la divulgacio 
massiva del seu missatge. Aixo el va dur a redactar sermons, pero tambe 
a escriure tractats sobre la manera de fer-los. Si descomptcm la temptativa 
inicial en aquest terreny que es YArbre cxemplifical de YArbre de cicncia. 
aquests tractats son tres i pertanyen a fases successives de la preocu])acio 
de Llull per la mater ia en qiiestio. L a primera obra teorica de LIull sobre 
predicac io es, com acabo de dir, la Rhetorica nova, la vcrsio original cata-
lana de la qual, escrita a X i p r e el 1391, no ha arribat fins a nosaltres; 
1'hem de Hegir en els descendents de la traduccio llatina que bom en va 
fer a G e n o v a el 1303. Aixo s'esdevenia tot just un anv abans que LluII 
emprengues la redaccio del seu segon Il ibre sobre 1'art de fer sennons, 
el Lil)cr dc praedicatione, eserit en Hati a Montpel ler el 1304. 
Aquesta obra portava ja com a apendix la mostra d'un producte literari 
nou en 1'horitzo lullia, entes com a genere independent : cent-vuit sermons 
dominicals, sobre Crist, la M a r e de D e u , els sants i les benaventurances . 
Llull va reincidir ducs vegades en el genere en quesl io de manera mes 
0 menvs anecdotica , fins que entre 1'octubre de 1312 i el febrer de 1313 
va produir un nou corpus de sermons, els que F e r n a n d o Domingue/ 
anomena la Summa scrmonuin en la seva recent edicio d'aquest materials 
en versio Ilatina al volum X V dels ROL. Aquests corpus de 182 sermons 
eal considerar-lo ll igat amb la tercera i darrera obra teorica de Llull sobre 
el sermo, 1'opuscle Art abretijada de predicacid/Ars Irrevis praedicalinnis, 
datat el febrer de 1913, inedit encara en la versio Ilatina, i publicat en la 
eatalana per Curl Wit t l in el 1982. Aixi doncs, el ROL XV eomplela , d'en-
trada, el panorama homilet ic luMia posant n 1'abast del lector bona part 
del material inedit d';;.quest sector : barre jant versions catalanes i l latines. 
en efecte , nomes ens m a n c a una edicio de la Rhetorica nova pcr poder 
dir que tenim lota 1'obra lulliana sobre el sermo en lletra de motl lo. 
Que la predicacio te alguna cosa a veure amb la literatura med:'e\ a! 
1 en eoncret amb 1'escrita en catala, ens ho diu la importancia fjue senip-c 
hem atribuit a textos com ara les Homilies cTOrgantja. o els Scrmons do 
Vicent Fer rer ; el fet que LluII no sigui conegut a les nostres bistories df 
la l i teratura com un dels autors importants de sermons. nomcs d e r e n de l;i 
c i rcumstancia que la seva obra de predicacio s'esta pulilicant tot just v\-
L'homiIet ica lulliana constitueix. no podia ser altrament. un productc bon 
singular, sobre el qual no posseim encara. a causa del retard .imb oui-
se n'ba empres la publ icacio . una monografia definitiva. 
Atenent-nos als exemples catalans quo hom esmcntat . la predicaei^ 
lulliana hauria d'estar mes acostada al model vicenti que no pas al de 
los Ilomilics, ja que eronolcVgicamcnt el boat pertain.- a l*cra dol senm> 
escolastic ; concretament a l 'era de la gran expansio de la prcdicacio po-
pular dcls oides mendicants , especialment dominicans i franciscans. AmL 
aix6 ja \eiem que Llull . que no era clergue cVofici, cntra en el terren\p 
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del sermo de m a n e r a at ipica. E l futur predicador dels segles X I I I i X I V , 
genera lment pertanyent al c lergat regular , per b e que no exclusivament. 
rebia u n a formac i6 especif ica en qiiestions de teologia, pastoral i t a m b e 
logica i ret6r ica , que el capaci tava per a parlar en piibl ic . davant d'audi-
toris universitaris cul turalment formats i t a m b e davant d'auditoris popu-
lars. Entorn del sermo medieval creix, aixi, u n a espessa sclva de tractats 
de tecnica orat6ria, les Artes praedicandi, de repertoris d" 'exemples" , im-
prescindibles per a 1'exposicio de la doctrina davanl dels incultes , de ma-
nuals de moral , els l l ibres " sobre vicis i v i r tuts" i t a m b e , naturalment , de 
col leccions de peces j a e laborades, q u e poden ser esquemes " p r e d i c a b l e s " 
que un mest re presenta a un aprenent i, mes sovint, reports de sennons 
pronunciats per les grans figures del sector. 
Q u a n Llul l es va posar a redactar el seu pr imer text ober tament teoric 
sobre l'art de fer sermons el 1301 , sabia per fec tament que estava empre-
nent un cami com a minim agosarat : el de compet ir amb un segle d'ho-
milet ica escolastica i a m b les legions organitzades dels mendicants . Per 
aix6 es interessant de veure eom justificava d'entrada al proleg de la 
Rhetorica nova la seva irrupcio en el mon de les Artes praedicandi: 
C o m que la paraula es el mit ja i l ' instrument a m b el qual els qui 
parlen i els qui escolten concorden en un fi, resulta que , com mes 
ordenades siguin les paraules i mes ornamentades , mes dignificades 
seran per una mafor bel lesa i, com mes bel les siguin les paraules, 
mes agradables seran t a m b e per als qui les escolten. C o m mes agra-
dables son, m e s necessari es c|ue per causa d'elles els qui parlen i 
els qui escolten s'uneixen acordadament en un fi. I com que 1'art 
de la retorica esta ordenada per a aixo, el sub jecte de la dita art 
sera la paraula ordenada, ornamentada i bel la . 
D e s de fa molt de temps haur iem volgut donar noticia de com 
ordenar i ornamentar les paraules i compondre sermons segons 1'Art 
general , per6 no hi hem pogut donar 1'abast per altres afers que no 
podiem evitar, sobretot perque tots els sermons mateixos requereixen 
una escriptura amplia, j a que per la mater ia q u e els es propia ten-
deixen a dilatar-se en gran m a n e r a ; per aixo hem tret a la llum 
aquest l l ibre en forma de compendi , en el qual, respectant 1'ordre 
i el proces que son deguts, obrim u n a via facil i molt util de com-
pondre i desenrotllar sermons bells i naturals de moltes materies i 
variades (Tradueixo de la transcripcio del ms. 6443c de la B ib l io teca 
Nacional de Paris , que Mark D . Johnston va incloure com a apendix 
de la seva tesi doctoral) . 
L luny de sortir al pas del problema, diguem-ne sociologic, que h e 
apuntat , el b e a t fa arrencar la seva t ractac io de consideracions te6riques 
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generals . Un cop afiancades aquestes , en efecte , la t ractac io podra davallar 
a m b seguretat a les d o r d r e pract ic . Aprenem, doncs, que la " b e l l e s a " re-
torica esta al servei de 1'eficacia de la comunicacid, que 1'unic mit ja dc 
comunicac i6 que es pren e n consideracio es el sermo, que Llul l ja fa 
temps q u e te ganes de dedicar-se a fer sermons d a c o r d amb la seva Art, 
pero que hi ha un obstac le que el detura : 1'excessiva longitud que im-
posa el genere tal com el pract iquen els predicadors del seu temps. E l 
l l ibre que se'ns ofereix es una " d r e c e r a " per arribar a fer sermons de 
forma faci l . I a m b aixo entenem que el bea t c o m e n c a a proposar que la 
seva Art supleixi comple tament el Uarguissim curriculum escolar d'un 
predicador convencional . Els successius tractats de predicacio lulliana, se-
gons que sembla , van per aquest cami ; amb el benentes que certes "dre-
c e r e s " poden acabar conduint a indrets totalment insospitats. 
R u b i o ja va mostrar fins a quin punt aquesta singular natura de "dre-
c e r a " de la Rhetorica nova topa amb el proposit de " respectar 1'ordre i el 
proces que son deguts " , en el sentit de "deguts dintre del que es habi-
t u a l " : la nostra monografia nomes s'assembla acc identalment a les Artes 
praedicandi i a les altres formulacions medievals de la tradicio retorica 
classica; sovint fins i tot hi entra en fiagrant contradiccio . 
E l Liber de praedicatione, la segona obra teor ica de Llul l sobre ho-
milet ica , publ i cada com h e dit abans per Abraham Soria Flores , es un 
manual mes arrodonit i arquitecturat que n o pas la Rhetorica nova, que 
ens f a la impressio d'un primer esbos de tractat de fer sermons, qui sap 
si e fec t ivament fe t una m i c a a corre-cuita, com suggereix el proleg que 
hem transcrit . Aquesta impressio se'ns confirma si observem que el Uibre 
te una part te6r ica i u n a part pract ica netament diferenciades. E n la pri-
mera d'aquestes distincions, Llul l exposa ampl iament l'Art, en la segona 
descriu les nou condicions necessaries per a fer un sermo i les acompanya 
de cent-vuit sermons propis. Segons Soria F lores la caracter ist ica principal 
d'aquesta obra lufliana es que el seu autor no vol imposar normes estrictes 
per al s e r m 6 : dona tan sols unes orientacions generals perque el predi-
cador faci funcionar l'Art, la qual j a te en ella mateixa mater ia doctrinal 
i moral i arguments per a explicitar-la. 
Aquesta consideracio es important perque un predicador medieval , en-
cara que es prepares per a predicar al poble i no a auditoris selectes, ha-
via d'aprendre a obeir , com es sabut, una colla d e requisits imprcscin-
dibles : ail lar un thema de la sagrada escriptura, generar una introduccio 
al sentit general del serm6 i una divisio cn parts. C a d a una de les parts 
havia de ser desenrol l lada harm6nicament i al final calia recollir els en-
senyaments que se n'havien anat desprenent . U n a de les dificultats prin-
cipals del sermo residia en la divisio del tema, que sovint consistia en 
unes poques paraules ; cal ia aplicar tot de tecniques d'enginyositat grama-
tical i dialect ica per extreure'n un esquema valid de tres o quatre parts. 
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que despres s'havia d"exposar en prosa rimada perque Tauditori el recor-
des. Despres venien les tecniques de la dilatacio i de l 'argumentaci6 , q u c 
s6n les que permetien d o m p l i r aquest esquema. Aqui es on entraven en 
funci6 les autoritats i cls excmples . 
Llul l , per contra, no confina la predicac i6 a 1'exegesi cscriptural , sin6 
que la creu valida per a exposar tota la doctrina que cap dintre de l'Art, 
per aixo els consells i les observacions que llegim a les nou condicions del 
sermo del Liber tle praedicatione, tot i que mencionen preceptes conven-
cionals com ara Yexposiciu o la divisio, son mes sovint de caracter con-
ceptual que no pas formal . L a maniobra a grans trets lliga per fec tament 
a m b les idees del beat sobre la retorica de la signifieacio. El resultat es 
que els f ragments de discurs doctrinal que Llull anomena sermons, en 
puritat no son homologables amb el que la tradicio designava amb aquest 
nom. S6n sermons "ar t i s t i cs" . J a ho anuncia el beat al prolcg del Liber 
de praedicatione mateix, quan diu q u e el fa per tal que (tradueixo) "qua l -
sevol predicador faci lment pugui « t robar» per ell mateix qualsevol sermo 
de qualsevol mater ia amb el suposit que conegui les coscs que es conte-
nen en l'Art [ g e n e r a l ] " . I no obl idem que mes avall sei is diu tjue el pre-
dicador amb aquesta tecnica adquirida "podra imprimir costums glorio-
sos en els oients be , a fectuosament i c larament . I els mateixos oients 
podran adquirir mes fac i lment les virtuts i allunyar els vicis i fins i tot 
extirpar-los, per tal com coneixeran com es que les virtuts creixen i dc-
creixen, i igualment dels vicis i dels p e c a t s " . Els oients han d'anar ente-
nent a traves dels sermons els mecanismes que regulen la natura liltima 
dels vicis i de les virtuts: han de poder ser menta lment penetrats pels 
esquemes artistics. 
Nomes faltara, per tal que Llull acabi de consumar cl que jo proposo 
d a n o m e n a r des d'una perpect iva " l i t e rar ia " la seva transgressio-suplanta-
cio de la tradicio homilet ica , que escrigui al Libcr de virlutibus et pecca-
tis/Art major de predicacio: 
A tot sermo pertany tema de la Sancta Scriptura e per aco nos 
entenem a fer temes del general m a n a m e n t quc Deus ha fet per 
Moyses, co es a saber con diu: " A m a ton senyor D e u de tot ton 
c o r . . . " [Deut . 6 , 4 ] . Aquest m a n a m e n t es general a tots particulars 
manaments e per co d'aquest m a n a m e n t entenes culir les temes 
d'aquest l ibre. 
Si ful legem cls sermons cuie segueixen, veurem que els tcmes de l 'Es-
criptura senzil lament han desaparegut : al seu l!oc hi t robem escpiemes 
doctrinals pelats vehiculats per l 'oposici6 entre vicis i virtuts o pcls mots 
de les pregarics basiques (Parenostre, Avemaria) o dels preceptes didactics 
del catec isme (Benaventurances , Dons de TEsperit Sant , e t c ) . 
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Gracies a Tedicio que F e r n a n d o D o m i n g u e z ens ofereix al volum X V 
del ROL del corpus de sermons lullians dels anys 1312-1313 i gracie-
t a m b e al scu documentadiss im proleg, tenim ocasio d'explorar a fons aqucs-
ta sorprenent proposta lull iana de suprimir el tema del sermo; un requisit 
que en la tradicio escolastica a l'us es una marca formal de genere total-
ment inexcusable . 
E m sembla evident que la paraula tema ha a c a b a t perdent, en el Libcr 
de virtutibus et peccatis, del qual hi ha una versio catalana encara inedita. 
el sentit que li atr ibuia la tradic io homilet ica de la seva e p o c a : desplacat 
semant icament , el t e rme designa aqui un requisit puramcnt supevficia 1 
que cal afegir a un sermo ja construit sobre el canemas artistic joerque 
sigui recognosc ib le com a tal des de fora. L a substancia, pero, cs tota cn 
els deu jn inc ip is generals , esmentats per Llull al proleg, que el "sermo-
c ina tor " j>rojecta sobre la mater ia dels vicis i les virtuts per tal de fer 
avinent al p o b l e la seva naturalesa intrinseca. 
E n c a r a hi ha, j iero, algunes coses mes j)er dir. UArt ahreujada de pre-
dicacid, la darrera de les obres teoriques de Llull sobre homilct ica, citada 
mes amunt, va ser escrita el febrer de 1313, tot just un mes desjires de 
la Sunima sermonum, que inclou el Liber de virtutihus et peccatis/Art 
major de predicacid. Aquesta obreta depen molt estretament del l l ibre en 
qiiesti6, fins al punt que comenca dient que : 
C o n la Art mayor de predicacio . . . sia molt longua en algunes 
parts e obscura, per co fem aquesta Art ahreujada, en la qual es 
inpl icada la Art major, la qual es en aquesta contenguda e per aques-
ta pot esser entessa e declarada. 
D o m i n g u c z , al seu proleg a f e d i c i o dels sermonaris lullians de 1312-1313 
esmentada, ja descobreix en el Liher de virtutihus et peccatis l 'embrio d'un 
nou m e t o d e art ist ic : aquest inici esdeve ara criatura perfeta a YArt abreu-
jada de predicacio perque en certa mesura Llull recupera el 1313 l'ar-
quitectura (jDerduda? obl idada?) de YArs generalis uJtima (1308) . D e tal 
m a n e r a que 1'opuscle ens ofereix una figura de la j i redicacio amb quatrc 
cercles concentrics dividits en \irit zones que exhibeixen les corresj^onents 
l letres de 1'alfabet ( B C D E F G I I I ) . L a novetat es rjue el ccrc le tingui cjua-
tre corones i que totes les zones de la mes exterior portin la lletra A. quc 
es D 6 u . A la figura A de l'Ar* generaJis uJtima, les corones son tres i les 
zones nou; la lletra A no entra mai en les cambres . En la declaracio de 
] 'alfabet de YArt abreu\ada de predicacid el bea t llegeix cada Iletra de 
tres m a n e r e s : les dignitats, els vicis i les virtuts ( j)rescindeix dels principis 
relatius, de les qiiestions i dels subjectes) . E n t e n e m . doncs, rjue la figura 
d'aquesta obra no preten de reprendre exactament la de l'Ars generaJis; 
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n'es com u n a variant simplificada i re fe ta per a les necessitats de la pre-
dicacio. 
J o diria q u e Llul l a m b YArt abreujada de predicacio reix rea lment 
de per fecc ionar el Liber de viiiutibris et peccatis re t robant el vell procedi-
m e n t de la figura, les definicions i els mesc laments . L a rotac io de la figura 
genera unes cambres quadril i terals que, ens diu cl beat , poden servir per 
a l legir tant temes bibl ics c o m sermons de vicis i virtuts. H e u s aci , 
finalment, com la rccuperac id mit igada de la combinator ia permet ara de 
retornar a l'us dels temes de l 'Escr iptura. E m sembla que Llul l havia de 
sentir, a lmenys amb la mateixa intensitat que els erudits del segle X X , 
l ' " escandol " de la supressio radical del t e m a b ib l i c en el sermo. P e r a 
un estudios de la fortuna de les formes literaries, aquest esforc de recupe-
racio de les aparences de la f o r m a d'un genere per part de Llul l es una 
mostra molt interessant de la seva nianera de procedir . 
Des d'un punt de vista m e r a m e n t operatiu, YArt abreujada de pre-
dicacio proposa una m e n a de solucio salomdnica al problema del tenia 
dels sermons; la mei ta t dels exemples desenrotl len pel sistema de les 
cambres proposicions bibl iques com Et liomo faclus est ( Jo. 1.14) o Petite 
et dabitur vobis (Mt. 7,7) i Taltra mei tat desenrotl la de forma purament 
artistica la natura dels vicis i de les virtuts. Cada sermo dc la segona 
part , pero, comenca amb un pseudo-tema del t ipus: Car Dcus es fust 
hages fusticia. E l procediment , d'altra banda, ja era present al Libcr de 
virtutibus et peccatis. 
IV. Final 
Si j a han tingut la paciencia de seguir-me fins aqui , els demano tan 
sols ara que em permetin de l legir una paginela dc conclusions provi-
sionals. 
E n primer lloc, voldria fer-los avinent que la cousideracio de la pre-
dicacio lull iana es un tema pract icament inedit entre els historiadors de 
la l i teratura cata lana. L e s raons del desconeixernent d'aquest sector lullia 
ja les he dites : la major ia de lcs obres homilet iques s c s t a n publ icant i 
estudiant tot just ara i 1'obra peonera en aquest terreny de Jordi Rubio 
i Ba laguer no distingia encara c larament entre retorica i homilet ica luHia-
nes. E s en aquest sentit que m'he permes de plantejar-los una nova esque-
mati tzacio de la presencia dels materials Htcraris dinlre del corpus total 
dels escrits lullians. 
Segonament , m'agradaria de posar 1'accent cn un fenomen que potser 
no ha estat prou tingut en compte per la cr i t ica : la r iquesa de l 'entrellac 
d'elements de les diverses brancpies de la tradicio literaria cjue trobem a 
1'interior dels te.xtos teorics lullians sobre retorica i homilet ica, cjue scSn els 
que he t ractat aqui . 
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Pel que fa a la retor ica hem vist com, per comencar , el Llull de la 
versi6 incs completa i madura de 1'Art, la GeneraJis uliima de 1308, fa 
dependre aquesta nocio, no d u n e s tecniques concretes i precises, sino dels* 
mateixos principis generals de 1'Art. L a retorica, hem vist, no cs altra cosa 
que el discurs vist des de 1'optica de la bel lesa i la bellesa, esscnt un 
principi implicit , no es altra cosa que el resplendor de la veritat. E l dis-
curs mes ver es t a m b e el mes bel l i el mes retoric i aixo implica que el 
l lenguatge artistic mes tecnic adquireixi , en virtut de la seva signifieacio. 
u n a categoria estet ica que cer tament la tradicio no li atribuiria. 
Quan Llul l davalla dcl nivell de les majors abstraccions al dels substan-
tius concrets , ens descobreix una serie de vies per a la consecucio de la 
bel lesa retorica que impl iquen unes tries radicals, j a que en el mon dc-
les coses concretes , no tot es necessar iament bel l com en el mon dels 
principis generals . E n t r e els exemples de tries proposades per Lluil . he 
esmentat el tema de la l loanca de la rema-descriplio puellae, cl del locus 
amoenus, ja t ractat per Rubio , entre d'altres, i el d u n a curiosa pscudo-
rota virgiliana que no he sabut veure mai comentat enlioc. Senval , doncs. 
que Llul l tenia presents certes receptes propies de les poetriae i de les 
artes dictaminis, pero que 110 tenia cap escrupol a transionnar- les i dis-
torsionar-les fins a fer-les cabre dintre del seu Art. D aixo em sembla que 
Llul l en diu una apl icacio de l'Art o a l A r t . T a m b e pot servir per a desig-
nar el f enomen un te rme no-lullia, com es ara el de '"traduccio a i t i s l ica ' 
d u n e s proposicions tradicionals . 
Admetent , doncs, que Llul l manifesta una certa m a n c a de prejudicis 
a 1'hora de manipular i distorsionar a la mesura de les seves necessitats 
les receptes literaries de la tradicio, proposo, per acabar , una darrera re-
Hexio sobre les metamorfosis del tema precept iu del sermo mcdicval eu 
els escrits teorics i pract ics de Llul l sobre la matcr ia . Hein vist que el 
sermo depen en Llul l en primer l loc, com la retorica matcixa, cle la qual 
en real i tat es una part, dels principis generals artistics. D e XArbrc exem-
pJifical de 1296 a l'Art abreinada de predicacio de 1313 hi ha en les obres 
lullianes d'homiletica tot un estira-i-arronsa a proposit de la reduccio cici 
sermo a la m e c a n i c a artistica. Aquesta reduccio , apl icada al peu clc la 
l letra comporta necessar iament la transformacio del sermo en una peca 
l iteraria C]ue no te absolutament res a vcure amb el que la gent estava 
acostumada a sentir predicar des de les trones. Els scrmons que cs predi-
caven des de les trones tots comencaven amb uns mots bibl ics : cl tcma. 
L a temptac io de carrcgar-se d'un cop de ploma aquesta servitud del 
genere literari sermo a 1'exegesi b ib l ica es ben present en 1'obra del beat . 
com h e m tingut ocasio de veure. £ s , pero, al l iconador de comprovar que 
al final de tot de la historia preval la necessitat de reinlegrar, almen\ s en 
la forma externa del serm6, el requisit del t e m a bibl ic o d'alguna cosa 
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que se li assembli : ni LIull ni ningii a 1'Edat Mit jana podia obtenir un 
mfnim de credibil i tat entrant en els dominis dels generes literaris esta-
blerts com un almogaver a cavall en 1'obrador d'un vidrier. 
L o l a BADIA 
Universitat de Barce lona . 
EL 2 8 ( 1 9 8 8 ) , 1 3 9 - 1 6 7 
Ll. CABRE, M . ORTIN, J . PUJOL 
" C O N f i l X E R E H A V E R M O R A L I T A T S B O X E S " . L U S D E L A 
L I T E R A T U R A E N VARBRE EXEMPLIFICAL D E 
R A M O N L L U L L 
L a idea per al treball que segueix va neixer cle la lectura d'un arti-
c le on R o b e r t Pr ing-Mil l examina el primer dels f ragments narratius de 
YArbre exemplifical [= AE], per mostrar com una mater ia propia de la 
c iencia de Fepoca esdeve, en mans de Llull , una peca l i teraria . 1 Un pro-
cediment aixi pot fer-se extensiu a tots els exemples de l 'AE, mirant de 
relacionar-los, no ja amb la c iencia en general , sino part icularment ainb 
els llocs corresponents de 1'enciclopedia lulliana que formen els catorze 
arbres primers de YArbre de ciencia [= AC]. Es pot veure aixi com Llull 
aconsegueix de convertir la seva mater ia cientifica en l i teratura didactica 
litil als predicadors . 2 
DE L A . R B R E D E CIENCIA A L 'ARBRE E X E M P L I F I C A L : CIENCIA, MORAL 
I LITERATURA 
Com es sabut, YArbre de ciencia, escrit a R o m a entre 1'octubre de 
1295 i 1'abril de 1296, es presenta com una enciclopedia cientifica de ca-
racter divulgatiu. L a seva intenci6 , confessada al pr61eg i a les qiiestions 
finals, t i tulades precisament " d e 1'habit d'esta e ienc ia" , es la transmissio 
1 Robert D. F. Pring-Mill, "Els i.recontamenls» de ]'.<Arbre exemplifical» de Ramon Llull: 
la transmutaci6 de la ciencia en literatura", Actes del Tercer Colloqxii Internacional de 
Llengud i Litcratura Catalanes (Oxford: Dolphin, 1976) , pp. 311-323 . 
a Totes les citacions remeten, amb la sola indicacio de papina entre parente.sis, a !'edi-
ci6 d'OE I, 547-1046 . Existeix una adaptacio de l'AE al catala modern a carrec de Fran-
ccsc de B. Moll (Palma de Mallorca: Ed. Moll, 1971) . Recentment n'ha aparcgut una 
versi6 francesa, amb intioduccio i notes, a cura d'Arniand Llinares (Raymond Lullc, 
Arbre des cxcmplcs, Paris: Honore Champion, 1986) , molt oricntada a la divulgaci6 i a 
considerar el valor moralitzant de 1'obra. L'hem ressenyada al n.° 3 de Llengua et Litcratura 
icn premsa). 
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racter divulgatiu. L a seva intenci6, confessada al pr61eg i a les qiiestions 
finals, t itulades prec isament " d e 1'habit d'esta c ienc ia" , es la transmissio 
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la transmutaci6 de la ciencia en literatura", Actes del Tercer CoHoqui Internacional de 
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ci6 d'OE I, 547-1046 . Existeix una adaptacio de YAE al catala modern a e&rrec de Fran-
cesc de B. Moll (Palnia de Mallorea: Ed. Moll, 1971) . Recentment n'ha aparcgut una 
\ ?rsi6 francesa, amb introduccio i notes, a cura d'Arniand Llinarcs (Raymond Lulle, 
Arbre dcs excmples, Paris: Honore Chamr^ion, 19S6) , molt oricntada a la divulgacio i a 
considerar el valor moralitzant de 1'obra. L'hem ressenyada al n.° 3 de Llengua et Literatura 
itu premsa). 
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de l 'Ait per una via mes access ible que la de la formal i tzacio logica d e 
tractats anteriors. Llul l , d'entrada, hi fa Fesfore de desdoblar-se, j a que 
m a n t e les bases abstractes del seu pensament pero se situa en uns para-
metres mes convencionals , com ara 1'analisi taxonomica derivada de la 
figura de 1'arbre, de la qual usa t a m b e els valors s imbohcs tradicionals . 
L a voluntat de ser entes —representada en el monjo que formula els seus 
dubtes a R a m o n — preveu la necessi tat d'aplicar les nocions teoriques a 
un ambit d'experiencia comu. D 'aqui a la uti l i tat que la ciencia pugui 
tenir com a material adequat a la predicacio , nomes hi ha un pas : YArbre 
exempJificaJ. I recordem que es prec isament a partir d'aquesta e p o c a que 
en 1'obra del b e a t s'intensifica 1'interes per la predicac io com a al ternativa 
per a la difusi'6 del seu pensament . 
E fec t ivament , YArbre exempJifical permet una apl icac i6 moral i tzant 
dels catorze arbres cientifics precedents : ordenats j e rarquieament des dels 
elements fins a D e u , i organitzats cada un en set parts , de les arrels als 
fruits, traduint la nocio s imbolica de cre ixenca (cada part te, doncs, una 
funcio) , resumeixen el coneixement de 1'escala de la creac i6 . E n relacio 
a aquesta estructura basica , YArbre exempJifical i el qiiestionaJ tenen una 
intencio d'adoctrinament; el qiiestional h a d'ajudar a "a t robar les veritats 
de les coses" , i Yexemplifical ha de ser " b o a p r e i c a r " (556) . 
Mes concretament , el caracter d'aplicacio de YArbre exemplifical es 
doble : d'una banda, h a de servir d' instrument per a la comprensio de la 
doctrina exposada als arbres cientifics; de 1'altra, haura de permetre , per 
t raducc io analogica, d'extreure conclusions morals apl icables a qualsevol 
terreny de la conducta humana. E n mots de Llul l , permetra "haver doctri-
na a coneixer los secrets naturals e sobre n a t u r a " i " h a v e r morali tats bo-
n e s " (799). Per servir aquestes intencions, Llul l usa els procedimeuts re-
torics habituals en el didact isme medieval . UexempJum, en mans de Llul l , 
s 'alimenta de dues formes diverses: el desplegament narratiu propi dels 
reconiaments i 1'esperit sintetic dels proverbis.3 YJArbre qiiestionaJ, situat 
3 Malgrat la disposicio enganyosa del primer text —precisament el que comcnta Pring-
Mill—, hem de considerar aquests termes com a dos procediments alternatius, a vegades 
combinats, per6 no com a dos membres necessaris d'un "exempli" complet. Basta comparar 
amb el text quinze: la frase que hi fa de capcal —dita "proverbi" al primer— ara £s 
anomenada "exempli" (803) . De fet, aquest te un sentit general, designa m£s una intencio 
comuna, moralitzant, que no el resultat e.specific de l'aplicaci6. Per aix6 les confusions ter-
minol6giques s6n freqiients entre "exempli", "recontament" i fins "semblanca" (ver. Jordi 
Rubio i Balaguer, "L'expressi6 literaria en 1'obra lulliana", OE I (1957) , pp. 85-110 , 
esp. 105 [ = Obres de Jordi Rubio i Balaguer. II: Ramon Llull i el luUisme, Montserrat, 
] 9 S 5 , pp. 248-299] ) . Tambe es ampli el sentit de "proverbi", ja que no fa referencia 
nom6s als textos breus, rimats i de caracter sentenci6s: per exemple, a 1'Arfcre qiiestional, 
s'atribueix a un paragraf conclusiu d'un exemple que inclou proverbis (921) . 
El m&s intcressant de tot plegat 6s observar que Llull atribueix als termes implicita-
ment, per la mateixa llibertat amb que els fa servir, un concepte operatiu: f6rmula de 
desplegament (per aix6 el recontament s'arriba a confondre amb tot 1'exemple) i f6rmula 
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al final de 1'obra, completa aquests procediments i en confirma la utilitat 
de promptuari moral i tzant . E s possible, doncs, resseguir una tra jectoria que 
c o m e n c a per 1'assimilacio dels continguts cientifics exposats als primers ca-
torze arbres, passa per YArbre exemplifical, que els resitua en una dimcn-
si6 mes quot idiana de la realitat , i acaba en el qiiestional, que en revela 
la intencio liltima. Exerc i tar -se en aquest recorregut, que cs de fet un 
procediment inteHectiu, permet d'adquirir i conservar el que Llull anomena 
l ' "habi t de c i e n c i a " ; la lec tura de qualsevol dels " e x e m p l i s " hi obliga, i 
per aix6 "en pot hom haver universal hab i t a entendre moltes coses plaents 
a en tendre e plaents a o i r " (799) . 
L ' A E es subdivideix, com tots, cn set parts (els " p r o v e r b i s " i els " re -
c o n t a m e n t s " s'hi distribueixen s imetr icament : es van alternant i a la del 
mig es combinen) . C o m que vol ser l 'apl icaci6 de tota la mater ia jwece-
dent, cada part consta de catorze unitats per tal de mantenir la corres-
pondencia . Aquesta e s t m c t u r a prescnta algunes excepcions : el n o m b r e de 
parts pot augmentar a quinze o disset a causa del desdoblament cTalguns 
arbres i una, la primera, esta formada at ipicament per divuit textos refe-
rits nomes a YArbre elemental. E n tot cas el que interessa ara es destacar 
que aquesta estructura es producte d'una reduccio respecte al que seria 
idealment Ia transformacio de tota la c iencia en exemples. T r o b e m de bell 
nou, doncs, un criteri util itari i, subjacent , la confianca que es possible 
recuperar el que h a estat reduit : "doctr ina darem com hom se pusca haver 
a atrobar novells proverbis e novells recontaments , e estendre son ente-
n iment per la gran mater ia d'aquest a r b r e " (799) . 
S i tuem-nos en la perspect iva del predicador que se n'ha de servir. 
Darrera la correspondencia arboria — q u e fac i lment rete gracies a la fi-
g u r a — hi h a el coneixement universal ; per aprofitar-se'n. creu Llull . nomcs 
ha de l legir les mostres d'ajm'cacio. Si ho fa aixi, adquirira, com hem 
vist, " h a b i t de c ienc ia " , val a dir la capac i ta t d'aplicar ell mateix qual-
sevol part de la mater ia no cxemplificada j )er 1'autor. Els exenpiles, per 
tant, s6n modelics . L 'estructura que els soste, d'altra banda . impedeix qual-
sevol confusio i, sobretot , implica un procediment mecanic que dona 
compte del total : es tracta de 1'ordre reductor esmentat . L a seccio de les 
fulles de l 'AE, posem per cas, hauria d'incorporar un exemple per a cada 
c o m b i n a c i 6 dels vuit accidents aplicats a cada un dels catorze arbres (el 
resultat de cent dotze textos, dit sigui de passada, destruiria la coherencia 
numerica del conjunt) . Aquest exces es moderat aplicant un sol accident 
a cada arbre de m a n e r a correlativa (quantitat e lemental , qualitat vegetal , i 
de concentracio. I , llavors, haurem de suposar que es possible passar de 1'una a 1'al're, '^s 
a dir, desplegar un proverbi o condensar un recontament. Vegeu-ne un excmplc mes 
avall [ 8 ] . 
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aixi successivament fins a completar el catorze canonic ) . 4 T a l pract ica , a 
mes d'"esquivar prolexi tat" , permet descobrir una mecanica , desenrotl lar-la 
a l 'inreves, multiplicant, i doncs tenir a 1'abast totes les combinac ions possi-
bles. (Movent-se aixi per la "gran mater ia " , 1'usuari s 'emplacara al Hoc 
desit jat i ja nomes haura de construir 1'exemple.) 
Aquesta mecani tzac io es organitzada externament per la simbologia 
numerica d'acord a m b 1'orientacio de 1'obra. Aixi t robem el quadrat del 
4 i el 7 a 1'estructura de l 'AC, i aquest i el 14 a la de YAE. que, interna-
ment , sol presentar decalegs de proverbis (en una ocasio els e lements qua-
tripliquen la serie). No cal insistir en el caracter general d'aquests coneixe-
ments . Si que conve, en canvi, singularitzar el 18 de les nou dignitats i 
els nou principis relatius, perque determina precisament el n o m b r e d e x e m -
ples de les arrels de YAE (a part de dues series de proverbis) . L 'excepc i6 , 
doncs, revela com s'infiltra 1'esperit artistic en la m e c a n i c a : per arribar a! 
total , aquesta vegada hem de mult ipl icar per catorze. ja que els exemples 
escrits s 'apliquen tots nomes a YArbre elemental i ens mostren 1'actuacio 
de la base del pensament lullia. 
Tots els processos intel lectuals descrits convergeixen en els textos de 
YAE. E l seu uti l i tarisme confirma el paper ins tmmenta l de la l i teratura 
en 1'obra del beat ; i es d'aquesta servitud que neix la pretensio que la 
producc i6 d'exemples es regulab le , 5 es a dir cpie un predicador pot ad-
quirir l'us literari interioritzant uns procediments ( "proverbis" i " reconta-
m e n t s " li ofereixen, com hem vist, dues maneres d'operar) . L 'original i tat 
formidable de la proposta convida a deixar-ne 1'eficacia de costat i a in-
tentar analitzar com devia ser aquesta pract ica . LYmiea possibilital cs 
resseguir la t ra ject6r ia descrita mes amunt : de la c iencia a la morali tat . 
L ' A E es el punt de confluencia entre la saviesa ordenada dels pri-
mers catorze arbres i la pr imera intencio que guia tota 1'obra del beat . 
D'un c a p a 1'altre, el pensament lullia es mou sobretot analogicamenl , i 
l ' "exempl i " , per les possibilitats l iteraries que eonte (per exemple, els salts 
de nivell de realitat) , es converteix en 1'enllac idoni. Ara be . la dependen-
cia de l 'AE respecte als anteriors no es facil de sistematitzar. Podriem 
establir una gradacio amb dos extrems: les flors i les arrels. En el pr imer 
cas, si no fos per 1'epigraf, seria ga i rebe impossible imaginar que les fiors 
4 Aquest matejx procediment es aplicat al cos de l'AC en la part rclati\a a lcs iulles 
d'alguns arbres, com ara Yapostolicol. Llull fa ser\ir, doncs, procediments idcntics tractant 
la ciencia i la literatura. 
5 Diu Llull a YArbre qiicstional: "Uonada havem doctvina com hom sapia traer qiies-
tions morals dels exemplis de les rails de ]'arbre clemental, per rao dc la qual doctrina hom 
pot d'aquells mateixos cxemplis traer qiiestions d'exemplis que hom pot jer dc les rails de 
1'arbre vegetal, sensual, e los tdtres" (852 ; la cursiva es nostra). 
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de YAE tenen res a veure a m b les seves corresponents dels altres a r b r e s ; , ; 
d'altra banda , consultant YArbre qiiestional, costa poc observar que les 
flors destiHen un valor moral i tzant a m b total desconnexio dels continguts 
cientifics, com si es tractes d'un dels repertoris sentenciosos medievals 
anomenats prec isament aixi. 
E n el cas de les arrels, en canvi , la connexio AC-AE es maxima i 
afecta 1'estructura i el contingut del segon. No podia ser d'altra m a n e r a : 
si considerem que els divuit principis de 1'Art constitueixen les arrels de 
cadascun dels catorze arbres anteriors, a l 'AE cal que es respect i aquesta 
estructura. C o m hem vist mes amunt , interessa mes destacar-hi 1'actuacio 
de les divuit arrels q u e no pas seguir la norma d'un exemple per arbre 
(nomes per aquesta peculiari tat formal ja podriem creure, lulhanament , 
que aquesta es la secc i6 mes "c ient i f i ca" ) . Per observar aquesta actuacio, 
Llul l tria, 16gicament, YArbre eJementaJ, en tant que grao inicial de 1'escala 
c6smica i d'un coneixement ordenat en relacio analogica a aquesta. Sem-
blantment , es a les arrels de YArbre elemental on els divuit principis son 
definits in extenso i en abstracte , sense cap relacio encara a m b els quatre 
e lements , com si fossin anteriors als primers constituents de la m a t e r i a . 7 
Els exemples, es clar, no poden ni pretenen mantenir aquest grau d'abs-
tracci6 . P e r aixo, a primer c o p d'ull, semblen pures demostracions de les 
relacions de concordanca i contrar ietat que configuren la dinamica dels 
e lements atenent a les seves qualitats prdpies i apropiades. Sabem, pero, 
que Llul l infiltra en el j oc que protagonitzen 1'aire, el foc , la terra i 1'aigua, 
un dels divuit principis a cada exemple correlat ivament. Per tant, la dra-
mati tzacio dels elements no es l imita a convertir la f isica medieval en 
l i teratura sin6 que l i teraturitza t a m b e la c iencia lulHana. s D o n c s no ha 
8 Per exemple, cls proverbis que corresponen a les flors de YArbre angelical (834) 
nomes hi mantenen un punt de contacte: parlen dels angels. Per6 abandonen del tot la 
ciencia artistica (l'explicaci6 de I'AC fa us en aquest cas de la terminologia combinatoria 
dcls correlatius: 728-729) i van de drct a mostrar, amb to sentencios, les qualitats i cls 
defectes dels bons i els mals angels, rcspectivament: "Mal angel consella a enius, e bon 
angel a ensiis". Llevat de la lleu dcpendencia que encara observem en un parell de casos 
— e l tercer i el sixe^—, Ia moralitat domina (cf. la part corresponent de YArbrc qiicstio-
nal: 1005) . 
7 I es clar que ho s6n en 1'abstraccio dcl pensament de Llull. Aquest arbre incorpora. 
a part de la mat6ria que li pertoca, altres "elements elementals" de la cosmologia lulliana. 
com els principis i les cent formes. afegides al final sense mes explicacions. D'aqucsta ma-
nera esdev6 tambe el representant natural de la base comuna —les arrels— de 1'arbre gc-
neral, com si es superposessin, en 1'unic punt possible, les figures de J'AC i d'un dels arbres 
en particular. 
s Els elements, en tant que base dcl mon crcat, permetcn tota mena de salts anal6gics 
i doncs s6n idonis no solament per il-lustrar principis de l'Art i del mon, sino tambe per 
moralitzar. Frances Yates ha rastrcjat aqucst procediment d"'exemp]arisme clemental" arreu 
de 1'obra lulliana a "L'art de Ramon Llull: una aproximacio a traves de la teoria lulliana 
dels elements" dins Assaigs sobre Ramon Lhdl (Barcelona: Empuries, 1985) . pp. 29-120 
esp. 84 ss. 
En el cas que ens ocupa s'hauria de precisar que als exemples trobem, a mes dels 
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de fer estranv que el bea t tanqui el ca jntol amb aquestes paraules : " D i t 
havem de les rails e donat havem manera segons la qual hom les sapia 
aplicar a moralitats , segons cjue nos les havem apl i cadcs" (804) . ^Com en-
tendre aquesta moral i tat si no joensant cjue la bonea, posem per cas, es 
de fet la inspiradora, el motor, dcl primer exemple? Fixem-nos com co-
m e i r a : " L o foc vol cjue la sua calor sia bona en 1'aigua per co que la sua 
bonea haja gran virtut; e per co dix 1'aigua a Taer c;ue la membras en la 
sua malalt ia . E adoncs lo monge j j rega R a m o n que li esposes aquell pro-
vevbi" (799; les cursives son nostres) . Refercnc ies d'aquest estil son rastre-
jables a tots els exemples, cosa q u e obvia qualsevol suposit de casualitat . 
D'al tra banda, les setanta-sis preguntes de YArbre qilcstional referides a 
aquesta part de 1'elemental t a m b e fan esment als divuit princijris explicita-
ment i correlat iva . 9 Seria enutjos, ara, resseguir aquestcs traces en tots els 
exemples, pero conve anali tzar-ne un joer mostrar la complexitat de la 
construccio l iteraria. 
[ 1 ] 
L 'exemple quinze de les arrels (reproduit a 1'annex), corresponent del 
principi relatiu fi, consta, com 1'inicial, dc ducs parts. A la pr imera inter-
venen nomes, en aparenga, dos altres jorincipis relat ius: majoritat i me-
noritat, que donen compte de la consti tucio del pebre , un e lementat en 
el qual la part ic ipacio del foc i la terra domina la de 1'aire i 1'aigua. H o 
explica el mate ix Llull en I 'exemj)le sobre comencament: " L o s quatre 
e lements comenc;aren lo p e b r e : el foc hi posa quatrc onces de leugeria 
e la terra hi posa tres de ponderositat , e Taer hi posa dues onces dc leu-
geria e 1'aigua una de ponderos i ta t " ( 8 0 2 ) . 1 0 L 'acc io d'aciucstes dues pa-
relles d'elements obte , doncs, uns resultats — u n a filla en cada c a s — que 
es conjuguen en el pebre —son les seves mul lers—. Ja es mes dificil d'cn-
tendre, en canvi, que el producte subsegi ient — e l fill de les dues d o n e s — 
mati el seu pare . I el lector se solidaritza del tot amb el monjo perplex 
despres de l legir la consecutiva del sastre, lcs t isoies i 1'agulla. 
elcments —corresponents a les branques de 1'Arbre elemental—, rcfcrencies als elements 
ja concrctats —els r a m s — i la presincia, es clar, d'elcmcntats — l a materia pr&pia dcls 
fruits—. La integracio de nivells, permesa pcr la figuracirt arb&ria. s'enten millor encara 
si considcrem que el ccntro d'intcres de la seccio son els principis que nodrcixcn Tarbre 
df^  cap a cap. 
8 Amb alguna excepcio, toca a quatre preguntes per arrel o principi. La primcra, pcr 
exemple, diu: "Com lo foc sia de bonea de duracio, cper qu& fa mal en les subst;mcies 
quo c rcma?" T la resposta fa: "Si-1 foc no fos consumatiu, no f6ra gcneratiu ni feera 
he als liomcns" (843 ; les cursives son nostres). 
1 0 I cf. la illustracio de majoritat a Ies arrels de rArfcre elemcntal: "aixi com lo foc. 
qui es major en lo pcbrc" (561) , o 1'inici de 1'exemple segiicnt al comentat (803) . 
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L'expl icac i6 de Ramon, pero, es p lenament logica o, millor. analogica. 
L a segona part de 1'exemple, en e fec te , abandona la c iencia i entra en el 
camp de 1'apoleg moral — i , diguem-ho aixi, del mcn f a m i l i a r - - per esta-
blir un paraflel isme mit jancant les re lacions de parentiu. L 'agulla i les 
tisores fan el sastre a la vegada ric i respectat , pero el seu fill — c o m el 
del p e b r e — s'encarrega que cessin aquests atributs en la mort del pare : 
1'enterra nu. L 'analogia, amb tot, sembla fal lar si notem que menoritat i 
majoritat no s'apliquen a les tisores i a 1'agulla sino a pare i fill respectiva-
ment (que esdevenen, doncs, contraris , com ho son, en un altre nivell, els 
e lements) . Si pensem aixo, pero, es perque no hem parat esment a l'cix 
de 1'exemple, que en reali tat es, tal com conve, el principi fi, es a dir, 
"aquel la cosa en qui c o m e n c a m e n t ha r e p o s " i que — a f e g e i x YArbre ele-
mental— pot ser de tres m e n c s : " u n a es fi de compliment , aixi com es-
calfat , cjui es fi de Tescalfar, [. . .] E s una altra fi qui es segons privacio, 
aixi com privacio de virtnt o de vista o de Thome qui es mort e fenit. E s 
altra m a n e r a de fi, aixi com finaments de terres e regnats , e extremitats 
de substanc ies" (561, les cursives son nostres) . Per tant, fi, en el nostre 
cas, pot significar resultat d'una acc io i cessacio d'una propietat . Pensem 
ara que el fill del sastre es deia prec isament privacio de la fi dhonra-
mcnt e de riquea, i que, en el fons, el fil conductor de les dues parts de 
l 'exemple es l 'engendrament , a ix6 cs, la transmissio generadora — c o m e n c a -
ment , mit ja, fi— que dona uns resultats " f inals" —els fills—. E n el eas 
del pebre ens trobem amb una mater ia estr ic tament cientifica, on veiem 
aquest proces i la seva resolucio (podem imaginar que el fill fa referencia 
a la regenerac io vegetal o. potser millor, a 1'elementat propiament dit i 
resultant dels passos constitutius) . T a m b e en la historia dcl sastre. Per 
aixo la falsa analogia no es ta l : s implement hi ha una variacio d'ordre se-
cundari justificada des de dins del m a r c establert , ja que, en el curs del 
proces (vital), cl pare transmet al fill — e s posa ell mateix en m e n o r i t a t — 
bens i reputacio, d'on Fescaienga del seu enterrameut . L a modificacio rau, 
en definitiva, en el t rac tament moral i tzant de 1'apoleg. L a propietat del 
principi fi es mante en tots dos casos, pero del segon en traiem, a mes 
d'un ac lar iment del primer, un ensenyament : a part del memento mori, 
una l l ico educativa. H o confirma de nou YArbre qiiesiional al Hoc corres-
ponent al nostre exemple : " £ s demanat com deuen nodrir los homens 
lurs infants . — S O L U C I O : V e al quinze palagraf de les rails dc YArbre 
exemplifical" (852). C ienc ia i moral en aliatge. doncs, com deiem mcs 
amunt. L a l i teratura n'es el revestiment, pero en ultim terme la fusio o, 
mes ben dit, el salt que va de la fisica a un consell de pedagogia es possi-
ble gracies a l 'abstracci6 caracter ist ica de 1'arrel, (jue els nodreix comu-
nament . 
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Exemplari 
A continuacio analitzem una serie d" 'exempl is " (reproduits en annex) 
amb la intencio de mostrar-ne la varietat de recursos i materials . En 
aquest sentit hem adoptat diversos punts de vista, i els comentaris pro-
curen incidir en aspectes diferents segons el seu predomini en el text. 
Sempre , per6 , en destaquem 1'arquitectura, perque es 1'unic l loc on tro-
bem els ressorts que expliquen la hipotet ica reproducc io mecani tzada . E l 
conjunt es representat iu dels mit jans pels quals s'ha pogut produir el pas 
de la doctrina cientifica de l'AC a la seva clarif icaci6 i a 1'aplicacio d'a-
quest saber a moralitats bones. Recorrem, de mes a mes, a YArbre qiies-
tional per tancar el proces i trebal lar , diguem-ho aixi, des del nucli de la 
finalitat lulliana. 
[ 2 ] " D e 1'exempli del loc a p o s t o l i c a l " . 
El recontament mimero vuit de les fulles de YArbre exemplifical, que 
correspon a 1'accident de loc de YArbre apostolical, cal valorar-lo sobretot 
per 1'estreta relacio que m a n t 6 a m b els continguts doctrinals de l 'AC, es 
a dir, pel fet que el material narratiu utilitzat en prove directament . b e 
que no de la part q u e te6r icament correspondria. Aixi, el text es illustratiu 
de com Llull recull materials de diferents arbres i els encadena narrati-
vament a partir d u n e s analogies que han de donar compte d'una doctrina 
cientifica que mai no hi es exposada directament , de manera que els salts 
entre nivells de realitat , tan caracterist ics dels recontaments lullians, es 
converteixen en salts interns entre diverses categories abstractes personi-
ficades. 
E n l'AC, a les fulles de YArbre apostolical, Llull aplica els canons 
de 1'esglesia als accidents de quanti tat , qualitat , e t c , per6 1'autor opera 
una reduccio de les possibles combinac ions que aix6 donaria pel recurs 
d'aplicar els vuit accidents unicament al canon de la Trinitat , per tal de 
demostrar que en aquesta res no hi es acc idental (i doncs el lector pot 
"discorrer les altres fulles artificialment per los generals a c c i d e n t s " : 684; 
Ia cursiva es nostra) . 
E n la reducc io a que, com s'ha vist, Llul l sotmet les fulles de l 'AE 
--l'aplicaci6 d'un acc ident a cada un dels catorze arbres—, li correspon 
doncs a YArbre apostolical el recontament referit a 1'accident general de 
loc, amb el qual s'ha d'illustrar la idea bas ica del passatge corresponent 
de l 'AC: que " e n la Tr ini ta t de D e u no ha loc, com sia 5 0 que loc no 
piisca esser su.stcntat sin6 en coses f inides" (687) . E n l ' "exempl i " , per6 , les 
refer6ncies a la Tr ini tat hi son el iminades, i aquest comen^a presentant . 
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per la via de la personificacio, com les dignitats divines de poder, saviesa 
i voluntat part ic ipen mutuament i en igualtat en bondat , i com es desple-
guen s imultaniament en agent, agible i obrar, cosa que ha de remetre 
implic i tament , si hom fa la consegiient aplicacio analogica, a la miitua 
part ic ipacio de les tres persones divines. E l que a Llull sobretot Tinteressa, 
pero, es insistir en el fe t que aquesta part ic ipacio no esta sotmesa a 1'acci-
dent de loc, i es aixi que utilitza el monjo per , recoll int els possibles dubtes 
del lector, centrar el problema i desplegar narrat ivament els continguts 
exemplificats a traves de noves analogies. Aixi, R a m o n conta una altra 
hist6ria protagonitzada pels quatre elements en la qual s'iguala el com-
portament cTaquests en un e lementat i el de les tres potencies en Tanima. 
D 'aques ta manera , els "pe legr ins " , foc , aigua, terra i aire, signifiquen dins 
la poma " o b r a qui no esta en loc de continent e contengut" , perque aquest 
e lementat "es de tots quatre sens que ella no es contenguda e que ells 
sien defores, ni ella no cs defora e q u e ells sien dins" . I se'n despren. 
doncs, una significacio analoga a la de memoria , enteniment i voluntat 
en 1'anima. 
Llul l ha utilitzat, aixi, com a personatges del seu recontament , diverses 
categories de TAC: quatre arrels —les dignitats—, els elements i les abs-
traccions psicologiques. Encadenant - les narrat ivament, ha descendit des de 
les dignitats divines fins al c a m p de la teoria elemental que dona peu a 
tants recontaments i proverbis per pujar, tot seguit, a les potencies de 
Tanima racional , en una escala ascendent que condueix, en la conclusio 
final que R a m o n extreu de T"exempl i " , novament a les dignitats i d'aques-
tes a Tr ini tat i la seva no-accidental i tat . E l text, pcr tant, es en arjuest 
cas prou al l iconador: illustra la mater ia a m b semblances que, protagonitza-
des per personatges de diferents arbres, son equiparables i, doncs, perme-
ten de dcmostrar, una vegada mcs, Tordre que regeix tot Tunivers: la 
mii tua part ic ipacio no-accidental de les tres persones divines es repro-
dueix en tota la creacio i, en conseqi iencia , en les diverses materies do 
TAC, sense que hi hagi , en aquest cas, un pas ulterior cap al terreny de 
la moral i tzacio (i, de fet , no li cal, donat el caracter doctrinal dels contin-
guts exposa ts ) . 1 1 
[ 3 ] " D e 1 'exempli del f rui t h u m a n a l " . 
L a lectura cTaquest exemple no presenta d'entrada esj^ecial dificullal. 
Aixo no obstant, existeix tambe una dependencia , b e que no tan profun-
da com en el cas de les arrels, de la materia de T A C : sense recorrcr-hi 
1 1 Tot aixo es constatable a traves cle lcs quatre preguntcs qui hi lia al lloc coircspo-
nent de YArbre Qiiestional, perqu^ cap d'aqucstes no es mou dcl tencny de r"exempli" 
mateix (veg. p. 962) . 
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la comprensi6 no arriba a ser completa (si es produeix, de fet , es perque 
la doble composicio de l 'home encara avui es un coneixement vulgaritzat, 
ben al contrari del que s'esdeve, posem per cas, amb el contingut de TAr-
hre elemental). L a connexio mes evident es dona a la primera part del 
text : 1'home es, naturalment , el fruit de YArbre humanaJ. i sobre ell de-
baten, a YAE, els seus dos constituents. Ara, per entendre a fons els argu-
ments de la polemica , cal saber que YArJire humanal s 'articula englobant 
els arbres p r e c e d e n t s . 1 2 L ' exemple recull aquesta essencia vertebradora 
—l 'home es un compost doble i quintuple a l h o r a — i, mit jancant 1'antro-
pomorfitzacio de cos i anima, i la dramati tzacio subsegiient — e l d e b a t — . 
plante ja un dubte . L a transformacio de la c iencia en l i teratura obeeix en 
aquest cas un prop6sit didact ic i en ultima instancia, com veurem, apolo-
gct ic . Aixf, no es t racta nornes d'exemplificar sino de rebatre , pernue l'ob-
jecc io formulada pel cos te, en efecte , un pes logic : seepns la quanti tat . 
ell es major , mes responsable de 1'home, que 1'anima. L a resposta no es 
fa esperar : la segona part de 1'exemple ens ve a dir que la quant i tat no 
compta enfront d'una superioritat, diguem-ho aixi, qualitativa. L 'analogia 
es c lara: cos es a honrament com anima a santedat, i aquesta es una 
virtut superior tot i que meni " tantes best ies per la car rera" . Arribats aqui , 
podriem pensar que Llul l fuig d'estudi o, si mes no, que s'allunva de la 
materia de YArbre humanaJ. Pero al capitol dedicat prec isament al fruit, 
hi l leg im: " L o fruit qui es per 1'agencia es segons la fi, co es a saber, que 
home es per co que D e u s sia m e m b r a t " i, doncs, 1'infern espera els homes 
que " a m e n m e s si mate ix honrar que honrar D e u " (635) . No podia quedar 
mes justificada 1'analogia, ni podem deixar de reconeixer que 1'apoleg del 
b i sbe s'hi a justa a la per fecc io : la santedat — a i x o es honorar D e u — cs 
prcfer ible als honors personals. Resumint : contra l 'objecci6 en b a s e a la 
quanti tat s'alca la finalitat. d'on la postilla que tanca el text : 1'anima, com 
Ia santedat, acosta mes 1'home a D e u , mentre que el cos i els honors tem-
porals el condemnen al mon sublunar. 
Aquesta analisi demostra directament , a mes de la connexio AC-AE. 
que la construccio de 1'exemple, si donem per certs els continguts de I'Ar-
Jne humanal, es i m p e c a b l e m e n t logica : el j oc de conceptes abstractes i de 
relacions la soste. Quin paper li correspon, doncs, a la l i teratura? U n 
d'evidentment uti l i tari : en primer l loc converteix algunes abstraccions en 
dramatis personae (cos/anima, honrament/santedat) i segonament , per mit-
ja de les tecniques narratives, expressa les relacions dels personatges i aixi 
d'altres abstraccions que s'hi associen (quantitat , finalitat). L a dramatitza-
cio faci l i ta , es clar, l a comprensio d'un saber. D 'a l t ra b a n d a , l 'eficacia di-
dact ica de Texemple reposa, de mes a mes, en una aportacio ara exclusiva-
1 3 Veg. p. 6 1 6 . 
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ment l iteraria. F ixem-nos , en aquest sentit, que 1'apoleg del bisbe, cohe-
rent amb 1'analogia, de fe t 1'anticipa i, doncs, convenc tant o mes pel 
real isme que per la relacio logica. L a ficcio, en definitiva, apropa un grau 
mes la mater ia que Llul l vol divulgar, i n e x t r e u encara un segon valor 
estr ictament m o r a l i t z a n t , 1 3 unes pautes de conducta referides en aquest 
cas a 1'esfera aposlolical — u n a de les moltes parcelies reals que el beat 
volia r e f o n n a r — . 
[ 4 | " D e 1 'exempli de la b r a n c a c r i s t i n a l " . 
L a correspondencia d'aquest exemple amb les branques de YArbre cie 
Jesucrist es exacta. L l n t e r e s consisteix a veure com Llull debat dins YAE 
una qiiestio teologica que era o b j e c t e de polemica a m b els infidels en 1'epo-
ca, i com, per fer-ho, incorpora dins 1'exemple la seva propia experiencia 
i el proeediment literari de ra l legor ia . 
L a pr imera part de l 'exemple serveix per enfrontar dos personatges 
— u n infidel (un " j u e u " ) i un ermita l l e c — entorn de la disputa sobre el 
misteri de f e n c a r n a c i o , i per introduir un tema ben lullia: el de la dubi-
tacio, la perdua de la f e i la desprotecc io de D e u malgrat les "moltes 
afiiccions e molts treballs (...) sostenguts per la sua a m o r " . Sembla que 
en aquest cas a Llul l l ' interessa tant de mostrar el context de la dispu-
ta com els arguments mateixos, que son els que realment es corresponen 
a m b la mater ia exposada a les branques de YArbre de Jesucrist. L'expli-
cac io d'aixo es que estk reproduint en 1'exemple u n a de les seves propies 
disputes amb infidels, i a traves de la figura de l 'ermita l lec ens illustra 
sobre els seus propis dubtes i sobre la manera com se li i l luminen. D e 
les quatre "qiiestions de 1'exempli de la b r a n c a de YArbre qiiestionaJ", les 
tres primeres diuen: "^qual manera tenets en disputar ab los in fee l s? " , 
"(jcom davalla gracia del c e l ? " , "^haguist anc temptacio de la tua f e ? " 
(911) . 
L 'ul t ima qiiestio es refereix ja al t e m a rnateix de la disputa, i enl laca . 
doncs, no sols amb la segona part de 1'exemple, sino t a m b e amb els con-
tinguts cientifics corresponents de les branques de YArbre de Jcsucrist: 
"^saps la manera segons la qual D e u s ha presa natura h u m a n a ? " (911) . E n 
f e x e m p l e Llul l exposa per boca de 1'ermita, s intet icament, els mateixos 
dos arguments que t robem en aquestcs brancmes: d'una banda , rpie en 
1'encarnacio no hi ha conversi6 de les natures, i de 1'altra que entre la 
1 3 Les qiiestions conesponents a aqucst exemple en dcstaquen precisament la doble iun-
cionalitat: la n.° 651 planteja el problema de la superioritat de cos o anima, i la n.° 6 5 3 , 
la de la tria entxe santedat o honor (1038) . 
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natura divina i la natura h u m a n a de Jesucrist lii ha gran diferencia i tam-
b e gran c o n c o r d a n g a . 1 4 
L'exemple ha servit, doncs, per reunir en un tot coherent , fet possible 
pel j o c l i terari : a) una historia versemblant , la del jueu disputant a m b 
1'ermita i els dubtes d'aquest, que es de fet una pro jecc io autobiografica, 
tal com les qiiestions eorresponents posen en evidencia ; b ) un tema de 
discussio teologica que devia ser present a mes d'una de les disputes de 
Llul l a m b infidels (altres grans jDroblemes filosofics i teologics de 1'epoca, 
com els de la conci l iacio entre fe i rao — q u e aqui t a m b e s ' insinua—, o 
entre providencia i lliure albir, apareixen igualment en altres l locs de 
YAE); i c) la resolucio del problema recorrent a una allegoria que sinte-
titza els continguts lullians previament desenrotllats en YArbre de Jesucrist 
del mateix AC. 
[ 5 j " D e l 'exempli de la b r a n c a espir i tual h u m a n a l " . 
B o n a part de lan&lisi a que hem sotmes l e x e m p l e del fruit humanal 
seria valida per al present : les personificacions de les tres potencies de 
1'anima — e s a dir, les branques de YArbre humanal— debaten un pro-
b lema que es resol en darrer t e r m e atenent a la suprema finalitat — l a 
primera entencio luHiana—. E n aquest cas, pero, la relacio AC-AE es 
menor, j a que, l levat del protagonisme citat, no existeix una apl icacio 
de continguts exposats expl ic i tament a YArbre humanal. (Aixo es deu en 
part al fet que en aquest hi ha un mecanisme reductor que t racta les 
potencies amb forca i n d e p e n d e n c i a . 1 5 ) E n tot cas, les tres col laboren en 
1'acte cognoscit iu i part ic ipen de les arrels; per aixo les seves funcions 
son diferents pero proporcionalment iguals. Aquesta ambivalencia es, se-
gons l ' A C , 1 0 la font dels errors dels homes i, doncs, la base que sembla 
suscitar, a 1'exemple, els arguments dels contrincants , la polemica i les 
dues primeres solucions, que decideixen 1'ordre enteniment-voluntat-me-
m6ria. Al lector interessat a comprovar el caracter cientific de tot plegat, 
li bastara consultar les preguntes corresponents de YArbre qiiestiona! 
(n.° 9 6 1 - 9 6 3 : 909-910) . Ara no hi entrarem a fons : la peculiari tat de 1'exem-
ple, com veurem, aquesta vegada es eminentment literaria. 
u Veg. pp. 747-748 . 
1 G Aixo es que s'apliquen, a tall (le mostra, els divuit principis a la mumdiia, les cent 
iormes a l'enteniment i les quatre natures dcls arbrcs prcccdeats a la vokmtat. Donant pcr 
entes que tals aplicacions cs podrien ampliar —projectant els piincipis a Ics altrcs potc-ncies 
i les cent formes a la voluntat, si mes no—. Llull manfcsta de nou el seu desig d'exhaus-
tivitat i alhora d'ecouomia. 
" Cf. p. 626 . 
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Anib tal orientacio conv6 llegir el final del text: els arguments al-Iudits 
i 1'ordre provisional, sense ser negats racionalment , demostren les sevcs 
mancances en penetrar en 1'ambit de la fe . Per tant , 1'autentic tema amb 
que ens les havem es la relacid fe-rao, un problema epistemologic de 
1 'epoca. 1 7 Per aix6 1'exemple proporciona dues solucions, o, mes bcn dit, 
letarda la definitiva a m b un suspens que sembla trair 1'interes pcrsonal 
de Llul l a destacar, a mig cami , el valor de la demostraci6 racional . F a 
1'efecte com si 1'autor parles per b o c a del rossinyol, desvetllant aixi una 
dualitat autobiografica —l 'autoci tac io del Gentil abona aquesta impressi6— . 
si mes no en el terreny intel lectual . Aquesta m e n a d'autofagia del jo 
luflia ( integrant-hi vida, pensament i obra) es ja un procediment literari, 
pero no encara el central . 
E n e fec te : l ' enfocament global apuntat nomes es possible gracies a 
1'aHegoria, que ver tebra el conjunt i ofereix unes possibilitats expressives 
superiors a les del simple dialeg entre abstraccions (compareu amb l'exeru-
ple [ 2 ] , on 1'espina dorsal era una analogia conceptual ) . Ara les dramatis 
personae realitzen accions en un espai, i aixi es presenta una imago mundi 
que enquadra el debat de fons i justifica el procediment dilatori. L a puja-
da al cel situa d'entrada 1'objecte a coneixer — D e u — i, al final, expressa 
la defa l lenca de 1'enteniment, major com mes s'eleva en 1'escala cosmica : 
a 1'esfera solar, la l lum —ref lex de la d i v i n a — el fa t iga i 1'encega: no 
enten res (i advertim que aquesta descripcio, per molt que els protago-
nistes siguen ficticiament humans , te un caracter realista) . A mig exemple, 
en canvi, la rao si que te un valor — a q u e l l que interessava especialment 
el beat , com hem vist—-, i ens imaginem una escenografia literaria — u n a 
forest, un locus amoenus, a m b el tradicional ocell p a r l a d o r — emmarcant 
la conversa. T o t comptat , si b e cap dels procediments anotats — e n c a r a 
hauriem d'afegir-hi la tecnica narrativa i l 'ap61eg de 1 'ase— no es especial-
ment original, la seva concentrac io en aquest exemple situa la l i teratura 
en pr imer pla, no quant a la intencional i tat pero si respecte a la cons-
trucci6 . 
[ 6 ] " D e 1'exempli de la b r a n c a evi ternal ' * . 
Aquest exemple, que gira entorn dels temes de la desesperanea i de 
les penes d'infern, presenta una estructura eomplicada. D e fet , un primer 
exemple n a r r o s s e g a dos mes. 
1 7 Vegeu la darrera pregunta (n.w 964) de VArbre questional: "Demana 1 ]'ermita a! 
filosof si sabia la manera segons la qual creenga es Ium d'inteHig6ncia" (910) ; es a dix, li 
soHicita l'exposici6 del credo ut intelligam. 
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L a pr imera part s'ha de Hegir en relacio a " D e l turment d 'amar" de 
les flors de YArbre eviternal, mes c]ue no pas en re lac io a les branques . 
A les flors, en efecte , L lul l t rac ta dels glorie jaments eviternals i dels seus 
contraris , els turments eviternals, als quals contr ibuiran 1'enteniment i la 
voluntat en la mesura que l 'enteniment entendra evi ternalment que la 
voluntat vol allo que no pot aconseguir i rebut ja allo que te, per la qual 
cosa s'aira. L a relacio de 1'exemple amb les branques es mes general : es 
dona per la distincio entre paradis i infern que Llull introducix en aquesta 
part de YArbre eviternal. 
L a segona part de 1'exemple es 1'excusa que l 'enteniment presenta a 
Luc i fe r , tot explicant la historia d'un rei, un caval ler i el seu fill, per 
mostrar que de desesperanca no pot neixer esperanca. L a parabola , de 
contingut mes aviat moral , permet 1'enllac a m b la tercera historia inclosa 
dins 1'exemple, perque el caval ler mor irat, i es comparat — p e r 1'enteni-
ment de Luci fer , que era la veu narradora, pero en segon terme per Ra-
mon, que es qui ho esta explicant t o t — a "un h o m e qui en sa vida malei 
lo seu esser" . 
C o m e n c a aixi un f ragment autobiografic, en quc Llul l repassa alguns 
temes que 1'obsessionen, en part icular el de la seva devocio mariana i el 
de la seva conversio. E l motiu principal de la narrac io es una llarga i 
greu malal t ia que el va portar a la desesperanca i al desamor d'ell ma-
teix, i a imaginar l largament les penes d'infern. E l sentiment de desespe-
ranca, que relaciona aquesta part de 1'exemple amb 1'anterior, es ara equi-
l ibrat pel de 1'esperanca en la V e r g e : " E m p e r o algun lum poc havia d'es-
peranca en nostra D o n a per rao d'un l ibre que havia fet per la sua amor, 
en lo qual l l ibre molt la l o a v a " — e s refereix segurament al Libre de 
Sancta Maria, compost a Montpe l ler el 1290, c inc anys abans cjue l 'AC. 
T a m b e a l'Ar/;re matemal apareix repet idament la confianca en nostra 
D o n a com a refugi de p e c a d o r s . 1 8 L 'al tre tema, el dc la imaginacio de lcs 
penes d'infern, remet , d'una banda , a les b r a n c p e s de YArbre imaginal, 
on es dona la nocio d' imaginacio com a actuali tzacio dels principis morals 
a partir d'un estimul, i de 1'altra, a les branque.s de YArbre eciternal, <]ue 
fixen la distincio entre Paradis i Infern. 
Un exemplc l larg com aquest exigeix al lector de rec6rrer a llocs ben 
diversos de l 'AC. D 'aquesta m a n e r a YAE es presenta com un rccordatori 
allusiu de la ciencia abans exposada, i aix6 no d'una forma inconnexa, 
s implement acumulat iva de referencies , sino amb 1'organitzacio que els 
procediments literaris donen a cada exemple. E n el de la branca eviter-
nal, la relacio entre les tres parts que hem pogut destriar es proclueix en 
primer l loc per la presencia d'un tema comu, que es el de la correlaci6 
1 8 Veg. p. 7 4 1 . 
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entre vida actual i vida eviternal; t a m b e es produeix pel joc narratiu 
lullia, que fa que la figura allegorica d'enteniment, personatge del dialeg 
entre R a m o n i el monjo (primera historia), sigui el narrador de la segona 
historia (la del rei , el cavaller i el seu fill), i ella mateixa faci una com-
paracio del cavaller amb un home que malei el seu esser mentre vivia, 
comparacio que serveix d'excusa per enllacar a m b la tercera historia, en 
la qual R a m o n explica els fets d'aquest home. 
T e m a i procediments serveixen a Llul l per poder portar el relat cap a 
la seva propia experiencia. L a complexitat de construccio es possible gra-
cies a les analogies que hi ha entre tots els essers al nivell mes profund, 
per sota de les aparences (a 1'exemple, anem de 1'enteniment de Luc i fer 
a un record personal , passant per un relat d'intrigues politiques de 1'epo-
ca) . L a l i teratura permet de conjugar aquests materials diversos, relacio-
nats per la c iencia , i aixi omplir de sentit 1'experiencia autobiografica que 
a Llul l 1'interessa de remarcar . 
[ 7 ] " D e l s proverbis del r a m v e g e t a l " . 
L'interes d a q u e s t text es en la seva exemplari tat : no tracta de demos-
trar la mater ia procedent de YArbre vegetal, sino de desviar-la perque 
adquireixi un valor morali tzant . L a connexio a m b YAC es la segiient : 
segons la natura propiament vegetal de YArbre vegetal, els seus rams son 
generacid, corrupcio, privacio i renovacio, es a dir, les abstraccions que 
donen c o m p t e del c icle de la vida. A 1'exemple, per6, no es plante ja cap 
debat biologic , sino que es busquen els ensenyaments morals despresos 
del fet q u e la naturalesa h u m a n a t a m b e es " v e g e t a l " , val a dir corrupti-
b le (cosa que no suposa ni tan sols un salt analogic) . D'on que prengui la 
paraula " p r i v a c i 6 " , j a que es 1'encarregada natural de reeordar-nos que 
podem descobrir en la m a n c a n c a un valor positiu i, al capdaval l , rege-
nerador : 1 9 si tota cosa temporal — l a bel lesa del cos i les r i q u e s e s — es 
moridora, ens cal cultivar en aquest segle els valors espirituals. E s ben 
avinent, doncs, q u e les paraules de " p r i v a c i 6 " sorgeixin d'una conversa 
amb " r e n o v a c i 6 " i a proposit de la roda de la fortuna, topicament asso-
c iada a la l i teratura que t racta del contemptus mundi; semblantment , el 
speculum es una figura habi tual de la didact ica moral i tzant . I t ampoc 
resulta estranya en aquest ambient la inclusi6, en el segon nivell narrat iu, 
del deca leg de proverbis , els quals hem de considerar autent iques sen-
tencies morals , pouades del cas narrat , mes que representants d u n a ge-
1 8 Que aquest es el sentit de 1'exemple ho deixa ben clar la primera de les qiiestions 
que s'hi refereixen: "Demana 1'ermita a privaci6 si ella ha neguna entitat positiva" (920) . 
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nerica formula de concent rac i6 de la saviesa . 2 ° Llull exhibeix aqui la seva 
capaci ta t per construir, amb els materials — l i t e r a r i s — de la n a r r a c i 6 , 2 1 
aforismes apodict ics . E n c a r a q u e la terminologia art ist ica els doni sovint 
un aire criptic , la funcio dels proverbis es inculcar — s o n r i m a t s — una 
conducta cristiana. T o t plegat , doncs, un seguit d'elements literaris cofla-
borant en la contrafactura moral d'un principi b iol6gic . 
[ 8 ] " D e 1 'exempli de la b r a n c a c e l e s t i a l " . 
E n YArbre celestial de YAC, que s 'ocupa dels cossos celestes a partir 
dels quals t rebal la la c iencia de l ' "as tro lomia" , les b r a n q u e s constitueixen 
una exposici6 dels dotze signes zodiacals . Tanmate ix , res de tot aixo no 
apareix al recontament corresponent de l 'AE. E fec t ivament , aquest no pre-
ten de fer mes comprensius els continguts astrol6gics, ni tampoc d'aplicar-
los a la moral i tzac i6 per la via de la correspondencia analogica . Ben 
altrament, el text arrenca narrat ivament i situat en la realitat , sense dra-
matitzar abstraccions ni a penes fer-hi apareixer elements de YArbre 
celestial. Aixo no obstant, el l l igam directe a m b la c iencia astrologica hi 
es i, mes encara, se'n despren u n a moral i tat que afecta directament aque.s-
ta c iencia , en relacio a les preocupacions luliianes — i de la seva e p o e a — 
sobre el seu exerc ic i : l 'afirmaci6 inicial de R a m o n que motiva el reconta-
ment , i la propia conclusi6 de la hist6ria, fan convergir de forma explicita 
tot el text sobre aquesta darrera idea. 
D e fet , el text no es sino un ap61eg registrat en el folklore, amb un 
evident sentit moral i tzant , q u e reflecteix la malfianca popular cap als as-
trolegs. Llull , doncs, parteix ja de la l i teratura, i s 'encarrega unicament 
de manipular- la per donar-li una dimensio mes proxima a les seves inten-
cions: la maxima inicial, recol l ida en la conclusi6, que f a intervenir el 
monjo ; la por del rei que, davant la predicc i6 de l'astr61eg, es mor de la 
por de morir; la presencia ins61ita a la cort d'una donzella que s'alimenta 
de veri i que contradiu els judicis de 1 ' as t ro leg ; 2 2 que tot plegat sigui un 
complot preparat per aquest i un altre ciutadci per fer morir el rei , sem-
blen tocs netament luflians per adaptar aquest esquema narratiu a les 
seves maneres expressives i per demostrar, no unicament 1'ampli m a r g e 
d'error de 1'astrologia, sin6 t a m b e la peril lositat inherent a la faci l i tat a m b 
que pot ser manipulada. E n aquest sentit, es molt significativa la lac6nica 
pregunta —-de fet una af i rmaci6—, que, referida a aquest text, hi ha a 
5 0 Es distancien, doncs, d'altres fragments "proverbials" en sentit ampli. Veg. supra. 
uota 3. 
2 1 Observeu aquesta connexi6 llegint les preguntes corresponents de 1'Arbre qiiestional 
(921) , especialmcnt la que fa referencia al quart proverbi. 
M Aquest tarnbe sembla un motiu tradicional. Cf. l'ed. Llinar^s, cit. nota 2, p. 67. 
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YArbre qiiestional: " D e m a n a 1'ermita a 1'astrolomia com engana les gents " 
(910) : Llull no s'esta d'atribuir als astrolegs premeditac io en 1'engany i 
son, doncs, p o c menys que un perill publ ic (i es per aixo c]ue en el 
Tractatus novus de astronomia preve princeps i magistrats dels judicis dels 
mals astronoms; 2 3 n o es sobrer de recordar , encara, que en anys a venir 
Arnau de Vi lanova havia d' interpretar interessadament els somnis de Jau-
m e I I i de F r e d e r i c de Sic i l ia) . P e r 6 hi ha m e s : predint falsament la 
data de la mort del rei i de la pr6pia, aquest "profess ional " de la c iencia 
a tempta contra la voluntat divina i contra la l l ibertat f ranca de 1'home, 
tal com explica Llul l en un passatge de les branques de l'ArZ;re celestial 
(veg. p. 7 1 5 ) ; 2 4 una voluntat divina i una l l ibertat f ranca que, en el re-
contament , parlen per la m a amb que el cavaller que descobrcix l'engan\ 
talla el cap a 1'astroleg. 
No hi ha, per tant, en aquest cas, t ransmutacio de c iencia en litera-
tura. B e n a 1'inreves, com ja hem dit, Llul l parteix de la l i teratura —l 'es -
q u e m a narratiu del r e c o n t a m e n t — i, pel seu valor moral i tzant , i p e r q u c 
hi reconeix les propies preocupacions , li dona un l loc i una forma literaria 
definitiva en l 'AE. Un valor moral i tzant i unes preocupacions que no s'o-
posen pas a 1'astrologia (Llull mate ix s'esforca a reduir-la a 1'Art), sino a 
un mal iis que la fa peril losa i desaconsel lable "per co cor los homens 
qui-n saben ma jorment n u s e n mal , e per lo poder dels corsos celestials 
meynsconexen e meynspreen lo poder e la bonea de D e u . 2 5 
Ara b e : donat el func ionament analogic del pensamcnt lul-lia, un 
" e x e m p l i " com acjuest suscita t a m b e qiiestions alienes a las tro logia . T o t c s 
les ciencies poden ser usades amb engany, i, doncs, el comportament de 
Fastroleg de la historia es extensible, en aplicacio moralitzant, a d'altrcs 
professionals que s'aprofiten —inclos el guany e c o n o m i c — del seu saber : 
" D e m a n a 1'ermita al mala t " , escriu Llul l a YArbre qiiestional, "s i creixia 
la sua malalt ia per la paor que li fa ia lo fals metge , qui li deia que la sua 
malalt ia es gran per 50 que li fees paor de mort , per la qual creixqucs 
sa malal t ia e que ell n h a g u e s mes diners en curar-lo de gran malal-
t i a " (910) . 
Pel quc fa als proverbis - -que apareixen en el tronc, en els rams (aqui 
juntament a m b textos narratius) i en les flors—, cal advertir que, a part 
dc la brevetat que els caracter i tza, no tots responen a una construccio 
semblant , ni revelen de la mateixa manera el seu contingut cientific. Llull 
hi combina diferents procediments : en alguns, la rima amb funcio mne-
1 1 Reportat per Frances Yates, ob. cit., p. 35 . 
Veg. tambe aquest proverbi de la flor celestial: "Aquell es heretge qui ha major paor 
d'En CJcmini e En Cancer que de Deu" (834) . 
M DoctHna pueril, cap. 74 , ed. Gxet Schib (ENC, 1972) , p. 172. 
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motecnica ; en la gran majoria , el dialeg — q u e faci l i ta les simetries d e 
const rucc i6—, sigui en f o r m a de discurs directe o indirecte . E ls perso-
natges que dialoguen (generalment es t racta de parel les de conceptes fo-
namentals , apareguts en 1'arbre corresponent : terra-aigua, vici-virtut, cos-
anima, etc.) solen repetir-se quan u n a t irada de proverbis s o c u p a d'una 
sola qiiesti6. 
E l doble c iencia-moral i tat que caracter iza els exemples narratius t a m b e 
es propi dels proverbis . L leg int les qiiestions corresponents es comprova 
q u e Llul l els assignava en pr imer l loc una f u n c i 6 moral i tzadora, cornuna 
doncs a tots ells, i que en justifica prec isament la forma sintetica. D'a l t ra 
banda , tots els proverbis contenen doctrina cientif ica: molt visible quan 
el proverbi s 'ocupa del q u e avui encara entenem com a c iencia , i mol t 
menys quan s'arriba a aquel les parts de la c iencia lull iana que avui anome-
nariem et ica o teologia, on el sentit moral es despren directament del 
contingut cientific. 
D 'aqui que hi hagi proverbis que a junten al seu valor moral i tzant una 
presentacio apodict ica , afirmaci6 directa d'un saber : 
Aitant durara eviternitat com eternitat (808) . 
L a sentencia serveix com a advert iment (en la qiiestio es demana a evi-
ternitat " p e r que fa ia tan gran paor a les g e n t s " (863)) , i per entendre'n 
el sentit n'hi h a prou de recordar q u e tant eviternitat com eternitat com-
porten duracio sense fi. 
E n altres proverbis la presentac io es paradoxal , i el contingut cientific 
i el valor moral i tzant s 'aclareixen m u t u a m e n t : 
Negun h o m e 6s visible (832) . 
Si el lector contrasta, per exemple, la presentacio de YArbre humanal amb 
les flors de YArbre sensual, que s6n la part de YAC corresponent al pro-
v e r b i . 2 6 sabra que al l6 que 6s visible de 1'home es la seva semblanca , en 
la qual part ic ipen la seva natura e lemental i vegetal , per6 no pas la sen-
sual i la imaginal , i t a m p o c 1'anima racional que distingeix l e s p e c i e hu-
mana. A Llull 1'interessa de remarcar en el proverbi el valor moral d'a-
quest coneixement , com es comprova acudint a la part corresponent de 
YArbre qiiestional: " Q U E S T I 6 : — R a m o n , h o m e <iper que no pot esser 
vist? — SOLUCI6: S i h o m e pogu6s esser vist, pogra la sua anima 6sser 
vista; e v6 al des6 proverbi de la rubrica damunt d i ta . " (1001) . 
E n altres casos la funcio moral i tzadora es posada en pr imer terme; 
aixi, els proverbis de les flors tenen tots un valor admonitori d irecte : 
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A penes es negun h o m e qui f a co per que es creat . (832) 
Pi jor es un vici en 1'anima que mil en lo cors. (8.33) 
Mes interessant, pel que f a a la re lacio que la l iteratura estableix en-
tre c iencia i moral i tat , es el cas dels proverbis que contencn, condensat , 
un recontament . P e r exemple , el dese dels quaranta proverbis del tronc 
e lementa l : 
R e p t a 1'aer lo foc com ell sia tan clar e tan luent, que mal faia com 
part ic ipava a b la terra , qui es negra ; e per co c o n e c lo foc que l'aer 
havia enveja . (804) 
U n a rapida mirada a les relacions entre els quatre elements ens aclareix 
el sentit del proverbi . Aire i terra es troben en relacio d'oposicio entre 
ells, i de contigii i tat respecte al foc . Llul l utilitza unes qualitats de color 
i de l lum, no distintives, per mostrar en el proverbi aquest j oc de rela-
cions, tot animant els e lements per poder-los atribuir valors morals, prdpia-
ment h u m a n s : 1'aire es envejos de la terra perque tots dos participen del 
foc en la mateixa proporci6 , pel q u e fa a les qualitats distintives. Noteni 
que la part corresponent de YArbre qiiestional ja sols es pregunta per 
1'enveja: " Q U E S T I O : E n v e j a , <!com es coneguda? — SOLUCIO : V e al dese 
palagraf del t ronc damunt dit . " (858) . 
[ 9 ] 
E n algun cas, un proverbi similar a aquest es desenrotllat hteraria-
ment en forma de recontament , tot explotant a fons les possibihtats di-
dact iques i morali tzants que hi son latents ; h o podem veure comparant 
el dese recontament de les arrels de 1'AE a m b aquest proverbi del tronc 
e lementa l : 
D i x 1'aigua q u e ella era savia per <;o car ajusta moltes coses, e-1 foc 
dix que ell era l iberal per 90 car dava moltes coses. (805) 
E l proverbi , com els altres trenta-nou de la serie de que forma part, 
reposa en ra f i rmaci6 d u n e s qualitats de dos elements (en aquest cas 1'aigua 
i el foc , q u e mantenen una re laci6 de contrarietat) , qualitats de les quals, 
d'altra banda , no es diu res en la part corresponent de l 'AC: el foc dona 
i 1'aigua reuneix. Malgra t la contrarietat entre els dos elements, la valo-
rac i6 moral q u e Llul l els atorga (el foc es l iberal i 1'aigua es savia) els 
iguala i demostra, doncs, la necessaria harmonia <jue existeix en el quadrat 
e lemental . Ara be , fixem-nos que aquesta mateixa apl icaci6 de valors hu-
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mans als e lements no solament fa mes comprensibles les seves relacions 
"c ient i f iques" , sin6 que permet t a m b e una apl icacio ober tament moralit-
zant a proposit de 1'avaricia, tal com es constata en el passatge correspo-
nent de YArbre qiiestional: " L o s homens avars ^iper que son ergul loses?" 
(859) . 
Acjuest proverbi , pero, pot esdevenir " r e c o n t a b l e " i pot ser dut mes 
enl la en 1'explotacio de les seves possibilitats morali tzants i didact iques . 
E l recontament esmentat t e justament com a punt dc partida aquestes 
veritats mateixes , pero presentades amb mes complexi tat dramatica — l a 
situacio de d e b a t entre la rosa i el pebre sobre les afirmacions del pro-
verb i—, la qual cosa en permet el desenrotl lament. 
E l text illustra el principi relatiu de diferincia, i els dos e lementats que 
debaten hi responen, p e r q u e s'associen respect ivament la rosa a la terra 
i el pebre al foc , e lements diferents pero concordants en secor, qual i tat 
pr6pia de la pr imera i apropiada del segon. A partir d a q u e s t plante ja-
ment , els continguts de la discussi6 que mantenen s6n els vistos al pro-
verb i : el p e b r e defensa el foc (el seu e lement) i la rosa 1'element contrari 
del foc amb cl qual la terra te una relacio de concordanea (terra i aigua 
comparteixen la fredor, que la segona dona a la pr imera) . E l fet que els 
dos personatges no es posin d'acord permet de dur la narracid mes enlla ; 
necessiten un jutge que atorgui la rao a l'un o a 1'altre, i doncs tr ien secor 
que, essent quahtat dels dos e lements que regeixen la rosa i el pebre , 
sembla el ju tge mes apropiat . 
Arribats aqui , la teoria e lemental que Llul l usa tan implacab lement 
ajuda a saltar, per analogia, cap a un altre nivell de realitat pel fet que 
les relacions entre les dramatis personae de la historia j a han estat plan-
tejades, com en el proverbi comentat mes amunt, des de l o p t i c a de les 
relacions humanes . E fec t ivament , secor declina l 'oferiment de jut jar per-
que part ic ipa mes en la terra que en el foc (novament diferencia) i doncs 
es mes a prop de la rosa que del pebre . Aquesta t imida aproximacio a 
la moralitzacio queda reblada pel fet que secor justifica la seva poca 
aptitud com a jutge a traves d'un recontament inserit que tradueix en la 
realitat social el problema plante jat : el jutge , adjudicant el castell al 
cavaller cjue li ha ofert els mil florins, no es just perque hi ha diferencia 
de cjuantitats i s'inclina mes als mil que als cent florins. E l punt de partida 
queda lluny. J a no es tracta de saber si la rao es. de la rosa o del pebre , 
sino d'incidir en un problema d'etica i dret amb implicacions en la rea-
litat. Sobtadament , els personatges amb que s'ha iniciat la narracio surten 
d'escena, i es el narrador — L l u l l m a t e i x — qui repren la historia de secor. 
E s a dir, en comptes dc retornar a 1'inici pcr treure'n alguna conclusio, 
1'autor eus instafla definitivament en la nova realitat i treu consecjiiencies 
al nialeix nivell — e l rei, aconsellat per un "savi ant ic " , legisla sobre la 
mater ia—, de forma que de la c iencia elemental p a s s e m . a l terreny de la 
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morali tzacio. Llul l , al capdaval l , no f a sino demostrar que la ciencia del 
proverbi analitzat al principi pot, no solament illustrar una arrel — d i f e -
rencia es latent en les dues histories que s 'encadenen—, sino tambe apli-
car-se al terreny de la just icia 2 7 per un sistema de salts analogies efica-
eos. 1 que el bea t es b e n conscient del terreny on ha anat a parar ho 
demostra la part corresponent de YArbre qiieslional, que dona la clau dc 
la interpretacid moral i tzant de la historia. A la pregunta " £ s demanat 
com coneix hom les falsies dels h o m e n s " es respost, molt significativa-
ment , " V 6 al dese palagraf de les rails de YArbre exemplifical" (851) . 
C O N C L U S I O 
E l repas de 1'exemplari permet algunes eonstatacions de caracter ge-
neral . E n pr imer terme, que la l i teratura no troba mai la finalitat en ella 
mateixa sin6 que esdeve un instrument amb possibilitats didactiques. E n 
aquest sentit, com es natural , YAE part ic ipa d'una caracter ist ica comuna a 
la vasta produccio medieval que fa de Yexemphim el procediment de-
mostratiu i divulgador per exceflencia, el punt cle confluencia entre el 
saber i la real i tat : 1'apoleg no es res mes que la construccio d u n mon 
fictici que admet u n a segona lectura, una exegesi savia. Els exemples analit-
zats, tot a m b tot, m a n t e n e n la singularitat propia de 1'obra lulliana, perque 
de fet apunten sempre, en el seu sentit primordial . al cjue era per a Llull 
la primera entencio. Cer tament , aquesta interpretacio no es sempre obvia. 
i sovint hem de recorrer a YArbre qiiestional per imaginar-nos 1'autentic 
\'alor pr^ctic de 1'exemple: una analisi s istematica de 1'arbre setze ecjuival-
dria a una radiografia de la intencio de l 'AC. Es clar, d'altra b a n d a . que 
la preocupac io essencial de! beat es manifesta diversament; per tant, hem 
d'enlendre r|ue explicar 1'activitat dels principis artistics o recordar que 
aquesta vida ha d'estar al servei de D e u , i fins alludir aspectes concrets 
rpie cal reformar o determinades obsessions pcrsouals, tot es u. (Poc cos-
taria d'anar documentant a la mcnuda aquestes faceles amb la simple 
c i tac i6 d'altres titols de 1'obra hilliana.) 
Llavors , es fa dificil distingir c iencia de moral , quan la c iencia lulliana 
impregna qualsevol coneixement d'una dimensio religiosa, i quan consi-
dera que qualsevol coneixemcnt ens porta a D e u i que, de debo, serveix 
aquest ultim fi. P e r o justament des d'aquesta optica — on 1'analogia ad-
quireix naturalment la maxima extensio—- podem entendre cjue el b c a t es 
2 1 Aquesta preocupaci6 IllHiana pel diet —civil o can6nic— apareix a mes d'un lloc de 
I'AE i del mateix AC. En aqucst darrer, pcr cxcmple, a les fulles de YArhre Imperial. 
Llull aplica els vuit accidents grnerals a la conipra-^onda d'un cavall com :\ excmplc del 
cjue hauria de ser la eiencia del dret reduida a l'Art (veg. n. 670 ss.). 
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proposi convertir els continguts de TAC en un seguit de mostres, multipli-
cables ad infinitum si n 'extraiem el mecanisme, utils a preicar: la c iencia 
en ella mate ixa j a es moral i, a mes a mes , 1'analogia universal faci l i ta 
una apl icacio directa a la real i tat quotidiana, es a dir, una versio autent ica-
ment morali tzant . T a m b e des d'aquest punt dc vista podem fer-nos carrec 
que un lector ignorant del pensament del b e a t quedi sorpres, i admirat , 
de la imaginacio l i teraria amb que procedeix o de certes connexions que, 
per logiques, semblen absurdes; d'aqui t a m b e rhermet i sme d'alguns dels 
textos. I es que, paradoxalment , la l i teratura, en estar al servei d'un pen-
sament que la vertebra , guanya en l l ibertat : integra per derivacio una 
serie de recursos formalitzadors ( tecniques narratives, personificacio, alle-
goria) , introdueix la persona de 1'autor (vida, obra i preocupacions) i l'es-
fera de la reali tat immediata , i combina , en fi, materials tradicionals de 
varia procedencia (folklorica, l iteraria, moral i tzant) . A r a : 1'originalitat del 
conjunt, que no dels constituents aillats, es tota intcl lectual . Els exemples, 
doncs, com a via de difusio del pensament , serien una alternativa a una 
altra formali tzacio, no pas l iteraria sino basada en la logica formal , 1'Art. 
Lluis CABRE 
Marce l ORTIN 
Josep Pujo i , 
ANNEX [els textos corresponents j j rocedeixen de les OE, vol. 1] 
[1] 
Lo foc e la terra feeren una filla en lo jiebre qi.i havia nom majoritat, e 
l'aer e 1'aigua feeren en aquell mateix pebre ima filla qui havia noni nicnon-
tat, e abdues les filles foren mullers del jiebre e cVabdues fo un fill qui aucis 
son pare. E per acjo lo sartre malei les tisores e 1'agulla—. E adoncs lo monge 
dix a Ramon que li exposes aquell exemjili. —Scnver En Monge —dix Ra-
mon—. Reconta's que a un sartre 1'agulla engcnra una filla qui havia nom ri-
quea, e les tisores engenraren una filla qui havia nom honramcnt. El sartre jjres 
aquclles dues filles per mullers, de les quals hac lo sartrc un fill cjui a la sua 
mort no volc donar un poc de draj) d'cn hom lo cobris, e meseren-lo tot nuu 
dejiis la terra contra honrament e riquea. E j)cr ayo lo sartre malei Pagulla e 
les tesores ab qui havia ajustada la riquoa e donat lionrament a son fill; mas 
!es tesores e 1'agulla s'excusaren d'aquella malediccio dients que no havien colj>a, 
car ell havia posat si mateix en menoritat de riquea e d'honrament, e son fill 
en majoritat; e jiier 396 covenia's que en la mort ell e son fill Jossen contraris—. 
—Ramon —dix lo monge—, e com havia nom lo seu flllP—. Respos Ramon, e 
dix que lo fill del sartre havia noni privacio de fi cllionramenl e de ri-
quea. (803) 
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[2] "De Vexempli del loc apostolical". 
Reconta's que poder, savica e voluntat pregaien egnaltat que anas ab elles 
en companyia, car elles volien anar cn un loc on poguessen haver eguals obres, e 
egualtat consenti a lurs precs; e dementre anaven cercant lo loc on poguessen 
haver eguals obres, atrobaren bontat en la qual se meseren, e dix voluntat que 
ella volia amar bondat de tota si mateixa, e saviea dix que ella volia saber bon-
cat de tota si niateixa, e poder dix qne ell volia possificar bontat de tot si ma-
teix, e egualtat dix que egualment volia que bontat ios amada, sabuda e possi-
ficada ab tal eondicio quc bonea cgualmcnt bonificas poder, saviea e voluntat; 
e bondat dix que ella se'n tenia per pagada. 
E adoncs dix lo monge a Rainon que ell recontas la mancra, e Ramon dix 
que la mancra estava cn co quc totes Ics cinc dones fossen per una manera un 
agent. lo qual fos poder, saviea, voluntat, egualtat e bontat, e que per altra 
nianeni fossen un agiblo, e d'abt'6.s que isques un obrar qui fos totes les dones. 
E per aeo lo monge entes la manera sustentada en 1'egualtat de bonificar, possi-
ficar, entendre e amar e egualar; mas no podia entendre que aquella manera 
pogues estar sens loc de continent e contengut, qui en aquella manera estar no 
podia. E adoncs Ramon dix al monge aquestes paraules: 
—Reconta's que-1 foc, 1'acr, i'aigua e la terra volgueren fer romeria e venir 
en un loc en lo qual signifieassen obra qui no esta cn loc de continent e con-
tengut. E adoncs entraren en la poma, qui es de tols quatre sens que ella no es 
contenguda e quc ells sien dcfores, ni ella no es defoia e que ells sien dins. 
E dementre olls faien aqucsta significacio, atrobaren la memoria e l'entenimeut 
e la voluntat, qui estavcn en 1'anima, en la qual pus fortment se faia la signi-
ficaci6. E per ago —di.x Ramon al mongc—• que pus que 1'anima significava 
pu.s fortment l'enterioritat que les unes formes divines han en les altres sens 
terminacio de continent e contengut, que.ls quatre elements en ia poma, jquant 
mes aquella natura qui cs mes e ensii.s que l'aniina e pus luny a loc, significa 
pus fortmont enterioritat d'una forma en altra sens existencia de continent o 
contengutl— (828-829) 
/37 "De Vexempli del fruit humanal". 
i\econla's que-1 cors e Faniiiia sc cciitrastaren sobre 1'home, car lo cors deia 
que 1'home era son fruit, e raninia deia lo eontrari. Aliegava lo cors que home 
era lo seu fruit pcr co car ell era de ines coses que l'anima, car ell era de 
quatre arbres, go es saber, de 1'elemcntal, vegetal, sensual, imaginal, e 1'anima 
no era mas un arbre tan .solament. E adoncs 1'anima dix al cors que ell no sabia 
que havia dit santedat a honrament. —^E com fo aixo? —dix lo cors. 
—Reconta's —dix l 'anima— cjue 1111 bisbe ostava en companyia de deu ca-
nonges qui eren homens bons, devots e de sancta vida e faien molt be 1'ofici 
de 1'esgleia. Aquell bisbe hac gran desig que fos arquebisbe, por co que fos pus 
honrat e que hagu6s mes de canonges en sa senyoria. Aquell bisbe venc a cort 
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e tracta quc fos arquebisbe, e com fo arquebisbe los canonges d'aquell arque-
bisbat, qui 110 eren homens bons ni de sancta vida, contrastaren a 1'arquebisbe 
qui-ls castigava, e donaren-li gran treball, e digueren que si ell no era de la lur 
manera, que ells 1'auciurien. E adcncs 1'arquebisbe dix que santedat fa prelat e 
110 honrament, jatsia 50 que santedat n o men tantes besties per la carrera c i m 
fa honrament, e dix que volenter retria honrament per santedat si recobrar-la'n 
podia. E adoncs dix santedat a hunrainent que ella valia nies ab pau que hon-
rament ab treball— . E encara, dix 1'anima al cors que ella honrava mAs i'home 
que ell, ear ell posava en home la natura de les besties, e ella posava en honie 
la natura dels ^ngels. (837) 
[4] "De 1'exempli de la branca cristinal"'. 
— - E n 1'eiximent del sol benci 1'ermita Deu—. —Com fo aixo, Ramon? —dix 
!o monge. 
—Reconta's —dix Ramon— que un ermita estava en una alta muntanva on 
loava e contemplava D e u . Aquell ermita era home simple e no havia mnltes 
letres. Esdevenc-se que un jueu venc disputar ab aquell ermitii de la fe, lo qual 
rlix a l'ermita que li mostrAs manera per la qual natura divina e natura huma-
na podien esser una persona de Jesucrist sens conversio d'abdues les natures, 
ear si ell li podia mostrar la manera, ell volria esser cristia. E adoncs 1'ermita li 
respos, e dix que ell era home siinple e que no sabia moltes letres, e que aquella 
qiiestio que ell li faia pertanyia a hoinens qui haguessen moltes letrcs; empero 
ell pregaria Deus aquella nit que li revelas la n ianera de l'encarnaci6; e prega 
lo jueu que hi tornas 1'endema, car ell li'n diria co que semblant li'n seria e 
que Deus li nhauria revelat, car en ell n'liavia esperanca. E adoncs lo jueu se 
parti de 1'ermita; e l'ermita preg^ Deus que li revelas la manera de la incar-
nacio, la qual per res entendre no podia, ans comenca a dubtar en la fe, e di.x 
que pus que ell n o entenia la mancra, quc ell la volia creure. Empero per lo 
dubte que havia hagut de la fe, multiplic tant la dubitacio de la fe en la sua 
consideracio, que tota aquella nit estec en molt gran passio e tenrptacio, en tant 
que no poc dormir; e creia que la fe dels cristians n;i fos vera. E adoncs a Deus 
se clamava, car no li ajudava de la temptacio que havia e car Deus no li co-
nei.xia moltes afliccions e molts treballs que havia sostenguts per la s u a amor. 
Dementre que 1'ermita estava ai.xi en tiistor, lo sol ei.xi molt luent e molt clar, 
e ell benei Deu, qui havia creat tan bella creatura; e car benei Deu en la sua 
tribulacio, aquella benediccio davalli humilitat, saviea e pietat del cel, qui mos-
traren a 1'ermita la manera de 1'encarnacio; lo qual lca. Deu e benei qui 1'havia 
remembrat en los seus treballs e grans peiills. E quan 1" jueu fo vengut, dix a 
ell aquestes paraules: 
"Reconta's que saviea, voluntat e poder s'encontraren en un bell verger, qui 
era plantat de molts arbres bons, grans e virtuosos. Acord fo empr^s enfre tots 
tres que en aquell verger feessen una bella obra. En aquell verger havia un petit 
arbre, e la voluntat demana a la saviea si ella sabia en lo poder tan gran virtut, 
que ell pogues d'aquell arbre pctit donar natura a tots aquells arbres del verger 
qui eren molt grans, en tant que tots de la natuia d'aquell arbre petit fossen 
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vestits. La saviea respos a la voluntat e dix que ella sabia quc-I poder havia 
vhtut de vestir tots aquells arbres del pctit arbre, segons la natura dels grans 
arbres e no segons la natura del petit. E ad ines la voluntat prega lo poder 
que ell fos aitan gran en aquells arbrcs, los quals son bonea, granea, eternitat 
e !es altres divines dignitats, com era lo saber de la saviea e-1 seu voler qui 
aquell vestiment desirava. E per aco la manera de la incarnacio estec cn 1'egual-
tat del poder, saviea e voluntat, la qua' hagren en aquells grans arbres e en 
1'arbre petit." 
E adoncs lo jueu ent^s la manera de Fencarnacio, e loa e benei Deu, e de-
sira 6sser cristia e 1'honraiuent de Deu tractar tots temps a son poder. •— 
(816-817) 
[51 "De 1'exempli de la branca espiritual humanal.". 
—Reconta's que memoria, eireniment e voluntat v lgrcn pujar al cel e veei 
Dcu e haver la sua amistat. e adoncs fo contrast cn elles, car cascuna volc anai 
primera pcr co qr.e cnans que l'altra vees la bontat de Deu e la sua granea 
AHegava memoria que ella devia anar primera, car ella membrava primerament 
los objects que !'enteniinent e la voluntat prenien, e com los havien leixats, 
ella los estojava; e per co devia anar primera. AHegava l'enteniinent que ell 
devia anar primer per 50 car ell mostrava a la vohmtat los objects, e ell faia 
lo lum en la memdria ab lo qual la voluntat atrobava aquells. E !a voluntat 
allegava e deia que ella clevia anar primera per go car ell havia virtut major 
que l'entenimenl ni la memoria, en quant volia amar 50 que Fentenimcnt no 
pot entendre ni la memoria membrar, adoncs com los homcns volen remembrar 
e entendre algunes coses qui ja son estades membrades e enteses en lo temps 
passat, e en lo temps present nn les pot membrar ni entendre, les quals la vo-
luntat vol amar. Dementre quc totes tres estaven en aquest contrast, un rossinyol 
venc en aquell arbre a Foinbra del qual estaven lcs tres dones, e quan hac 
entes lo contrasl en que elles cstaven. dix a elles que no sabien co que-1 gentil 
dix al crestia e al jueu e al sarrai cn un Lihrc que feu Ramon dcl gentil e dels 
tres savis. "^E com fo aco?" , digueren les dones. "Reconta's que un cristia e 
un jueu e un sarrai se disputaven denant un gentil, qui-ls prega que no dispu-
tassen per auctoritats, les quals son membradcs e amades e sotsposades, mas 
segons la natura de Fenteniment no son enteses en quant son cregudes; mas 
que disputassen scgons natura cFargument e dcmostrativament." 
E adoncs Fenteniment ana primer c feu lum a la memoria e a la voluniat 
si les posicions que fetes havem eren vores o falses. E adoncs les tres dones 
• rdenaren que intelligencia anas priniera: mas contrast fo enfre la voluntat e la 
memoria qui iria apres Fenteniment. Mas lo rossinyol parti aquell contrast e 
ana la voluntat primera e la memoria darrcra. per co car dix aquestes paraules: 
"Reconta's cjue-1 temps esdcvenidor e l temps preterit vengren albergar a un 
hostal qui era d'un proliom qui havia nom moviment, e menaren un ase qui 
portava vianda. Ac]uell piohoin dix que no obriria la poita de 1'hostal a 1'ase 
tro que ells se fossen avenguts qual devia entrar primer, o-l cap de Fase o la 
coa; e adoncs leugerament lo temps esdevenidor e preterit s'acordaren que-i cap 
de Fase de\'ia entrar prinier segons natuia de son m iviment; e adoncs entra 
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Va.se el cap primer. E apres demana. qual d'ells devia entrar primer, e ells di-
gueren que j a era determenat en 1'entranient de l'ase; e adoncs entra lo temps 
esdevenidor primer e apres lo prctcrit." Conec, doncs, la memdria, qui ha 
major concordanga ab les coses passades que ab lcs esdeveriidores, que la vo-
luntat devia anar apres 1'entenimt'nt e ella darrera. 
Dementre que les tres doncs al ccl pujaven, com hagren molt anat e-s foren 
acostades al sol, 1'enteniment fo ujat c no poc soferre la gran calor del sol; e 
adoncs dix a la voluntat que anas primera, qui no teniia la calor del sol. Ana 
la voluntat primera e la memdria cnapres e Penteninient darrer, qui res n o 
entenia mas que sotsposava esser ver co quc la voluntat e la meinoria a fernia-
ven de Deu e de la sua gran bontat .— (811 -812) 
[6] "De l'exempli de la brimca eviternal". 
—Malei Lucifcr lo scu cnteniment—. — E com fo aixo, Ramon? —dix lo 
monge. 
•—Reconta's —dix Ramon— que Lucifer tram^s lo seu enteniment a D6u per 
co que li aportas esperanca. E com l'enteniment fo denant Deu, viu veritat, qui 
legia en un libre e deia que Lucifer no havia volurtat quc amas esperanga, e 
per 50 car no l'amava, dix que null temps no 1'hauria; e per ace. 1'enteniment 
torna a Lucifer menys d'esperanga. E adoncs Lucifer malei l'enteniment, per 
co car esperanga aportada no havia de la misericdrdia de Dcu; e l'enteniment 
s'excusa, e dix aquestes paraules: 
"Reconta's que era un rei molt just e qui entenia la voluntat dels homens. 
En la terra d'aquell rei havia un cavaller qui volia al rei gran mal, e ab un fill 
que havia tractava la mort dcl rei; c pregi lo rei que li plagues que son fill 
fos de la sua cort e que li scrvis a la taula. Aco li deTa lo cavaller per go que 
son fill metzinas lo rei e que moris, c dix a son fill que apres la mort del rei ell 
tractava quc cll fos rei. E per la gran voluntat que-1 fill hac a esser rei, con-
senti a la voluntat de son pare e 110 guarda lo seu perill, lo qual li feu oblidar 
lo consell de son pare e-1 dcsircr que havia en esser rei, n i l pare curava del 
perill de son fill ner la gran mala voluntat que havia al rei. 
E adoncs lo rei, qui tot ho sabia, dix que contraries voluntats feeren una 
filla qui havia nom desesperanca. Aquella filla dona lo rei al fill del cavaller per 
muller, lo qual emprenya sa liuiller. EI rei dix al cavaller si ell creia que de la 
muller de son fill nasques esperanga o desesperanga; e adoncs lo cavaller conec 
que'l rei entenia la voluntat dels horncns, c conec sa mort e no hac en lo rei 
esperanga; car tan era gran la muva voluntat quc havia al rei, que no la podia 
convertir en amar lo rei, c amava mes morir desamant lo rei e en desesperanga 
de vida e perdo, que amar lo rei e haver esperanca en la sua misericordia. E fo 
enaixi irat en sa mort com un home qui en sa vida malei lo seu 6sser"—. — R a -
mon —dix lo monge—, com fo aixo? 
—Reconta's —dix Ramon— que cra un homc pecador e qui molt amava 
les vanitats d'aquest mon, pcr rao de lcs quals havia fet a Deu molts desplaers. 
Esdevenc-se que Deus volc usar en aquell home de gran misericordia, e dona-li 
giacia que cr.ncc son fallirnent, e longament estec en procurar Phonor de D6u 
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ab tot son poder. Esdevenc-.se que aquell home fon malalt longament e de molt 
greu malaltia; e per co quc en esta vida Deiis lo punis fortment, soferi que-I 
demoni lo posas en desesperanca, cn tant que aqucll home se desespera. de la 
misericordia de Deu membrant sos grans pccats e la gran justicia de Deu mes 
que la sua gran misericordia. E per aeo la gran amor que solia haver a Deu 
perde, e, per aco car era desesperat, si mateix desama, c car lots jorn creia 
morir per ia gran malaltia quc havia, imaginava lcs pcnes d'infern en les quals 
creia estar eviternalment, e afermava la sua damnacit) pus asertivamcnt que 
1'home qui te lo pa en la ma e ha creenca que menuc. Empeio algun lum poc 
havia d'esperanga en nostra Dona pcr rao d'un libre que havia fet per la sua 
amor, en lo qual libre molt hi lonva. Aquell home imagina tan longament les 
penes d'infern, que com fo guarit vijares li fo que hi fos estat, e moltes condi-
cions e secretes d'infern li foren revelats en 'a sua malaltia. Dementre que 
enaixi estava malalt e desesperat, un dia s'esdevenc que un gat pres denant ell 
una rata, la qual denant ell aucis e menja: e aquell home, per la gran tristor en 
qu£ estava e per la paor que havia de les penes infernals e eviternals, desira 
esser aquella rata que-1 gat menjava, dient que maleit fos lo seu esser huma, 
qui tan grans penes e tan durables esperava.— (815). 
[7] "Del.i proccrbis del ram vegctal". 
Reconta's que en lo pomcr s'atrobaren generacio e eorrupcio, privacio e re-
novaci6. Corrupcio davallava de !es cimcs e generacio hi pujava, e trobaren 
privacio e rcnovacio en lo mig, qui parlaven, de la roda de fortuna, aquestes 
paraules: 
—Reconta's —dix privacio— que una dona cra molt bella e pintava sa cara 
e fresava ses vestidures e, en son cap, una corona de perles e de pedres pre-
cioses portava. Esdevenc-se un dia que aquella dona se mirava en un mirall e 
viu-se molt bella e ben ornada, c dcmana a la sua hellea, com ella seria morta, 
on estaria; e la bellea respos que ella havia hostal pres en los vermens, qui 
menjarien los seus ulls e la sua cara. E adoncs !a chma dix aquestes paraulcs: 
1. " jAh Deus, qui has bcllea cn viitut dc produent e product! jTu es 
bellea de nostra salut! 
2. E s t i amar l)cll en bonificar e csta bell !)onificar en amar, e aital estar 
esta bell en durar. 
3. Molt val mes bonea qui csta, que bcllca qui a cormpcio va. 
4 . Pus bella es bonca en cogitar, que cn colors ni en fresar. 
5. Bellea qui anima auciu, no ha natura de res viu. 
6. Fol! £s qui bellea serveix on ncgun cors, qui tost podreix. 
7. Aquella bellca res no val qui alborga en mal hostai. 
8. Bellea qui viu e no mor, val mes quc del mon son tresor. 
9. Bellea d'amic e d'amat no mor si esta en bontat. 
10. Pus bella 6s bonea en humilitat que gaiianda en cap pintinat." 
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Apres que la dona hac diles aquestes paraules, ella trenca lo mirall del vidve 
e dix que ja null lemps en ell no-s miraria, per 50 car ell havia natura que faia 
remembrar a moltes dones belles orgull e luxiiria. E adoncs la dona feu un mirall 
de bontat en lo qual sovent se mirava; e com s'esdevenia que ella-s vei bona 
en lo mirall, ella loava Deus e beneia; e quan se veia viciosa en lo mirall, ella-s 
confessava e sos pecats plorava e dells se penedia.— ( 8 1 8 ) 
[8] "De 1'exempli de la branca celestial". 
—Malei 1'astrolomia son maestre—. —Ramon —dix lo monge— , e c o m fo 
aixo? —Reconta's —dix Ramon—• que en una ciuiat v e n c 1111 astrolomia la f a m a 
del qual era gran. Lo rei d'aquella ciutat di.x a aquell astrolomia que guardas 
quan devia morir; e Fastrolomia dix que-1 rei devia morir aquell any. El rei 
cuida's que 1'astrolomia digues veritat, e per la paor de la mort 110 podia menjar 
ni dormir, en tant que per paor se moria. Aquell rei estava ab aquell astrolomia 
e ab un seu disciple tot dia en la cambra, e faia guardar a Fastrolomia si per 
ventura havia errat en lo compte ni en l'art d'astrolomia, per 50 car desirava 
que Fastrolomia trobiis que ell pogucs molt v u i r e ; e Fastrolomia acertava-li tota 
hora que ell no podia passar aquell any. 
Dementre que-1 rei estava enaixi c;n tristicia e en clolor, esdevenc-se que un 
altre rei h trames una donzella qui era nodrida ab verin e n o menjava neguna 
cosa sens verin; e Fastrolomia dix al rei quc ell no podia creure que aquella 
donzella vivis ab veri, car no podia sostener la sua ciencia, e majorment que ella 
era nada sots la senyoria de N'Aries, qui es de complexi6 humida e calda, la 
qual 6s contra lo complexio del veri, qui es seca e freda. Els missatgers qui 
havien menada la donzella en presencia de! rei e de Fastrolomia, donaren a 
menjar e a beure a la donzella veri; si que la donzella no havia mal de co que 
menjava ni bevia. E adoncs lo rei hac un poc de plaer e pensa's que Fart d'as-
trolomia 110 donas tota liora ver judici; empeio per ia gran paor que havia de 
la mort, Fexperiencia de la donzella no gita de son cor la paor de la mort, car 
trop Fhavia imaginada. 
E enaixi lo rei estant en paor e en tristor, un savi cavaller qui era molt 
gran amic del rei, venc veer lo rei e demana-!i que havia. El rei li dix secreta-
ment que ell devia morir aquell any, segons que aquell astrolomia, qui denant 
li estava, ho deia per sa ciencia. E adoncs lo cavaller c o n e c que Fastrolomi^ 
ab algun hom d'aquella ciutat tractava la mort del rei, car Fastrolomia deia 
que-1 rei devia morir aquell any per co que'1 rei moris de paor. E adoncs lo 
cavaller dix a Fastrolomia si sabia ell quan devia viure; e Fastrolomia dix al 
cavaller que la sua vida no era mas de deu anys. El cavaller dix un dia a Fas-
trolomia si ho sabia be verdaderament co que deia, e Fastroloinia dix que gran 
temps havia que ell era cert del terme de la sua mort; e adoncs lo cavaller ab 
una espasa que portava tolc lo cap a Fastrolomia per co que-1 rei s'alegris e 
que conogues que Fastrolomi;\ mentia e la sua ciencia fallia. E adoncs lo dis-
ciple d'aquell astrolomia malei son maestre, e di.x que james no hauria fianga 
en judici d'astrolomia. — ( 8 1 4 ) 
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[9] 
La r:isa e-1 pphre parlaven del foc e de Paigiia. e la rosa loava 1'aigua per 
50 car multiplicava bonea de moltes parts ajustant una part ab altra, per co 
que bonea fos gran en Paigua; e lo pebre loava lo foc en quant departia bonea 
en moltes parts, per co que, sots lo seu genre moltes substancies sien boncs. 
Tant estegren lo pebre e la rosa en aquestes paraules, que gran batalla fu 
cnfre ells; car lo pcbre deia que mes val aquella substancia qui-s d6na a molts, 
quc aquella qui-s restreny e moltes coses ajusta cn si mateixa, de les quals 
mo'.tes substancies han fretura; e la rosa deia lo contrari. E sobre ac6 la rosa 
e-1 pebre vengren a jutjament a la secor per eo car era qualitat d'abdos; mas 
la secor s'excusa, c dix quc no volia csscr jutge. dicnt aquestes paraules: " R e -
o<nta's que un rei donii jutge a dos cavallers qni contrastaven d ' im castell, c 
aquell cavaller qui 110 havia bon dret en lo castell, dona mil florins al jutge per 
co que jutjas per ell; e el cavaller qui bon dret liavia en lo castell, dona al 
jutge cent fJorins per go que jutjas per ell; « per co lo jutge fo mes de la part 
dels mil florins que dels cent, e falsament jutjii lo castell a aquell de qui no 
devia esser." Per que ella, qui era ines de la pait dc la rosa que del pebre, 
110 volia 6sser jutgc. Esdevenc-sc quc-1 rei sabc quel jutge havia preses mil 
florins cPaquell ca-.allcr a qui havia jutjal lo castell, e cent cPacjuell de qui devia 
6sser lo castell, c adoncs lo rei f6u \cnir los cavallers en son consell, al qual 
demana si coneixia la natura pcr rao de la qual la un cavaller ha\ia donats 
mil florins de servei e Paltrc cent tan solament, com sia 50 que-ls cavallers sien 
eguals en riquea. En lo consell del rei havia un home savi antic, e dix que 
presumpci6 era que aquell cavaller qui no havia dats mas cent florins, havia 
dret en lo castell; e la ra6 esth. en co car aquell qui ha bon dret planv pus 
fortment la messi6 que fa en lo plet, que aquell qui no ha bon dret, lo qual 
despen volenter per co que pusca guanyar 50 que no 6s seu. E adoncs lo rei 
f6u ordenament en sa terra que d'aquell qui daria mes de servei al jutge hagues 
hom mala presumpci6, e d'aquell qui li daria menys, bona. (802) 
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E L L E N G U A J E , C O M O A R G U M E N T O , E N L A A P O L O G E T I C A 
D E R A M O N L L U L L 
1. 
PRELIMINARES 
E n el " p o r t a l " — l l a m a r l e " p o r t i c o " seria exagerar la valia de mi ar-
ticulo — q u i e r o declarar mi ob je t ivo : m e propongo s implemente relatar 
una de las varias aventuras emprendidas y no siempre terminadas por el 
mas viajero de los teologos cristianos. Narrar los episodios de su intento. 
en parte fructuoso, pero, a fin de cuentas, frustrado, de ja lonar una AJJO-
logetica en la que el L e n g u a j e , en vez de actuar como mero instrumento 
expositivo y persuasivo, fuese en si mismo un argumento. 
M i articulo sera mas parec ido a un sencillo repiortaje que a un solemne 
editorial. Seguramente su tono y su horizonte seran muy otros cuando lo 
inserte en la obra sobre las fuentes , el valor y las perspectivas de la Apo-
logetica semi6t ica lul iana que est&n componiendo conmigo dos prestigio-
sos colegas. Hoy por hoy prefiero cei i irme a extraer de textos del propio 
Llul l el relato de esa singladura apologel ica . 
Aun asi, no puedo prescindir de darle un m a r c o cultural , ni de situar 
mi articulo en el sistema luliano, ni de resenar lo cosechado por mis pre-
decesores. 
E n lo que ataiie al encuadre cultural conviene tener en cuenta los 
factores y c ircunstancias que despertaron v avivaron en Llul l el aprecio v 
cultivo de los idiomas. Nacio y se crio en la recien conquistada Mal lorca 
a la que Tr ias M e r c a n t denomina " L a Mal lorca de Jes tres re l ig ions" . 1 
A cada religion correspondia un idioma: h a b l a b a n catalan y latin litiir-
gico los crist ianos; dialectos arabes, los mahometanos ; y hebreo , los ju-
1 Subastirt Trias Mercant, Historia del pensament a Mallorca. Dels origens al segle XIX 
(Palina: Moll, 1985) . 
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dios. Aprendio en la corte de J a i m e I el provenzal , 2 a l . q u e l lamd " l engua 
de p e c a d o " por h a b e r compuesto en ella alguna de sus trovas eidt icas y 
quiza tambicn por ser la de las obras y ritos albigenses. Conoc i6 , quiza 
mas a fondo de lo que se cree, el caste l lano y ocasional y rudimentaria-
m e n t e otros lenguajes europeos. En la propia corte y en sus viajes tuvo 
ocasion de advertir que la diferencia idiomatica no era a jena al c isma. 
T o d o ello patent izaba que la " r e g i o " del clasico axioma: "cuius regio, 
eius re l ig io" debia rcemplazarse , en la epoca de R a m o n Llull , por " l i n g u a " : 
"cuius l ingua, eius re l ig io" . Y por lo tanto que cualquier intento misional 
estaba condenado al f racaso si el misionero no se habia famil iarizado con 
el idioma del pais y con la mental idad cultural q u e ba jo el idioma pal-
pi taba. Llul l lo tuvo muy claro. D.e ahi que se aplicase a aprender el a rabe 
y perfecc ionar el latin 3 y que propugnase incansablemente la formaci6n 
de misioneros capaces de predicar en el lenguaje y de argumentar con-
forme a la peculiar menta l idad del auditorio, sarraceno, judio o cismatico/' 
Contr ibuyo sin duda a centrar su atenci6n en las posibil idades y los 
problemas liguisticos el prop6sito de enr iquecer y formalizar su idioma 
nativo, para adecuarlo a la investigacion cicntifica, a la discusion filos6-
fica y al debate teol6gico . No habia t iempo que perder : Casti l la (Berceo , 
Alfonso el Sabio , la Escue la de Toledo) h a b i a tomado la de lantera . 5 
E l ideal misionero fue el comun denominador de cuanto escr ibi6 y 
emprendio, a partir de su "convers ion" . E n sus obras no hay que buscar 
innovaciones doctrinales, completamente impropias de un misionero. Abun-
dan, en cambio , las innovaciones didacticas que apuntan a la transmisi6n 
del mensa je . Aunque todas conciernan al lengua je — c o m o era de prever, 
dado que el mensa je suelen transmitirlo la predicacion o el d e b a t e y dada 
la preocupacion de Llul l por los problemas que entraiia la comunieaci6n 
oral—, forman dos grupos c laramente diferenciados, segun que en la 
" i n n o v a c i 6 n " predomine el e jemplarismo o la dialectica. 
Las innovaciones ejemplaristas abarcan dos subgrupos, el poet ico cu-
vos argumentos intentan patentizar que los seres creados vienen a ser 
cstrofas del poema que ensalza al Creador ; y el cientifico que da una 
interpretacion providencialista a los datos, e incluso a los enigmas, escu-
driiiados en las diversas ramas del saber. Las innovaciones dialecticas 
— esto es, la combinator ia que el Doc tor Arcangel ico atr ibuye a inspira-
- A. M. liadia i Margarit i Francesc de B. Moll, " L a llengua de Ramon Llull" , OE I I 
(1960) , pp. 1299-1358 . 
3 Migucl Cruz Hernandez, El iiensamiento de Ramoh Llull (Madrid: Castalia, 1977 ' . 
Cap. III "Origencs del pensamiento luliano", 2 "Los conocimientos lingiiisticos". 
1 Fara una mas amplia vision cultural dc la cpoca cn la que actu6 Llull, consultense 
las documcntadas y perspicaces obras de Scbastian Carcias Palou, Ramon Llull y el Islam 
(Pahna, 1981) , y Ramon Lhdl en la historia del ecumenismo (Barcelona: Herder, 1986) . 
'"' A. Badia Margarit y F. de B. Moll, art. cit., p. 1303. 
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ci6n d i v i n a — comprenden, en vez de dos grupos, dos grados: el simple-
mente logico y el a lgebraico . 
L a innovacion semiotica per tenece al grado logico de la melodologia 
y se diferencia de los restantes procedimicntos , asi dialecticos como ejem-
plaristas, porque el lenguaje es, en el, un intermitente manantial de argu-
mentos , mientras que, en los demas, es un vehicido de la argumentacion. 
Si tuado ya cl tema de mi articulo en el area cultural que rodeaba a 
Llull y en el lugar que le corresponde dentro del sistema luliano, veamos 
que puesto hay que asignarle en el conjunto de investigaciones relativas 
al asunto. 
Su iniciador fue Tomas Carreras Artau (no " los hermanos Carreras 
Ar tau" , sino solo T o m a s en este caso) . A Llul l se debe — a f i r m a — "un 
primer esbozo de gramatica 16gica, toda ella a priori"'.e "L lu l l hace una 
crit ica a fondo del valor significativo de la pa labra . " " A d e m a s de la expo-
sicion historial ' , que es la literal, Llull admite otras tres exposiciones en-
caminadas a revelar el scntido cspiritual de las pa labras . " 7 
Cierra el c iclo de estas investigaciones Sebast ian Tr ias Mercant , que 
acoge, sintetiza y enr iquece las de V i d a l , s L l inares , 9 P l a t z e c k , 1 0 Pring-
M i l l 1 1 y sobre todo G a y a . 1 2 Bastara , pues, situar el tema de mi articulo en 
la vision global e laborada por Tr ias Mercant . 
En Filosofia y Sociedad subrayo que Llull atr ibuye dos funciones a 
la pa labra : la de expresar el pensamiento — c u y a causa es objet iva (la 
" c o s a " ) — y la de comunicarlo al o y e n t e . 1 3 
Su Apologctica se vale de ambas funciones- la expresiva que da consis-
tencia al pensamiento y ayuda a sistematizarlo y a elaborar argumentos 
v la comunicativa que los acomoda a las c ircunstancias culturales c inclu-
so personales de quienes los escuchan y aquilatan. 
Para faci l i tar y dinamizar la tarea expresiva Llull acogio vocablos in-
solitos; uso }• abuso de la polisemia y de la alegoria y la anagogia ; y fa-
0 T . & J . Carreras y Artau, llistoria de la filosofia espanola. Filosofid cristiana de los 
siglos XIII ul XV, vol. I (Madrid, 1939) , p. 4 7 1 . 
7 Obra citada, pp. 570-1 . 
8 Josep Vidal, Aproximacid a una kctura semidtica de Ramon IJull, citada por Sebas-
tian Trias Mercant, Pensamiento y lenguaje en Ramon Llull (Barcelona, 2." cd. en prensai. 
cap. IV "El Lcnguaje como rcvelaeion". 
0 Armand Llinarcs, "Thcorie et pratiquc de rallcgoric dans le .J.ibre de contemplaeio»". 
EL 15 (1971) , pp. 5-34. 
Erhard-Wolfram Platzeck, "Raimund Lulls Aulfassung von der Logik (Vas ist an 
Lulls Logik formale Logik?)" , EL 2 (1958) , nn. 5-36. 273-296. 
1 1 Robert D. R. Pring-Mill, Some Ltdlian Contributions to the Catalan Technicul Lexi-
con, with special reference to the tcrminological structure of Ramon LulVs World Picture 
(Cambridgc, 1956) . 
1 2 J . Gaya, La teoria luliana dc los correlativos. Historia de su formacion tonciptual 
(Pahna de Mallorca. 1979) . caps. 1, 6 y conclusi6n. 
1 3 Sebastian Trias Mercant, Filosofia y sociedad (Palma dc Malloica: Instituto dc Es-
tudius Balcaricos, 1973) , pp. 153 y 158. 
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br ico y puso en m a r c h a los artefactos de la combinatoria, precursores de 
las modernas " o r d e n a d o r a s " . Para la f inalidad comunicativa (mas propia 
del L e n g u a j e que del H a b l a ) recurr i6 unas veces al l engua je popular y 
otras a un idioma formal izado y procurd q u e se iniciase la implantac i6n 
de un idioma universal y que entretanto se fundasen seminarios donde 
los futuros misioneros aprendieran el id ioma y se famil iarizaran con las 
costumbres y cultura del pais que evange l izar ian . 1 4 
<;D6nde se situa, dentro de la q u e pudieramos l lamar " t o p o l o g i a " es-
tab lec ida por Trias M e r c a n t , la Apologet ica semi6t ica luliana, t e m a de 
mi art iculo? Aunque esa Apologet ica aspira a la proyeccidn comunicat iva, 
nace , arraiga y se desarrolla en la funcion expresiva, puesto que emplea 
el h a b l a en cal idad no s61o de instrumento persuasivo, sino de argumen-
tacidn demostrativa. No introduce novedad alguna en la funei6n comu-
nicat iva. 
Llul l no concedi6 demasiada importancia a esta innovacion. F u e en 
la trayectoria existencial e ideologica de su autor u n a interferencia parcial 
v transitoria. Parcial porque la unica obra q u e desarrolla la Apologet ica 
del lenguaje — e l De ascensu et descensu intellectus-— no empled exclu-
sivamente los argumentos semioticos, y en contadas ocasiones les conce-
dio el pr imer puesto. Transitoria puesto que ni antes ni despu£s de dicha 
obra, sino solo en ella, el pensamiento c e d e la pa labra al H a b l a — " i n n u i t 
a f f a t u i " — para que esta valga como argumento . Incluso el termino "Af fa -
t u s " se inserta rarisimas veces en las obras y opusculos ulteriores. 
2. 
PRELUDIOS AL DESCUBRIMIENTO DE "LO SISE SENY" 
U n rasgo muy caracter is t ico de nuestro autor, en su face ta de " t roba-
dor de l l ibres" ( trobador de libros) cual se autodefine en su Cant de 
Ramon,16 es su predi leccion por el " e n s a y o " . Llul l fue un ensayista, en 
el sentido moderno de la pa labra . 
Ensayo su Arte, abreviandolo, amplificandolo, modificandolo sin cesar. 
Ensayo sus Dignidades, aumentando o disminuyendo su numero, sus En-
cichpedias, sus debates entre sabios portavoces de distintas religiones, sus 
apologos que l legan a a lcanzar el rango de novelas didacticas, sus pro-
yectos de reconquista de T ierra Santa , sus requisitorias a papas y reyes y 
hasta sus listas de proverbios. 
1 4 Sebastia Trias Mercant, Histdria del pensament a Mallorca. Dels origens al segle XIX 
(Palma: Moll, 1985) , cap. I I "Ramon Llull, filosofia i llenguatge". 
a Vease cl texto, comentado con rigor cientifico, en Josep Romeu i Figucras, "Interpre-
tacio del Cant de Ramon de Llul l" , Serta Philologica F. Ldzaro Carreier (Madrid: Catedra, 
1983) , pp. 449-463 . 
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Todas sus obras — y pos ib lemente casi todas sus actuaciones apostoli-
c a s — t ienen su raiz en el LHbre de contemplacio y pertenecen a una 
serie. S e someten a estas dos reglas las obras del ciclo en q u e se inserta 
la Apologet ica del L e n g a j e . 
E n el Llibre de contempJacio (1275) hal lamos, junto a preludios e in-
cluso superaciones de lo que traera c ! opusculo De Jo sise seny Jo quaJ 
apellam affatus (1294) — q u e a b r e el ciclo de la Apologetica del L e n g u a -
j e — dos sustantivas discrepancias. 
Ant ic ipa lo q u e el c i tado opusculo dira sobre la fisiologia del H a b l a : 
" L a palabra se f o r m a en el a ire por el movimiento de la lengua y de los 
labios de la b o c a ; y es oida en los oidos y de ellos l lega al entendimiento 
y al c o r a z 6 n " . 1 6 
Admite dos formas analogicas del Habla h u m a n a : la de Ios animales 
irracionales y la de los angeles . " E l Senor — d i c e — ha concedido a cada 
animal un lengua je , pecul iar de la especie a que per tenece ; y m e r c e d a 
esos lenguajes c a d a animal ent iende a su pareja ; y les ha dado voz con 
la que gocen y se diviertan c a n t a n d o . " 1 7 C o n todo, el lenguaje de los 
irracionales nunca es art iculado y jamas sobrepasa el nivel de lo sensible 
e i m a g i n a t i v o . 1 8 E l h a b l a angel ica no emite ni transmite voces, sino con-
ceptos, voliciones y afectos espirituales: "los consejos que los angeles y 
los demonios dan a los hombres se engendran y se escuchan en el a l m a " . 1 9 
M e r c e d al H a b l a conocemos lo presente, evocamos lo preterito v pre-
vemos el p o r v e n i r . 2 0 
Afirma que el H a b l a es un don de D i o s , 2 1 pero reconoce que el apren-
dizaje de un idioma requiere un prolongado e s f u e r z o . 2 2 Dios nos ha con-
cedido ese don para q u e expresemos y j j ropugnemos verdades (cotidianas, 
cientificas, sobrenaturales) y tambien para que, en determinados casos o 
c ircunstancias , guardemos si lencio. c a l l e m o s . 2 3 
1 8 " L a paraula s'engenra e es forma en l'aer per lo moviment de la llengua e dels 
llavis de la boca, e puixes 6s oida en les orellcs, e de les orelles ve l'enteniment en lo 
cor." Cap. CXXV, 22 (OE I I , .376). 
1 7 "Benauirat Senyor, V6s havets donats a cascii dels animals llenguatges segons l'es-
pecie de que es, per los quals llenguatges cascu enten son par, e cascu havets donada veu 
cn cantant s'assolaca e es desperta." Cap. L X X V I I I . 11 (OE I I , 2 6 5 ) . 
u "Enaixi com 1'oiment de les sensualitats esta en les orelles, enaixi l'oiment que 1'anima 
enten esta en l'enteniment de l'home." Cap. CXXV, 8 (OE TI, 375) . 
™ "Els consells que els angels e els demonis consellen als bomens s'engenren e s'oen 
cn 1'anima." Cap. CXXV, 2 2 (OE I I . 3761. 
3 0 Cap. CXXV, 17 (OE I I , 375) . 
» "Vos havets donat a 1'home paraula." Cap. CCX, 16 (OE I I , 619) . 
1 3 "Lo vostre servidor e el vostre sotsmes s'esforca aitant com pot com pusca cntcndrc 
lo llenguatge arabic, per tal quc pusca entendre lo significat de les paraules c per tal 
que. . . pusca significar veritat a aquells qui s6n en Ilenguatge arabic." Cap. CXXV, 20 
(OE I I , 3 7 6 ) . 
2 8 "Que sia obedient a la mia consciencia, per tal que sia serf e catiu c sotsmcs de 
vcritat, parlant e recontant veritat e callant lcs falsies e les mentides." Cap. CCX, 12 
(OE I I , 6 1 9 ) . 
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Ninguno de los textos citados contradice los asertos de Lo sise seny, lo 
quaJ apelJam affatus. Al contrario , los preludian. 
Pero hay que tomar nota de dos importantes discrepancias q u e tal 
vez seria m&s exacto calii icar de omisiones. L a pr imera es que el Llibre 
de contempJacio no adnhte mas sentidos que los c inco tradicionales ; ni 
s iquiera plantea la posibi l idad de agregarles el affatus. 
L a segunda, a u n q u e menos aparente , no es menos importante . Con-
siste en sostener que la P a l a b r a t iene poi unica mision servir al pensa-
m i e n t o : ser su sierva, su " a n c i l l a " , al modo que la Fi losof ia era consi-
derada por muchos escolasticos "anc i l la T h e o l o g i a e " , sierva de la Teolo-
gia : "Pues to que la pa labra la creasteis, Sehor , en el h o m b r e para que 
revele y signifique lo que este ent iende, por eso Ia pa labfa es sierva so-
met ida al entendimiento" . "Puesto que cl entendimiento esta mas unido al 
a lma que la palabra, esta no puede significar ni demostrar tanta verdad 
como el entendimiento . " " E l entendimiento capta mas cosas a las que Ia 
palabra no puede dar n o m b r e . " 2 4 
Cier to : la palabra da expresi6n a lo que yo pienso. Pero, ademas rlc 
ser "expres ion" — y en tal sentido " s i e r v a " — de mi entendimiento, es 
deposito de lo que pense en otras ocasiones, de lo que piensan mis coeta-
neos y de lo que pensaron mis antepasados. 
Y prec isamente por ser "depos i to" 2 5 constituye un manantial de pen-
samientos. D e ahi que Lo sise seny, distanciandose del Llibre de contcm-
pJacio, asigne al L e n g u a j e no solo la manifestacion de vivencias v pensa-
mientos personales, sino la funcion de transmitir y hasta de crear cultur; 1 . 
,:Son una simple acomodacion del LJibre de contempJacio o se distan-
cian ya del mismo los textos, concernientes a nuestro asunto. de las no-
velas didacticas BJanquerna y Felix? 
Para responder a esta pregunta es indispensable aclarar en que fechas 
las redacto Llull . Pienso haberlo conseguido en mi inonografia La data 
de composicio de BJanquernara L a primera redaccion de BJanqv.crna se 
e fectuo dos ahos antes, por lo menos, del pontificado de Cclest ino V. Pero 
la obra fue modificada y completada por su autor, a poco del fal lecimien-
to (1294) dcl papa del "gran rif iuto". \ii monograf ia demuestra ademas 
que Llull e laboro el FeJix de Jes meravelles antes o poco despues de la 
3 1 "Com paraula, Senyer, sia creada en home pcr revelar e significar enteniment, per 
ac6 is paraula serva e sotsmesa a entenimcnt".. . "Aitant com entcniment es pns aperellat 
a dcmostrar vcritat que paraula". . . "Paraula dcfall a expondre tot r;6 que cntcnimcnt en-
ten.. . Entenimcnt enten cn los significats mes coses e altres coses que paraula no pot nonie-
nar." Cap. CLV, 3, 4 i 15 (OE II , 4 4 6 i 447) . 
2 5 La funci6n "atesoradora" del Lenguaje esta magistralmenlc expucsta y aplicada en 
Francisco Marsa, Cap a una etnolinguistica calalnna (Barcclona: Rcal Academia dc Bucnas 
Letras, 1987) . 
2 0 Joan Tusquets, "La data de composici6 del nBlanqucrnn»", Boletin de la Real Aca-
demia de Buenas Letras, 36 (Barcelona, 1975-6), 115-125. 
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primera redacci6n del Blanquerna; e introdujo en el una importante recti-
ficacion antes de q u e Honorio I V condenase (1286) la secta de los "Apos-
tol icos" . 
E n los capitulos 25-28, que per tenecen a la primcra redaccion de Blun-
querna, la abadesa Natana ajustando todas sus " innovac iones" a las en-
seiianzas de Llul l , de quien h a b i a sido ferviente enamorada, procuro, ante 
todo, que sus subditas "ordenasen los c inco sentidos corporales" . No alu-
di6 jamas a un sexto sentido. L a " o r d e n a c i o n " del Habla , asi como otras 
"buenas cos tumbres" , resultaria de la del sentido del oido. H e observado 
que se ocupa m u c h o menos que el Llibre de conteinplacid, de la fisiologia 
y psicologia del H a b l a . 
Blanquerna, pues, esta de acuerdo con el Llibre de contemplacid en 
lo que concierne al mimero de los sentidos corporales y a las funciones 
del oido. No lo esta, empero, en lo que ataiie a la primacia absoluta del 
pensamiento sobre el lenguaje . B l a n q u e m a , a.sccndido al solio pontificio, 
propone al consistorio dar los primeros pasos para que un idioma uni-
versal, el latin, suplante y reemplace !os idiomas j j ar t i culares ; y no duda 
de que ello contribuiria decis ivamente a el iminar v evitar los errores reli-
giosos, las arbitrar iedades juridicas y hasta las desviaciones cientificas (ca-
pitulos 8 6 y 94 ) . 
Eso equivale a conceder al L e n g u a j e la primacia , logica v epistemo-
logica, aunque no psicologica, sobre el Entendimiento , posicion del todo 
opuesta a la adoptada, segiin vimos, en e! Llibre de contemplacio. Y muy 
propicia, si bien se mira , a valerse del L e n g u a j e como argumento, no solo 
como instrumento, apologetico. 
E l Felix de les meravelles, a pesar de que tiene un conce j j to preciso 
y exacto de la finalidad, fisiologia v psicologia del Habla , no barrunta , 
que esta constituya un sexto sentido: la integra en las funciones del oido. 
" Q u i e r e Dios que el h o m b r e hal le placer en usar de la palabra para en-
tenderle , amarle y a l abar le . . . E l juglar dijo que la Pa labra ha de dar 
conocimiento — a aquellos a quienes h a b l a m o s — de lo que el alma pien-
sa, ent iende, ama u o d i a . . . " " 7 " L o s angeles hablan sin boca , ni lengua, ni 
movimiento del a i re . " 2 8 
N a d a puede extraerse. respecto al lenguaje de los irracionales, del 
Llibre de les bcsties, inserto en el Felix. Se trata de una fabula, prodiga 
cn alusiones polit icas, sin transfondo filosofico ni finalidad apologetica. 
E n cambio no debemos prcscindir, para " s i tuar " el lenguaje humano. 
: ; "Per tal que per ausir vcnga placr a 1'anima membrant. entenent e amant... E Deu 
vol que los hdmens atroben plaer cn ausir paraules dc laor que sicn dites de Deu." "Lo 
joglar respos e dix que paraula cs per t,-o quc do concixen^a a aquclls a qui liom parla dc 
vu que 1'anima membra, ent6n c ama e dcsama." Cav>. LVII (ENC I I I , 69 . 70) . 
2 8 " E un angel parla. . . sens boca c llengua e movimcnt d'aer." Cap. XVI (ENC I, 148). 
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de lo que F e l i x opina acerca del lenguaje angelico. " L e e m o s — d i c e — cn 
el Evange l io de San Juan que en el comienzo era la Palabra , la cual es la 
Persona del Hi jo de D i o s . . . Asi como Dios P a d r e engendra la Pa labra , 
que es el Hi jo , entendiendose a Si mismo, asi el angel , amando y enten-
diendo a Dios y a si mismo, habla con Dios , le a laba, y habla con otros 
angeles . " Incluso en el hombre , el entendimiento habla incorporalmente , 
a veces y a solas, consigo mismo o con la memor ia y la voluntad; v de 
modo semejante hablan al h o m b r e el angel o el demonio . - 0 
3 . 
EL "DESCUBRIMIENTO" DEL SEXTO SENTIDO 
Suele afirmarse que el opusculo Lo sise seny lo qual apellam affatus, 
carece de preludios, estallo subi tamente en la trayectoria intelectual del 
Arcangel ico . S e aduce como prueba que la Taula General t e rminada el 
13 de enero de 1294, o sea, tres meses antes de la terminacion de Lo 
siss seny (17 de abril del mismo aiio), s igue dando j jor cierto que los ins-
trumentos del entendimiento humano son los c inco sentidos c o r p o r a l e s . s o 
No comparto esa opinion. Basta recordar los datos del precedente ca-
pitulo. E l Llibre de contemplacio conccdid a cada espccie animal un 
lenguaje privativo, lo que implica situar el H a b l a en la zona de lo sensi-
tivo e imaginativo, pues a mas no alcanzan los i r r a c i o n a l e s : ; l y declaro 
que la pa labra es diccidn " s e n t i d a " y el entendimiento "cosa r a c i o n a l " , " 2 
y que "e l entendimiento esta mas cerca del alma que lo esta la palabra" . ' " ' 
Al c a b o de un par de decadas, Lo sise seny descubrio lo q u e casi adi-
vinaba el Llibre de contemplacio. " S u estudio — d i c e Perarnau, cn su intro-
duccion a la edicion cri t ica del texto c a t a l a n — m e ha l levado a la con-
clusion de q u e esta destinado a probar que la exprcsion verbal cs im 
sentido homologable a los c inco ya conocidos v reconocidos" . ' 5 1 
Lo sise semj consta de cuatro "dis t inc iones" . E n la primera Llull rcca-
pitulo lo que habia publ icado sobre la fmahdad y estructura del sensorio 
general y de los cinco sentidos que en el arraigan y a cl aportan sus res-
pectivas sensaciones para que las coordine y las objet ive. esto es, las 
atribuya al ob jeto del q u e proceden. 
3 8 " E per yo, lo batlle hac coneixenca de la mancra segons la qtial lo bon esperit e lo 
maligne esperit parlaven ab sa anima." Can. XVI (ENC I , 150) . 
80 Taula general, ORL XVI , 472 . 
3 1 Vease nota 17. 
33 Llibre de contemplacld, cap. CLV. 1 (OE I I , 447) . 
5 3 Vease nota 24 . 
3 1 Josep Perarnau i Espelt, "Lo sise seny, lo qual apol-lam Affatus, de Ramon Llull" . 
ATCA 2 (1983) , p. 52 . 
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L a segunda "d is t inc ion" se ocupa ya del affatus. L o enal tece con dos 
series de argumentos . L a primera serie demuestra q u c el L e n g u a j e com-
pleta la tarea real izada por los c inco sentidos y por las tres potencias 
racionales, mani fes tando las vivencias conscientes (lo que viene de dentro : 
" d c d i n s " ) . L a segunda serie prueba que, sin Ia colaboracion del Affatus 
no subsistirian ni la coinunicacion de tipo sensitivo e imaginativo, la unica 
que se da en los irracionales, ni la civil izaci6n v cultura. propias de la 
especie bu mana . 
T a n t o los argumentos de la pr imera serie como los de la segunda se 
desmoronarian si carec ieramos de la voz — o de sus s u c e d a n e o s — v esta 
no existiria si no la produjese un drgano corporal . Y puesto que hemos 
Uamado sentidos a las potencias que e jcrcen, mediante un organo cor-
poral , la funcion de enlazar lo f isico con lo psiquico, es logico que ahora 
sostengamos que el K a b l a , que enlaza, mediante un organo, lo psiquico 
con lo fisico, const i tuyc tambien un sentido. 
E n la tercera "d is t inc ion" Llull apura lo dicho en la antcrior. Prueba , 
sucesivamente , que no podcmos incluir el Habla en ninguno de los scnti-
dos tradicionales ni, desde luego, en ninguna de las potencia.s racionales. 
y concluye, por exclusion, cpie el H a b l a es un nuevo sentido, " lo sise seny" . 
L a ultima "d is t inc ion" ocupa solo 34 de las 490 l ineas de la edicion 
critica. P a r e c e escrita a vuela pluma. Def ine el Affaftis, Hamdndole "po-
t e n c i a " y no " s e n t i d o " , corno si se olvidase del titulo y razon del opuscu-
lo v de lo demostrado en las anteriores distinciones. 
Luego , en apenas seis l ineas, esquematiza la estructura dinamica del 
Affatus, reuniendo al»unos dc los e lementos — n o t o d o s — seiialados a lo 
largo dcl opusculo. 
Por fin, en dicz l ineas, dirige un severo reproche a los antiguos cien-
tfficos ("buscadores de verdades en las cosas de la Natura leza" ) . cuva 
negl igencia ha ocasionado "cpie durante tanto t iempo se ignorase" el mas 
ooble de los sentidos, el unico que roza lo divino, puesto que a Dios uo 
podemos verle, pero si nombrar le , m e r c c d al Affatus. 
H e procurado describir ob je t ivamente Lo sisc scny para preguntarme 
con frialdad, sin concesiones, que papel juega en la elabnracion de la 
Apologetica semiotica. Por razones que expondre a renglon seguido, opino 
rpie Llul l ni siquiera sospecho entonces la posibil idad de la niisma, pesc: 
a lo cual su " d e s c u b r i m i e n t o " del sexto sentido posibil ito que, al cabo dc 
mas de una dccada , intentase desarrollarla \- sistematizarla. 
Dos razones abonan ini parecer. E n Lo sise senif acabamos de leer — v 
esta es la p r i m e r a — que Llull se duele de que el mas noble de los sen-
tidos no hava ocupado el puesto que junto a ellos merec ia ; v culpa a los 
"ant iguos investigadores dc las cicncias naturales , " , no a los antiguos filo-
sofos. E n cambio , cuando cxponga cn el De ascensu ct dcsccnsu inlellecius 
la apologetica semi6t ica , reprenderd a los filosofos anliguos e incluso a 
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los modenios . L e s echara en rostro q u e "por prescindir del Affutus nos 
han impedido alcanzar un mejor conocimiento de lo preterito, de lo ve-
nidero y de Dios glorioso"."" O sea que les acusara de haber cerrado e! 
paso a !a Apologetica semiotiea. 
Mi scgundo argumento se apoya tambien en el propio opusculo. Con-
cretamente , en un grave fallo, en una deplorable incoherencia : descr ibc 
suficientemente !a estructura y proceso del Affatus instintivo; pero pres-
c inde de describir la estructura y proceso del Affatus racional , peculiar v 
privativo de nuestra especie. Y parado j i camente — h e ahi la i n c o h e r e n c i a - -
al exponer las funciones del sexto sentido, se refiere, casi exclusivamente, a 
las de indole cultural vinculadas al Affatus racional . 
No escapa tamana incoherencia a la sagacidad de Perarnau. L e e m o s 
en la menc ionada introduccion a la edicion crit ica de Lo siss seny: " L a 
comunicacion entre individuos de algunas especies animales esta c ierta-
m e n t e presente en el opusculo . . . Sin embargo , los e lementos a !os q u e 
c o n c e d e mavor rea lce pueden reducirse a cuatro : primero, la locucidn 
t iene por ob jeto intercomunicar entre individuos, los conceptos interiores 
de cada uno; S t i segundo, en la intercomunicacion radica la convi\'encia 
humana, como ta l : por effatus los hombres se aman mas entre ellos mis-
mos y se ent ienden; 3 7 tercero, en esta intercomunicacion se fundamenta 
toda cultura humana, como realidad co lec t iva . . . : 'JH v cuarto, en la locu-
cion reposa la comunicacion, sobre todo colect iva, con D i o s . : i 0 Y concluve : 
" P o r consiguiente, la demostracion, aunque dirigida a probar la existencia 
del sexto sentido — A f f a t u s — tanto en el reino animal como en la especic 
humana, basa sus pruebas principalmento en la relacion del H a b l a con 
los hechos culturales de las comunidades humanas , sin plantearse el pro-
blema de si !a comunicacidn intersubjetiva se da en todas las especies 
de! reino animal, antes bien dando por supuesto q u e si, v mas aiin, que 
sc realiza mediante la v o z " . 4 0 
El proceso del Habla instintiva consta de c inco episodios: 1) surge, 
en el l impido cristal de la conciencia psiquica, una vivencia — p o r e jem-
plo, el h a m b r e ; o un aleteo del p o l l u e l o — que conlleva una fuerte carga 
e m i s o r a ; 4 1 2) el sensorio comiin acoge esta vivencia e inicia instintiva-
8 1 "Affatui est facta magna iniuria per philosophos antiquos, etiam per modcrnos, rjui 
ipsum non posuerunt esse sensum... (et sic) non haberemus notitiam de praeteritis nec futuris 
nec de Dco glorioso." De ascensu et descensu inlellectus, ROL IX, 36 . 
3 1 Lo sise sentj: lineas 18, 20 y '158-39, de la edioi6n crftica de Perarnau. 
Idem: linea 229 . 
: w Idcm: lineas 318-352. 
™ Tdcm: lineas 227 y 478-487. 
" Tdcm, p. 52 . 
4 1 "Aquest conccbiment de dins la substancia es manifcstat de foru per veu." Idem. 
lineas 16-17. 
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mentc su version a c u s t i c a ; 4 - 3) el organo ---pulmOn, garganta, lengua, pa-
ladar, dientes, l a b i o s — se apresta inst int ivamente a elaborar el simil acus-
tico; 4) el instrumento del organo es la expiracion cuyo choque con la 
lengua, el paladar, etc. , cngendra la v o z ; 4 3 y 5) el propio aire, en calidad 
de inlcrmediario traslada la voz instintiva, inart iculada. al oido propio 
o ajeno. 
E n t o n c e s comienza un segundo proceso comunicat ivo en direccion o 
sucesion inversa: del simil captado por el oido al sensorio comun, v de 
tkte a la vivencia psiquica propia (oirse) o a jena (oir). ' 1 1 
E l esquema del Habla racional, que Llull en Lo sisc senv no distingue 
del anterior, puede reducirse tambien a c inco tramos; p e r o , en todos ellos. 
el protagonista no es ya el instinto, sino el entendimiento que penetra en 
los recovecos de los sentidos particulares y del sensorio comun, auxiliado 
por la memoria y dinamizado por la voluntad. ' 1 5 
Recorramos esos episodios: 1) aparece otra vez, en la diafanidad de 
la conciencia , una viccncia intelectual a la que la voluntad o el instinto 
— o ambas e n e r g i a s - - dotan de carga emisora; 2) el entendimicnto, auxi-
liado por la memoria , busca y halla en el sensorio comiin el signo ora! 
—la palabra - de dicha vivencia; '''' 3) el organo (garganta, lengua, pala-
dar, dicntes, labios) se apresta a vocalizar el signo oral; 4) el inslrumenio 
del organo. eso es, sus movimientos coordinados, percutc la bocanada dc 
aire emitida por los pulmones y produce la palabra art iculada; 5) el pro-
pio aire, en cuyo seno reside potenc ia imente la gama de sonidos ar-
ticulables, transmite la locucion, en cal idad de inlcrmcdiario, al oido 
propio o ajeno. Y el proceso comunicat ivo se completa recorriendo, a la 
inversa, las etapas: de la palabra captada por el oido a su objetivaciori; } ' 
de esta, a la comprension i n t e l e c t u a l . 4 7 
El cotc jo de estos esquemas plantea un problema cuva solucion des-
brozara el camino. Conviene averiguar la causa de que en el esquema 
1 3 "Affatus es part substaneial del seny coraii." Idem, lir.ea 360 . 
, s "L'ovgue <le 1'Affatus es la Ilengua e lo seu instrument es lo mo\'ement que comenea 
eu lo pulm6 on se pven la coneepcio. <ine subsecivament \ e en la llengua... e lovma's <-n la 
v e u ovi es feta la manifestacio de la eiinceprio de dins." Idem. lineas 459-163. 
1 1 "Auditus no especifica lo son en veu, mas recep aquella vcu (ia> especificada pev 
CO quc rebi la manifestacio delores e que la doni a la conccpcio de dins." Idem, li-
i i eas 3S7-9. " L a imaginativa. qui es cstesa pcr l'aer e per les orelles, rcp. . . cn la imagi-
naeio cspeeial (~ lnirnana. la que oye^ la semblanca... qui es com !a vestigia del peu <-n 
la cendra." Arbre de cwncia. OE 1, 610 -611 . 
"Sentir e imaginar... son fornics, de les quals r<iitcnimcnt iwodu<i\ son entendre." 
Arbre de cicncia, OK I , 623 . "Sapies, fill. q\ic "anima ab la imaginacio pven e ajusta en 
comu tot co que li ofcrci\<'n los cinc senys eorporals... e ho oicreix. en la fantasia, a l'en-
teniment, e ]iui\cs 1'cntiMiiment puja mes a cnsiis a entendve." Ductrina puerU, ed. G. Schili. 
F.NC 204 . 
i , J "Conve <iue lo sen\- comvi, que pren \irtut dc !os particulars dc la memoria, la i^renfia 
d'ella per ra6 de la locucio." La sise seny, ed. cit., lineas 270-2. 
17 "h'Affatus vesteix la veu de la semblanca de la concepci6, ibid., lineas 473-4. 
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instintivo no intervenga la memoria, y en el esquema racional, por el 
contrario, sea imprescindible recabar su concurso. E l lo se debe al diverso 
origen de la voz inarticulada y de la palabra. L a voz inarticulada (lamen-
to, rugido, t r ino . . . e t c ) , producto del esquema irracional, resulta natural-
m e n t e de la compenetrac i6n de la zona instintiva con el drgano fonet ico ; 
en cambio , la pa labra " s i g n o " de las vivencias psiquicas y especialmente 
del pensamiento, es un invento del hna je humano. D e ahi que el enten-
dimiento solo prescinda de recurrir a la memoria para " b u s c a r " la palabra 
adecuada, cuando se ha habi tuado a asociarla al pensamiento que pre-
tende manifestar . Y que el genio literario, se distinga por su capacidad 
de romper el habi to y soltar una palabra imprevisible . 
Ningiin argumento semidtico puede fluir de la voz inart iculada. Solo 
es posible formularlos part iendo de la palabra, o sea, del Habla racional 
cuyo esquema, segun acabamos de ver, difiere notab lemente del que re-
fleja la produccion del bramido o el trino instintivos. 
T o d a palabra posee un valor epistemologico. H a y que distinguir, no 
obstante , el valor de la palabra coloqtiial del de la paJabra cultural. L a 
primera, mas ingenua que la segunda, expresa — m e j o r dicho, significa 
o r a l m e n t e — mis vivencias conscientes y mis pensamientos. L a segunda 
condensa experiencias y hallazgos de los " h a b l a n t e s " de hoy y de ayer. 
Por e jemplo, en la palabra culturaJ " B o n d a d " palpitan tres correlativos 
(Bonificador, Bonificar y Bonif icable o B o n i f i c a d o ) . 4 8 
E l argumento emergido de la palabra coloquial sera tanto mas valido 
cuanto mayor sea la inmediatez, cuanto menos hayan mediado — e n t r e el 
f e n o m e n o menta l y su expresion o r a l — el apriorismo, la pasion y otros 
condic ionantes . 
E n cambio , la val idez del argumento latente en la palabra culfural es 
ni mas ni m e n o s que la concedida, en cuestiones simples y fundamenta -
les, al tan traido y l levado " tes t imonio universal" , o al ' s e n t i d o comi in" 
ba lmes iano . Pero confiando en lo que atestiguan u n a n i m e m e n t e los lengua-
jes , en vez de conceder valor universal a la mental idad acomodat ic ia de 
la burguesia escocesa o cata lana. 
4 8 Habitualmente Llull descubre los correlativos, no en el vocablo, sino reflexionando 
intelectualmente acerca del concepto Bondad. Respecto a Ia progresiva aplicaci6n de este 
metodo y a la valoraci6n de sus resultados, consultese el libro —realmente definitivo— 
d" J . Oaya, La teoria luliana de los correlativos (Palma de Mallorca, 1979) . Pero ello no 
quita que en el De ascensu et descensu intellectus, Llull aplique al termino Bondad la 
metodologia sermuitica, desdobldndolo en sus correlativos. 
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4. 
PRELUDIOS DE LA APOLOGETICA SEMIOTICA 
E n el capitulo precedente alcanzamos resultados de signo opuesto. 
F u e un resultado positivo demostrar que el opiisculo Lo sisc seny, al 
concebi r el H a b l a como un sentido que manifiesta exteriormente las vi-
vencias intimas, sento la b a s e epistemologica para edificar una apologe-
tica semi6t ica . Y lo fue negativo reconocer que Llul l no exjnresa, ni siquie-
ra insinua, en dicbo opusculo, el proposito de edificarla. 
Transcurr iran once aiios hasta que — e n el De ascensu et descensu 
intellectus (1305) intente, por primera y unica vez, demostrar sem&ntica-
mente los prel iminares y los dogmas de la F e crist iana. 
E l h e c h o de q u e Lo sise semj, cuyos asertos c imentan Ja argumenta-
cion semiotica del De ascensu et descensu, nada diga acerca de emplearla 
con finalidad apologetica, nos incl inaria a sostener que no existe una tra-
yectoria precursora de este audaz intento. 
Pero que Lo sise seny no sea el inicio, ni constituya una etapa del in-
vento de la apologetica semi6t ica no excluye que otras obras, anteriores y 
ulteriores, la preludien. Y asi es en efecto . 
Exis ten varias l ineas o pistas preludiadoras de lo que paladinamente 
se formulara en el De ascensu et descensu. L a m&s significativa es, a mi 
entender, la q u e utiliza un juego de L e n g u a j e para aj>roximarse cada vez 
mas a la prueba semdntica de la existencia de Dios . 
Conf innando lo que rec ientemente ha sostenido Wittgenstein acerca 
de la funcion ludica del Ienguaje, Llull juega con el termino catalan res v 
con su opuesto no-res. Res significa, en el catalan arcaico de Lluli , exacta-
m e n t e lo mismo que cosa; y no res significa no cosa, o sea la nada. 
L o mismo la cr6nica de J a i m e I que la de M u n t a n e r para significar, 
pongo el caso, q u e la hueste fue muy numerosa, dicen que h u b o "gran 
res d 'armats" , eso es, "gran cosa de soldados" . 
Hal lamos este juego verbal en el texto catalan (vertido del original 
arabe antes de 1275) del Llibre del gentil e dels tres savis: " E l inundo 
no p u e d e comenzarse por si mismo, pues no res ( = no cosa) no puede dar 
comienzo a res ( = cosa), puesto que, si se lo daba, alguna cosa ( = res) 
seria no-res ( = n a d a ) . 4 9 
Por las mismas fechas , en el Llibre de contemplacid, manant ia l de 
todo el opus luliano, l eemos : "Senor , Vos habeis creado las creaturas del 
4 8 "El m6n no pot haver comencament de si mateix, car no res no pot donar comenca-
ment a res, car, si ho feia, alguna cosa seria no res." OE I , 1075 . 
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no res, ya que antes de que existieran eran no res, y del no res, en que 
eran, las hicisteis ser res".m 
Un apologo del Felix de les meravelles (1287) alude al texto que acabo 
de citar. " C i e r t o rey envio un cabal lero a la corte de otro rey, para que 
rinese en duelo con un escudero que le habia acusado de traicion. D e 
esa corte vino un doncel que dijo al rev que su cabal lero habia combat ido 
y vencido. Es ta noticia la dio el doncel al rey para que este se com-
placiese de su l legada; pero le mintio. Si el rey pudo alegrarse de lo que 
res ( = cosa) no era, cuanto mas pudo Dios , cuyo poder es soberano, 
crear el mundo del no-res ( = no cosa: n a d a ) . " 5 3 
A primera vista este apologo parece incongruente . No nos convence 
la comparac ion de la ingenuidad del rey con la omnipotencia divina. Pero 
cambiaremos de opinion si consideramos que se propuso Llul l . Quiso des-
velar el enorme poderio de la Nada, del no-res. B a s t o una ment ira — q u e 
dentro del sistema et ico luliano es la nada , el no-ser, el no-res de una 
v e r d a d — para que el rey acogiera favorablemente al recien l legado. Para 
vencer el poder de resistencia de la Nada propiamente dicha debera 
actuar un poder infmito. 
L a intencion de este ap61ogo se hace patente en el Ars inventioa 
(1289-90) . Al tratar de los "puntos t rascendentes" , eso es. de los temas en 
que nuestro entendimiento intenta y consigue sobrepasar, o me jor suplir 
mediante un rodeo, su poder cognoscit ivo, abordo el de la "quidditas 
divina" , o sea, el del conocimiento de la esencia de Dios . 
E l rodeo consistio en valerse, una vez mas, de la ant inomia entre la 
cosa (res) v la nada (no-res). Y fue tan eficaz que le condujo a insinuar 
una nueva "des ignac ion" (mejor que "defmic ion" ) de Dios . Prefiero " d e -
s ignacion" a "de fmic ion" porque Dios no puede ser definido. ScSlo las 
cosas —seres f in i tos— son definibles y Dios no es cosa. T a m p o c o es de-
finible la Nada, la no cosa, el no-res; pero no lo es por defecto, porque 
no hay de que, mientras que Dios no lo es por exceso, porque hay dema-
siado que para meter lo en una defmicion. Dios es, sin embargo, designa-
ble , o sea distinguible de todo lo no divino, porque s61o a el se le puede 
atribuir una peculiar actuacion. 
M "Senyor, Vos ha\ ets creack-s !cs crcaturcs de nu-rc, car cnans quc ellcs fosscn ercn 
no-re, e de no-re en que ercn, V6s fet-les esser re." Cap. XXX, 7 (OE I I , 102). Obs6rvcsc 
que en este y otros textos Llull catalaniza la dcclinacion latina de rcs. rei, e t c , invcntando 
un shigular catalAn (re = cosa) y anadiendole s (res) para el plural. 
5 1 "Un rei trames un cavaller en la terra d'un altre rei, pcr co quc cu sa cort fa6s 
una batalla ab un escuder qui era rcptat de traicio. D'aquclla tcrra vcnc un donzell quc 
dix, al rei que havia trames lo eavaller, quc lo cavaller s'era combatut c que Iiavia \ encuda 
la batalla. Aitals novelles dix lo donzcll al rci pcr tal que li p]agu6s son venir. e aquellcs 
paraules no eren veres. On, si lo rei poc haver alegranca de 50 que rcs 110 cra, doncs iquant 
mes Deus, qui ha sobixan poder, poc crear el m6n de no-resl" ENC I, 69-70. 
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Nunca insistiremos bas tante en que Dios es designable, pero no defini-
ble. Ser definible es un defec to , no lo es en cambio ser designable . EI 
bombre , por e jemplo, es definible ("animal rae ional" ) porque es finito. 
" t e r m i n a t " en lexico luliano, } ' designable ("el animal que h a b l a " ) . 
Dios se dcsignv, no se definid, a Si mismo cuando respondio a Moises : 
' Yo soy el q u e soy" . Y ai iadio: "Asi diras a los israelitas: Yo so}' m e ha 
enviado a v o s o t r o s " . 8 2 Las mal l lamadas "def in ic iones" teologicas de la 
Div in idad interpretan o glosan esas palabras divinas. San lo Tomas , apo-
yandose en la gramatica latina, designo a Dios como el " ipsum esse" (el 
Ser sin afijos ni sufijos). L h d l , respaldandose en la antinomia res versus 
no-res, insinud en el Ars inventiva veritatis (1:289-90), o u c tamhien se le 
])odria designar a Dios como "e l vencedor de la N a d a " . 
H e aqui el texto: " E l entendimiento, por su limitada naturaleza, no 
puede alcanz.ar el Infinito; pero puede, merced a la eficiencia del objeto. 
saber que el Infinito es, aunque no puedc conocerlo. P u e d e asimismo i : 
cntendimiento trascenderse, afirmando que la divina Esenc ia (y la divina 
Bondad, etc.) infinita difiere esencia lmente de cualquier entidad finita... Es 
falso, por lo tanto, que Quien dista infinitamentc del no-ser no pueda su-
perar lo que dista del no-ser finitamente... Y si la Ent idad Divina no 
pudiese producir seres finitos, incluso de la Nada, no seria E l la infinita 
porque la Nada la resist ir ia . . . Por consiguiente es necesario proclamar, 
por una parte , que la Esenc ia de Dios es infinita, y q u c las restantes en-
tidades son producidas por E l , puesto que ni algo ni la Nada pueden 
oponerle r e s i s t e n c i a " . 5 3 
Acaso va en tiempos de Llul l , algun ateo a legaba que el texmino Dios 
carece de contenido — p u e s t o que Dios es indef in ib le— y por lo mismo 
son vacuas las pruebas de su existencia. L a nueva definicion (Dios es 
vencedor de la Nada) solventa esa objeci6n que, reproducida por el posi-
tivismo semantico,'"''1 c iega hoy a mentes tan hicidas eomo la de Severo 
Ochoa . D e c i r Dios —responde a Pilar Urbano, en muv reciente entrevis-
t a — seria s implemente ponerle nombre al e n i g m a . B S 
x Exodoj I I I , 34. 
r , s "Intcllectus, de rationc sui. non potest attingere Infinitum; scit autem. de virtute 
ipsius obiccti, Infinitum essc, quamvis, de ratione sui, Illud non intclligat... Item transccndct 
intcllcctus, cum attinget divinam Entitatem (et Bonitatcm. ctc.) infinitam differre substantia-
liter ab unaquaquc bonitate finita... Falsum (est) quod Id quod infinite distat a non-esse 
non possct superare id quod finite distat a non-esse. Et si, etiam dc nihilo, non posset 
Entitas divina essc produccre. Ipsa quidem non cssct infinita quia ipsum Xihil rcsisterct 
E i . . . Necessario habet utramque partem concedcrc: ct quod ipsa Dci entitas sit infinita. ct 
quod aliae entitates sunt ab Eo productae, ut nec aliquid nec Nihil Ei resistere possit." 
Ars inventiva veritatis, MOG V, 59-60 . 
" V6ase Joan Tusqucts, "Com respon Ramon Llull a l'agnosticisme moderu", EF (Kx-
traordinari dedicat a la memdria de Fra Basili de Rubi. Barcelona, 1985) , 601-621 . 
3 5 Pilar Urbano, "Entrevista a Severo Ochoa", £poca, n.° 142 (Madrid, nov. 1987) . 
46-54. 
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E s t a l inea tan prometedora del juego con los vocablos catalanes signi-
ficativos de la cosa (res) y de la nada (no-res) l lega basta las inmediac io-
nes de Lo sise senij y r e a p a r e c e tras su insercion en el De ascensu et 
descensu. 
L e e m o s en el Novell llibre de dnima racional: " N i n g u n a criatura pue-
de ser creada sucesivamente , pues, si lo fuese, no habr ia creacion de no 
res en res.m Y en el Dictat dc Ramon (1299) : "S i Dios no es, (las cosas) 
no valen res (= algo, cosa) . Su poder (de Dios) puede mas que res y q u e 
no r e s " . 5 T 
Reservemos, para su lugar adecuado, los textos ulteriores al De ascensu 
et descensu. 
5. 
FUNDAMENTOS Y DIVISI6N DE LA APOLOGETICA SEMI6TICA 
EXPUESTA EN EL D E A S C E N S U E T D E S C E N S U I N T E L L E C T U S 
E n los capitulos 3 y 4. cs tablcc imos que Lo sisc seny, lo qual apeHam 
affatus vale para construir una mctaf is ica semiotica v la correspondiente 
apologetica. Y efect ivamente Llul l lo intento, al cabo de mas de una de-
cada, en el De ascensu et descensu inteUecius (1305) . 
Los contemporaneos del D o c t o r i luminado reservaban a la F i losof ia 
el cometido de hal lar la Pr imera Causa, aquel la de la q u e penden las 
"segundas causas " y sus efectos. E n cambio la filosofia crit ica, iniciada 
por Descartes , desarrollada por Kant y vigente para todo postkantiano, 
inquiere las primeras cert idumbres . 
Agnipanse estas en tres tipos situados respect ivamente en el plano 
ldgico, el psicologico y el cultural. 
Las certezas logicas se fundan en la evidencia dcl principio de iden-
tidad — l o que es, e s — y de su corolario el principio de contradiccion 
— l o que es no puede, en cuanto es, no ser—. 
Las certezas psicologicas, en vez de referirse a un principio, entranan 
una evidencia fac t i ca . No adniite duda alguna lo que es vivido y captado 
en y por la autotransparencia reflexiva de la conciencia humana. Negarlo 
equivaldria a morir y seguir viviendo. Conculcar ia no solo cl principio 
de contradiccion, Cjue se extiende tambien a esta csfera, sino la incom-
patibi l idad bio-psico!6gica. 
M "Neguna creatura pot esser creada successivament, car, si era creada successivament... 
no seria la creacio de no-res en res." ORL XXI , 203 . 
G T "Si Deus no es . . . no valen rcs, c i^ er no res cs tot quant es ." "Aqucll ha poder pus 
estes qui pot de res e de no res." ORL XIX , 2 6 0 y 2 7 1 . 
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Las certezas culturales provienen del rastro dejado, a traves de los 
t iempos, por las logicas y psicologicas. L a existencia en la toponimia es-
paiiola de denominaciones arabigas constituye una prueba evidente de la 
invasion mahometana . E s e tipo de cer t idumbre contribuira, tanto o mas 
que los otros dos, a la e laboracion de la apologet ica s e m i 6 t i c a . 5 S 
Observemos que en los irracionales no se da ninguna cer t idumbre , por-
que su conciencia , aun siendo autotransparente —condic ion "s ine qua n o n " 
de la vida c o n s c i e n t e — no esta impregnada de intel igencia, ni es, por lo 
tanto autoreflexiva. 
Paso a paso, hemos l legado a un punto clave. E n t r e esa muchedum-
bre de certezas ^hay algunas que permitan fundamentar y luego desarro-
llar una metaf is ica en la que se recl ine la demostracion de los ]>redmbu-
los de la F e ("preanibula f idei" ) , eso es, de los asertos en que se apoya 
la posibi l idad dc la Revelac ion? Y en el supuesto de q u e la respuesta sea 
aflrmativa ^sera posible - recurriendo a otras c e r t i d u m b r e s — demostrar ]os 
misterios revelados? 
C o m o es sabido, T o m a s de Acjuino responde afirmativamente a la pri-
mera pregunta y negat ivamente a ]a segunda. L a razon humana es capaz 
de demostrar ]os preambulos de la F e — l a existencia de Dios , la inmorta-
hdad de! alnia, e t c . — ; pero, respecto a los misterios revelados, solo al-
canza demostrar que no son adsurdos y q u e es razonable creerlos. 
Llul l , fiel a la tradicion agustiniana y anselmiana, respondio siempre 
af irmativamente a ambas preguntas. Adujo pruebas , a su entender irrecu-
sables, para demostrar no solo la existencia de Dios — p o n g o yjor c a s o — 
sino el misterio de la Sant is ima Tr inidad. Y en el De ascensu et descensu 
intellectus agrego a los argumentos de tipo comparat ivo y a los de indole 
dialectiea, los semanticos, o sea, segun hemos dicho re i teradamente , los 
que se valen del lenguaje como argumento, no s61o como instrumento 
expositivo de la argumentac i6n . 
L a pretension del D o c t o r I luminado es doble : demostrabi l idad dc los 
misterios y — j m a s dificil t o d a v i a ! — demostrabi l idad semiotica. E s t a pre-
tension condiciona su apologetica semiotica y la dividc en dos partes : la 
fiJosofica que demuestra los " p r e a m b u l a fidei" y la teoJogica que aspira a 
demostrar los misterios. L a j u i m e r a coincide, en lineas generales , con la 
ascension del entendimiento y la segunda con su descenso. Y se corro-
boran : las verdades estr ic tamente racionales son confirmadas por la teolo-
gia semiotica, v las reveladas lo son por la filosofia scmiot ica : " F e y Razon 
--- leemos en su Doctrina pueril— se conc ier tan . . . para que, si a alguien 
IIo expuesto mas ampliamente la cpistcmoloKia del lenguaje en mis obras Assains cic 
Critica Filosdfica (Barcclona: La Revista, 1928) . y Critica dc ias Reli^iunes (2.* cd.. Bar-
celona, 1953 ; . 
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le fal la la F e , le ayude el entendimiento con razones necesarias , y si le 
fal la el entendimiento, le ayude la F e " . 5 9 
D e d i c a r e tres capitulos a la Apologetica filosdfica del Lenguaje y dos 
a la Apologetica teologica del Lenguaje, no sin reconocer q u e ambas se 
embarul lan a menudo en el De ascensu et descensu intellectus. 
6. 
APOLOGLTICA F I L O S O F I C A DEL LENGUAJE - 1 -
GENESIS SEMANTICA DE LOS CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFlA 
R e p i t o que en el De ascensu et descensu L lul l adoso los argumentos 
semioticos a los de indole analogica o dialect ica. Normalmente , los semio-
ticos van precedidos de locuciones del tenor s iguiente: "Affatus dixit" , 
" In te l lec tus innuit Affatui" (el entendimiento concedio la pa labra al Ha-
bla) , "Quia intel lectus appeti t h a b e r e scientiam movet Affatui ut d i c a t . . . " 
(el entendimiento, deseoso de adquirir c iencia , impulso al H a b l a a de-
c i r . . . ) . No es raro, incluso, que el entendimiento confiese haberse equi-
vocado sosteniendo u n a explicacion opuesta a la previamente expresada 
por el Habla . P u e d e ocurrir tambien , cuando se trate de casos parecidos, 
que Llull explicite solo en alguno de ellos el fundamento semiotico, con-
fiando en que el buen sentido del lector lo apl icara a los restantes. 
Los textos que uti l izare en los capitulos que dedico a la rama filosofica 
est&n vinculados s iempre al Affatus, mediante alguna de las f6rmulas so-
bredichas . Por no quebrantar esta n o r m a m e h e visto obligado a prescindir 
de cuestiones m u y interesantes. 
En este capitulo m e propongo recoger lo que el H a b l a le dice a Llull 
(no lo que dice Llul l al H a b l a ) acerca de cuatro temas que no puede 
soslayar ninguna tendencia filosofica, a saber : A. el ser; B . los trascenden-
tales; C. los predicamentos; y D . los predicables. 
A. E l " s e r " . 
E l verbo ser se emplea de dos maneras : logica y ontologicamente . 
L o g i c a m e n t e e jerce la funcion de atribuir un predicado a un sujeto. Mien-
tras se l imite a esa funcion copulativa no nos crea ningun problema me-
tafisico, como no nos lo crean los simbolos matemat icos o energeticos. 
L a discrepancia — y con ella la c r i t i c a — surge cuando el filosofo se 
" Doctrina p-ueril, ed. G. Schib, ENC 173-4. 
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pregunta si algunos seres existen fuera de la mente , son cosas (rei) reales, 
o si n inguno de ellos es algo mas que su presencia, o su recuerdo, o su 
prevision, en mi menta l idad. 
Llul l , para demostrar que existen seres extramentales , formula, junto 
a argumentos incapaces de resistir la demoledora piqueta kantiana, una 
prueba semidtica que la contrarresta. 
Sobresalen entre aquellos los que refiejan la experiencia vulgar, no de-
purada por la crit ica filosdfica: " L a planta es un ser real porque aunque 
no existiese m e n t a l m e n t e en el alma, seria lo que e s " ; 0 0 o el principio 
de concordancia , uno de los ynlares de la Combinator ia : " E l entendimiento 
se sabe superior — e n j joder y e f i c i e n c i a — a las j jotencias sensibles y jmes-
to que estas van a la cosa ob je t ivamente sabe que el se trasciende mejor 
v mas verdaderamente j)ara c o m p r c n d e r l a " . 0 1 
A estas razones agrega un argumento semantico que vence al Criticis-
mo, porque se funda en la expresion oral de lo que capta como realidad 
la inte l igencia : " E l entendimiento, a fuer de poteneia razonadora, refle-
xionando sobre su m o d o de entender descubre que capta la naturaleza 
de la p iedra . . . Y el Affatus denomina esta na tura leza" 0 2 v predica sus 
atributos, por e jemplo, el movimiento " n a t u r a l " con que la fuerza de gra-
vedad impele la piedra hac ia el centro . G : ! 
C u a n d o trataremos de la armonia del universo y de la distincion entre 
sus reinos, concretare las cual idades que el Affatus predica de los seres 
reales y de los seres menta les , respect ivamente . 
Cii iendonos al texto que a c a b o de citar, observemos que el movimiento 
natural y su causa — l a fuerza de g r a v e d a d — no puede el affatus j^redi-
carlos de la piedra " m e n t a l " . D e b e atribuirlos a la piedra " r e a l " . 
B . L o s t r a s c e n d e n t a l e s . 
L a escolastica medieval asignd un puesto clave a los terminos tras-
cendentales y a sus corres jmndientes conceptos v realidades. Su lista varia 
en los diversos autores y aun en un mismo autor. Cuatro fueron los pre-
"Quoniam posito quod non esset in anima, hoc quod est, ipsum esset." De ascensu 
et descensu, ROL IX, 7 4 . 
"' "Et quia intellectus cognoscit quod ipse est altior potentia quam potentiac inferiorcs 
in potcstate et virtute et istae inferiores ad rcm transeunt obiectivae, ideo ipse cognoscit 
quod melius ac veracius debet ad rem intelligendam pertransire. Quia si non, hoc quod 
essct inferius esset superius in potestate et virtute, quod est impossibile." Ob. cit.. 
ROL IX, 88 . 
0 2 "Intellectus qui est potentia rationativa, reflectendo se supra suum modum intelligendi 
copnoscit... quod cognoscit naturam lapidis... et istam naturam cognitam Affatus praedi-
cat." Ob. cit., ROL IX, 3 3 . 
"In natura lapidis est motus naturalis... Gravitas lapidem movet et facit ipsum dcs-
ci-ndere ad ceutrum." Ob. cit., ROL IX, 35 . 
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feridos por Tom&s de Aquino: la Unidad, la V e r d a d , la B o n d a d y la B e -
l leza o Nobleza (Unum, Verum, B o n u m et Pulchrum vel Nobi le ) . 
T a l vez ningun comentar is ta se ha percatado de que Llull , lejos de 
prescindir de los trascendentales , los coloca unas veces en el ej'e y otras 
en la cuspide de su sistema. P e r o su fervor proselit ista le impele a identi-
ficarlos con las Dignidades, atr ibutos divinos aceptados undnimemente por 
la Teologia cristiana, la musulmana y la judia . 
E n el De ascensu et descensu — y en sus obras mas s ignif icat ivas— las 
Dignidades "son nueve : Bondad , Magni tud, E tern idad , Poderio , Sabiduria , 
Voluntad. Virtud, V e r d a d y G l o r i a " . 6 4 Pero, lo mismo que en el Angehco 
no siempre son cuatro, en el Arcangel ico no siempre son nueve. E incluso. 
en algunos opiisculos especial izados las rebaut iza , para acomodarlas a la 
pecul iar idad del t e m a . 0 5 
Un simple cote jo muestra q u e algunos terminos de las Dignidades 
coinciden con los Trascendenta les y q u e los restantes los mat izan. Ade-
mds, asi los Trascendenta les c o m o las Dignidades se identifican, en los 
tratados de Llul l y de Tomds de Aquino, con Atributos divinos. 
Pero hay un argumento mds t ip icamente semant ico . Mis lectores, ex-
pertos en filosofia escoldstica, reconoceran en seguida que las notas pecu-
liares con que Llul l distingue las Dignidades son identicas a las que los 
escol&sticos asignan a los Trascendenta les . 
Veamoslo . LIull define las Dignidades — y los escoldsticos los Trascen-
d e n t a l e s — val iendose de una p r u e b a l inguistica, sin mezc la a lguna de 
argumentac i6n analogica o dialect ica . Son terminos cuyos superlativos ( = su 
grado maximo) significan exactamente lo mismo. Se identifican con lo que 
pudieramos l lamar el superlativo de " s e r " , el " ipsum E s s e " de T o m a s de 
Aquino. " E n Dios existen las D i g n i d a d e s . . . sin las que Dios no podria 
ser D i o s . . . E l entendimiento pidio al Affatus que denominase actos pri-
mitivos a los actos de las Dignidades divinas." 0 0 " L a esencia de Dios es 
la D i v i n i d a d . . . y tambien la B o n d a d , la Inmensidad, la Eternidad, e t c . . . y 
** "In Deo sunt.. . dignitates reales et naturaies, sine quibus Deus esse non potest. 
Quae sunt istae: Divina bonitas, magnitudo, aeternitas, potestas, sapientia, voluntas, virtus, 
veritas et gloria." Ob. cit., ROL IX , 140 . 
0 5 En la introducci6n a su Rethorica nova las reduce a cuatro: "Ordo, Pulehritudo, 
Scientia atque Caritas". Caritas es un matiz de Bonitas; Scientia corresponde a Sabiduria; 
Pulchritudo cs un matiz de Gloria; y Ordo lo es, quiza, de Poderio. (Para el texto de la 
Retiiorica nova he utilizado una transcripcion del manuscrito Iatino 6 4 4 3 0 de la BibliothA-
que Nationale, Paris. Forma parte de la tesis The Semblance of Significance: language and 
exemplarium in the Art of Ramon Llull, de M. D. Johston, The Johns Hopkins Univer-
sity. 1978, no publicada). En cambio el Ars consilii, publicado por Monseiior J . Rius, en 
MisceHdnia LuKiana (Barcelona, 1935) , afiade algunos principios adecuados para dar consejo. 
8 8 "In Deo sunt.. . Dignitates reales et naturales sine quibus Deus esse non potest... Et 
intellectus innuit Affatui quod ipsos (actus earum) nominet actus primitivos, veros et ita 
necessarios quod non possunt aliter se habere." D e ascensu et descensu, ROL IX, 140. 
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en Dios la esencia y el ser (r= existencia) son lo m i s m o . " ° 7 " E l entendi-
miento no puede n e g a r eso que afirma el Affatus." 0 8 
L a creac i6n en conjunto y cada creatura en j iart icular reflejan limita-
damente las Dignidades divinas: " E l entendimiento dio l icencia al Affalus 
para que di jese : L o s actos de las divinas Dignidades — q u e se funden en 
un solo Acto 6 9 — causaron los actos de Ios seres creados. EI Bonificar divi-
no causa el bonificar c reado ; y el Magnif icar divino, el magnificar creado; 
y el Eternif icar divino, la duracion creada, e t c . . . Y por eso, el Affatus l l ama 
actos increados a los primitivos; y actos creados, a los derivados y secim-
d a r i o s " . 7 0 
C. L o s p r e d i c a m e n t o s . 
Los escolasticos, inspirandose en los pensadores griegos y especia lmente 
en Aristdteles, estudiaron detenidamente el concepto , la division y la apli-
cacion de los predicamentos ( = categorias , en griego). 
L lul l para lograr el concepto de predicamento acudio al lenguaje y 
mas concre tamente a la oracion, o sea, a la locucidn que asigna —posi -
tiva, negat iva o d u b i t a t i v a m e n t e — algo (o alguien) a alguien (o algo) . 
Lo (o el) q u e rec ibe lo asignado es el sujeto; la asignacion (explicita o im-
plicita) es el verbo, y lo asignado es el predicado. Ya en las primeras 
paginas del De ascensu et descensu, las que tratan del reino mineral , infi-
mo peldafio de la escala ascendente , Llul l consigno que "e l Affatus im-
pone n o m b r e a la piedra y Ia emplea unas veces como sujeto y otras como 
predicado ( = predicamento) , diciendo que la piedra es colorada o que el 
zafiro es p i e d r a " . 7 1 
Los pensadores griegos intentaron clasificar los predicamentos . Y como 
ei) b u e n a logica la divisi6n solo es adecuada cuando sus miembros agotan 
la divisibilidad, de suerte que resulte inutil o contradictorio aiiadir o qui-
tar un miembro , discutieron porfiadamente en cuantos y cuales grupos 
debian clasificar los predicamentos . Aristoteles, y con eJ la mayoria de sus 
~™~~~* 
m "Sua essentia est Deitas. . . etiam Bonitas, Magnitudo, Aeternitas, e tc . . . quoniam 
ouidquid est in Deo totum est essentia. et in Ipso esse et essentia convertuntur." Ob. cit., 
ROL IX, 154 . 
0 8 " E t runc (intellectus) descendit ad auditum qui audivit ea quae dixit Affatus... Et non 
potvi negare ea quae Auditus audivit." Loc. cit. 
6 0 Ob. cit., ROL IX , 154 . 
7 0 "(Actus illarum) sunt causae creaturarum. Sicut bonificare divinum quod causat bo-
mficare creatum, et magnificare increatum quod causat magnificare creatum, et aeternare in-
creatum quod causat durare creatum, e tc . . . Et ideo Affatus nominat actus increatos primi-
tivos, et actus creatos secundarios et dcrivatos." Ob. cit., ROL IX, 140. 
T L "Affatus ei nomen imponit et de ipso facit quandoque praedicatum, quandoque su-
biectum, dicendo sic: Lapis est coloratus, saphirus est lapis." Ob. cit., ROL IX, 26. 
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predecesores y sucesores, distinguieron dos grupos: la sustancia y los acci-
dentes. L a sustancia se define como existente por si misma, y los acciden-
tes porque su existencia depende de la sustancia. 
Llul l se adueiio de esta fecunda distincion apoyandose, otra vez, en el 
L e n g u a j e . T a n pronto conio el entendimiento capta accidentes , "e l Affatus 
dice que ningun accidente existe por si, sino que existe por la sustancia" . 
"Grac ias a lo que le dice el Affatus, el entendimiento comprende ahora 
que la piedra es sustancia . " 7 2 Basta fijarse — v i e n e a decir L l u l l — en la 
pa labra " a c c i d e n t e " para comprender el termino " s u s t a n c i a " . 7 : ! Previendo 
que podria objetarsele que esos terminos no pertenecen al lenguaje corrien-
te v espontaneo, Llul l recuerda suti lmente que el H a b l a distingue el " c o -
lor " y lo " c o l o r a d o " . 7 4 El color no puede subsistir sin lo colorado; en cam-
bio este subsiste aunque sc descolore. ^Llego la sutileza de nueslro autor 
a inferir del L e n g u a j e las clasificaciones de la sustancia y de los acciden-
tes? No pudo partir del H a b l a j iara clasificar las sustancias, puesto q u e 
el entendimiento, para conocer y definir cada sustancia 110 t iene otro medio 
que valerse del conocimiento de los acc identes que la delatan. 
E n cambio pudo e intento dividir semiot icamente los acc identes en 
las nueve subcategorias sehaladas por Aristoteles. Para ello transpuso a 
terminos corrientes la nomenclatura filosofica: la cal idad de la manzana 
p u e d e referirse, por e jemplo, a su fr ialdad; su relacton, a su tamafio: su 
aceion, a lo que es recibido por el gusto como dulzura; su habito, por 
la permanenc ia de esa fuente de sabor; su t iempo y lugar, por verla ahora 
v a q u i . . . Y reca lco que solo dcspues de haber escuchado los nombres q u c 
el Affatus ha impuesto a los accidentcs , es capaz el entendimiento de ca-
racterizar y definir la correspondiente sustancia . 7 " 
D. L o s predicables . 
Aristoteles bosque jo y Porfirio confecc iono un catalogo logico (no, on-
tologico = predicamentos) de las sustancias corporales. Consta de cuatro 
generos: inorganico, vegetal , animal y humano. 
Cada gcnero es " j i r e d i c a b l e " de varias especies, a excepeion del hu-
7 3 "Affatus dicit: nullum accidens est pcr se existens, sed per substantiam cxistit... Et 
sic (intcllectus) transit at attingendum quod lapis est substantia." Ob. cit., ROL IX, 35 . 
7 a "Secunda scala est de duodecim vocabulis cum quibus intcllcctus transit ad attingcn-
dum rcs rerum... Quae vocabula sunt is ta : . . . (5) accidens, (6) substantia." Ob. cit., ROL 
I X , 23 . 
7 1 "Et tunc intellectus cum imaginatione intellegit lapidem esse coloratum." Ob. cit.. 
ROL IX, 26 . 
7 5 " E t species (sensibiles) repracsentantur imaginationi, et imaginatio species istonnn 
accidentium intellectui re]iresentat. Cum quibus, accidcntia primo intelligit, deinde transit 
ad coguoscendum substantiam intellectus." Ob. cit., ROL IX, 67. 
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mano que se identifica con la especie "animal rac ional" . Cada especie se 
distingue por su pecul iar diferencia espccifica y ambas - -la especie y la 
diferencia especifica— son " p r e d i c a b l e s " de todos sus individuos. Porfirio 
no se aventuro a " c a t a l o g a r " las sustancias incorporeas. 
No voy a refer irme aqui al candido, pero genial , "arbol de Porfirio" . 
Solo quiero observar que los predicables no son patr imonio dcl pensa-
miento griego: en culturas primitivas hallan los etnologos clasificaciones 
estructuradas a g m p a n d o los individuos en especics y estas en generos cada 
vez de mayor extensidn y de menor comprensi6n. 7 ' ; Ni se aplican exclusi-
vamente a las definiciones filosoficas, o a las sustanciales. En cualquier 
parcela de la c iencia , del arte o dcl vivir cot idiano puede arraigar y de-
sarrollarse un " a r b o l " semejante al de Porfirio. 
E s t a universal idad nos sugiere que si Llul l , en el De ascensu et dcs-
censti c o n c e d e al L e n g u a j e una decisiva intervencion en la plasmacion 
de los predicamentos , mas le hara part icipar cn la de los predicables . 
Asi es. E l H a b l a expresa que tal o cual entc es individuo, y m e r c e d a 
ello, el entendimiento conoce q u c dicho ente esta individualizado: " E l 
Affatus dice esta piedra y el oido lo escucha v el entendimiento capta y 
conoce que por ellos (el Affatus v el oido) es individualizada esta p i e d r a " . ' ' 
Segundo paso : del individuo a la espec ie : " E l hombre , mientras sos-
tiene con sus manos una piedra cristalina advierte que esta per tenece a la 
misma espeeie ( = t iene la misma definicion) que otra piedra cr is tal ina. . . 
Y esa verdad la pred ica el Affatus... Y asi el entenclimiento asciende, gra-
cias a esas verdades, hasta concebir la especie de la p i e d r a " . 7 8 
T e r c e r paso : " C u a n d o el Affaius nombra la picdra absolutamente, no 
aiiadiendo a este vocablo ningiin signo part icular ni un pronombre demos-
trativo, entonces el entendimiento conc ibe el genero ' p i e d r a ' " . 7 0 
Y con admirable concision, Llull acopla los tres pasos: " Y enlonces , el 
entendimiento inspiro al Affalus que d i j e s e : . . . la especie real no puede 
existir sin genero real , como no puede existir el individuo sin c s p e c i e " . " 0 
Hal lamos textos del mismo tcnor cn cada peldano dc la primera "cs -
c a l a " . L l e g a d o a la "dis t inc ion" (;ue trata " D e l H o m b r e " . Llull sortea la 
dificultad diciendo que "el entendimiento puede conocer de que manera 
el h o m b r e cs individuo funciandose en lo dicho accrca de la indh'iduali/.a-
7 f l Claude L6vi-Strauss, El pensamicnto salvajc (Mcxico, 1964) . 
7 7 "Affatus dicet iste lapis, et auditus Iioc audit, ct intelleetus istum lapidem apprehendit 
ct cognoscit quod ab ipsis individuatus cst istc lapis." Ob. cit., ROL IX, 39. 
7 3 "Homo, tcnens lapidem crystallinum in manu, videt quod ipsc lapis cum alio lapidc 
sub eadem specie continetur... Affatus hoc vcre pracdicat.. . Et sic intellectus aseendit. 
cum praedictis veritatibus, ad snecicm lapidis." Ob. cit., ROL IX, 40 . 
7 9 "Quando Affatus nominat lapidem absolutc, non addendo ei signum particulare ne<jnc 
pronomen demostrativum, tunc.. . dc ipso facit gcnus." Ob. cit., ROL IX, 42. 
m " E t tunc intellectus insinnat Aifatui ut dicat s i c : . . . spccics rcalis sic sine gcncrc 
rcali essc non potest, sicut nec individuum sine specie essc potest." Ob. cit., ROL IX, 58 . 
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cion, en las otras d is t inc iones" . 8 1 " P o r lo que se ha dicho, las rnencionadas 
distinciones, el entendimiento cohge cual es la especie del h o m b r e . " 8 2 " P o r 
lo que se dijo anter iormente , respecto al genero de la piedra, de la planta 
v del leon, el entendimiento puede comprender el gencro en que el hom-
bre, a su manera , se inser ta . " 8 3 
7. 
APOLOGETICA F I L O S 6 F I C A DEL LENGUAJE - 2 -
COSMOLOGiA, ANTROPOLOGIA Y ETIOLOGIA SLMI6TICAS 
Voy a tratar en este capitulo tres cuestiones tan estrechamente relacio-
nadas que bien pudieran reducirse a cualquiera de ellas: de la antropolo 
gia, por e jemplo, puede inferirse la estructura del cosmos y dcducirse h 
etiologia, esto es, el origcn y aprendizaje del Lengua je . 
A . Cosmologia semiot ica . 
Llull concibi.6 el universo como un edificio jerarquizado y armonioso 
que refleja, en su conjunto y en cada cosa o persona, las Dignidades divi-
nas. Asi lo han concebido muchos de los que otorgan al lenguaje la pri-
rnacia, o por lo menos un pucsto de honor, cn la construccion del sistema 
filosofico. 
A ello les condujo el h e c h o de o;ue cualcjuier idioma, lejos de ser un 
tropel de voces, es un concierto cle terminos, proposiciones v razonamicn-
tos, regidos por normas sintacticas, que solo en detcnninadas c ircunstancias 
admite , a guisa de excepcion, inter jecciones. Si el lenguaje refleja v expresa 
oralmente el cosmos, a un lenguaje sintactico corresponde un cosmos 
estructurado y flexible. 
Llul l reforzd este argumento — m e j o r dicho, lo e x a g e r o — atr ibuvendo 
a la melodiosa armonia de la esfera celeste el origen del lenguaje articu-
lado. Reservemos este asunto para la tercera pavle dcl capitulo. Por el 
momento , atengamonos a las pruebas semanticas con que afianza la dis-
tincion entre los reinos naturales \- los jerarquiza mostrando que a partir 
del segundo reino — e l v e g e t a l — cada pcldaiio asume las peculiai iclades 
del reino inferior y lo sobrepasa con sus propias peculiaridades. 
8 1 "Secundum quod dictum cst in aliis distinctionibus de individuitatibus, potest cognos-
cere inteUeetus qualiter homo potcst csse individuum." Ob. cit., ROL IX, 100. 
8 2 "Per ea quae dicta sunt de spccic in distinctionibus supradictis cogno^eit siieciem ho-
minis intellectus." Ob. cit., ROL IX, 101 . 
M Per ea quae dicta sunt superius de gcnerc lapidis. plantae et leonis, potest intellectus 
intelligcre gcnus hominis suo modo." Ob. cit., ROL IX, 102. 
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Las peculiaridades elegidas por Llull pa ia lograr cse doble intento - e a -
racterizar c a d i peldaiio }' mostrar que sc superponc al a n t e r i o r — son tres 
predicamentos —acc ion , pasion v re lac ion— cuya cxpresion oral consi.s-
te siempre en un verbo. Dist ingue ademas, en cada reino o peldafio, las 
peculiaridades ( = verbos) prineipales de las secundarias. 
Los verbos principales conjugados rea lmentc por el reino mineral son: 
caer, calentar v enfriar, humedecer v s e e a r . s l EI reino vegetal asume los 
anteriores v agrega: digerir, arraigar, crecer , ramificar, floreccr v fructifi-
c a r . " El reino animal toma los asuinidos v peculiares dcl vegetal y ai iade: 
moverse. sentir, hnaginar }' vocea '\ s " EI reino humano absorbe los anterio-
res }' anade : entender, querer, recordar y h a b l a r . 8 7 
D e esos actos principales se derivan acciones, pasiones, o relaciones, se-
cundarias, pero tambien peculiares. Por e jemplo, cn el vcgetal , las acciones 
" a p r o p i a d a s " cobi jar , al imentar. e t c ; 8 8 en algunos animales cazar; en mu-
chos construir; en algunos pajaros trinar o gorjear, e t c . s a E n el hombre . 
merced a la irradiacion de la racionalidad, Ias acciones, pasiones y rela-
ciones secundarias son muv valiosas —-hablar, escribir, scmbrar , edifi-
car. e tc .—, salvo que las uti l ice para finalidades inmorales —blas femar , 
pervertir, asesinar, e t c . 0 0 
Hasta aqui h e resumido textos que haccn resaltar la distincion entrc 
los reinos de la Naturalcza. H e aqui algunos nue recalcan su ascendentc 
superposicion: " . . . e n esc sujcto, que es la composicion de c lementos, actua 
lo vegetativo, cxtrayendo la humeda nutric ion" . 1 1 ' " L o imaginativo se in-
serta cn lo sensitivo, lo sensitivo en lo vegetativo y lo vegetativo en lo 
e lementa l . " 0 2 E n el leon "cocxis ten lo e lementat ivo, lo vegelat ivo, lo scn-
sitivo y lo imaginativo. de cuyas naturalezas resulta constituida la natura-
leza l e o n i n a " . 9 3 " E n el h o m b r e ha\r c inco naturalez.as. de las que residta. 
en comun, una naturaleza h u m a n a . " 0 1 
" Ob. cit., ROL IX, 27. 
m Ob. cit., ROL IX, 60. 
8 8 Op. cit.. ROL IX, 75 . 
* Ob. cit., ROL IX, 89 . 
i 3 Ob. cit.. ROL IX. 62. 
8 0 Ob. cit., ROL IX, 75. 
9 0 Ob. cit.. ROL IX, 90 . 
0 1 "In quo subiccto ngit \cgetativc, dc ipso attralicndo humidum nutrimcntalc, ex quo 
'. ivit vegetativa." Ob. cit.. ROL \X, 64 . 
1 , 3 "Imaginativa in scnsitiva cst inscrta, el sensitiva in vegetativa, ct vegetaHva in clc. 
mcntativa." Ob. cit., ROL IX, 9 1 . 
9 3 "Et sic in lconc existit natura elementativa. natura \ egctativa, natura sensiti\a ct na-
hira imaginativa... Ex quibus naturis est natura Iconis constituta." Ob. cit., ROL IX, 80. 
& l "In homine sunt quinque naturac. . . cx quibus in communi est una natura constituta. 
scilicet natura humana." Ob. cit., ROL IX, 95 . 
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B . A n t r o p o l o g i a semiotica . 
Entre los verbos que ex jnesan actos peculiares del reino humano, hay 
uno (qucrer, en el sentido de resolver l ibremente) que escapa, por lo 
menos parc ia lmente , al determinismo rector de los actos de los reinos 
inferiores. 
L a voluntad es una intrusa en el regimen dictatorial de la Naturaleza. 
Acti ia a su aire, s iempre acompahada de sus hermanos 0 5 el entendimiento 
y la memoria intelectual . 
D e ahi infiere Llul l quc el alma humana es inmortal , no la afecta la 
muerte del cuerpo; y que no es el " r e s u l t a d o " de un jrroceso determinista 
( = la generacion) . 
L e e m o s en el De ascensu et clescensu: " C u a n d o el a lma se ausenta del 
cuerpo, no se ausenta con lo sensitivo y lo imaginativo porque pertenecen 
a la naturaleza del cuerpo, muerto desde que lo dejo el a l m a " . n , i " E l alma 
h u m a n a se introduce en el cuerpo cuando es creada v desde entonces , y 
no antes, existe el individuo h u m a n o . " 0 7 
S e a m e concedido ahadir un texto del Arbre de ciencia (1295-6) que an-
ticipa, con rigor y precision, al q u e acabo de c i tar : " P u e d e el padre de-
cirle al hi jo : yo te engendre; pero exceptuando el alma racional , que viene 
por creacion, y por eso los hombres t ienen l ibertad, puesto que si el alma 
racional viniera por generacion, el razonamiento de los hombres quedar ia 
sometido a la Naturalcza -como lo estan la vista, cl olfato, el gusto, el 
tacto y el p a r t o — y las acc iones humanas no serian mer i tor ias " . " 8 
E s evidente que en esta demostraeion se mezclan ingredientes de muv 
diversa procedencia , pero no lo es menos que el punto de part ida — l a liber-
tad, inserta en las entrahas del termino " q u e r e r " ; de sus hermanos "en-
t e n d e r " v " r e c o r d a r " , y de sus s inonimos— es r igurosamente semantico. 
0 5 "Anima ita proprie apprehendit speeiem per memoriam et voluntatem, sicut per in-
lellectum, tamcn dum est in via. magis obieetat quandoque pcr unam potentiam quam per 
nliam, et hnc ad pUwitum." El "ad placitum" que he sefialado con cursiva significa que 
quien lleva la batuta en las intervenciones dc las tres potencias humanas es la voluntad. 
Ob. cit., ROL IX, 102. "Entenimcnt havia ducs sors: l'una es Memoria, 1'altra Voluntat". 
Btanquerna, ENC II. 230 . 
M "Anima quae recedit a corpore, non rccedit cum imaginativa, nec cuin sensitiva, eo 
quia sunt de natura corporis, ct corpus cst mortuum simplicitcr post recessum animae." 
ROL IX, 9 1 . 
0 7 "Anima rationalis introducitur in corpore, in instanti, quando cst creata. et in illo 
instanti cst individuum, et non ante." ROL IX, 100. 
i 1 8 "Lo parc pot dir al fill que Tengendra, exceptuada (1'anima nacional) que ve pcr 
cr"aci6, e per aco han los h6mens llibertat, car si (T:\nima racional) venia per gencracio, 
haurien-se enaixi los h6mens a raciocinar naturalment, com a veure, odorar, gristar, tocar e 
parir. o scrien pcrduts los mcrits." Arbre dc ciencia, OE I, 635. 
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LIul l aposti l la que el lenguaje , ademas de expresar la armonia e6smi-
ca, promueve la comunicac i6n y la posible armonia en el seno de la so-
ciedad h u m a n a y cn la relacion del h o m b r e con la Naturaleza y con el 
Creador . "S in el sentido del H a b l a , no existiria el lenguaje ; y sin el len-
guaje, no habr ia c iencia ; y sin c iencia , no tendriamos nocion del pasado 
ni del porvenir ni de Dios glorioso. Solo nos enterariamos de lo presente, 
exper imenlandolo . " 9 9 
C- Et io logia semiot ica . 
Ba jo este ej>igrafe no m e propongo exponer la contribucion del L e n -
«;uaje a la exploracion de las causas y espec ia lmcnte a la demostracion 
de la existcncia de Dios , sino Io que opino Llul l acerca del origen histo-
rico — m e j o r dicho, p r e h i s t o r i c o — del lenguaje y de su ajDrendizaje por cl 
niiio o el inmigrante . 
L a solucion que da al problema de la invencion del lenguaje nos rc-
cuerda la cosmovision de Pitagoras, como, mas adelante , su demostracion 
scmiotica dc la existencia de Dios nos retraera - -asi me lo sugiere el 
profesor Lluis P a r r a m o n — a los eleatas. 
" E l entendimiento inquiere si el cielo ( = f irmamento) causa el oir en 
el oido y el hablar en el Affatus. Y entonces fija su atcncion en la viola, 
la vihuela l f l n y la citara, y mediante ellas conoce que el cielo, con su 
armonia, o sea, con su melodia , causa el sonido de las vocales y de las 
consonantes, y causa que el Affatus t ransforme en voz lo que se conc ibe 
en la mente , como la jootencia vegetativa transforma en carne la comida 
v en sangre la b e b i d a . " 1 0 1 
Nucstro audaz, pero sensato mallorquin advirtio discrctamente que la 
atribucion al firmamcnto dc la causalidad dcl lenguaje valia solo como 
opinion, no como c iencia : " D a d o que ni los sentidos ni la imaginacion 
pueden captar ni comprender el firmamento. que esta en continuo camlrio. 
°° "Affatu privato. privatur et loquela... et (sine loquela) auditus non posset cansar" 
scientiam audiendo; et sine scicntia non habercmus notitiam de practcritis, ncc futuris, ncc 
(ic Dco glorioso. Scd dc pracsentibus solummodo per cxperientiam notitiam habercmus." 
De ascensu et dcsccnsu intclleetus, ROL IX, 36. 
1 ( B "Diose en la edad Media el nombre de SymjiJwnia a la Chinfonia o VicIIc." (Felipc 
Pedrell, Diccionario tecnico dc la Musica, p. 432 , Barcelona, 1984.) Tradir/.co, imes, "Sym-
\>honia" por Vihucla que no dcbc confundirsc con Viold. 
1 0 1 "Dum sic intcllectus considerat. quacrit: Utrum coclum causet audibilitatem audilc, 
et affabilitatem affatus? F,t tunc dcsccndit ad \iolam, s>'mphoniain ct citharam obiecti\c. 
cum quibus cognoscit quod coclum, cum sua harmonia. sive inclodia, causat vocales et con-
sonantcs in sono. Et causat quod Alfatus transmutct hoc, quod concipitur in mcnte, iii 
\ocem, sicut \'egetativa quae transmutat cibum in carncm ct x ) o t u n i in sanguinem." Dc 
ascensu et descensu Intellectus, ROL IX, 110-111. 
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el entendimiento no alcanzara c iencia , sino solo opinion, respecto a lo 
s o b r e d i c h o " . " 3 2 
^Puede extenderse esa hipotet ica explicacion al aprendizaje de un idio-
m a ? ^Es realmente la " m e l o d i a " del finnamento la causa de que "mi 
Affatus" transforme en sonido lo que conc ibe en la m e n t e ? 
Ser ia pintoresco admitirlo. A lo sumo podria imaginarse que el fhma-
rnento infiuye en la gestacion o el parto. L a conciencia personal — j - la 
experiencia d o c e n t e — dejan fuera dc duda para Llull que su hijo " h a 
de aprender j ' saber y decl inar muchos vocablos", 1 0 - ' 1 que " los infantcs 
aprenden a hablar y a m e n e a r la lengua, imitando los vocablos que 
oyen" 1 0 4 y que "muchos santos religiosos desean ajrrender los lenguajes 
de los infieles, pero no hav quien funde monasterios destinados al apren-
dizaje de l e n g u a j e s " . 1 0 5 
8. 
APOLOGZTICA F I L O S O F I C A D E L LENGUAJE - v 3 -
L A EXISTENCIA DE DIOS 
Llegamos a un punto crucial j iorque constituye la cima del ascenso y 
pr incipalmente porque de el pende el exito de la apologetica filos6fica 
— n o de la teologica que no hemos abordado aun—. P a r a escrutar la cues-
ti6n a fondo debemos invest igar : A. Q u e argumentos empleo Llul l , para 
demostrar la existencia de Dios en obras anteriores al De ascensu et des-
censu; B . Las pecul iar idades de la argumentacion en esta obra ; C. E l valor 
de esta argumentacion; D . E l valor de la designacion de Dios como "ven-
cedor de la nada ( = la no cosa, el 'no-res ' ) " . 
A. A r g u m e n t a c i o n en las obras a n t e r i o r e s al D e ascensu et descensu. 
E n su primera obra Apologet ica — e l Llibre del gentil o dels tres savis 
( 1 2 7 5 ? ) — Llul l emplea ya, para demostrar al " g e n t i l " , esto es, al incredulo, 
la existencia de Dios , las pruebas que no variaran, ni en su numero ni en 
ias "jjj q U j a caelum est in continuo motu et sensus et imaginatio non possunt hoc attinge-
re neque comprehendere, intellectus de illis, quae dicta sunt, non potest facere scientiam, 
sed tantum opinionem." Ob. cit., ROL IX, 113. 
aoa "j? c a r a q u e s t IJibre tracta dc moltes coses diverscs, apendras molts vocables a de-
clinar e a saber." Doctrina pueril, ed. G. Schib, ENC, 169. 
m "Car per oir aprenen los infants a parlar e a menar la Ilengua. scgons les paraules 
qnc n r n . " Ibid., p. 206 . 
, c * "Molt sant religi6s es desiros... e apendre, si era qui l'hi amostras lo llenguatge... 
mas no 6s qui faca monestirs establitz a diverses lenguatges a apendre." Ibid., p. 196. 
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su contenido, hasta que redacte , en 1305, el De ascensu et desccnsu. Pro-
puso — d e e n t r a d a — dos pruebas de indole metaf is ica que confirmo o com-
pleto luego ocasionalmente con argumentos eticos, psicologicos v socio-
ldgicos. 
Examinemos la primera prueba metaf is ica . Es el argumento de San 
Anselmo. acomodado a la combinator ia del Arte luliano. Recordemos , pues. 
el trasfondo v la formulacion del argumento anselmiano. 
E l trasfondo no es otro que la plena confianza otorgada por San An-
selmo al entendimiento — y al lenguaje que lo expresa—, sobre todo cuan-
do se trata de juicios analit icos, en los que el predicado esta contenido, 
mas o menos expl ic i tamente, en el sujeto. 
San Anselmo no ignora que la verdad de todos los juicios analit icos 
es una verdad logica, una verdad mental , que sdlo la experiencia puede 
transferir a la real idad. Con f recuencia se lo han recordado los adversa-
rios de su famosa prueba . L a cer t idumbre del juic io " L a isla de Jau ja es 
una marav i l l a " no implica que la isla sea c ier tamente real. Nos consta lo 
contrar io : que es una poetica invencion. 
Sin embargo , la regla " E l juicio anali t ico logico no confiere realidad 
al sujeto y al a t r i b u t o " es transgredida — c o m o toda regla, conforme al 
a d a g i o — por una excepcion: la del juic io en cuyo sujeto esta contenida, 
implic i tamente , la realidad. T a l es, segiin San Anselmo, el juic io " E l ser 
perfect is imo es rea l " , puesto que, si no fuese real dejaria de ser perfectisi-
mo. Cerrar los ojos a esta excepcion implicaria negar a nuestro entendi-
miento la p lena confianza que segiin el propio JKant m e r e c e cuando formu-
la juicios analit icos. Sin embargo y a mayor abundamiento nuestro avisado 
mallorquin, ya en el Llibre del gentil e dels tres savis (anterior a 1275) , lo 
apuntal6 con u n a apostilla " a d a b s u r d u m " v lo reforzo con la segunda 
prueba metaf is ica . Veamoslo . 
H e aqui el argumento de tipo ansehnia.no: " E s cosa evidente para el 
entendimiento humano que Bien y Crandeza ( = Perfect is imo) se convie-
nen con ser ( = r e a l " . 1 0 ( i 
H e aqui la apostilla " a d a b s u r d u m " : " Y si asi no fuese, y fuese verda-
dero lo contrario, se seguiria que el h o m b r e preferiria naturalmente no 
ser a s e r " . 1 0 7 
Y h e aqui la confirmacion mediante la segunda prueba metafisica: "S i 
no existiera algo eterno ( = Dios) resultaria que todo existcnte habria co-
m e n z a d o . . . y por lo tanto que el comienzo se comenzase a si mismo, lo 
cual es absurdo. Ahora bien (puesto que hav que admitir algo eterno) lo 
1 0 7 "Manifesta cosa es a rhumd' enteniment que Be e Grandesa se convenen ab esser." 
Llibre del gentil e dels tres savis, OE I , 1060 . 
) m ','E si aix6 no era enaixi e era lo contrari. segui-s'hia que tot hom naturalment amaria 
mes no esser que esser." Loc. cit. 
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E t e r n o concuerda rnucho mejor con una G r a n d e z a infinita ( = Perfect is imo) 
que con el m u n d o " . 1 0 8 
E l Llibre del gentiJ e deJs tres savis agrega ocasionalmente a estas prue-
bas metafis icas otras que las completan o las confirman. Por e jemplo : la 
conveniencia de que nuestras obras sean sancionadas por Dios en otra vida, 
la creacion por Dios del alma espiritual, nuestro anhelo — j a m a s satisfe-
c h o — de plena y segura fe l ic idad, el orden providencial que se observa 
en el mundo fisico e incluso en la historia, e tc . 
Al c a b o de un par de decadas, Llul l reunio y sistematizo su saber en 
el encic lopedico Arbre de ciencia (1295-6) . No hay en este modificacion 
alguna q u c afecte a las pruebas de la existencia de Dios . L a unica dife-
renc ia consiste en situar la apostilla " a d absurdum" despues de las dos 
pruebas metaf is icas , en lugar de adjuntarla a la primera. Veamoslo . 
Argumento de tipo anselmiano (prhnera prueba metaf i s i ca ) : " G r a n d e z a 
y B o n d a d ( = perfect is imo) concuerdan con ser ( = existencia real) . Queda , 
pues, demostrado que Dios e s " . l u n 
Segunda prueba metafisica: "Supuesto que Dios ( = E t e m o ) no existe, 
todo lo que existe habr ia comenzado por si mismo, lo cual es i m j j o s i b l e " . 1 1 0 
ApostiJJa " a d a b s u r d u m " : " S i Dios no e s . . . los pequehos bienes son 
preferibles a los mayores v los mayores males son preferibles a los me-
n o r e s " . 1 1 1 
Las j n u e b a s complementar ias se hallan diseminadas y a veces acumu-
ladas. Ni en su numero ni en su formulacion difieren notab lemente de las 
esparcidas en el LJibre del gentii e deJs tres savis. 
D u r a n t e los nueve anos transcurridos desde el Arljre de ciencia al De 
ascensu et descensu Llull no produjo ninguna obra apologetica y en los 
opusculos — p o r e jemplo, en el Libre deJ cs de Deu— no hay modificaciim 
digna de notarse. 
ue "gj Etcrnitat no era nul-la cosa, convindria que tot aixd que es hagnes comenca-
ment.. . e que comencament fos comencamcnt a si matcix, e aixd rao no ho conscnt.. . (Ara 
be) Eternitat molt millor se conve amb Grandesa que sia infinita que amb lo m6n." Ob. 
cit., OE I, 1 0 6 1 . 
i « i "Grandea e Bondat han concordanca amb Esser. . . fis, doncs, provat D6u esser." 
Arbre de ciencia, OE I, 6 8 8 . 
1 1 0 "Suposat que Deus no sia. . . co que 6s seria per si mateLx comencat, la qual cosa 
es impossible." hoc. cit. 
1 1 1 "Si Deus no es . . . els petits bens son mes amables que els majois. . . e els majors 
mals son mes amables que els menors." Loc. cit. 
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B . L a a r g u m e n t a c i o n semiot ica del D e ascensu et descensu. 
H e aqui, l iteral y toscamentc traducida, la comple ja argunientaeion con 
la que Llul l pretendio demostrar semiot icamentc la existencia de Dios : 
" E l entendimiento deseo probar q u e Dios es, para elevarse a tener cien-
cia de que Dios sea necesar iamente . Y cedi6 la palabra al Affatus para 
que este hablase el pr imero dic iendo: E l Ser E t e r n o es. Y si no es, el entc 
que fue pr imero se principio a si mismo. Y esto es imposiblc , porque nin 
giin ente puede principiarse. Porque , si asi (ocurriera) , seria antes que 
fuese, lo cual es imposible. Y a este Ser E t e r n o le l lamamos Dios" . 1 1 ' - ' 
E n t r e la argumentacion del De ascensu et descemu v las citadas del 
Llibre del pentil e dels ires savis v del Arbre de ciencia se dan cinco coin-
O J 
c idencias : l . a , dedican todo un capitulo a demostrar la existencia divina; n : ! 
2.", la demuestran con dos pruebas metaf is icas , que seran completadas 
con razones de diversa indole formuladas ocasionalmente, en el mismo o 
en otros capitulos; 3 . n , la primera de las pruebas metaf is icas cs una version 
luliana del famoso argumento a n s e l m i a n o ; 1 1 1 4 . a , la segunda prueba meta-
fisica se funda en la imposibil idad de que el mundo exista desde siem-
pre; y 5." , esta prueba parece apuntalar la primera. 
Junto a esas coincidencias , advertimos tres discrepancias, a cual mas 
significativa: 1.", T a n t o la pr imera prueba como la segunda son atribuidas 
al Affatus, no al entendimiento, el cual " c e d i o la palabra al Affaius para 
que este hablase p r i m e r o " : 2.", Se suprime la apostilla " a d a b s u r d u m " cuva 
estructura dialect ica no se avendria con la indole semantica quc aqui tie-
nen las pruebas ; y 3 . a , Las dos pruebas se funden, para que a ambas al-
oance el preambulo que las declara semioticas. Preambulo tanto mas signi-
ficativo cuanto que por primera y tinica vez —-en el ingente opus lulia-
n o — la demostraci6n de la existencia de Dios va precedida de una llama-
da al L e n g u a j e . 
E l radical semiotismo de esas pruebas — q u e en otros capitulos v cir-
cunstancias se presentan como fruto del razonamiento intelectual o de la 
1 1 3 "Desideravit intellectus probare Deum esse, ut ascenderet ad habcndum scicntiam 
quod Deus sit nccessarie. Et innuit Aifatui quod primo sic diceret: Ens cternum cst. Et si 
non est, ens quod primo fuit se ipsum principiavit. Et lioe est impossibile, quia nulliim 
cns se ipsum potest principiare. Quia si sic, esset antcquam essct, quod est impossibilc. Et 
istud ens aeternum Dcum vocamus." De ascensu et descensu, ROL IX, 155. 
113 Llibre del gentil e dch tres savis. Llibre I. Del primer article. Arbre de cw.ncia. 
Vuitena part, De farbre apostolical; VI, De les flors de 1'arbre apostolical, De D6u 6sser. 
De ascensu et descensu intcllectus. De nona distinctione; 11 , De probatione quod Deus est. 
1 1 1 He aqui el argumento de San Anselmo: "Deus est Id quod maius cogitari non po-
test.. . Qui intelligit sic esse Deus, Eum non csse ncqui cogitare". (Prologion, cap. I.) En 
el De ascensu et descensu, el Affatus lo reduce a tres palabras: "Eiis Aeternum est" > 
substituye a Immensum ("Id quod maius cogitari non potest") por Aeternum. 
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a n a l o g i a — seria mas patente si Llull las formula.se asi : " Q u i e n dice ser, 
sin anadir nada, dice ser eterno, infinito, etc . Quien dice ser tal o cual , o 
en otros terminos, ser finito, une dos terminos incompatibles que solo la 
dependencia de un Creador eterno, infinito, e t c , puede armonizar" . 
C. C r i t i c a de Ia p r e c e d e n t e a r g u m e n t a c i o n . 
Inevi tab lemente el lector preguntara por que LIull se compl ico un 
asunto, ya de suyo m u y discutible. ^Por q u e reemplazo, en la pr imera 
prueba, el predicado anselmiano — i n m e n s o , perfect is imo, in f in i to— por 
" e t e r n o " ? ,JPOI" que, en esta coyuntura, no prescindio de la prueba meta-
fisica que dio pie a q u e T o m a s de Aquino le acusase i n j u s t i f i c a d a m e n t e l i r ' 
de confundir la E t e r n i d a d con la duracion, sin comienzo ni fin ( = circular, 
en el pensamiento griego)? 
H a y respuestas oportunistas, muy verosimiles. Por e jemplo, que para 
el lector de mediana cultura, al que iba destinado el De ascensu et des-
censu11^ esta argumentac ion mest iza era mas conveniente que la acriso-
ladamente semiotica. O bien, que Lluli quiso aprovechar la ocasion de 
reforzar su " c r u z a d a " contra los averroistas iatinos para quienes era licito 
profesar, a fuer de creyentes , q u e el mundo ha sido creado de la nada, 
sin per juicio de demostrar , por la razon, que el nmndo ni ha principiado 
ni terminara. 
No niego — a l contrario, m e parece muy p r o b a b l e — que atendio a esos 
o parecidos motivos. Pero, a m i entender le impulso tambien, subconscien-
temente acaso, una tendenc ia de indole semantica . T a n semant ica c]ue al-
canza su maxima fiabilidad porque la atribuimos al eximio c incelador de 
la lengua catalana ciue fue R a m o n Llul l . & i 
D. D e s i g n a c i o n de Dios como v e n c e d o r de la Nada . 
Quizas en ningiin otro idioma se m a r c a tan expresamente como en el 
catalan de nuestro autor la oposicion entre el Ser y la Nada. Amamantada 
ami la lengua catalana por la latina, l l amaba res a la cosa y no-res (no 
l i r ' El argumento de Llull en contra de que el mundo haya cxistido desde sicmprc no 
consiste en decir que entonces el niundo seria eterno, sino cn dccir que una duracion ilimi-
tada "no concuerda" con un mundo finito. Llull admite quc Dios pudo habcr crcado el 
mundo desde sicmpre, pero observa que no habria "concordado" con la infinita sabiduria 
divina crear un mundo cuya duraci6n no se ajustase a su finitud. 
1 1 0 "Hay algunos seglares que desean y ansian adquirir las cieneias, pero no conoccn 
los \ocablos propios de las eiencias, ni dcsde su ninez ejcrcitaron su entendimicnto en cl 
aprcndizaje de las ciencias, por todo lo cual, cuando sc proponen alcanzar las ciencias, lcs 
son muy dificiles e incluso muy desr.bridos los comienzos. Para ellos hice este libro." De 
ascensu et descensu intellectus. Introducci6n, ROL IX, 20 
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cosa) a la Nada. Es ta antinomia, que, segiin hemos v i s t o , 1 1 7 Llull comento 
ya en sus primeras obras y pondero en las ulteriores, se prestaba a conferir 
al No-res por exceso, al Infinito indefinible, esto es, a Dios , el cometido 
de vencer al no-res j ior defecto , al indefinible por falta de contenido, esto 
es, a la Nada. Y en consecuencia a preferir , en la prueba anselmiana y 
cn su version semiotica, el predicado " e t e r n o " —principiador de todo lo 
p r i n c i p i a d o — al " lo mas perfecto posible" . 
L o corrobora el hecho de que tambien en el De ascensu et descensu 
hallamos la sugerencia de designar a Dios , mas bien que como Ser Infi-
nito o como Ser Perfect is imo, c o i n o vencedor de la cosa ( "ahquid" ) y de 
la no-cosa ( "nihi l " ) , y la hal lamos enlazada con la Omnipotencia del C r e a -
dor: " ( i C o m o puede Dios crear de la Nada nuestra alma, siendo asi que 
la Nada no es cosa a lguna? Y entonces el entendimiento (para formular 
su respuesta) se eleva a considerar el Poder divino que es la D i g n i d a d 
infinita, m e r c e d a cuya infinidad puede Dios producir algo de algo, y algo 
de la nada como cuando creo el mundo que no era. Si Dios no pudiese 
crear el mundo, que no era, su poder seria l imitado, lo cual es i m p o s i b l e " . 1 1 8 
Textos cercanos a su nmerte —los citare en el liltimo c a p i t u l o — persis-
ten en designar a Dios como "el vencedor de la n a d a " . 
9. 
AP0L0G£T1CA T E O L O G I C A DEL LENGUAJE - 1 -
E L MISTERIO TRINITARIO 
Vamos a pisar un terreno resbaladizo, el de las relaciones entre la F e 
v la Razon y subsidiar iamente entre la Iglesia y el Estado, que suscitaron 
ya en el siglo X I I I duras controversias. Dentro de este marco s i tuaremos: 
A) la posicion de Santo T o m a s y la de R a m 6 n Llull , respecto a la demos-
trabi l idad del misterio trinitario; B ) los argumentos — " r a z o n e s necesa-
r i a s " — del D o c t o r I luminado; y C) la crit ica de los mismos. 
u ' Vease: 4 , Preludios de la apologetica semiotica. 
1 1 8 "iQuomodo Deus potest ipsam animam creare de nihilo, cum nihil non sit aliquid? 
Et runc (intellectus) ascendit ad considerandam Divinam potestatem quae est infinita, rationc 
cuius infinitatis potest producere aliquid de aliquo... scilicet dare esse, quod non crat, sicut mun-
dum creavit, qui non erat. Si autem Deus non potuisset creare mundum, qui non crat, ess< t 
.ua potcstas limitata, quod est impossibile." De asceusu et descensu intellcctus, HOL IX, 90 . 
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A. Pos ic iones opuestas ( T o m a s de A q u i n o " v e r s u s " R a m o n L l u l l ) 
respec to a la demostrabi l idad del mis ter io t r i n i t a r i o . 
Tomas de Aquino que logr6 baut izar la filosofia de Aristoteles al modo 
que San Agustin cristiano la de Platon, abrio, entre la F e y la Razon, un 
foso que solo en contados lugares puede vadearse. L a azada con que cavo 
el foso no fue otra q u e la definici6n del acto de creer . Creer es tener por 
verdadero un juicio, no porque nos lo muestre la experiencia o nos lo 
demuestre la raz6n, sino porque sabemos que Dios lo ha revelado. 
Algunos dogmas del s imbolo cristiano — p o r e jemplo, la existencia o la 
unidad de D i o s — son demostrables por la razon y a la vez son objeto 
de la fe . Pero los misterios propiamente dichos cuyo mic leo es el de la 
Santisima Tr inidad, " n o son investigables — d i c e Santo T o m a s 1 1 9 — en 
cuanto a lo que se cree ; s61o puede investigarse por lo que se cree , a 
saber porque lo ha revelado Dios , porque los milagros confirman q u e lo 
ha revelado, e t c " . " E s imposible —ai iade 1 2 0 — que la raz6n natural con-
siga demostrar la tr ipl icidad de Personas. Nuestra razon, en efecto, no 
tiene mas remedio para conocer a Dios que partir de lo creado. O sea, 
que por la razon natural lo tmico que podemos saber de Dios es que es el 
creador de todos los seres . " Y refiriendose p r o b a b l e m e n t e 1 2 1 a Llull que 
pretendia convertir a los infieles demostrdndoles con "razones necesar ias " 
el dogma trinitario puntualiza q u e " c u a n d o alguien, para demostrar la F e , 
emplea argumentos q u e no son concluyentes , provoca el sarcasmo de los 
i n f i e l e s " . 1 2 2 
Hasta aqui el Angelico. Llul l no ignoro que el dogma trinitario supera 
inmensamente la capac idad del entendimiento h u m a n o : " m i entendhnien-
to reconoce que es demasiado debil y fragil para ello, porque es finito 
v la Sant is ima Tr inidad es infinita". 1 2- ' 1 
Confio, sin embargo, en que la Santis ima Tr in idad se dignaria i lumi-
narle para que su entendimiento alcanzase un conocimiento, en modo al-
1 1 B "(Mysteria) non habent inquisitionem rationis naturalis demonstrantis id quod credi-
tur; habent tamen inquisitionem quandam eorum per quae inducitur homo ad credendum; 
puta quia sunt dicta a Domino et miracula confirmantur." Summa Theologica. Secunda 
Secundae, quaestio I I , art. 1 ad primum. 
ra "Impossibile est per rationem naturalem ad cognitionem Trinitatis Divinarum Persona-
rum pcrvenire... Ostensum est enim quod homo per rationem naturalem in cognitionem Dei 
pervenire non potest nisi ex creaturis. Hoc igitur solum rationc naturali de Deo cognosci 
potest... quod est omnium entium principium." Ibidem. Prima, quaestio X X X I I , art. 1. 
m Vease Joan Tusquets, "Les respostes de Ramon Llull a 1'ateisme migeval". Anuari de 
ln Societat Cataldna de Filosofia, volum segon (1988) . 
1 2 3 "Cum aliquis ad probandum fidem inducit rationes, quae non sunt cogentes, cedit in 
irrisionem infidelium." Loc. cit. n. 120 supra. 
1 2 3 "Cognoscit se debilem et fragilem ad hoc, cum (ipse) sit finitus et ipsa Beatissima 
Trinitas est infinita." De ascensu et descensu intellectus, ROL IX , 142 . 
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guno pare jo al de quienes gozan de la vision beatif ica, sino similar al de 
quien vislumbra, desde muy lejos, la m e t a de su viaje, " lo cual le basta 
para saber que esa m e t a existe y que es imposible que no e x i s t a " . 1 - 4 
L o corrobora con otra poetica comparac ion : " A veces el sol esta cu-
bierto . No puede enviarnos sus rayos porque lo impiden espesas nubes . 
Pero en los ratos en que estas son menos densas, el sol logra i luminar el 
aire del lugar donde nos hal lamos. D e m o d o semejante la divina Inteli-
gencia i lumina de vez en cuando, m e d i a n t e su gracia , el entendimiento 
h u m a n o , para que conozca algo de la Naturalez.a divina, a saber que esta 
Naturaleza es trinitaria y no puede no ser, ni ser no t r i n i t a r i a " . 1 2 n 
Advirtamos — e s de suma i m p o r t a n c i a — que esta i luminacion, sugeri-
dora de las "razones necesar ias " , es ulterior a la revelacion del misterio. 
L a rec ibe quien ya cree en el. Si no se le hubiese revelado, jamds habr ia 
descubierto , ni siquiera sospechado, el misterio trinitario: " M i entendi-
miento se acord6 de lo que dijo el j n o f e t a Isa ias : Si no cre6is, no enten-
dercis, y entonces quiso ser ereyente para , m e r c e d a la F e , poder enten-
d e r " . 1 2 " Es u n a posici6n l i tera lmente anselmiana. 
B . L o s a r g u m e n t o s ( r a z o n e s n e c e s a r i a s ) del D o c t o r I l u m i n a d o . 
Llul l , al confiar " e n que la Sant is ima Tr in idad se dignara i luminar le" 
y sostener que " la divina Inte l igencia i lumina de vez en cuando el enten-
dimiento h u m a n o " , da a entender que ha recibido una " i luminac ion" para 
e laborar " razones necesar ias" , demostrativas del misterio trinitario. No es 
la primera vez que Dios le concede una " i luminac ion" . D e ahi viene. sin 
duda, que se le apell ide D o c t o r I luminado. 
E s t e sobrenatural y enigmdtico auxiho le hizo ver que era j )osible 
deducir el misterio trinitario — u n a vez revelado, r e p i t a m o s l o - - de la Na-
turaleza divina o de las Dignidades con las que 6sta se identifica. (Re-
cuerde el lector que las Dignidades son el equivalente luliano de los Atri-
butos divinos, o de los Trascendenta les elevados a su grado mdximo.) 
E l De asccnsu et descensu formula los respectivos argumentos, unas 
veces reducicudolos a su mds simple cxpresion, y otras desplegandolos en 
vistosos abanicos de "razones necesar ias" . S61o son dos los textos simpli-
1 2 1 "Non sicut comprehensor, quia hoc non potest fieri, sed sicut aliqualis apprehensor, 
sic quod cognoscat ipsam esse, et ipsam non essc esse impossibile." Loc. cit. 
1 2 5 "Quandoque s ol est impeditus et non potcst bene mittere radios suos ad nos propter 
nubes spissas, quac sunt inter nos et ipsum; verumtamcn quando nubcs non sunt multum 
spissae, sol aliquantulum illuminat aerem, ubi sumus." Ob. cit., ROL IX, 154. 
'. 12« "(Intellectus) fuit recordatus de hoc quod dixit Isaias prophcta (Is. 7, 9) scilicct: 
Nisi crcdidcritis non intelligetis. Et tunc intcllectus voluit esse creditivus, ut per creden 
possct intelligere." Ob. cit., ROL IX, 139. 
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ficados. E n ellos palpitan, pero no emprenden el vuelo, sendas bandadas 
de "razones necesar ias" . Ambos son pregonados por el Affatus — L l u l l los 
considera, pues, s e m i o t i c o s — y se fundan respect ivamente en la Natura-
leza divina y en las Dignidades . Helos aqui , escrupulosamente t raducidos : 
1.° " D i c e el Affatus que si en la NaturaJeza Divina el Naturador no 
fuese su propia (de la Naturaleza divina, se sobreent iende) acc i6n y el 
Naturado su propia pasi6n, el Naturar no podria ser el propio a c t o . . . 
Y asi el entendimiento, por lo que dijo el Affatus y por lo que el reflexio-
no, c o n o c e . . . que la Santisima Tr in idad es, y que es rea lmente nece-
sar ia . " 1 2 7 
2.° " E l entendimiento record6 que Affatus dijo que en Dios el boni -
flcativo, el magnificativo, el eternificativo, e t c . . . , son una Persona; y que 
el bonificado, el magnif icado, el eternificado, e t c . . . , son otra Persona; y 
que el bonificar, el magnificar, el eternificar, e t c , son, mediante el Amor, 
otra P e r s o n a . " 1 2 8 
C. C r i t i c a de la a r g u m e n t a c i o n semiotica . 
D a d o el tema de este articulo, conviene aclarar ante todo si los argu-
mentos con que pretende Llul l demostrar el misterio trinitario m e r e c e n el 
calificativo de semi6ticos. 
Podemos conceder quiza que la argumentacion semiotica prueba que 
hay que distinguir en Dios tres face tas ; pero no, que valga para perso-
nificarlas. A dar este arriesgado salto, dedic6 Llul l el apartado De divinis 
Personis, en el cual presc indi6 en absoluto de pruebas semioticas, ni una 
sola vez m e n c i o n o el Affatus y s61o lo utilizo como instrumento expositivo 
de razones l o g i c a s . 1 2 9 
Observemos que reconoce la neces idad de completar , con " r a z o n e s " 
logicas el primer argumento : " Y asi, el entendimiento, por lo que dijo el 
Affatus y por lo que el reflexiono, conoce que la Sant is ima Tr in idad e s " . 1 3 0 
X o s hal lamos, pues, ante el primer f racaso teologico de la Apologet ica 
del L e n g u a j e . F r a c a s o significativo, porque se produce cuando se intenta 
"Iterum dicit Affatus quod nisi in naturam divina naturans esset propria actio, et 
naturatus esset propria passio, naturare non posset esse proprius Actus. Sed est proprius 
Actus.. . Et sic intellectus per ea quae Affatus dixit, et per hoc quod ipse consideravit. 
cognoscit esse beatissimam Trinitatem, quae Trinitas est . . . necessaria." Ob. cit., ROL 
IX, 145. 
1 2 8 "Intellectus.. . recordatus est quod Affatus dixit quod in Deo bonificativus, magniii-
cativus, aeternificativus, etc. sunt una persona; et quod bonificatus, magnificatus, aetcrnifi-
catus, etc. sunt alia persona; et quod bonificare, magnificare, aeternare, etc. sunt, pcr 
amorem, alia persona." Ob. cit., ROL IX, 149. 
Ob. cit., ROL IX , 150-1 . 
1 5 0 Vease n. 127. 
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desbordar la Apologet ica tradicional - - q u e se limita a demostrar los 
"pre&mbulos" de la F e — . P o c o le preocupo a LIulI este fracaso, que se 
acentuara al t ratarse del misterio de la Encarnac ion , porque nunca erigio 
las pruebas semioticas en protagonistas de su Apologetica . 
E n t r e los reproches que conciernen a todas las '"razones necesar ias" 
— n o s61o a las s e m i o t i c a s — con rjue Llull intento persuadir a mahome-
tanos y judios, es el mas corriente y ofensivo acusarle de racionalismo. 
C r e e r en la Tr in idad seria, para el D o c t o r I luminado, en vez de un "obse-
q u i o " razonable una " e x i g e n c i a " de la razon. 
M e j j a rece injustificada esta acusacion. Quienes la esgrimen prescinden 
de un hecho incontestable , a saber. que la Revelaeion del misterio trini-
tario revela tambien, por lo menos imji l ic i tamente, que dicho misterio no 
empana, antes bien confirma esplendorosamente , los atributos (=z Digni -
dades) que la razon y la f e " p r e d i c a n " del Creador. 
E s t a congruencia , o concordancia , seria insospechable , si el misterio 
no hubiese sido revelado. P e r o revelado este, revelada aquella al menos 
impl ic i tamente , ,ipor que h a de ser heret ico que el entendimiento busque 
razones para explici tarla? /Y que el apologeta opine que sus razones son 
irrebatibles, con tal que no pretenda que le han sido reveladas? Porque 
lo revelado es la congruencia , no las " r a z o n e s " en pro de la misma. 
10. 
APOLOGETICA T E O L O G I C A DEL LENGUAJE - y 2 -
EL DOGMA DE LA ENCARNACJON 
L a principal dificultad j iara lograr la conversion de los intelectuales 
( = sapientes) mahometanos . punto de referencia de la Apologetica lulia-
na, era que consideraban absurdos, atentatorios a la unidad de Alii, los 
dogmas de la Tr in idad y la Encarnac ion . Por otra parte, si un musulman 
I legaba a j)rofesarlos — m e r c e d a las "razones necesar ias" y a un toque 
de la Divina G r a c i a — es evidente q u e su adhesi6n a los demas dogmas 
cristianos seria un simple corolario de su fe en la divinidad de Jesus. 
D e ahi que el De ascensu et descensu se cierre con el capitulo dedi-
cado a la Encarnac ion . 
E m p i e z a Llull jDor reconocer que su entendimiento es incapaz de hallar 
"razones n e c e s a r i a s " que corroboren este misterio: " E l entendimiento de-
se6 conocer (sin apelar a la F e ) si Dios se ha encarnado. Pero reconocio 
que no podia probar apodic t icamente que Dios se ha encarnado, ya que 
tal encarnacion no es natural, v nadie ni cosa alguna puede obligar a 
Dios a asumir la naturaleza h u m a n a " . 1 S 1 
"Desideravit cognoscere intellcctus: Utrura Deus sit incarnatus? Scd cognovit qnod 
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L o reconoce , repito. Pero no se resigna, porque tambien sabe — y a 
ello apel6 en el capitulo a n t e r i o r — que la revelacion del misterio l leva 
aneja , por lo menos implic i tamente , la revelacion de que el acto con el 
cual la l ibre Voluntad divina resolvid la encarnacion del V e r b o concuer-
da con las Dignidades divinas. Y de esta concordancia cjuiso extraer prue-
bas que demuestren q u e Dios resolvio l ibremente encarnarse : "Ascendio 
el entendimiento a las Divinas Razones ( = Dignidades = Atvibutos) que 
son, por un igual, causas del mundo y por dicha igualdad quiso demostrar 
la santa E n c a r n a c i o n " . 1 3 2 
H e aqui el argumento, en forma extensa: " L a s Dignidades , aunque 
nuestro l imitado entendimiento, las distinga, se funden rea lmente en la 
simplicidad divina y contribuyeron, por un igual, a la creacion del mun-
d o . . . L a Divina Inte l igencia conocio que Dios , a fuer de perfect is imo, 
debe obrar s iempre con la optima finalidad y que la fmalidad ojJtima dc 
la creacion es que Dios se haga h o m b r e y este h o m b r e sea D i o s . . . L a 
Voluntad divina quiso esta finalidad para la creaciou del m u n d o . . . Y el 
Poder divino pudo, al crear el mundo, adecuarlo a esta 6pt ima f inal idad. . . 
L u e g o , si Dios entendid, quiso y pudo crear el mundo con la finalidad prin-
cipal de encarnarse , Dios se e n c a r n o " . 1 3 : j 
Su validez es muy discutible. C o n tres decadas de anticipacion, Santo 
Tomas habia sensatamente advertido que "nuestra unica fuente para es-
crutar lo que depende de la L i b e r t a d divina es la Sagrada Escr i tura que 
siempre ve, en el pecado original, el motivo de la E n c a r n a c i o n . . . Parece . 
pues, mas conveniente decir que, de no existir dicho pecado, Dios nn 
se habr ia encarnado; pero anadiendo que pudo encarnarse. aun no mo-
tivandolo el p e c a d o " . 1 3 4 
L o que m e parece indiscutible es que el argumento no se funda, ni 
siquiera se apoya en el L e n g u a j e . E l fracaso parcial de la apologct ica se-
miotica cuando propuso "razones necesar ias " para vislumbrar el misterio 
ipse non potest probare de necessitate Ipsum esse incarnatum, eo quia talis incamatio non 
rst naturalis, neque est aliquid quod Deum posset cogere ad recipiendum humanam nalu-
ram." De ascensu et descensu, ob. cit., ROL IX, 157. 
1 5 2 "Sed ascendit intellectus ad rationes Dei quac aequalitcr sunt causae mundi. Et per 
illam aequalitatem voluit istam beatam incarnationem probare." Loc. cit. 
is3 " D j v ; n a potestas tantum potuit mundum exaltare in creando, quantum divinua in-
tellectns potuit intelligere ipsam exaltationem mundi. Sed intellectus intellcxit maiorcm exal-
tationem mundi per incarnationem. Et sic, quia voluntas voluit. co quia aequaliter vult 
hoc quod intellectu.s intelligit, ct potcstas potuit... incarnatio fuit." Loc. cit. 
m " E a enim quae ex sola Dei voluntate proveniunt... nobis innotescere non possunt 
nisi quateuus in Sacra Scriptura traduntur... Undc, cum in Sacra Scriptura ubique incarna-
tionis ratio ex peccato primi hominis assignetur, conveiiientius dicitur incarnationis opus 
ordinatum esse a Dco in remedium contra peccatum, ita quod, peccato non existente. incar-
natio non fuisset. Quanvis potentia Dei ad hoc non limitetur; potuisset enim, ctiain peccato 
non existente, Deus incarnari." Sumvui Theologica. Pars tertia, quaestio I, art. 3 , corpus. 
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tr initario, se t rueca en fracaso total cuando las pro j jone y w a confirmav el 
de la Encarnac ion . 
L a pretension de demostrar a priori semiot icamente un hecho histori-
co, aun cuando no se t ra te de un misterio ni dependa de la L i b e r t a d di-
viua, es — p a r a emplear un termino l u l i a n o — incongruente. Si se m e objeta 
que el lengua je revolucionario precede e impmlsa la Revolucion, respon-
dere q u e este lengua je es ya Revolucion. 
No habr ia sido incongruente, en cambio , que Llull hubiese descubierto 
y recopi lado las huellas con que la Encarnac ion ha sellado algunos idio-
mas acuiiando terminos nuevos (en Antioquia — e s c r i b e L u c a s — los disci-
rmlos de Jesiis empezaron a l lamarse cristianos)1M o bien dando nuevos 
sentidos a los vocablos ya existentes (p.e., gracia). U n o de estos fue, pre-
c isamente , la encarnacion. 
E l apriorismo de Llul l y su convencimiento de que esta argumentacion 
empir ica y compl icada no se a justaba a la mcntal idad de los " s a b i o s " in-
fieles le indujo a descartarla . 
L e dolia, sin embargo, j^rescindir tota lmente del Affatus en el ultimo 
y decisivo tramo del De ascensu et descensu intellectus. D e ahi que le 
desagraviase confiandole la honrosa mision de pregonar — e n ealidad de 
instrumento, no de a r g u m e n t o — " l a conveniencia de que el Hi jo de Dios , 
y nadie sino E l , se encarnase , y asi el Hi jo de Dios fuese hi jo de la Virgen 
g lor iosa" . 1 3 ' ' Con estas palabras termina la obra. 
11 . 
AUTOCRITICA 
i Q u e valor —posi t ivo o n e g a t i v o — asigno Llull a los diversos resul-
tados obtenidos por su Apologet ica .semiotica? Prucuremos indagarlo sir-
viendonos de lo que conservo, rechazo o silencio en textos ulteriores al 
De ascensu et descensu intellectus. Disponemos de un material imis bien 
escaso, pero muy significativo. L o comentare en tres apartados dedicados 
respect ivamente a lo que LIull conservo, a lo que desecho v a un par de 
observaciones. 
m Aotas. 11, 2 6 . 
m " p e r quinque rationes supra dictas cognovit intcllcctus quod Deus est incarnatus... 
Et tunc innuit affatui ut diceret quod soli Filio Dei convcnit assumpsisse carncm, ut Filius 
Dei essct Filius Virginis gloriosae." De ascensu et descensu intcllectus, ROL IX, 157-8. 
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A. A u t o c r i t i c a de signo positivo. 
Llul l se sentia mas que satisfecho — o r g u l l o s o — de h a b e r descubierto 
el sexto sentido — e l Affatus— v de haberlo definido atr ibuyendole la 
funcion de manifestar las vivencias psiquicas. 
E n el l ibro De forma Dei (1311) comparo el H a b l a angel ica con la del 
hombre . A m b a s tienen por causa remota y j)rincipal las Dignidades divi-
nas refle jadas innatamente , asi en el angel como en el hombre , por el 
entendimiento, la memor ia y la voluntad. E n el angel las Dignidades di-
vinas mueven esas tres potencias a comunicarse directamente con las de 
otros angeles y con las de los hombres . E n el hombre , las mueven a que 
se comuniquen no direc tamente sino valiendose del Affatus cuya rafaga. 
agitando la lengua y topando con la b o c a , engendra la p a l a b r a . 1 3 7 
L u e g o se pregunta con cual de los sentidos se peca con mas frecueneia 
y con mayor gravedad. Responde que con el Affatus. Con mas f recuenc ia , 
j jorque el Affatus es el sentido " m a s ex tenso" : no todo se p u e d e ver, o 
tocar, e t c , pero de todo se puede hablar . Y con mayor gravedad, porque 
expresa " m a s in tensamente" las intimas resoluciones, ios secretos pensa-
mientos. E s t a respuesta, acer tada e ingeniosa, confirma " q u e el Affatus es 
un sent ido" . " Y yo — a i i a d e L l u l l — hice un libro en el que demostre que 
el Affatus es un sentido que del sonido hace voz y a travcs del aire la 
transmite al o ido . . . Y de eso tenemos exper iencia . " 1 3 8 
Otro " d e s c u b r i m i e n t o " al que su autocri t ica concede una muy elevada 
y muy m e r e c i d a calificacion es la designacion, mejor que deiiriicion, dc 
Dios como el " V e n c e d o r de la N a d a " . Designacion que arranca dc una 
prueba semiot ica : la antinomia, fe l izmente plasmada en la tenninologia 
filosofica ca ta lana que L lu l l formalizo, del ser ( = cosa = res) y la nacla 
( = no cosa = no res) . 
Aqui los textos se encadenan, de bienio a bienio. E n 1309 (De percer-
sione entis) escribio que " D i o s jmdo crear el mundo de la nada, j jorque 
es Infinito v la nada no puede resistir a su infinita Y o l u n t a d " . 5 1 9 E n 1311 
1 6 7 "Sicut homo unus locutus est cum alio, inhaerentes ad ipsam locutioncm... gene-
rando vocem de sono per Affatum cum lingua et ore, sic et multo melius unus angekis est 
locutus cum alio per intellectum, memoriam et voluntatem, quae virtutes sunt motae a For-
mis divinis, inhaerentibus (se sobreenticnde "ambos angeles») ad ipsam locutionem." Libci 
de forma Dei, ROL VI I I , 74 . 
i3s "^Cunj quo sensu homo magis peccet? Respondcndum est quod cuin Affatu. Ratio 
huius est quia est magis intcnsus et extensus. cum ipse incipiat in mente ct perficiatur in 
ore. . . Et in isto passu apparct necessario quod Affatus est sensus... Nos autcm de ipso 
unum librum fecimus, in quo probavimus ipsum esse sensum formantem sonuni in voccm 
datam auditui... Et de hoc experientiam habemus." Ob. cit., ROL VTIT, 100. 
i=9 "Theologus ponit quod Deus potuit crearc mundum de nihilo, quia est infinitiis et 
suac Voluntati infinitae nihil potest resistere." Liber de percersione enlis, ROL V, 5 0 1 . 
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(Liber de Ente) lo rei tero: "Ex is te , p u e s . . . el Perfect is imo contra cuyo 
acto la Nada — q u e es su o p u e s t o — no puede a c t u a r " . 1 ' 0 Y en 1313, fecha 
muy c e r c a n a a la de su muerte , redacto todavia un opusculo, le dio el 
titulo De scientia perfecta, y con el estilo, cada vez mas laconieo. de su 
vejez sentencio que " D i o s rnismo atestigua que es Per fec to ; es el que puede 
producir ser del noser y puede producir ser del s e r " . 1 4 1 
Ademas de los textos que refrendan la designacion de Dios como 
" V e n c e d o r de la N a d a " —designacion que subyace a la prueba sciniotica 
de ]a existencia de Dios •-, los hay que la ilustran o perfilan. Por ejenvplo. 
los que nos sumergen en el abismo de la Nada, para que adquiramos un 
concepto menos inadecuado de la excelsitud divina: " L a Nada cs lo quc 
Dios no p u e d e . . . Dios manifiesta mas poder e jercienuolo sobre la Nada 
que sobre el ente c reado" , Liber de modo naturaii inteliigendi, 1 3 1 0 . " " 
"Solo Dios conoce absolutamente la N a d a " , Liber reprobationis alitiuorum 
errorum Averrois, 1 3 1 0 . H : ! E n el universo " lo mas parccido a la Nada c.s 
el p e c a d o " , Liber de forma Dei, 1 3 1 1 . 1 1 1 
E n lo que ataiie a la demostracion de Dios , la autocri t ica luliana con-
sidera, pues, valiosas las "razones necesar ias " de tipo semiotieo y I;is re-
fuerza profundizandolas v ampliando sus perspect ivas. 
E n un caso concreto , recurre al comparativisino tenuinologico; antes 
de iniciar en Bugia (1307) un debate con H a m a r , portavoz de los maho-
metanos, quiere dejar bien sentado que ambos definen a Dios como "c rea -
dor" . Para lograrlo, aduce que los filosofos niahometanos l laman a Dios 
liuuiden mutlach,146 lo cual , en arabe dialectal , significa, segun Llull , Ser 
Necesario , al que no sustenta ningun otro s e r . 1 4 6 
B . A u t o c r i t i c a de signo negat ivo . 
En las obras y opusculos ulteriores al De ascensu ct descemu Llull 
nunca requiere o permite ]a inter\'encion del affatus. L a frase " Inte l lec tus 
innuit Affatui...". "e l enlendimiento conccdio la palabra al Affatus" v sus 
1 , 0 "Est Optimum... contra quod fucere nulluni oppositum potest agere." Libcr de Entc. 
ROL VIII , 2 1 1 . 
111 Libcr ilc sricntia perfecta, ROL I. 229. 
112 Libcr dc mvdo naturali intelligendi. ROL VI, 217 . 
u» Liber dc repwbationis aliquorum crronnn Aterrois. Secunda distinctio; V. ROl. 
VI, 303 . 
'« Libcr de fornia Dci. ROL VIII , 98-9. 
1 1 1 "Est Ens necessarium. cui imllus praejacet et Istnd est Deus, qui.d phiiosoplii sitra-
eeni in arabico dicunt huuidcn mullacli." Dispiitalio Raymundi christiani cum Hamar sara-
rcno, MOG IV. 442 = Int. vii, 12. 
no Ver Hans Daiber, "Der Missiouar Raimundus Lullus uiid seine Kritik am Islain", 
EL 25 (1981-83) , 47-57, p. 50 . 
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analogas no reaparecen jamas. Con esa severa censura Llull expresa que 
ha renunciado definitivamente a elaborar una Apologetica del Lengua je , e 
incluso a utilizar ocasionalniente argumentos semi6ticos. 
P e r o — s e m e o b j e t a r a — <mo hemos reconocido que empleo y pulio la 
antinomia semiotica del ser y el no ser v la consecuente designacion de 
Dios como V e n c e d o r de la Nada? ^No se sac6 de la manga en el debate 
con Hamar , el significado ue una locucion arabiga? E n el primer caso, 
acepto los resultados de la argumentacion semiotica; pero no la argumen-
tacion que c e d e su puesto a pruebas de otro tipo. Y en el segundo caso, 
se trata de u n a excepcion —justif icada por las c ircunstancias . 
L a autocri t ica de Llull fue, en su vert iente negativa, demasiado severa. 
Acer to relegando para siempre al olvido los argumentos semioticos que 
pretendian demostrar apriorist icamente los misterios; pero se excedio al 
aplicar este repudio a las pruebas semioticas de las verdades que consti-
tuyen el meollo de la Apologetica tradicional . 
C laro que no podia prever, con siete siglos de antic ipaci6n, que hoy 
recobrarian su prestigio las fuentes helenicas en que b e b i 6 sus pruebas y 
que el neopositivismo semantico erigiria el lenguaje en origen y medida 
de la V e r d a d . 1 4 7 
C. Observaciones . 
Quiero reiterar lo que Llul l no se propuso y lo que se propuso en su 
De ascensu et descensu intellectus, v lo que yo no m e propuse y lo que 
m e propuse en este art iculo. 
Llull no se propuso reemplazar su Apologet ica anselmiana, combina-
tiva, por una Apologetica semiotica, sino corroborarla con argumentos 
semioticos. 
Yo no m e propuse extraer de Llull una Apologetica semiotica y per-
fecc ionar la podando ramaje y supliendo, con acertados injertos, sus defi-
c iencias . Solo m e propuse hallar y sistematizar las " r a z o n e s " semioticas que 
esparcio en su De ascensti et descensu. 
Por eso, en el dintel de esta contribucion anuncie, curandome en salud, 
que seria m u c h o mds parec ida a un reporta je que a un articulo editorial . 
J o a n TU.SQUETS i TERRATS, prev. 
1 4 7 Joan Tusquets, art. cit. n. 54 supra. 
EL 2 S ( 1 9 8 8 ) , 2 1 1 - 2 4 1 
J . R O S S E I . L O L L I T E R A S 
D O N J U A N D J A Z D E L A G U E R R A Y E L S E M I N A R I O 
D E M A L L O R C A 
(Segunda parte) 
EI programa de actividad p>astoral del obispo Diaz de la Guerra es-
quemat i camente p u e d e resumirse en los siguientcs apartados: 
1. E levar el nivel intelectual del c lero. 
2. Me jorar la situacion del seminario. 
3. F o m e n t a r la benef icencia piibl ica. 
4. Promocionar a la mujer, procurando que aprendiese labores joropias 
de su sexo y recibiese educacion adecuada . 
Puede convencer de su sinceridad el h e c h o de que en Sigiienza cifrase 
su programa sobre las mismas bases . 
Al cortar 1a excesiva condescendencia de sus predecesores , desde el 
primer momento de su l legada tiene que moverse en un ambiente frio, 
cuando no hostil . 
Conmovido ante el miserable estado del seminario, se proyjone sanear 
su economia, aumentar el mimero y cal idad de los alumnos y dotarlo de 
profesorado propio. In tenta unir el colegio de la Sapiencia al seminario; 
las autoridades locales —incluyendo el cabi ldo c a t e d r a l — toman pie para 
iniciar la lucha abier ta contra el prelado, sirviendose de los colegiales q u c 
se consti tuyen en vict ima y arma arrojadiza a la vez. Su breve pontificado 
no conocera la t regua. Se cruzan escritos entre la isla y la corte de Ma-
drid. Conservamos un informe del Sr. D i a z donde queda resumida su 
gestion en favor del seminario. No es preciso aceptarlo c iegamente ; exis-
ten largos procesos v no pocos escritos que corroboran la veracidad dcl 
informe. 
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[DESCRIPCION DEL SEMINARIO] 
" H a y seminario en esta diocesis, pero en estado que no basta a los 
fines del Conci l io y de S . M . : su renta consiste en 149o libras de esta m o -
neda, de que reba jadas 2 8 1 , quedan l iquidas 1.215. 
" L a dicha renta consiste en tres prestamos [o prest imonio = beneficio 
ec les iast ico] , q u e en el ult imo b ienio importan anualmente 9 0 0 l ibras; 
5 9 0 con que contr ibuye anualmente el E s t a d o Ecles iast ico y t iene de 
carga anual 281 libras y esta debiendo 1.300 de a trasos . . . Solo se han man-
tenido y mant ienen ocho becas y sin embargo duran los atrasos que aun 
con la entera renta de un afio no pueden extinguirse. 
" E l rector cuida de la economia interior, administracion exterior y 
h a de decir la misa cada dia, siendo tambien maestro y pres idente de 
los fil6sofos y teologos; y el v ice-rector ayuda teniendo espec iahnente cui-
dado de los gramaticos . 
[LOS SEMINARISTAS] 
" H a podido subsistir el Seminario reciviendo p o r c i o n i s t a s 1 ya de esta 
ya de la de M e n o r c a e Iv iza , 2 pero esto mismo ha aumentado las ocupa-
ciones del rector y falta de maestros, estando los que lo han de ser a 
tantas ocupaciones distraidos. 
" S u c e d e f recuentemente que se van quando les parece ; estudian poca 
gramatica y moral . — Si se estrecha un poco la disciplina, como lo he 
procurado desde el principio, se van, conio me ha sucedido. — D e m o d o 
que en el estado presente no hay aquel seminario que quiso el Conci l io 
y desea S .M. para la educacion de eclesiasticos dignos. 
[PttOPONE DOS REMEDIOS] 
"Dos medios unidos lo pondrian en estado de serlo: uno la union del 
beneficio simple de la Candela , vacante ; otro la union del Colegio de la 
Sapiencia que fundo el canonigo Bar tholome Llull en 1633 que solo t iene 
diez colegiales, aunque se fund6 para doce. Estos colegiales nombran en-
1 Se daba este nombre a los seminaristas no becarios que sufragaban su pension o por-
cion correspondiente. 
- Aunque Ibiza nunca ha formado parte dc la diocesis de Mallorca, sin embargo lo« 
naturales de aquella isla en diversas epocas han venido a estudiar en el Seminario de 
Mallorea. 
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tre si misrnos rector y administran los hienes de dicho colegio; si estos 
diez se uniesen a los ocho dotados del seminario, este resultaria tanto 
mayor quanto serian unos mismos los gastos comunes que ahora son di-
versos; la disciplina seria mayor y cuanto se observa mejor en comunida-
des numerosas, tan fac i lmente se disuelve en las pequeiias. 
[ESTADO DEL COLEGIO DE LA S A P I E V C I A ] 
" E n las visitas j>resentan sus libros bastante prueva como de la menos 
recta administraci6n de sus rentas, sin lo que se harian verosimiles en tan 
corta comunidad de j6venes governados y sus vienes por si mismos. 
" H a n cesado en la mavor parte estos inconvenientes y otros mayores 
por las visitas annuales y cuidado de mis antecesores. — E n la ultima 
resultd aun un atraso de mas de 4 0 0 libras y mucho desarreglo en la 
l ibreria y en los libros del archivo. 3 
[REMEDIO] 
" E s t o de raiz se evitaria si becas y bienes pasasen al Seminario , donde 
baxo un rector y vice y correspondientes maestros vivirian sin otro cuidado 
que el de la virtud y el estudio. 
[POSIBILIDADES] 
" E l nuevo edificio del seminario no s61o basta para recivir estos diez. 
sino aun para 28 6 3 0 mas. Omito la emulacion que deberia nacer entre 
los seminaristas, siendo mas y que es una de las mayores util idades de las 
comunidades giandes y medianas . 
[SOLUCI6N A POSIBLES DIFICULTADES] 
" N o concibo dificultad grande en dicha union. D i c h o can6nigo en el 
referido ano presentd un breve del papa para cuya egecucion. que se rc-
ducia a la formaci6n del colegio y uni6n de un prestamo l lamado media 
primicia de la villa de Arta , 4 prob6 estava ac tualmente edificando a pro-
• Tal vez por este motivo no estaban cubiertas todas las plazas de colegial en esta 
epoca. 
4 La bula de erecci6n del colegio y la agregaci6n de la media primicia de Art4 se 
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pias expensas unas casas con el fin de erigir un colegio para 12 estudian-
tes j jobres y que estava ya capaz de contenerlos con su rector ; que en 
esta diocesis havia mozos habiles, dociles y muy ca j jaces j jara filosofia y 
theologia que por pobres no podian estudiar, y que instruidos serian de 
m u c h a util idad a la Iglesia y al Es tado ; que el dicho yjrestamo no exce-
dia de 150 ducados de oro de camara ni j jedia yjersonal res idencia . . . 
" E n vista de dicho breve y justificacion el vicario general del Sr. San-
tander incorpoid dicho prestamo a dicho colegio que en fuerza de dicha 
bula erigio, concediendo facul tad a dicho Llull j jara j joner la j j r imera 
vez. los colegiales y rector a excepcion de dos cuya j jrovision se reserv6 
el papa , debiendo ser los colegiales naturales de esta diocesi y uno de-
b iese ser de la famil ia de Llul l y de dicho fundador y otro natural de la 
villa de Arta, con otras condiciones cjue j j e r tenecen a el t iempo de per-
m a n e c e r en el colegio y eleccion de colegiales. 
[LAS CONSTITUCIONES] 
" L a s Const i tucions del colegio cjue dexo el fundador presentadas por 
sus a lbaceas y aprobadas en 1635 por dicho mi antecesor, se reducen a 
que a gloria de la Santis ima Tr in idad, de la Virgen Mar ia SS . Ap6stoIes 
Pedro y P a b l o y el B . R a i m u n d o Mart i r (asi l lama a el venerable Rai -
mundo Lulio) se erigia el colegio para estudiantes pobres que con el 
temor de Dios , santidad y letras, pudiesen dis j jonerse j jara el sacerdocio, 
prestando antes de entrar juramento que intentaba ser sacerdote, y si in-
tentase otra cosa se saldra v sino j jagar ia los al imentos; cjue sean doce los 
colegiales, dos criados y el cocinero; fuesen pobres de esta diocesis, de 
sangre l impia, fuesen de 18 aiios, diestros en gramatiea, sin imj jedimento 
canonico para el sacerdocio, ni huviese sido novicio de alguna religidn, 
teniendose por pobres los cuya renta no pasase de 24 libras v la de sus 
j jadres de 300. 
" P r e v i e n e el modo de hacer la eleccion de los colegiales, que ha dc 
ser del mas idoneo y huviese de subsistir j jor ocho afios en el colegio, 
no pudiendo ser dos de una misma villa a excej jc ion de la de Arta; pres-
crive el modo de eleccion de rector, consiliarios, vestido, honestidad, 
comida, vida y costumbres de los colegiales y su residencia en el colegio. 
" O r d e n a el rezo y exercicios de los colegiales, conferencia de filosofia 
en los martes y en el viernes de theologia, y que cursasen en el Estudio 
Genera l , Santo Domingo , San Franc i sco , San Agustin y C o m p a n i a de J e -
sus, y que en los dos ultimos anos de su residencia debiesen oir cada dia 
hallan publicadas por M. Gelabert, Constitutiones in lulliuno baleari Majoricac collegio 
B. V. Mariae Sapientiae observandae, Palmae, 1892, pp. 119-133. 
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la lizi6n del Arte General de Rairnundo Lul io en el Es ludio Genera l o en 
el lugar donde se explique y en el sabado defender y conferenciar sobre 
lo oido en la semmana a fin de que pudiesen obtener cathedra en el Es-
tudio General . 
" Q u e no pudiesen enagenarse los reditos del Colegio, sin consenti-
rniento del obispo v jurados del reino, patronos del colegio; que cada afio 
los patronos nombren un visitador can6nigo de la cathedral o doctor tiieo-
logo y que empezase su visita el dia de San Lucas y durase doce dias 
y no mas. 
" N o m b r a para patronos el obispo y en su defecto el vieario sede va-
cante y jurados de la c i u d a d . . . y u l thnamente manda que el primero del 
mes se tenga junta para reforma de abusos. 
[DlCTAMEN DEL PREL<\DO] 
" T o d o lo referido puede observarse y aun mejorado pasando diclio.s 
colegiales a cl seminario casi sin alteracion a lguna: los fines del funda-
dor, cal idades de los colegiales, conferencias , vida y costumbres , son las 
mismas en el seminario, v las conferencias todos los dias no feriados. 
[ E L ORDINARIO TIENE AUTORIDAD PARA AUTORIZAR LA UNI6N SOLICITADA] 
" P a r e c e bastarian las facultades del Ordinario que le erigio y aprovo 
las consti tuciones para la union, siendo ademas patrono que ha nombrado 
el visitador y confirmado todas las providencias de visita annual con que 
se han corregido los abusos v dado mejor forma en lo que ha conve-
n ido . . . 
" D e m o d o que si alguno puede tener algiin derecho en la union, fuera 
del Ordinario como tal y como patrono, seria S .M. por el ultimo concor-
dato; siendo los jurados compatronos puramente honorificos, pues nada de 
la c iudad contr ibuyeron a dicha fundacion ni en el govierno del Colegio 
nunca han tenido mas parte que nombrado el visitador por el Ordinario. 
pasarle la notic ia al rector. 
[CONVlENE QUE EL R E Y I N T E R V E N G A ] 
" S i esto no obstante puede serbir de embarazo, nada hay mas facil 
que quitarlo a S .M. con s61o aprobar dicha union; en qualquier niodo 
s iempre convendria , porque es absolutamente necesaria la protecc ion de 
S . M . a los Ordinarios para facil i tar la e jecuc i6n de lo que toca a sus facul-
tades, espec ia lmente en este pais. 
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[FRUTOS DE LA UNION] 
" D e este modo se lograria un seminario de un numero competente de 
seminaristas escogidos, con macstros capaces , y se lograria establecer aque-
lla virtud y letras que S .M. desea en e jecucion del Conci l io en los ministros 
de lo sagrado. 
" D e los porcionistas se recivirian aquellos solos cuya habi l idad y apli-
cacion a una instruccion solida los hiciese acreedores a ser recividos, sin 
que por sujetarlos a la disciplina conveniente , saliesen como lo han hecho 
en mi t iempo, y sin la neces idad que hay de tenerlos al presente para 
que pueda subsistir el Seminario o obfigue en algun niodo a tolerar lo 
que en otras circunstancias no se permitiria, o a tener solo seminaristas 
q u e se contenten de tan poca gramatica , como moral en muv corta uti-
l idad de la Iglesia y Estado. 
[ P E C U L J A R E S C I R C U N S T A N C I A S D E E S T A D I O C E S I S ] 
" E s tanto mas necesario en este pais, separado por todas partes del 
cont inente y a donde se educan los de las otras dos islas, M e n o r c a y Yviza. 
" E l estado de aquel la en lo temporal m e l lama especia lmente la aten-
ciOn por la religion y el amor a la monarquia . 
[CONSECUENCIAS NEGATTVAS DE LAS DEFICLENCIA.S DEL SEMINARIO] 
" M e duele haver sabido que muchos por el estado de este Seminario 
se han ido a estudiar a F r a n c i a para lograr la instruccion y crianza que 
en esta no pueden lograr. 
" S i asi continuase, temo que algun dia se sienta el per juicio en lo es-
piritual y interes del Es tado perdiendo poco a poco el amor a su nacio:i 
v reputaci6n en que la deben t e n e r . " 5 
E n la parte final de esta relacion expone otra venta ja que supone la 
union del Colegio al Seminar io : disponcr del edificio para convertirlo en 
hospital para los pobres de la isla, tras las pert inentes reiormas y am-
pliaciones. 
E n cuanto a la conveniencia de unir el beneficio de la Candela de la 
catedral a una domeria, en otra exposicion dirigida al rey el prelado dec ia : 
'' ADM, Seminaxio, Correspondencia del obispo Diaz de la Guerra con la Corte. 6 mayu 
1773. 
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" L a pretensi6n de los domeros era desatendible, j jor las varias razones 
que expuso. . . no siendo justo ni conveniente que unas vicarias destinadas 
a exhonerar las cargas y obligaciones de los canonigos y dignidades de 
esa catedral , se liayan de aumentar con las rentas de un benef ic io dc 
fundacion particular y de l ibre colacion. 
" Q u e mucho mas util y conveniente seria unirle con todas sus rentas 
y obligaciones al Seminario Conci l iar establecido en esa isla de Mallorca , 
pues sobre las util idades comunes a todos los seminarios, t iene la particu-
lar de recivir en cal idad de porcionistas a los nalurales de las islas de 
Iviza y Menorca , que no t ienen proj jorcion de estudiar en su pais por 
falta de maestros, y cuya ensenanza exige el mayor cuidado y atencion, 
asi por este motivo como por estar sujeta la isla de Menorca a la domina-
cion temporal de los ingleses ." 
L a j je t ic ion del obispo obtenia respucsta favorable del rey, en docu-
rnento datado en San Lorenzo de E l Escorial a veinle y seis de oc lubre 
de 1773 . 6 
A fines de este mismo aiio — e n la coj j ia se omitio la f e c h a — el obispo 
agradece al rey la concesion j j recedente ; le informa del destino dado al 
dinero rec ibido e insiste todavia en las necesidades del Seminario, propo-
niendo un plan jnira enjugar el deficit que arrastra: 
" H a v i e n d o hecho la union del beneficio, he destinado sus frutos a 
la redencion de capitales que exceden de 120 mil reales, ademas de diez 
y ocho mil que t iene de atrasos . . . 
" H a y dej jositados en la tabla de esta c iudad 15 6 16 mil reales, poco 
mas o menos , frutos de los beneficios vacantes y por su jnequenez puesto: 
en secuestro liasta la union entre si o con otro lugar o destino pio. - Si 
este dinero se aplicase a redemir capitales , presto estaria el Seminario en 
estado de redimirlos todos y pagar los atrasos . . . 
[ L O S B E N E F I C I A D O S .NO H A \ C U M P L I D O CON E L S E M I X A R I O ] 
"Pero aun los reditos de cstos aun en terminos de la mas rigurosa 
justicia parecen pueden y deben aplicarse. Porque de las cuentas jior mi 
vistas de 19 aiios, resulta que un gran mimero de beneficios no han pa-
gado a el Seminario aquel tanto j)or ciento que se destino a su dotacion: 
la causa ha sido la cortisima renta y entitlad de los beneficios, cuvos po-
scedores han evitado el J jago, y los administradores no lo han solicitado 
por ser de pocos maravedis en un sin mimero de j joseedores q u c nega-
' ADM. Id., id., 26 octubre de 1773. 
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ban poseer tal y tal pequeno censo, y cuya uti l idad no podira cubrir en 
casi nada las costas de la exaccion. 
" D e suerte que la Mitra , Cabi ldo y curatos son casi los unicos que 
han pagado; de suerte que por una justa compensacion o retencion de 
una carga real no pagada, parece se pueden los frutos de las vacantes apli-
car a el Seminario a c r e e d o r . " 7 
Los adversarios del obispo no se mantuvieron impasibles ante tama-
nos favores recibidos del rey; aunaban sus esfuerzos para neutralizarlos o 
por lo menos para retrasar su puesta en vigor y m e n g u a r su eficacia. 
X o resultan exageradas las palabras de D . T o m a s del Mel lo que el 
2 0 de febrero de 1776 escribe al Sr. G u e r r a diciendo que " la C a m a r a ha 
visto el dilatado expediente formado en ella con motivo de la union del 
Colegio de la Sapiencia al Seminario Conci l iar de esta diocesis y destino 
del edificio de aquel para hospicio de esta is la . . . 
" E n vista de las representaciones, de los muchos documentos con que 
se han acompahado, de lo expuesto por la ciudad, por el cabi ldo de esta 
cathedral , por el cabi ldo eclesiastico secular, por los colegiales y de varios 
recursos y papeles que sobre el asunto se han pasado a la camara con 
reales o r d e n e s . . . " 8 
[LABOR DEL OBISFO PRO SEMINARIOJ 
Por fortuna tenemos una sintesis e laborada j jor el mismo D . Juan D i a z 
de la Guerra al final de su pontificado ( fechada en P a l m a el 21 de marzo 
de 1776) para informar a S .M. sobre la propia gestion en favor del Se-
minario v del Hospicio y de las diversas vicisitudes del asunto.' - 1 
"Conoc iendo a evidencia la resistencia de los dos cabildos, eclesiastico 
v de la ciudad, y excitado por una resolucion de V . M . a beneficio de los 
seminarios concil iares que m e comunico el Conde de Ric la , represente al 
consejo de la C a m a r a con fecha de 6 de mayo de 1773, el infeliz estado 
de este Seminario Conci l iar , q u e ni siquiera merece el nombre de Semi-
nar io : su decadencia en los estudios, y empehos que h a b i a contraido por 
su pobreza, sobre no tener sino ocho colegiales, al joaso que en su fun-
dacion se prevenia que debian ser diez y seis, y la grande util idad que 
se seguiria con la union del beneficio Uamado de la Candela que vaco en 
mes rcservado por muer te de D . Nicolas Conrado. 
"Al mismo t iempo expuse la conveniencia de la union del Colegio dc 
la Sapiencia que f u n d 6 en el ano de 1633 el canonigo D . Bar to lome Llul l , 
7 ADM. Id., id., sin fecha (post 26 octubre 1773) . 
' ADM. Seminario, Diaz de la Guerra. 
0 ADM. Id., id., Correspondencia con la Corte; id., Correspondencia con el cabildo ca-
tedral. 
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al mismo Seminario Conci l iar , para su mayor aumento y ponerlo en es-
tado floreciente respecto de conformar las constituciones de aqnel con las 
del Seminario y poderse conservar en este los l lamamientos activos y pasi-
vos que hizo el referido canonigo; viviendo los colegiales con una misma 
disciplina, y ba jo la direccion de un mismo rector y maestro, y con unos 
mismos gastos comunes, ademas de la util idad que traeria el estado de 
que mis subditos de M e n o r c a viniesen en el Seminario, por cuyo defecto 
pasaban a F r a n c i a . 
[VENTAJAS DE LA UNION] 
" E n t r e las muchas util idades que manifeste , resultantes de la union 
del Colegio de la Sapiencia al Seminario Concil iar , una fue el destino 
del edificio de aquel Colegio para hospicio, atendida la suma falta que 
hace esta piadosa obra en esta isla y reino. 
" E l Conse jo de la Camara , reconociendo las grandes ventajas que de 
preciso habian de resultar de las antedichas uniones, y destino del Colegio 
de la Sapiencia para hospicio, consulto a V . M . en 3 1 de julio del mismo 
aho 1773, lo que estimo por conveniente , y V . M . conformandose en todo 
con cl parecer de la C a m a r a por Real Cedula de 26 de octubre siguiente 
se digno prestar su real consentimiento para que en uso de mis faculta-
des nativas procediese a decretar y executar la union del beneficio de la 
Canclcla y la del Colegio de Ia Sapiencia al Seminario Concil iar , con sus 
rentas, derechos y obligaciones, y a formar las constituciones que consi-
derase mas arregladas y oportunas para el mejor gobierno del Seminario 
en lo sucesivo, manteniendo para las plazas del Colegio unido, las cali-
dades y l lamamientos activos y pasivos dispuestos por el fundador . . . 
[E jECUTA EL DECEETO DE UNION] 
" D e c r e t e las uniones antedichas en 3 de dic iembre del mismo ano, \ 
en el propio dia se executaron, pasando los colegiales de la Sapiencia al 
Seminario Conci l iar , sin el mas leve indicio de alteracion publica, al paso 
que la Ciudad, Diputados del Comun y sindico personero amenazaron 
turbaciones en un recurso que hicieron a la R e a l Audiencia , quien disimu-
lando este agravio (que en otros recursos se ha repetido sin haberse toma-
do providencia para ata jar tan escandalosa insolencia) y sin embargo de 
la dec larada y publica oposicion del C o m a n d a n t e Genera l , acordo el cum-
plimiento de la Real Cedula , pero no pudo la execuci6n, por impedirlo 
su mismo Pres idente encargado por V . M . de prestar todo el auxilio ne-
cesario. 
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[OPOSICION DE LAS AUTORIDADES] 
" E s t a oposicion tan declarada del C o m a n d a n t e Genera l a las reales 
resoluciones de V.M. procurada descubier tamente por el Ayuntamiento de 
la c iudad, riie obligo a recurrir al mismo Conse jo de la C a m a r a , solici-
tando su proteccion, y a donde tambien recurrieron aquellos, y expresa-
ron cuanto contemplaron conveniente para lograr sus intentos y revoca-
cion de la antedicha real cedula. 
[INTERVENCI6N DE LA CAMARA] 
" L a C a m a r a despues de ano y medio exci tada por el Conse jo , como 
resulta de docurnentos, en presencia de todo lo expuesto y de los docu-
mentos que se juntaron al expediente por resoIuci6n que m e comunico 
con fecha de 9 de agosto del ailo inmediato de 1775, y consta en docu-
mento , acordo que la R e a l Cedula de 2 6 de oc tubre de 1773 tuviese su 
debido cumplimiento en todas sus partes , avisandome de q u e con la 
misma fecha se escribia al Ayuntamientoto de la Ciudad, que la m e n t e 
y disposicion de la R e a l Cedula de ningiin modo le per judicaba sus dere-
chos, porque la union del Colegio al Seminario Conci l iar , era conservan-
dose indemnes sus cal idades y l lamamientos activos y pasivos dispuestos 
por el fundador, sin otra novedad que la mutacion material del sitio, y 
con ol j jeto de mejorar lo en lo posible ; y q u e esperaba la C a m a r a del celo 
de la Ciudad coadjuvaria en cuanto estuviese de su parte al logro de 
estos fines en que se interesa el servicio de Dios y de V .M. ; y que vo 
continuaria en promover el Seminario Conci l iar hasta su total eomple-
mento por lo mucho q u e en el interesa la Iglesia, y especial encargo de 
V . M . a los mismos objetos prote j iendo la disposici6n de los c a n o n e s . 1 0 
[ S E REFORMA EL COLEGIO PARA HOSPICIO] 
" C o m o en la expresada Rea l Cedula de 2 6 de octubre de 1773 se 
m a n d a b a el acuerdo con el C o m a n d a n t e Genera l y Real Audiencia para 
1 0 En el Archivo Diocesano de Mallorca se conservan diversos expedientes incoados a 
raiz de las concesiones reales de que habla: Sobre cl recurso hccho por el Muy Iltre. ca-
bildo de la Sta. iglesia catedral a la Real Audiencia por cuatro becas del Seminario, aiio 
1775; va unido bajo cuerda a otros dos expedientes, ambos del mismo aiio; la copia de 
los recursos precedentes del afio 1775 : Recurso hecho a la Real Audiencia por el Muy 
Iltre. cabildo de la Sta. Iglesia Catedral sobre la junta celebradd por su Ilma. en trece de 
septiembre 1775 con asistencia de los Diputados Conciliares del Seminario de San Pedro; 
Junta celebrada e.n la Audiencia de este Taldcio Episcopal por Su Ilma. con asistencia de 
hs Srs. diputados conclliares del Seminario de San Pedro en el dia 13 de septiembri? 
de 1775. 
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disponer lo conveniente acerca del establecimiento del hospicio en el C o -
Iegio de la Sapiencia desocupada, tuve que sufrir la dilacion de pasados 
cuatro meses para acordar el modo como se habia de hacer la obra, y sin 
embargo de que tenia ofrecido costear su importe, se m e propusieron tan-
tas dificultades y tales, que a no haber cedido en un todo se imposibi-
l i taba el fin y ob jeto recomendado por V.M. , y Hego a tanto la insolente 
cavilacion que por h a b e r remitido dos sujetos a que viesen el edificio 
desocupado para imponerme y certif icarme de su capac idad a fin de dis-
poner la obra necesaria , el T e n i e n t c de Rev Corregidor prohibio con pe-
nas personales y pecuniar ias a todos los albaiiiles y carpinteros de esta 
c iudad que traba jasen en el mencionado edi f ic io . 1 1 
" A repetidas instancias mias se acordo ul t imamente la obra, empezan-
do por el edificio desocupado en la intel igencia de que en menos de seis 
meses estaria en estado de poder admitir ducientos pobres como resulta 
de documentos , y disponiendo entretanto lo que se habia de anadir y que 
pedia mucho mas t iempo para ponerse en estado de serv ic io . 1 2 
1 1 ADM. Seminario, Correspondencia ut supra. 
1 3 "Exmo. Sr. Antonio Mesquida, albanil maestro mayor de la ciudad y obras reales. 
Kn atencion del auto de 1 diciembre de 1775 que de orden de V.E. se me notifico por 
medio del escribano mayor de la Real Sala, Onofre Gomila, ha formado los presentes disce-
nos o planos que son como se siguen: El primero comprehende todo el colegio y las diez 
casitas que son parte integral del mismo edificio, lo que se me previene con dicho auto, y 
al pie dc el la explicacion de las oficinas correspondientes y el niimero de pobres y sus 
sexos, que pueden colocarse, sin la estrechrz que pucda scr nociva a su salud. 
El 2.° plan que me pide V.E. comprehensivo a dicho colegio, y de las casas que in-
sinua estar pronto a comrjrar su Ilma. con dcsignacion cspecifica de las oficinas compe-
lentes al numero de pobres de ambos sexos que sin incomodidad periuicial a su salud ni 
transcendental a odiar este pio recogimiento; viendo yo que el expresado territorio es corto 
para poderlo formar sin que tengan faoil conumicacion ambos scxos, respeto de no poder 
hacer mas que una luna de patio copaz para el desaliogo corre:>poiidiente. no lo he formado 
separado pcro he formado el 
3.° que presento y comprehende toda la mansana que es el edificio que fue eolegio, y las 
casas que insinua Su Ilma. compraria y las de Rotger y Brotat, y viendo con estc territorio 
!a figura de la mansana tan irregular como se ve cn las lincas de puntos del plano de! piso 
inferior que pasan por A B C D CH F G, he tomado la linea recta de los extremos de 
las dos partes que confrontan a las dos plazas de delante dc la Casa Sagrada del Tcmple, seria-
ladas en H I, afiadiendo al edificio el tcrritorio que sc ve en dicho plan, pucs esto i:iodra 
hacerse con permiso de S.M. y a la otra parte CH F G, que confronta a la eallejuela de 
los Botones con tres lineas por ser este muy estrecho, y de otra manera seria muy perjuieial 
al edificio, y vecino por la luz y ventilacion. 
Cuyo plan he formado en terminos quc se pucda hacer edificio perfccto para tan piadoso 
destino, el que se dexa ver quitadas las cubertillas dc la L quc cubre las casas que dicc 
Su Ilma. comprard y la del primer plan destinado a hospicio del edificio quc fue colegio 
y el ultimo o 3." se dexa ver quitada la cubertilla M quc cubre las casas de Rotger y 
Brotat. 
Respeto pero a la capacidad y numero de pobres que dcban colocarse en cada uno de 
uichos tres planes y el valor de sus obras y dc las casas que se han de comprar con sepa-
raci6n hasta comprehender toda la manzana, digo: 
Oue el edificio del primcr plan que es el dcl colegio con sus casas integrales, cs nutorio 
lo corto de su terreno en el plan se comprehende su estrcchcz y en cl edificio su incomoda 
habitaci6n, pues, en el piso inferior padece muchas humedades por todas partes, a causa 
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" I n m e d i a t a m e n t e se empezo el t raba jo , de f o n n a que desde 16 de enero 
hasta 13 de este mes de marzo se han ocupado cada dia gran numero de 
trabajadores entre maestros y ayudantes, y hubieran sido muchos mas si 
Ia estacion del t iempo hubiese permitido mayor acopio de materiales . 1 ' 5 
de no entrar el sol en el, y so!o tiene habitable el piso principal, porque los desvanes, los 
mas de ellos son bajos y todos dc teja vana, dc manera que para hacerles habiiables interi-
namente deben hacer unos cafiisscs de caiias por debajo, y rebosarlos dc yeso. y con que 
.^ e haga esto. y la obra quc ,se vt: colorado dc ainarilio, que en todos tres planos es obra 
nueva, pucden alojarse 69 pobrcs, esto es, 35 hombres, 26 mujeres y 8 donccllas y la 
obra scra de valor de 2 .500 libras. EI segundo plan que cs la agregacion de la obra del 
tcrritorio destinado a el. sera de valor de 50 .000 libras y las casas dice Su Ihna comprani. 
son de \ alor de 6.700 libras y a el se podran alojar 343 pobres. esto cs, 124 mujores y 
84 doncellas, 109 hombres y 26 muchachos, el expresado mimero se puede alojar, csto es, 
que las mujeres y doneellas ya estaran con el arreglo >' (lesahogo corresponrliente. pern 
los hombres padeceran la falta de desahogo del patio y Ios empleados la mayor vigilancia, 
y trabajo del gobierno de ellos, respcto que para subir y bajar dc un piso a otio debera 
ser por Ia escalera principal. 
EI terccro y liltimo plan que es y contiene el edificio completo de todo el hospicio y inan-
zana en quc se incluyen las dos casas de Rotger y Brolat, quc son de valor de S.100 libras 
scra de valor la obra de su agregacion a dicho segundo plan, desmontados los dcspojos 
de dichas casas, en 13.000 libras, cuyos dcspojos son de valor de 2 .S00 Iibras y en todo 
este podran alojarse 410 pobres, a saber, las dichas 124 mujeres, 84 donccllas y 26 mu-
chachos y 176 hombrcs, con cl bicn cntendido dc que en tndos tres planes, cuenta a cama 
por cada uno, y entonces estaran con el arroglo >' desahogo corrcspondicntc. 
Pero viendo que cl valor de dichas obras ha de ascendcr a la cantidad de 65 .500 Hbras, y 
puede ser cn parte notado de exceso, dire a V.E. sin nota de molesto, los motivos de cada 
una de por si y son 
La del primer plan que es de valor de 2500 libras lo cs por motivo de qm: se hau dc 
hacer la escalera, Iugarcs comunes y pilares con arcos que se ven en el plan a el iin a 
que se dirige la obra, solida y de duracion. pensando siempre cn manana de manera que 
a Ios comunes se ha (le dar salida al mar, que podni ser por una accquia quc sc halla 
cerca del edifieio y la obra del scgundo plan que cs de valor dc 50 .000 lilnas (ambicn Io 
es por moti\ o que a toda ella hago los techos dc boveda, a excepciiin dcl piso superior, 
quc hago dc madera, que porque no ha de ser pcsado y a inas dc incluirse cn dicha obra 
!as casas que dice Su Ilma. compraria se incluye tambien in;is dc dos lcrcios qnc oeupa 
todo el edificio del colcgio, que es el huertu, el patio actual y hasta Ia callejucla dc lo; 
Botones, que todo es edificio iniitil, habiendose de hacer cste segundo plan. y tainbicn sc 
incluye la obra dcl oratorio y una grande cistcrna o dcposito dc agua capaz para cl con-
sumo de todo el hospicio entero por 8 6 9 mescs quc pncde padccer esterilidad aquel 
paraje, no siendo se haga noria, en que no he dado, rcspcto dc aearrear cl gasto anual 
o diario quc necesita para mantenerla y mas cn cstc paraje, que los poxos son muy hondos y 
al mismn tiempo no perder terreno >' tambien sc ha de hacer la cscalera principal, y cl 
lugar comun de los hombrcs, que se hara con desagiie al mar como el del primer plan 
> sacar todas las aguas de Ias oficinas y patio de dichos comunes, pues de esta manera 
sc hacen las obras de provecho, y con mira al fin a que se dirigcn, uara no acarrear gas-
tos venideros cscusables. 
Y la del tercer plan que comprende la addicion de las casas de Rotger y Brotat quc cs dc 
valor de 13.000 libras, lo es porque tambien ha de ser todo de bovedas como el antc-
ccdente. 
De todo lo cual este es mi sentir, segiin mi conciencia y pericia. Palma y enero 8 de 
1776. = Antonio Mcsquida." ADM. Seminario, Diaz de la Guerra. 
1 3 "Excmo. Sr. = Muy sefior nucstro: Ile dado orden a el macstro Mesquida para quc 
sin dilaciiin tomc de mi mayordomo cl dinero que necesite para exccutar la obra que 
cxpresa en el edifieio destinado por S.M. que es lo niismo que cl primcro plan y a mi 
mayordomo para que se lo entregue, para que con efecto lo tengan las repetidas ordenes 
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[GASTOS SUFRACADOS POR EL OBISPO] 
"Aseourado con la Rea l Cedula de V . M . m a n d a b a executar en todas 
o 
sus partes por la Camara , despues de una prolongada discusion, gaste en 
preparativos para el hospicio y materiales para la obra, 108.8.39 reales cle 
vellon, como se acredita por documento, en cuyo estado el C o m a n d a n t e 
Genera l con fecha del dia 13 del corriente m e paso copia del acuerdo 
tomado por la Rea l Audiencia en el cxtraordinario ce lebrado el dia inme-
diato, por el que se resolvio p a s a n n e oficio para que suspendiese la obra 
que a expensas mias se hac ia en el Colegio de la Sapiencia , despidiendo 
cuantos t raba jaban en ella y remit iese la Uave al Rea l Acuerdo; respecto 
de h a b e r tenido presente una orden del Conse jo de la Camara comuni-
cado a su presidente por D o n Thomas del Mel lo con fecha de 20 de fe-
brero inmediato (a que l lama el Acuerdo Real Cedula de V .M. ) , v en que 
entre otras providencias le part ic ipa haber acordado la Camara que la 
Rea l Audiencia mantenga sin destino el edifieio del Colegio de la Sapien-
de S.M. Repito igualmente que estoy pronto a oomprar las casas de la manzana a rxcop-
cion de Jas de Rotger y Brotat como tengo escrito repetidamente a V.E. para que sirvan a 
el hospicio cn el estado que progresh amente vaya teniendo y con qut: algtin dia Ilegue el 
caso tener efecto todos los planes, o los que a c-I ticmpo de la ext-cucion panv.can mas 
oportunos, y convenientes; lo que espero manifestara V.E. a el Rcal Acuenln. para qne 
con efecto permita empiece la obra en el edificio destinado por S.M. y tome Ias providen-
cias que convengan, para la compra dc dichas casas, pues esi.i pronto el pago. 
Oebo manifestar sin embargo a V.E. que las nntas de pobres de los curas abrazan ios 
que no son ni scran de hospicio nunca. habiendnles pcdido la razon por clases iiara que 
constasen, con distincion, Ios quc en otras ocasiones habian confundido los alcaldes de 
barrio. como manifesto en la segunda iunta nno de los senores ministios dc-stinados a ella. 
IcTualmente sc trato en ella a prescn(-i;i de Y.E. '|ue los \crdaderos pohics de cada parro-
<mia forcnse que no vaguean no debian venir a el hospicio. citandose para csto la practica 
del obispo de Barcelona. 
Igualmente se tuvo presente lo que sc toca con la experiencia que el hospicio disminuiria 
los pobres, no con su recogimiento. sino por evitarlo anlicando.se a el trabajo los ociosos. 
pordioseros y vagos, que es la mayor utilidad de los hospicios, y que el gian bulto que 
hacen cuando se empjieza por los cataiogos coni:» ahora cn la ejecucion se desaparece \ 
efectivamente lo he visto en mi casa siempre que se ha creido que verdaderainente se 
trataba de hospicio, disminuyendo.se en mas de dos tercios los pordioseros. 
Finalmente el hospicio en Mallorca scra lo mismo que eu las capitales y produeiia las 
mismas utilidades, de.sde que con efecto se cmpiece y tendra cl mismo progreso (jue en 
ellas, y a su tiempo el fin que se desea. RemUiendomc en los modos practicos o a las 
juntas o en el modo que convenga, con que hare ver cn lo posible la constante inteligoncia 
en que he estado siempre y estoy de que algiin dia se llcnen las piadosas intenciones de 
S.M. del mismo modo que en Madrid y en su obia verdaderamente real de Xapoles, y en 
el sitio destinado por S.M. y afiadido. 
Repito a V.E. mi vcrdadero deseo dc servirle v de que mu-stro Seiior le guarde iniichos 
anos. Palacio episcopal y enero 10 de 1776. = Exmo. Sr. = Bcsa la mano de .V.E. su seguro 
servidor y capellan. = Juan, obispo de Mallorca. = Exmn. Sr. Marques de Akis, Capitan G\-
neral de este Reino." ADM. Seminario, eorrespondencia del Sr. Diaz con la Corte, 10 ene-
ro 1776. 
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cia, cuidando de su conservacion, interin que por la C a m a r a se m a n d . 
otra c o s a . 1 4 
[1NTERRUPCI6N DE LAS OBRAS] 
" E n la misma tarde del dia 13 m a n d e a mi mayordomo que pasase al 
referido colegio, despidiese todos ios maestros y ayudantes, pagandoles sus 
jornales hasta aquel dia, y recogiese la l lave del sobrestante de la obra. 
"Asi lo e jecuto despidiendo pasados de sesenta hombres entre maestros 
y peones, que en la actual idad t raba jaban en el edificio y el dia siguiente 
remiti la l iave al C o m a n d a n t e Genera l Pres idente . 1 ! i 
1 1 " D . Antonio Pefia, mayordonio del Ilmo. Sr. D. Juan Dia/ de la Guerra, obispo de 
Mallorca, del Consejo de S.M. etc. certifico como de los libros de mi cargo resulta que 
eostaron cinco mil treinta y ocho libras de hierro, veinte y ocho fardos de vergalina y 
quatrocientas cuarenta y dos libias de cobre que se condujeron de Holanda para la obra 
d<-l hospicio, setecientas setenta y tres Iibras quince sueldos. 
Que seiscientas noventa y cinco cuarteras habas conducidas de Genova, que estan apron-
tadas para mantener los pobres dcl hospicio, dos niil quinientas nueve libras. 
Que nueve mil setecientas setenta y cuatro varas de tela de canamo >' lino compradas para 
disponcr camas y camisas etc. para los mismos pobres, euestan dos mil ochenta y cinco 
Hbras, doce sueldos, sin contar las hechuras de ciento diez gergones que estan ya hechos, 
ni la de ochocientas sabanas y ochocientas camisas que se estan cosicndo por hacer estc 
trabajo la escuela de las nifias que paga Su Sria. Ilma. 
Que dos mil cuatrocientas ochenta libras hilo de liiio y caiiamo compradas a el propio fin 
cuestan ochocientas treinta y cinco libras y ocho sueldos. 
Item los jornales de albaniles y peones que han trabajado en la obra del hospicio desde 
el 16 de enero proximo que empczo hasta el dia de ahyer quc se suspcndio con los nia-
teriales necesarios suben a 9 8 4 libras 1 sueldo 5 dineros en cuya partida no cntran 200 li-
bras en que esta ajustado un horno de cal que se esta trabajando para dicha obra ni lo 
que costara la prevencion de piedra sacada para la misma. que segun se me informa serait 
300 carros. 
Cuyas partidas unidas suman 8 1 6 2 libras 18 sueldos. 
Que 100 quintales de cafiamo que se acaban de coniprar para emplear a los pobres del 
hospicio en las hilazas, tejido, etc. costaron 9 7 5 libras. Palma 14 de marzo dc 1 7 7 6 . " ADM. 
Seminario, correspondencia, id., 14 de marzo de 1776. 
1 5 "Noticia que manifiesta las piezas y herramientas que efccth amente y actualmente se 
hallan para la obra del hospicio, la que se mando Hispender <_I 13 marzo de 76 y empezadii 
en 16 enero dcl mismo, cuyas herramientas estan satisfechas >• pagadas por mi el sobres-
tante de dicha obra: 
Palas de hierro 6. Azadones con punta 3. Id. de redondos 4. Carretas para transportar pie-
dra 4. Id. a medio concluir 3. Id. hechas para transportar argamasa 3. Gavetones para lo 
mismo 11 . Baldes para transporlar agua 13. Pozales de inadera 4. Gavetas para amasar 
yeso 2. Picazones 3. Cavallos de madera 1. Pariguelas 3. Cafiiz de pasar tierra 1. Cubo 
grande 1. Cabrias con su guarnicion de hierro 1. Garruchas 3. Loscas para los que ma-
nejan los carretones 6. Escaleras 3. Romana ^rande 1. Cunas hierro con sus chapas para 
desaparar piedras de los edificios que se va deshaciendo, las que tienen de hierro 28 li-
bras, 4. Poleas 4 . 
Ademas de todo lo nominado se hallan diferentes pertrechos como cscobas, espuertas, cucr-
das de caiiamo, de esparto, listones para albamlcs, tablas de pino y eu fm diferentes piezas 
cortadas de madera y obras empczadas. Palma y marzo 13 de 1 7 7 6 . " ADM. Seminario. 
correspondencia, id., 13 de marzo de 1776. 
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[ H A FRACASADO EL PROYECTO DEL OBISPO] 
"Atendida , seiior, la constitucion de esta isla y obispado, no es facil 
decidir cual de las dos casas pias sea mas precisa y necesar ia : si la erec-
cion de un hospicio, o el arreglo del Seminario Conci l iar para que se pueda 
lograr el fruto que se prometio el Santo Conci l io ; pero c ier tamente es 
innegable que uno y otro hacen suma falta en esta isla separada del con-
tinente y por lo mismo represente a V . M . cuanto considere conveniente 
para que este reino pudiese lograr el beneficio piiblico que resulta dc 
iguales estableeimientos bien ordenados. 
" Y si bien tuve el consuelo de que V . M . no solamente se diese por 
satisfecho de mis desvelos, sino que tambien promoviese mis deseos ya 
con las uniones del beneficio de la Candela y Colegio de la Sapiencia al 
Seminario Conci l iar con encargo de disponer constituciones y reglas para 
su buen gobierno en lo sucesivo, y ya con el destino clel edificio desocu-
pado para hospicio. 
" M e hal lo en el dia con el grande desconsuelo de observar frustados 
todos mis conatos por las providencias de la C a m a r a , que no se han 
terminado prec isamente a retardar, y aun a imposibil i tar la piadosa erec-
cidn de hospicio, sino tambien a estorbar que en el Seminario Concil iar 
no se establezca la disciplina mas conveniente , como m e lo encargo Y . M . 
para la educacion e instruccion de la juventud hasta impedirme cl uso de 
las facul tades que por derecho de pastor y maestro rne corresponden en 
mi obispado, y que expresamente m e conserva el Santo Conci l io . 1 ' 1 
[SANEA LA ECONOMIA] 
" P a r a satisfacer el encargo de V . M . en la expresada Real Cedula de 
formar las const i tuciones que considerase mas arregladas y oportunas para 
el mejor gobierno del Seminario en lo sucesivo, y al que m e hace la Ca-
mara en su resolucion de 9 de agosto del aiio inmediato, de que conti-
nue en promover el Seminario hasta su total complemento, observando 
su infeliz estado, y que se habia reba jado la contribucion del 4 por cien 
impuesto en su fundacion hasta el uno por cien y que este se pagaba toda-
via segiin la tasa antigua, que en el dia corresponde a un medio por 
c iento; que se mantenian l inicamente ocho becas sin haber cuidado de 
10 Rccurso elcvado por el obispo dc Mallorca Don Juan Diaz de la Guerra al reij sobre 
la suspension dc las obras dcl nuevo hospicio que se edificaba cn cl edificio dcl Coleiiio 
de la Sapiencia, 21 marzo 1776. ADM. Sapiencia, Diaz de la Guerra. 
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aunientarlas liasta 16 que es el numero de la fundacion; y en fin que 
estaba ejecutado por los reditos vencidos de tres censos sin atbitrio para 
satisfacer aquella deuda; en la Junta Conciliar del 27 de julio de 1774 
expuse la necesidad de aumentar la contribucion con imo por ciento que 
no alterando la tasa se reducia a un medio por ciento; para satisfacerse 
en parte las deudas contraidas, y completar el mimero de becas de la 
fundacion y asi se decreto sin que los Diputados Conciliares manifestasen 
contrario dictamen. 
[AUMENTA EL NUMERO DE BECASJ 
" P o r el mes de enero del aiio s iguiente 1775 considerando que con 
los reditos de los censos extinguidos con la apl icacion de frutos del referi-
do beneficio de la Candela , y de tres vacantes del Colegio unido y para 
lo que habia mandado a mi mayordomo que prestase mil l ibras al Semi-
nario, se podian ya m a n t e n c r cuatro becas de las ocho que fa l taban y 
debian estar de muchos aiios provistas; publ ique edicto l lamando a con-
curso en la forma regular y de estilo, y citados los diputados conci l iarcs 
para el concurso y oposicion al thenor de la constitucion 6" de las que 
rigen, que no quisieron asistir, provei aquel las en cuatro estudiantes po-
bres, virtuosos y de fundadas esperanzas para ser litiles a la Iglesia. 
[LOS DlPUTADOS CONCILIARES S E A B S T I E N E N ] 
" L o s Diputados del clero que t ienen igual derecho que los de mi ca-
bildo consintieron en LA provision, pero estos pretexfando vulnerados sus 
derechos que reducian a que no les habia l lamado para expedir LA con-
vocatoria, como si aquel la fuese olra cosa que e jecucion de las constitu-
ciones estampadas, comet ida al ordinario, y como si les hubiese inferido 
el mayor agravio, recurrieron a la R e a l Audiencia para impedir LA pose-
sion, y hallaron en ella tan benevolo receptor que el dia que habian de 
posesionarse los provistos, amanecieron en mi casa los oficiales y testigos 
de estilo para hacerme saber letras de contencion, que no admiti por ser 
la causa clara y evidente segiin disposicion del Conci l io , y por mas razones 
que expuse a V . M . con el expediente integro. 
. 
[ E L CABILDO DEMORA DELIBERADAMENTE LOS PACOS] 
"Al mismo t iempo que mi cabi ldo seguia con el mayor vigor su recurso 
sobre las cuatro becas posesionadas, un individio del mismo que con la 
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ejecucion y apremio habia dado causa al aumento del uno por ciento en 
la junta de 27 de julio de 1774, volvio a e jecutar el Seminario por el resto 
de su credito con tal furia cjue para evitar el desaire dcl sequestro o entre-
go de prendas, tuve la precision de mandar a mi mavordomo le prestase 
pasadas de 600 libras. 
" C o n este motivo acudio repetidaniente por el mes de marzo el rector 
del Seminario al Cabi ldo haciendole presente la e jecucion que habia sufri-
do y la estrechez con que se hal laba, y suplicando le mandase pagar la 
contribucion que le debia por los frutos del aho antecedente que ya dis-
frutaba el cabi ldo; pero este al primer memorial respondio que el rector 
del Seminario lo acordasc a su t iempo y al segundo, que acudiese a los 
comisionados nombrados para los negocios del S e m i n a r i o . 1 7 
[ E L MAL EJEMPLO CUNDIO] 
" E l fin y ob jeto de estos efugios era no pagar unos ni otros como efec-
t ivamente nada han pagado hasta ahora porque sin embargo de estar 
condenado por mi provisor el cabi ldo su tesorero se resistio; y pedido el 
auxilio a la Real Audiencia, esta lo nego excitando contencion. 
" Y como en causa tan c lara y de su naturaleza tan e jecutiva no pudo 
admitirla mi curia, se paro el expediente en la Rea l Audiencia y logra el 
cabiklo su principal intento que era de no pagar para oprimir el semi-
nario. 
" A e jemplo del cabildo se negaron los pabordes , bien que los tres 
que no son canonigos, condenados por mi provisor, sin embargo de no 
ser sus rentas pingues, se hal lanaron a pagar, persistiendo en su resisten-
cia los dos canonigos D . Antonio Nicolas L o b o , magistral , y D . Nicolas 
Vil lalonga, lectoral , aquel por el t iempo que fue paborde v cstc porque 
lo es. 
" A su imitacion el monaster io de Bernardos , I lamado el Real , se re-
sistio tambien al pago, que s iempre habia e jecutado desde su fundac ion . 1 * 
17 Causa civil entre cl Seminario Conciliar de San Pedro, procurador Onofre Pujol cs-
cribano, IJ el Muy Iltre. Cabildo dc la Santa Iglcsia de Mallorca. (Reclama 403 libras 4 suel-
dos 1 dinero importe de la contribucion que corresponde en el ano 1775 por frutos del 
anterior 1774 con la regulaeion de 2,%. El Seminario lo necesita para pngar el proeurador 
de la Causa Pia Luliana que reclama el pago de deudas). ADM. Seminario. Sobre el rc-
curso hccho a la Rcal Audiencia por el Muy Iltre. Cabildo de la Sta. Iglesia caledral sobrc 
contribucion al Seminario, id., id. 
1 3 Ademas de los monjes de la Real tambien se resistieron a pagar los monjes de la 
Cartuja; existen sendos expedientes. 
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[TRISTES CONSECUENCIAS] 
" D e manera q u e no se puede creer lo q u e p a d e c e este infeliz Semi-
nario, que en lugar de perc ibir lo que se le d e b e de just icia rigurosa, le 
imposibil i ta la Rea l Audienc ia para s iemj jre el cobro porque negando el 
auxilio que se le pide no hay arbitrio para precisar a los que se resisten; 
y no parece razon que so lamente la mitra y curatos hayan de sufrir la 
contribucion, al paso que el cabi ldo perc ibe mayor porcion de diezmos 
que cualquiera de los dos, lo que m e ha obl igado a recurrir a V .M. con 
los tres expedientes para que V . M . mismo m e imparta el auxilio y para 
mayor evidencia de la jus t i c ia pida los expedientes a la R e a l Audiencia . 
[AUMENTA EJL SUELDO DE LOS FORM ADOBES] 
" L a observacion de que los colegiales se habian aumentado hasta cin-
cuenta y seis, comprehendidos los convictores, y de que para su gobierno 
y sujecion no sufragaban al rector ni vice-rector , ni estos solos podian dar 
las lecciones, presidir conferencias , cuidar de la economia interior y exte-
rior, y de cuanto es necesario en un Seminario bien ordenado dentro y 
fuera, y pr incipalmente en este que es la unica casa en donde el que no 
es vecino de esta c iudad j x i e d e poner un hi jo o de j jendiente con seguridad 
de una competente educacion, y sin los j jel igros que son comunes a todas 
partes ; m e obligo a proponer en la Junta Conci l iar ce lebrada el 13 de 
sept iembre del afio inmediato de 1775, la neces idad de maestros dentro 
del Seminario , a imitacion de los que h e visto dentro y fuera de Espafia , 
sin embargo de h a b e r universidades y de distinta clase por todas sus cir-
cunstancias que la de Mal lorca ; porque aunque el estudio interior y su 
vigilancia no exigiesen maestros, se hacen necesarios y precisos para el go-
bierno de dentro de el seminario, para acompaiiarlos cuando salen de casa 
y sufrir las demds cargas necesarias. 
[INTRODUCE MAESTROS EN EL SEMINARIO] 
" Y si b ien no asintieron a la propuesta dos diputados del Cabi ldo , 
D . Nicolas Vil lalonga y R. Ramon Togoras , candnigos, se conformaron el 
doctoral y los diputados del clero, y consiguientemente por decreto del 
mismo dia designe tres maestros con asistencia continua en el Seminario 
para que uno de ellos ensefiase el dogma, teologia moral y ritus, otro la 
teologia escolastica y otro la filosofia, encargando la enseiianza de la gra-
mat ica y retorica al vice-rector con el miserable salario annual a cada 
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uno de los tres aumentados de c incuenta libras mallorquinas, que son 
674 reales vellon, reservandome la facul tad de seiialar los autores por 
donde habian de explicar sus resj>ective facultades , como cosa que priva-
t ivamente m e per tenece en fuerza de la disj josicion concil iar, y al mis-
mo t iempo decrete la contribucion j jor los frutos percibidos en el afio 
antecedente , y la convocatoria para proveer las cuatro becas remanentes 
hasta el complemento de las diez y seis de la fundacion, dando de todo 
cuenta a la C a m a r a con fecha de 15 d e l . mismo mes de se j i t iembre y 
di fusamente de todos los motivos que m e habian impulsado, como se acre-
dita por la copia de d o c u m e n t o s . 1 9 
[FUGA DE LOS COLEGIALESJ 
" P o c o s dias des jmes de puestos los maestros en el Seminario, los siete 
colegiales que con la union del Colegio de la Sapiencia pasaron al mismo 
Seminar io , se huyeron sin motivo ni causa cjue se les hubiese dado en 
veintidos meses de permanencia , y recogieron en la casa de la Universi-
dad en donde soltaron Ias becas azules propias del Seminario y asumieron 
las encarnadas antiguas. 
" T r e s veces les amoneste paternalmente para cjue se restituvesen al 
Seminario sin temor alguno, y como no quisiesen obedecer fue preciso 
formar autos que remiti a la C a m a r a y en que mi provisor proveyo uno 
en 23 de sept iembre para que se restituyesen con a j jerc ibimiento y por 
no h a b e r obtemperado, proveyo otro en 14 de octubre siguiente para que 
dentro del dia se restituyesen al Seminario , con apercibimiento de que 
en caso contrario se declararian sus becas j jor v a c a n t e s . 2 0 
1 8 "Dia 13 de septiembre de 1775 Su Ilma. convoco los Srs. canonigos D. Nicolas 
Villalonga Mir, lectoral. D. Antonio Bisquerra, doctoral y D. Raymundo Togoras, propo-
niendoles que siguiendo lo mandado en el Sagrado Concilio Tridentino, queria elegir lectores 
y macstros que ensefiasen los seminaristas en cl Semiuario, cn donde habitasen y comiesen. 
Y con su renta respective y tambien completar el niimero dc los seminaristas. — Respondio 
uno de los can6nigos quc habia orden del rey dc no podersc graduar, como no sc cstudie 
cn la universidad, y que cl Seminario no tenia bastantcs caudales para tanto importe. A Io 
que satisfizo Su Ilma diciendo, no le dicsc csto cuidado, que los senores can6nigos contri-
buirian a uno por ciento dc sus reditos (antcs no pagaban sino mitad) y cl Scminario tcndria 
para pagar; y lo demas, a su cargo. — Y luego pas6 a clcgir al Sr. Dr. Jaimc Obrador cn 
lector de teologia dogmatica, y disciplina eclesiastica con 60 libras anuales; al Sr. Dr. Bar-
tolome Mulet en lector de teologia escolastiea cou otras 60 libras, al Sr. Guillermo Ramoii 
por lector de filosofia con 5 0 libras. con habitacion y mcsa del Seminario y al senor Dr. Juan 
Barcel6 vice prior del mismo Seminario por maestro de rct6rica y gramatica con 50 libras." 
Dalmacio Moll, Veridica y fiel narracion, op. cit., pp, 351-352. 
2 0 lnformacidn de testigos en seguida dc la dcnuncia hccha por el Rdo. rector de el Se-
mindrio Conciliar sobre haberse huido de dicho Seminario siete seminaristas cn el dia 22 de 
septiembre de 1775. ADM. Seminario, Diaz de la Guerra. Dalmacio Moll, Veridica y ficl 
narracidn, op. cit., p. 353 y ss. : 
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" T a m p o c o obedecieron y el dia 2 3 del mismo mes a instancia fiscal 
declaro el provisor la vacanc ia de las becas y m a n d o darme cuenta para 
su provision. 
[LAS BECAS DE LA SAPIENCIA SE DECLABAN VACANTES] 
" T a r d e en publ icar la convocatoria hasta el dia 28 del mismo mes de 
octubre para ver si los fugitivos se reconocer ian y volverian al Seminar io ; 
observando pero que cont inuaba su resistencia, expedi aquel la con inser-
cion casi l iteral de la constitucion, y concluido el termino l lame para la 
oposicion, y concurso a los Diputados Conci l iares con arreglo al Santo 
Conc iho y constitucion V I del Seminario , pero estos no quisieron asistir 
ni para la provision que e fec t ivamente h i c e de las diez becas , de las cua-
les tres se hal laban vacantes desde antes de la union, y las siete en fuerza 
de la providencia del provisor. 
[COMO SE PROVEYERON LAS BECAS] 
" L a provision de becas , en fuerza de las Const i tuciones que regian 
antes de la union, tocaba a los mismos colegiales con aprobacion y confir-
macion del prelado quien tambien confirmaba y aprobaba los demas ofi-
cios pertenecientes al gobierno interior, sin que la ciudad que afecta per-
juicios haya tenido jamas la menor intervcncion, de manera que por la 
ordenacion de visita del ano de 1722, que se observaba, se m a n d o que 
en los casos de vacante , q u e el prelado nombrase visitador o persona 
que asistiese al concurso, para quc informado de sujeto imparcial , man-
dase aprobar o reprobar los examenes; infiriendose de esto que aun exis-
t iendo individuos que pudieran tener voz activa, quedo esta l imitada a 
los terminos de dicha ordenac ion . 2 1 
" Y como no existiendo eligientes que tengan voz activa, es indubita-
b l e en todas las elecciones que el nombramiento per tenece a el que t iene 
derecho de confirmar, por consiguiente teniendole el prelado, en fuerza 
de las mismas Consti tuciones, no se m e puede disputar la facul tad de 
que use, proveyendo las diez becas vacantes con nombramiento de sujetos 
para su obtencion. 
2 1 ADM. Seminario, Diaz de la Cuerra. 
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[CONDUCTA DE LOS COLEGIALES] 
" L o s individuos que se huyeron, asumidas las anliguas beeas enear-
nadas, se trataron como colegio y comunidad separada, otorgando poder 
a procurador, q u e en su n o m b r e m e pidio nombrase visitador para el dia 
de San I^ucas, como antes de la union se observaba, y el mismo dia que 
se publ ico la convocatoria . al t iempo de salir de casa, intento detenerme 
para notif icarme ante testigos una protesta ; y sin embargo de haber le 
dicho que la pusiese en la secretaria, tuvo la insolencia dc e c h a n i e l , : 
dentro del coche al t iempo de entrar en el, b ien que uno de mis cape-
llanes impidio que no cayese dentro; y antes ya intento apelar al metro-
politano de los autos de mi provisor en que m a n d a b a con aperc ib imiento 
la restitucion de los fugitivos al Seminario y por su resistencia, la vacancia 
de las becas . 
[PRETEXTO DE LOS COLEGIALES] 
" N o hal lando los fugitivos motivo de apariencia para sincerar su es-
candalosa huida, re jhten los mismos que el Corregidor de la ciudad, v 
algunos pocos regidores asociados insinuaron en dos bi l letes que me diri-
gieron, reducidos a que en fuerza de la orden de la Camara de 9 de agosto 
del aho inmediato , debia yo h a b e r separado una porcion de sitio del Se-
minario me jorado, con distinto rector, becas encarnadas v proporcion para 
estar con la misma independencia del resto del Seminario, que antes de 
la union. 
" Y como no podia dejar de conocer que con estas cabi laciones hacian 
notorio agravio a la real dehberacion de V .M. recurrieion lambien al 
motivo de haber puesto maestros en el Seminario, con orden de que 
leyesen y explicasen la Ietra de Santo Thomas , procurando con esto per-
suadir contra toda verdad, que estaban imposibilitados de profesar )a 
doctrina de R a y m u n d o Lul io , y de poder asistir a la universidad, siendo 
asi que ni uno ni otro se le habia prohibido, ni siquiera a los originarios 
del Seminario Conci l iar en q u e hay profesores de las tres escuelas, tomis-
ta, escotista y lulista, y todos concurren a la universidad a oir sus respecti-
ve eatedraticos, como lo expuse a la C a m a r a con fecha de S de dic iembre 
del aho inmediato , y de que es copia el documento adjunto. 
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[NUEVO RECURSO DEL PRELADO A LA CAMARA] 
" L o s reiterados encargos de V . M . y de la C a m a r a para que continue 
en promover el Seminario hasta su total complemento , la extrema nece-
sidad de este por no h a b e r contr ibuido en cosa alguna mi cabi ldo y digni-
dades en quasi dos aiios, sin haber podido lograr auxilio de la Rea l 
Audiencia para compelerlos, y la precision de h a b e r de sostener yo solo 
esta casa tan r e c o m e n d a b l e y litil a toda la isla, m e precisaron otra vez 
a recurrir a la misma C a m a r a con fecha de 10 de enero liltimo, para que 
enterada de la opresion que padec ia e l pobre Seminario , le protegiese 
como m e habia ofrecido, y expidiese las ordenes mas e jecutivas para hacer 
efectivas las cobranzas, y tener con que subsistir. 
[QUEJAS DEI. PRELADO] 
"Mis suplicas, sefior, dirigidas para el cumplimiento de las piadosas 
intenciones dc V . M . explicadas en la c i tada Real Cedula de 26 de octubre 
de 1773 y de los reiterados encargos de la C a m a r a para promover el 
Seminario Concil iar , lograron de la misma por orden que m e comunico 
con fecha de 20 de febrero inmediato el despacho que acredita el docu-
mento adjunto. 
" R e d i i c e s e a prevenirme h a b e r acordado dar orden al Ayuntamiento 
de esta c iudad para que inmediatamente haga se restituyan los colegiales 
del Colegio l lamado de la Sapiencia , al Seminario Conci l iar , segiin y 
como lo estaban la mai iana del dia 2 2 de sept iembre del aho inmediato 
en que se retiraron sin q u e por este antecedente hecho se les moleste ; y 
que restituidos asi, representen a la C a m a r a lo que tcngan por convenientc 
v esperen su providencia . 
" Q u e la provision de las diez becas respectivas a los del Colegio de la 
Sapiencia queden sin ningtin e fecto . 
" Q u e suspendiendo los efectos de la providencia de 19 de sept iembre 
respect iva a la escuela y libros que deben estudiar dichos colegiales , excu-
se esta novedad dejando a estos que continuen en el estudio y uso de 
libros que hasta ahora han tenido, interin que se establece el metodo de 
estudios para esta isla y universidad de Pa lma. 
" Q u e en fin suspenda los efectos del auto de 13 del mismo mes de 
sept iembre, respectivo al nombramiento de maestros para el Seniinario, 
aumento de salarios y contribucion del Es tado Eclesiast ico, y que oyendo 
a los Diputados del Cabi ldo y Clero , se examinen y l iquiden las rentas 
ciertas que t iene el Seminario , individuos que hay y d e b e haber , sus 
gastos y lo que se necesita para su manutenc ion y dotacion, y a este fin 
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se propongan los niedios y arbitrios que se estimen convenientes con la 
posible b r e v e d a d y se de cuenta a la misma C a m a r a de lo que se acuerde. 
" N o p a r e c e creible esta providencia combinada con la Rea l Cedula 
de V . M . y con la orden posterior de la C a m a r a para que aquel la tuviese 
cumpl imiento en todas sus partes, encargandome cont inue en promover 
el Seminar io hasta su total complemento . 
" L a providencia pero es c ierta y e jecutada en la parte que comprende 
la rest i tuci6n de los fugitivos, quienes el dia 13 de este mes de marzo, 
acompahados del secretario de la c iudad se presentaron al rector del Se-
minario para que los admitiese; y como este los viese vestidos con las 
antiguas b e c a s encarnadas, no teniendo noticia de la orden de la Camara , 
respondi6 que veneraba las providencias de aquel tr ibunal , pero nece-
sitaba de especial orden de su inmediato superior, el obispo y habiendo 
venido a darme noticia de lo ocurrido, le previne que se exhibiese pronto 
para admitirlos con la condicion de presentarse con las becas azules con 
que se huyeron del Seminario y se apartasen del embargo que tenian 
puesto a las rentas unidas, precisas para mantener los ; ellos se conforma-
ron y el rector los admitio como estaban antes de huirse pero hasta el dia 
no ha tenido efccto el desembargo. 
"Asi la C a m a r a ha premiado a unos mozos que debiendose criar con 
virtud solida para el estado eclesiastico han sido formalmente inobedien-
tes a su prelado y pastor, desatentos a sus paternales amonestaciones e 
insolentes a las providencias de su legit imo e inmediato superior y a los 
de V . M . para que viviesen en el Seminario Conci l iar ba jo las Consti tu-
ciones y regla que considerase convenientes para su regimen y gobierno 
en lo sucesivo y tambien a repetidos acuerdos de la Real Audiencia para 
su rest i tuci6n. 
[ASUNTOS PRIVATIVOS DEI, OBISPo] 
" E l cumplimiento de los demas extremos que comprende la orden de 
la C&mara, como agenos de su conocimiento v privativos de mi juris-
dicci6n, lo he suspendido hasta tener rcsolucion de V .M. porque el cono-
cimiento de la valididad o nulidad de la provision de las becas declaradas 
por vacantes en auto dado por mi provisor, como causa eclesiastica, per-
t enece al rnetropolitano a donde se apelo y a su inmediato tr ibunal . 
" L a enseiianza y libros para estudiar en los seminarios concil iares, es 
privativa de su respectivo prelado a quien esta encargada por el Santo 
Conci l io ; la doctrina y educaci6n de sus individuos y respecto a ellos no 
pucden obligar los metodos que se prescriben para las universidades. 
" Y porque la Cdmara con la providencia per judica las facultades que 
m e c o n c e d e V . M . en la c i tada Rea l Cedula de 26 de octubre de estable-
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cer las reglas v metodo que estime por mas conveniente para el gobierno 
del Seminario en lo sucesivo. 
" Y en fin la suspension de los efectos de mi auto de 13 de sept iembre 
del aiio inmediato acerca de la contr ibucion del cabi ldo y estado eclesi&s-
t ico. tan precisa y necesar ia para la subsistencia del Seminario , y cuyo 
conocimicnto m e c o n c e d e el Santo Conci l io , con la seguridad de que 
como debo ser el pr imero cjue pague la contr ibucion impuesta, arbi trare 
aquel la con toda equidad y justicia ; arruina de raiz el mismo Seminario 
que tanto recomienda V . M . porque no p u e d e subsistir en el estado actual 
sin la contr ibucion pronta y e jecut iva como asi lo previene el Santo Con-
cilio y disposiciones can6nicas del Es tado Ecles ias t ico . 
[ h.L BINOMIO: SENUNAIUO-HOSPICIOj 
" R e j j e t i d a s veces tengo expuesto a V . M . las muchas y grandes necesi-
dades que se exper imentan en este m i obispado, y la suma fal ta que hacen 
un hospicio y casas de educacion, y considerando mas atendible la indi-
gencia de estos piadosos establecimientos porque con ellos se puede so-
correr a muchas miserias y en el m o d o posible conseguir una decente 
educacion, se i ia ladamente para el E s t a d o Eclesi&stico, prefiriendo en to-
dos mis cuidados el adelantar y promover el Seminario Conci l iar y el de 
establecer un hospicio. 
" P a r a esto he ocupado muchas veces la atencion de V . M . y la del 
Conse jo de la C&mara con el unico objeto de asegurar uno y otro esta-
b lec imiento a beneficio de estos naturales . 
" O f r c c i emplear los reditos de la mitra en estas piadosas obras tan 
del real agrado de V . M . como la C&mara con su ultima providencia 
de 20 de febrero imnediato m e impide la continuacion de los dos esta-
blec imientos ; no m e queda otro recurso que a la real justificacion de V . M . 
para que enterado de todos los hechos que he considerado conveniente 
exj joner en comprobac i6n de mi conducta , se sirva declarar que esta ha 
sido conforme a sus reales intenciones y en lo demds resolver lo q u e fuese 
de su real agrado. 
• 
[SuPLICA FINAL Y F E C H A ] 
"Asi lo suj j l ico a V . M . y a Dios guarde su real catolica j jersona yrara 
alivio de sus vasallos, aumento de la monarquia y de la lglesia Cath61ica. 
Pa lma y marzo 21 de 1 7 7 6 . = S e h o r . A la R e a l Persona de Vuestra Ma-
jestad su menor vasal lo .= : Juan, obispo de M a l l o r c a . " 2 2 
ADM. Seminario, Diaz de la Guerra, pp. 5-15. 
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VERSION LULISTA 
Es una gran fortuna tener la versi6n de los hechos en sintesis redacta-
da por el obispo, pero todavia es mayor poder cote jar la narracion del 
obispo con la del vicario capitular, Nicolas Vil lalonga, quien durante la 
sede vacante de Mal lorca por traslado del Sr . Guerra a la diocesis de 
Sigiienza, se propuso desandar todo el t rayecto recorrido durante el pon-
tificado de este. 
E n escrito dirigido al rey el 2 5 de octubre del aho 1777 repite sustan-
c ia lmente los hechos , aunque sus apreciaciones son diametra lmente opues-
tas : el unico movil del obispo era la total aniquilacion del Colegio de la 
Sapiencia por ser el foco principal de la escuela lulistica: 
" . . . L o s fines a que el R d o . obispo habia dirigido sus preees para con-
seguirlas, era destructoria de la comunidad mas floreciente que por espa-
cio de 140 ahos habia tr ibutado al reino los sujetos mas sobresalientes en 
virtud y l e t r a s " . . . 2 3 
" . . . N o de j6 de reconocer la Ciudad que este metodo se dirigia unica-
mente a extinguir el numero de colegiales, porque si por una parte no 
queria permitir la eleccion de los que fa l taban y por otra instaba la se-
paracion de los que existian, no podian dhigirse a otra cosa semejantes 
p r o v i d e n c i a s . . . " 
• 
" . . . S i se recorren m e n u d a m e n t e todas las causales que el Rdo. obispo 
elevo a la superior comprension de V . M . para graduar asequible , util v 
conveniente la union del Colegio de la Sapiencia al Seminario Conci l iar , 
habra que recurrirse a su celo y bondad para disculpar su creduhdad y 
el hecho de representar a V . M . como ciertos y seguros unos supuestos q u c 
estan muy distantes de s e r l o . . . " 2 4 . . .. 
ALGUNOS INTERROGANTES 
E n base a lo dicho en las paginas precedentes , creemos conveniente 
contestar algunos interrogantes que pudiera tener el lector o, s implemente 
c o r r e g h criterios formados a lo largo de la historia con la lectura preci-
pitada o tendenciosa de los hechos narrados en los mismos. 
1 3 Sin regatear el mc-rito que justamente tiene el Colegio, debemos advertir que se trata 
de una enorme exageracion, comprensible al tratarse de un documento de tal indole. 
w ADM. Seminario, id., pp. 16 final, 18 v y 24. 
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jBENEDICTO XIV FUE ANTILULISTAF 
Algiin malic ioso podria pensar que la postura de B e n e d i c t o X I V frente 
a la causa de Ramdn Llul l era un ajuste de cuentas : el P . Fornes en su 
Liber Apologeticus impugna la obra de fr . Beni to J e r 6 n i m o F e i j o o 2 0 y de 
paso tambien impugna la obra de B e n e d i c t o X I V , lo mismo h a c e el cis-
terc iense fr . Antonio Ra imundo Pasqual en otra obra tambien dedicada a 
impugnar las cartas de F e i j o o . 2 6 
D e d i e a a refutar a B e n e d i c t o X I V el apartado X I de la disertacion V. 
C o m o el pontifice se fundamenta para desaprobar el culto de R a m o n 
Llul l sobre la bula de Gregorio X I , sobre la honradez de Nicolas de 
E i m e r i c , sirviendose para ello, pr inc ipalmente , de los comentar ios de 
B r e m o n d en la bula , Pasqual insiste sobre el mismo tema. Niega por esto, 
q u e ni en Gerona ni en otra par te haya u n a copia autent ica de la bula 
original de Gregorio X I . 
Asi mismo afirma q u e no ha podido consultar la obra De inconstancia 
in fide del cardenal Albizzi, y q u e por lo tanto desconoce lo que este 
autor dice referente a la actuaci6n del Santo Oficio acerca de R a m 6 n Llul l . 
E n la conclusi6n Pasqual asegura q u e B e n e d i c t o X I V al fa l tar le datos 
ciertos y servirse de otros falsos, leidos en los autores consultados, se equi-
voco last imosamente sobre los asuntos de R a m o n Llull , " q u e d a n d o por 
su tono tan decisivo engahado aquel doctis imo p u r p u r a d o " . 2 7 Es tas afir-
mac iones no sentaron b ien al pontif ice, quien en la Avendo Noi se burla 
irdnicamente de Pasqual . 
Ahora bien, el interes mostrado por B e n e d i c t o X I V no n a c e de nin-
guna intencion menos recta , sino del gusto que sentia el insigne purpurado 
y luego el doctisimo pontifice por estudiar y resolver casos dificiles y 
complicados; y hemos de convenir que la causa de nuestro preclaro com-
patricio requer ia u n a gran peric ia en teologia, derecho canonico e histo-
ria, cual idades q u e se concentraban en la persona del pontifice en cuyo 
estudio ha l laba gran fruici6n. 
K Fr . Benito Jeronimo Feijoo, Cartas eruditas y curiosas en que por la matjor parte se 
coutinua el designio de el "Tedtro critico universal" impugnando o reducicndo a dudosas 
carias opiniones comunes (Madrid, 1781) . Trata de Ram6n Llull en la carta 22 del tomo I . 
pp. 229 -232 ; carta 13 del tomo I I , pp. 181-227, y carta 29 del tomo I I I , pp. 352-393 . 
w Antonio Raymundo Pasqual, Examen de la crisis del padre don Benito Gerunimo 
Feijoo sobre el arte luliano, 2 vols. (Madrid, 1749-1750) . 
" Tomamos la referencia de L. P6rez, "Intervenci6n de Benedicto X I V en la causa 
luliaua", Antholugica Annua 14 (1966) , 179-241, p. 194. 
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jD, JUAN DIAZ DE LA GUERRA FUE ANTILULISTA? 
E r a tomista declarado y entusiasta de la doctrina del Doctor Angeli-
co, pero esto no implica ser contrario a otra escuela. 
Quiso introdueir la enseiianza de la teologia de Santo T o m a s en el 
Seminario porque cre ia que era la mas conveniente , pero referente a la 
doctr ina de R a m 6 n Llul l no se pronunci6 en cuanto a su ortodoxia; en 
cuanto a Ia conveniencia de que la estudiasen los aspirantes al sacerdocio, 
b a s t e tener en cuenta que el F u n d a d o r del Colegio de la Sapiencia unica-
m e n t e prescr ibia a los colegiales que durante los dos ultimos aiios de 
permanenc ia en el Colegio estudiasen Ars Magna del Maestro , pues seria 
consc iente de que existen muchos pasajes dificiles de comprender , y mu-
cho m&s para mentes jovenes en periodo de formaci6n. 
E s t a dificultad viene testificada por los mismos postuladores de la 
Causa q u e hicieron lo imposible para evitar la revision de las obras, v no 
es q u e dudasen Io mis minimo de la ortodoxia, pero estaban convencidos 
de que debido a su dificultad serian mal interpretadas. E l presidente dc 
la Causa P ia Lul iana , D . Miguel Serra y Maura , escribia al postulador: 
" . . . e s t o es alguna disposicion para tener lugar de preparar el animo de 
de su santidad a q u e se incl ine a condescender a lo que deseamos, si 
Vs .Rs . lo Hevan por el camino que deben, que es solicitar que no se t rate 
de Iibros sino de la Causa del culto unicamente , y que se dexe lo de 
l ibros para la Congregac i6n del Indice o de la Santa Inquisicion, a donde 
toca u n a vez q u e non constat de auctore prout in casu et ad effectum". 
E n otro escrito del mismo Serra M a u r a se pueden leer estas palabras : 
" P o r q u e vamos al editorum de las obras : ^Quienes, como y quando se re-
visardn y aprobaran los ocho tomos y especia lmente el tercero? <;Quienes 
son nue lo puedan entender y como, si todos los lulislas que se han dcdi-
c a d o a estudiar, no lo alcanzan, — y perdone V . R . — que aca todos lo 
confiesan? J Y como han de examinarlo si no lo entienden, y quando sera 
el dia q u e lo habrdn leido los revisores y comprendido tanta o b r a ? . . . No 
tenemos consuelo los devotos del beato Raymundo y a todos falta la es-
peranza si no h a c e Dios un milagro o no mudan Vs.Rs. de medio insis-
t iendo en el non constat de auctore".-8 
C o n lo d i c h o es fdcil comprender que no se pueden estudiar las obras de 
R a m 6 n Llul l para formacion fiIos6fica y teologica en un Seminario ; en todo 
caso se podran leer y comentar como ampliacion de lecciones aprendidas 
o para constatar como tratan otros autores una misma materia , siempre 
que previamente se haya estudiado la cuesti6n de forma mas asequiblc . 
2 8 Igualmente tomamos la referencia de L. Perez, "Intervencion", pp. 212-213. 
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E n c u a n t o a la ortodoxia de la doctrina lul iana no hemos visto ni 
una palabra escrita por el obispo D i a z de la Guerra ; referente al culto 
que en Mal lorca se le t r ibutaba el prelado no quiso tolerarlo sencil la-
m e n t e porque en R o m a ni lo habian autorizado ni vieron con buenos ojos 
la act i tud del obispo to lerante : es el mismo B e n e d i c t o X I V : " C h e non 
poteva (el obispo) dare per approvato dalla S e d e AjDostolica il cul to di 
R a i m o n d o Lul lo , sapendo che non era che puramente tol lerato; nel quale 
stato di cose non era in grado di prendere nesun partito per 1'editto del 
v e s c o v o . . . " . 2 9 
c ' P O R Ot/jS DECRETO LA UNI6N DEL COLEGIO? 
D e c i r q u e el obispo d e c r e t 6 la union del Colegio de la Sapienc ia al 
Seminario para destruir el principal foco de lulismo que h a b i a en Mal lor-
ca es desconocer por completo la real idad de las cosas. 
Buscar segundas intenciones en quien tan re i teradamente ha manifes-
tado sus proyectos que l leva a termino sufragando enormes cant idades de 
dinero no estaria exento de mal ic ia , mayormente cuando tenemos la opor-
tunidad de constatar cual f u e la conducta del Sr. D i a z en la diocesis de 
Sigiienza, en la que igualmente dedico sus esfuerzos a la formacion del 
claro v a la benef icencia publ ica . 
Afirmar que el Coleg io era el principal f o c o de lulismo de Mal lorca 
ademas de ser falso puede resultar ofensivo para la Provincia Franc i scana 
de la I n m a c u l a d a de Mal lorca , de cuyos conventos salieron los principales 
personajes destacados de los siglos X V I I y X V I I I , mientras que del Colegio 
no descuella ninguno si exceptuamos — c o n gran venta ja sobre los de-
m 4 s — a fr . Antonio R a i m u n d o Pasqual , monje c isterciense v abad de 
L a Rea l . 
Ya en 1748 los a lbaceas de la manda pia de Juan Amer, que mando 
instituir tres nuevas colegiaturas en el Colegio de Ntra. Sra. de la Sa-
piencia , para que fuesen colegiales perpetuos y se dedicasen a la ense-
iianza de la doctrina de R a m 6 n Llull , entre otras cosas decian: 
" F u e el que conc ib i6 esta santa intencion un sujeto de los mas doctos 
en cdnones, leyes y metaf is ica que se haya conocido en este reino, dentro 
de la presente centuria, de quien era la hac ienda. 
" E s t e sujeto, catedrat ico de prima, ya en la ereccion de la Universi-
dad, todas las veces q u e razonaba con otros aficionad.os a la doctrina 
™ Bencdicto XIV, Avendo Noi; Josi Miralles Sbert, "Ofenca i dcsagravi", Revista Lu-
lianct 2 (1902) , 289-293 ; 330-334 . 
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a t G. Gelabert, Constituciones (ver n. 4 arriba), p. 35 . 
luliana, y al b ien del Colegio de la Sapieneia sobre la poca o ninguna 
intel igencia de dicha doctrina en este reino, y de lo dejado que estaba ya 
el colegio cuando el rector Bal lester se determino a fundar la casa de 
San F e l i p e Neri, casi l legaba a blasfemar de dicho rector Io que pueden 
asegurar personas f idedignas. . . T e n i a bien visto haber errado el Sr. ca-
nonigo Llul l en no dejar sujeto perpetuo para el gobierno de a q u c l . . . 
Porque no imposibil i tandose los l laniados y sucesores de vivir separados 
y tener cura de almas, n o harian mas en la explicacion y ensenanza de la 
doctr ina luliana que habian hecho hasta entonces los que habian habido 
catedras , y que viviendo toda su vida juntos se aplicarian con mayor 
fervor al estudio de la misma y la explicacion de ella seria mas solida 
por la f recuente conferenc ia entre de si sobre su inte l igencia . " 3 0 
Los colegiales despues de acabar su carrera preferian dedicarse a la 
cura de almas, procurandose alguna rectoria y colaborando con los parro-
cos en cal idad de vicarios, lo cual era una bendieion para la diocesis, pero 
su ac tuac i6n en cuanto a difusion y ensehanza de la doctrina lulista era 
prac t i camente nula; en todo caso podian propagar la devocion al Beato , 
pero no era este prec isamente el plan trazado por el canonigo Bartolo-
m e Llul l . 
(tFUE EL DOGMA DE LA INMAC ULADA? 
Para algunos el principal motivo de friccion entre la escuela tomista 
y la lulista era la doctrina inmacul is ta : " N o se deduzca de aqui que haya 
la mas min ima oposici6n entre las doctrinas teologicas del Beato Ramon 
LIul l y las de Santo T o m a s . — Ident icas ambas en el fondo, solo se dife-
rencian en la exposicion; pero las pasiones dc escucla , que habian Ilegado 
en aquel t iempo a su mayor grado de furia y animosidad, sostenian pro 
aris et focis sus propias opiniones como si fueran verdaderos dogmas, sien-
do el punto principal de sus discusiones el misterio de la Concepcion 
inmaculada de Mar ia , s iempre sostenido con gloria por los PP. Francis -
canos contra los P P . P r e d i c a d o r e s " . 3 1 
E s tan p a t e n t e la devocion del obispo Guerra a la Imnaculada Con-
c e p c i 6 n q u e hasta sus mismos adversarios le ridiculizan debido a las pro-
cesiones q u e organizaba y presidia con los nihos de las escuelas sufraga 
das por 61 mismo. Sus visitas a la capil la de la catedral eran constantes 
y devotas. 
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RECAPITULACI6N 
D o n Juan D i a z de la Guerra al l legar a Mal lorca eneontro un am-
biente muv tenso por motivos ajenos a su pontificado. 
Se h a b i a previamente informado del estado y neces idades de su dio-
cesis. 
D e s d e su toma de posesion intento l levar a tennino el programa que 
se h a b i a trazado a pesar de la casi nula colaboracion de las autoridades 
y cabi ldo. 
-
Referente al semi^mrio: 
Pretendia situar el Seminario a la altura deseada por el Conci l io de 
Trento , donde hubiese alumnos y maestros v no fuese una simple casa 
de huespedes, "serninaria discentium vel docentium ad c o m m u n e eccles iae 
bonum p r o m o v e n d u m " . 3 2 
Quer ia dejar la ensefianza ba jo el control del obispo: el prefirio la 
doctrina tomista y los autores y maestros que la seguian, " d o c e b u n t autem 
praedict i (magistri) quae videbuntur episcopo e x p e d i r e " . 3 3 
T a m b i e n procuro faci l i tar el acceso al Seminario aumentando el nu-
mero de las becas ; para ello era imprescindible el aumento de las rentas. 
"cer t i reditus erunt necessar i i " . 
U n medio adecuado para ello era la uni6n de beneficios eclesiasticos 
al Seminario , como tambien la agregacion de colegios analogos: el de la 
Sapiencia . 
T a m p o c o olvido las necesidades de los pobres : queria convertir el edi-
ficio del Colegio de la Sapiencia en hospicio para pobres, comprando las 
casas contiguas y pagando las reformas de su peculio . 
Todos sus esfuerzos quedaron frustrados ya que apenas trasladado a 
Sigiienza, las cosas volvieron prec ipi tadamente a su primitivo estado. 
TJnicamente se mantuvo en pie la agregacion del beneficio de la Can-
dela de la iglesia catedral para incremento de las rentas del Seminario . 
E l comportamiento de los lulistas despues del traslado dcl Sr. Guerra 
dejo bien justificado el apelativo de fanaticos que solian darles los tomis-
tas: aprovecharon la sede vacante para destituir v marginar a cuautos ha-
bian recibido favor del obispo. 
E l t iempo, juez inexorable , ha dado razon al obispo G u e r r a : en J 8 3 0 , 
suprimida la Univers idad Literaria , se introducen los maestros cn el Se-
minario para q u e impartan la ensehanza, aunque va no sera la que elija 
el prelado, sino la que se imponga desde Madr id . 
Sessio X X I I I . cap. XVII I De Teformatione. 
Ibid. 
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E n 1 8 7 9 3 1 el papa L e 6 n X I I I , publ ica una encicl ica cuyas palabras 
iniciales AETERNI PATRIS, son las mismas que Sto. T o m a s emplea para en-
cabezar la Summa Theologiae, para alentar el movimiento de recuperacion 
de la filosofia escolastica y la restauracion de Ja misma, que tan b u e n a 
acogida alcanzo en nuestra didcesis a juzgar por los escritos publ icados 
en el Boletin Oficial del Obispado y los articulos firmados j jor el q u e fue 
profesor del Seminario y mas tarde obispo de Mal lorca , el I lmo. D . Jose 
Miralles S b e r t . 3 0 
E n 1976 el Colegio de la Sapiencia cierra sus puertas por fal ta de vo-
c a c i o n e s , 3 0 y desde el c inco de marzo de 1976 hasta final de julio de 1980 
uno de los colegiales habituales , de acuerdo con los responsables del edi-
ficio, lo convierte en asilo para pobres y marginados, alojando durantc 
este espacio de t iempo dos mil novecientos j jobres o m a r g i n a d o s . 3 7 
Juan ROSSELLO LLITERAS 
u El 4 de agosto de 1879 . 
8 5 Jordi Gaya Estelrich, "Estrategia d'infiltraci6: respocte a YActerni putns", Comuni-
cacid, 17 (1981) , 5-14. 
8 0 Diario "Baleares". 9 enero 1976 . 
8 7 Jorge Font Font, El pontificio colegio luliano de Ntra. Sra. de la Sapiencia (1635-1985) 
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I. E D I C I O N , A N T O L O G I E S I T R A D U C C I O N S D ' O B R E S 
L U L L I A N E S 
1) Llul l , Ramon, Autobiografia y Libro del Amigo y del Amado, cd. 
Ana Marfa de Saavedra, Miquel Batl lori , " B i b l i o t e c a de Autores Cata la-
n e s " (Barce lona : Fundac ion Ca ja de Barce lona , 19S7), 111 pp. 
C o n t e una traduccio castel lana de la Vida Coetdnia i del Libre 
damic e amat. 
2) Llul l . Ramon, BJanquema, ed. Antoni Taltavull , " L e c t u r e s M o b y 
D i c k " 35 (Barce lona : Joan Granica , 1987) , 185 pp. 
C o n t c una adaptacio de Blanquerna per a lectors juvenils. 
3) Llull , Ramon, Poesies, ed. Josep R o m e u i F igueras , " B i b l i o t e c a Uni-
vefs i tar ia" S (Barce lona : Enc ic lopcdia Cala lana . 19S8), 187 pp. 
Ressenvat a cont inuaci6 . 
4) Pcrarnau i Espelt , Josep, " D o s textos breus de Sa lamanca . Bibl io-
teca Universitaria, Ms. 2 3 1 1 " , ATCA 4 (1985) , pp. 427-432. 
C o n t e FediciO d'una versio abreviada del pseudo-lulba Doctrina 
dinfants. 
I I . E S T U D I S L U L L I S T I C S 
5) "B ib l iographia F r a n c i s c a n a " , Collectanea Franciscana 15 (Roma, 
1986), pp. Llui l N.° 4036-4161 . 
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6) Medioevo latino. Bolletino bibliografico della cultura europea dal 
secolo VI al XIII 6 (1983) , Llull pp. 286-293 . 
7) "Montpe l l i e r , la C o u r o n n e cTAragon et les Pays de L a n g u e d'Oc 
( 1 2 0 4 - 1 3 4 9 ) " , Actes du XII Congres dllistoire de la Couronne dAragon. 
Montpellier 26-29 septembre 1985. Memoires de la SociMe' Archeologiquc 
de Montpellier 15 (1987) , 265 pp. 
8) Alegret , Joan , ' "Comentari al L l i b r e I, « D e M a t r im o ni» , del L i b r e 
cFEvast e B l a q u e r n a de R a m o n L lu l l " , BSAL 41 (1985) , pp. 37-46 . 
Ressenyat a ATCA 6 (1987) , 491-2 . 
9) Andres, Melquiades , Historia de la teologia espanola. 1. Desde sus 
origenes hasta fines del siglo XVI (Madr id : F u n d a c i 6 n Universi taria Es -
pariola, 1983) , 7 4 8 p p . ; L lul l 447-470 . 
Ressenyat a ATCA 6 (1987) , 383. 
10) Assis, Yom T o v , " T h e Papa l Inquisit ion and Aragonese Jewry in 
the Ear ly F o u r t e e n t h C e n t u r y " , Mediaeval Studies 4 9 (Toronto, ] 9 8 7 ) . 
pp. 391-410 . 
Ressenyat a continuacio. 
11) Backus , I rena , "Agr ippa on « H u m a n K n o w l e d g e of G o d » and 
« H u m a n K n o w l e d g e of the External W o r l d » , Archiv fiir Geschichte der 
Philosophie 63 (1983) , pp. 147-159. 
12) Barlassina, Pietro, " L a struggente lezione di Ra imondo L u l l o " , 
Studi Cattolici 2 6 (Roma, 1982) , pp. 482-4 . 
13) B a r t h e l e m y , Pasca le , " L o e u v r e a lch imique de Gui l laume Sedacer . 
Edit ion et e t u d e " , Ecole \ationaIe des Chartes. Positions de thdses (Pa-
ris, 1985) , pp. 9-16. 
Ressenyat a ATCA 6 (1987) , 505 . 
14) Basi l i de Rubi , Expansio cultural del franciscanisme a Catalunya 
en la decada 1926-1936 (Barce lona : F a c u l t a t de Teologia de Catalunya, 
1985), 72 pp. ; Llul l 49-60. 
Ressenyat a A T C A 6 (1987) , 396 . 
15) Batl lori , Miquel , Humanismo y Rehacimiento (Barce lona : Ariel, 
1987), xiii - f 201 p. 
Ressenyat a continuaci6 . 
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16) Batl lori , Miquel , " L o s jesuitas y la combinator ia lul iana" , Cidtura 
e finanze. Studi sulla storia dei gesuiti da S. Ignazio al Vaticano II, "S tor ia 
e L e t t e r a t u r a " 158 (Roma, 1983), pp. 212-217. 
17) Batl lori , Miquel . Ramon Llull, " G e n t Nost ra" 49 (Barce lona : Nou 
Art Thor , 1987) , 50 pp. 
Ressenyat a cont inuaci6 . 
18) B e c k m a n n , J .P . , " L o g i c a nova ( lat . : D i e neue Logik) , Rahuundus 
Lul lus" , Lexikon der philosophischen Werke, "Kroners T a s c h e n a u s g a b e " 
486 (Stuttgart , 1988) , pp. 415-16. 
19) B ianca , Concet ta , " L a bibl ioteca roinana di Niccolo C u s a n o " , 
Scrittura Biblioteche e Stampa a Roma nel Quattrocento. Atti del 2." Se-
minario. 6-8 maggio 1982, ed. Massimo Miglio, " L i t t e r a A n t i q u a " 3 (Ciu-
tat del Vat ica , 1983), pp. 668-708 . 
Ressenyat a ATCA 6 (1987), 519. 
20) B o q u e t Espluges, Claudio ] . , " R a m o n Llull y la astrologia" , Pa-
peles de Campanar 3 (Valencia , 1987, oc tubre) , pp. 22-27. 
21) Brummer , Rudolf , " U n a questio debatuda : R a m o n Llull va es-
cr iure ll ibres en a r a b ? " , MisceMdnia- Antoni Badia i Margarit 3, "Es tudis 
de l lengua i l i teratura catalanes X I " (Montserrat , 1985) , pp. 55-69. 
Ressenyat a cont inuaci6 i a ATCA 6 (1987) , 492. 
22) B r u m m e r , Rudolf , " D i c «vitia principalia» als al legorische G e -
stalten be i einigen Autoren des X I I I Jahrhunderts : Huon de Mery, Rute-
beuf , R a m o n Llull , Bono G i a m b o n i " , F.studis Roimmics 19 (1984-6) , pp. 
185-6. 
Ressenyat a cont inuaci6 . 
23) Cana l i Morel l , Jordi , " Q u a n la l iteratura es nomes ideologia. 
A proposit de 1'obra de Lluis R a c i o n e r o " , Eis Marges 37 (1987, maig) , 
pp . 37-52 . 
Ressenyat a cont inuaci6 . 
23a) Badia , Alfred, "L lu i s Rac ionero novella R a m o n L lu l l " , Critica, 
somni, projecte, recerca, " P u n t de v is ta" 9 (Barce lona : L a llar del l l ibre, 
1987), 316-323 . 
24) Cuatrecasas , Juan, " L a pedagogia de la personalidad en la obra 
de R a m 6 n L l u l l " , Letras 5 (Buenos Ahes , 1982) , pp. 51-6. 
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25) Dominguez , F e r n a n d o , "Ars generalis ult ima ( l a t : D i e letzte 
" F a s s u n g " der a l lgemeinen Kunst ) , Raimundus L ul lus " , Lexikon der phi-
losophischen Werke, "Kroners T a s c h e n a u s g a b e " 4 8 6 (Stuttgart , 1988) , pp. 
36-7. 
26) Fa l l , Yoro K , UAfrique a la naissance de la cartographie moderne. 
Les cartes majorcjuines: XIV-XV siecles, " H o m m e s et Societes. 2. Histoire 
et anthropologie" 6 (Paris, 1982) , Llul l , pp. 3 1 , 60-3, 111-2. 
Ressenyat a ATCA 6 (1987) , 494-5 . 
• 
27) F lor , F e m a n d o R. de la, " M n e m o t e c n i a v hermetismo luliano en 
el pr imer X V I I I espahol : el «Asombro elucidado de las i d e a s » " , El Crota-
I6n. Anuario de Filologia Espanola 2 (1985) , pp. 199-213. 
Ressenyat a ATCA 6 (1987) , 497-8 . 
28) F o i x , Josep Vicenc , "Tex tos de J . V7. F o i x sobre Ramon Llull , 
ed. Manuel Carbonel l , Randa 17 (1985) , pp. 179-193. 
Ressenyat a ATCA 6 (1987) , 493 . 
. 
29) Gal lego , Jordan, " L u l l e , R a v m o n d (12-35-1316)", Dictionnaire des 
religions (Paris : Presses Universitaires dc F r a n c e , 2." ed., 1985), pp. 972-4. 
30) Ghini , E . , " I I « L i b r o delFamante e del l 'amato» di R a i m o n d o 
L u l l o " , Rivista di Vita Spirituale 3 5 (1981) , pp. 100-104. 
37) Guy, Alain, Historia de la filosofia espanola (Barce lona : Anthropos, 
1985), 582 pp. ; Llul l 29-42. 
Ressenyat a ATCA 6 (1987) , 382-3 . 
32) Hil lgarth, J .N. , El problema (fun imperi mediterrani catald 1229-
1327, trad. J . M . Sobre , " B i b l i o t e c a R a i x a " 135 (Palma: Moll , 1984) , 123 pp. 
Ressenyat a continuacio. 
• 
33) I m b a c h , Ruedi , " D a s «Centheo log icon» des Heymericus de C a m -
po und die darin enthal tenen Cusanus-Reminiszensen: Hinweise und Ma-
ter ia l ien" , Traditio 3 9 (1983) , pp. 466-477 
34) Ll inares , Armand, " A m o r carnal i amor espiritual en R a m o n L l u l l " , 
Llengua i Literatura 1 (1986) , pp. 9-29. 
Ressenyat a cont inuaci6 . 
35) Ll inares , Armand, " L e systeme des sciences de R a m o n Llull d'a-
pres l '«Arbre de c i e n c i a » " , Actas del IV Seminario de Historia de la Filo-
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sofia Espahola. Salamanca, 24-28 de septiembre de 1984 (Sa lamanca, 1985), 
pp. 535-545 . 
Ressenvat a cont inuaci6 . 
J 
36) Mariju&n, Pedro C , "L lu l l y el procesamiento de la informacion" , 
La Vanguardia (Barce lona , 1988, 6 de mare) . 
37) Mell izo, Carlos, " L a prueba onto!6gica de Ramon S a b u n d e (c. 
1436 ) " , Anuario Fihsofica 18 (1985) , pp. 169-179. 
38) Met tmann, W a l t e r , Die volkssprachliche apologetische Literatur 
uuf der Iberischen Halbinsel im Mittelalter. "Vortri ige / Rhein iscb-West -
fal ische Akademie der Wissenshaf ten : Geis teswissenschaften" G 282 (Opla-
den: W e s t d e u t s c h e r Verlag, 1987), 7 5 pp. (Llull pp. 8-20) . 
Ressenvat a cont inuaci6 . 
39) Montserrat Quintana, Antonio, La vlsion luliana del mundo del 
derecho (Pa lma: Institut d E s t u d i s B a l e i r i c s , 1987), 350 pp. 
Ressenvat a continuacio. 
40) Pascual Pont , Miquel , Bartomeu Caldenteij, fundador de la pri-
mera impremta maUorquina (Felani tx : Ajuntament de Felanit.x, 1987), 
113 pp. 
Ressenyat a continuacio. 
41) Piscione, Enr i co , " A proposito del l 'amore mistico in R a i m o n d o 
L u l l o " , Sapienza 3 6 (1983) , pp. 88-92. 
42) Perez Mart inez , Lorenzo , " U n nuevo texto acerca de un atentado 
contra el culto de Ramon Llull ( 1699) " , BSAL 41 (1985), pp . 333-359. 
43) R i e r a i Sans, J a u m e , "Estudis sobre el judaisme catal^. Anys 1970-
1984" , Calls 1 (Tarrega , 1986) , pp. 93-132. 
Ressenyat a cont inuaci6 sota el n." 10. 
44 ) R iera i Sans, J a u m e , "Estudis sobre el judaisme catala. Anvs 
1929-1969" , Calls 2 (Tarrega, 1987), pp. 181-209. 
Ressenyat a cont inuaci6 sota el n.° 10. 
45) Riera i Sans, J a u m e , " L e s l l icencies reials per predicar als jueus 
i als sarrains (segles X I I I - X I V ) " , Calls 2 (Tarrega, 1987) , pp. 113-143. 
Ressenyat a cont inuaci6 sota el n.° 10. 
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46) Santi , F r a n c e s c o , " D i e dreissig J a h r e des Raimundus-Lul lus-Inst i -
tut (Fre iburg i. B . , 17-19 febbra io 1987 ) " , Studi Medievali 3 . " Serie , 28 , 
I (Spoleto, 1987) , pp. 503-8 . 
47) Schef fczyk, L e o , " D a s «Ave M a r i a » des Abtes B l a n q u c r n a bei 
Rahnundus Lul lus als Beispiel einer apostolischen Mar ienverehrung" , De 
cultu mariano saeculis XII-XV. Vol. V. De cidtu mariano apud scriptores 
ecclesiasticos saec. XIV-XV ( R o m a : Pontificia Academia Mar iana Interna-
tionalis, 1981) , pp. 105-126. 
48) Sugranyes de F r a n c h , R a m o n , "^Barto lome de las Casas discipulo 
de R a i m u n d o L u l i o ? " , fitudes de Lettres (Lausanne , 1986) , pp. 3-17. 
Ressenyat a ATCA 6 (1987) , 496-7 . 
49) T o r m o Sanz, L e a n d r o , " D e Llul l a Serra. Contr ibucion de las Ba-
leares al descubrimiento v crist ianizacion de las Indias " . Missionalia His-
panica 41 (1984) , pp . 323-340 . 
Ressenyat a ATCA 6 (1987) , 496 . 
50) Tusquets , Joan, "Vest igis luliians en la vida i les obres de sant 
Ignasi de L o y o l a " , Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona 37 (1977-8) , pp. 5 -21 . 
51) Vi lanova, Evangel is ta , Histdria de Ja Teologia cristiana. Dels ori-
gens al segle XV, "Col lec tan ia Sant P a c i a " X X X I I (Barce lona : F a c u l t a t de 
Teo log ia i E d . Herder , 1984) , 787 p p . ; Llull 637-47. 
Ressenyat a ATCA 6 (1987) , 384-5 . 
52) Wi l l ibrord , Christ ian van Di jk , " R a y m o n d L u l l e : un fou de D i e u " , 
Franciscains. La famille muHiple de saint Francois (Paris : E d s . du Cerf , 
1981) , pp . 85-9 . 
R E S S E N Y E S 
3) Llul l , Poesies, ed. J . Romeu. 
Aquesta reedic io d'una obra publ icada el 1958 per Editorial Se lecta 
es una antologia comentada de 1'obra versificada lulliana susceptible dc 
ser l legida com a l i teratura. Dintre del seu genere , es un treball model ic , 
ja que posa a 1'abast del lector culte una informacio seleccionada, ente-
nedora i completa , tant pel que fa a les presentacions de cada un dels 
poemes, com per 1'anotacio que els acompanya, la qual ha estat molt en-
cer tadament impresa pels editors a les pagines parells del l l ibre, encarant 
les senars que porten el text. LYmic problema, doncs, que suscita el l l ibre 
es el fet que els darrers trenta anys no han passat en va pel que fa a 
la bibliografia lulhana; i no vull dir que aquesta bibhografia canvii' subs-
tancialment les lectures que Romeu dona per valides. Hi ha detalls, pero, 
com el de tremolar encara sota 1'empenta de 1'onda sismica provocada pcl 
terratremol de les noves datacions proposades per mossen T a r r e el 1941 
de te.xtos com ara el Desconhort. L a bibliografia recent ha bande ja t la 
coHocacio d'aquest poema al 1305 i ha tornat a la idea tradicional de 
R o m a 1295, al mate ix temps que YArbre de ciencia: hi ha moltes coses 
de les que va afirmar T a r r e que ja no son admeses amb la virulencia que 
el seu article els donava, i no l inicament en el camp de les datacions. 
L . Badia 
7) "Montpel l ier , la Couronne d A r a g o n et les Pays de L a n g u e d 'Oc" . 
EIs estudis continguts en aquest volum, tots de caire historic, hauran 
d'interessar el lullista per coneixer un poc mes el context en que es des-
plega 1'activitat de Llull . S'iii trobaran aportacions que van des del camp 
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de la historia polit ica, fins a 1'economica. E n s interessa destacar la con-
tr ibucio de J . R . W e b s t e r sobre " E l s anys formatius dels franciscans i car-
melites a Montpel ler i P e r p i n y a " (pp. 241-253) . E s un trebal l que ens 
ajuda a precisar la implantac i6 d'aquestes ordes a les dues ciutats mes 
importants del R e g n e de Mal lorca . 
J . G a y a 
10) Assis, " T h e Papa l Inquisit ion and Aragonese J e w r y . . . " . 
43) Riera , "Es tudis sobre el judaisme cata ld . . . 1970-1984" . 
44) Riera , "Es tudis sobre el judaisme catalik... 1929-1969" . 
45) Riera , " L e s l l icencies reials per p r e d i c a r . . . " . 
Quatre estudis importants per a comprendre 1'ambient en el qual Ra-
mon Llul l es movia en aquella porcio de las seves campanyes apologeti-
ques que va dirigir als jueus dels dominis cata lans . E n vista de la gran 
dispersio d'escrits sobre els jueus catalans , les dues bibliografies de J a u m e 
Riera i Sans, publ icades a la nova revista Calls, seran d'una enorme uti-
l itat per als investigadors. S6n organitzades cronoldgicament per anys i 
volen incloure tots els escrits publ icats als paisos catalans (l imitacio que 
1'autor mateix lamenta , explicant que de m o m e n t no esta "en condicions 
de fer . . . la gran bibl iograf ia" de tots els escrits sobre el judaisme c a t a R ) . 
C a d a entrada bibliogrdfica va seguida d'una breu descripcio crit ica, i els 
dos articles van seguits d'un index d'autors. A m b una tercera part que 
promet sobre el per iode des de mit jan segle passat fins a 1928, quedara 
enllestida u n a obra que sera d'ara endavant u n a eina indispensable per 
als estudis judaics a Cata lunya . 
L 'art ic le d'Assis es interessant com a descripcio de 1'ambient general 
de les controversies a la Corona d'Arago durant els segles X I I I i X I V , i 
del paper de la Inquisic io . E n t r e altres referencies bibliografiques valuo-
ses a les notes, se'n t roba una (n. 8) d'un article de M. Kayserl ing sobre 
" R a y m o n d L u l l e convertisseur des J u i f s " fins ara desconegut, segons sem-
bla, per als lullistes. L 'art ic le de Riera sobre " L e s l l icencies re ia ls " es molt 
mes especific, i per al luMista te especial interes el fet que la Hieencia 
acordada al B e a t l'any 1299 nomes es la segona l l icencia personal de la 
qual tenim constancia documental (la primera fou donada a Pau Cristia 
un mes despres de la famosa disputa de 1263) . T a m b e descriu les cir-
curnstancies juridiques que rodejaven les predicacions cristianes als jueus 
(d'una banda , a fi d'obligar aquests a escoltar el predicador, i d'altra 
banda per assegurar que tal ocasi6 no es decant&s en una m e n a de po-
grom). Pero un ressenyador de E L no pot deixar sense comentar i el fet 
que a la pr imera piigina parla de ' T a n o n i m Libre del Gentil e los Tres 
Savis" i d'una altra obra de "1'autentic R a m o n L l u l l " , el Dictat de Ra-
mon, contrast justificat, segons sembla , pel fe t que el pr imer es " u t o p i c " 
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i el segon mes realista. Despres dels articles de J . N . Hil lgarth a EL 25 
(1981-3) i de V i c e n t e Servcra als "Cahiers de F a n j e a u x " 2 2 (Tolosa: Privat, 
1987) , ja no es pot aplicar el terme " u t o p i c " al B e a t sense mes preci-
sions. E n el sentit de Servera, el Libre del gentil es certament utopie; de 
fe t presenta un exemplum idealitzat de com s'haurien de dur a terme tals 
disputes. I pel que fa a 1'anonimat, el Libre del gentil es troba citat a deu 
altres obres de R a m o n Llul l , que van des de les gairebe contemporanies 
Ars universalis i el Liber principiorum philosophiae, fins al Liber de fine 
de 1305 i el Liber de acquisitione Terrae Sanctae de 1309, i t a m b e es 
t roba citat al cahileg de le Myesier de 1311. Aixi que si no es autentic , 
hauriem de reconstruir una altra figura paralel la a R a m o n Llull , que es-
crigu6s ga i rebe les mateixes obres, que, no content amb esser una figura 
tan grandiosa com 1'altra, necessitava montar una tramoia complicadisi-
ma a fi d 'enganar el personal , i que va tenir la sort de trobar un co-conspi-
rador en T h o m a s le Myesier . 
A. Bonner 
15) M. Batl lori , Humanismo ij Renacimiento. 
E l P. M . Batl lori , en una nota al final del l l ibre, ens explica com s'ha 
procedit a 1'edicio d'aquest recul l d'estudis seus, alguns d'ells fins ara 
encara inedits . P e r o ja es conegut per altres volums semblants del ma-
teix autor, que, si b e aquests treballs no s6n nous per la data de redaccio , 
si que els renova tota lment la meticulosi tat cientifica amb que el P. Bat-
llori els prepara per a la impremta. 
L'eix del l l ibre, com indica el subtitol, gira sobre 1'intercanvi cultural 
hispano-europeu durant el Renaixement . Reprenen de la presentacio de 
R. Garc ia Carce l la menc io dels tres aspectes que es poden destacar del 
conjunt de temes tractats : — reivindicacio de la presencia del Renaixc-
ment a E s p a n y a ; — part ic ipacio de la Corona d'Arag6 en el descobri-
ment d'America; — replante jament del concepte de Reforma Catol ica . 
Pel que fa al lullisme hom hi t robara referencies a Antoni Canals , 
R a m o n S ib iuda i sant Ignac i de Loyola . E n tractar del "supuesto lul ismo" 
de Cr is t6bal Col6n esmenta les prou conegudes refercncies a la teoria 
lull iana de les marees . £ s en aquest mateix context que ens recorda ben 
ca teg6r icament " q u e el proyecto testamentario del maestro R a m o n de 
dejar en ella [Ge nova] una coleccion completa de sus libros, igual que 
en la c iudad de Mal lorca y en Paris, no se cumplio n u n c a " . 
J . Gaya 
17) Bat l lori , Ramon Lhdl. 
Una biografia popular, pero escrita per un mestre del lullisme modern, 
i per tant a m b una visio equil ibrada, amb punts d'interes fins i tot per a 
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1'especialista. i eserit amb l 'e legancia habi tual de 1'autor. Cal destacar la 
tria r iquissima d'illustracions, que no es l imiten a les conegudissimes del 
Breviculum, sino que inclouen fotografies dels llocs per on va passar el B e a t 
(Genova, Napols . Messina, etc.) i retrats contemporanis dels personatges 
a m b els quals va estar en contac te . Aixi que constitueix una introduccio 
de les mes recomanables sobre la vida del B e a t . Nomes es de doldre que 
1'autor hagi estat mal servit pels editors, que han desplacat un bon tros 
del text (els paragrafs que van de " D e s del Port P i s a " a la p. 4 4 fins a 
" m e s encara per principis e regles de santa teo logia" a la p. 4 6 haurien 
d'estar coi locats enmig de la p. 39, despres de "des d'on divulgar-les quan 
i com li ca lgues" ) , error q u e causara problemes per als lectors despre-
venguts . 
A. B o n n e r 
21) B r u m m e r , " U n a quest io debatuda : R a m o n Llul l va escriure lli-
bres en a r a b ? " 
T e m a interessant que ja havia estat encetat per A. Ll inares en refe-
rencia al Libre de contemplacio dins la seva ponenc ia a M i r a m a r (impresa 
a EL 24, pp . 109-127) . Aqui B r u m m e r vol aplicar la mate ixa tecnica a 
les altres obres que s'han ci tat com a possiblement redactades en a r a b . T r a c -
ta deu dels dotze escrits discutits a Garc ias Palou, Ramon Lhdl y el Islam, 
pp. 100-106 , alguns dels quals , com ja havia indicat el mate ix Garc ias 
Palou, son descartables pel fe t que les indicacions que tenim nomes par-
len d'intencions i no de real i tats (l'Ars inventiva veritatis i YArt amativa) 
o es refereixen a misterioses notes marginals als Mss . ("es en saraynes" ) . 
A m b altres obres el Prof . B r u m m e r n e g a una possible versio arab afir-
m a n t que tal cosa "es m e s q u e dubtosa" , q u e "es absolutament in-
versemblant " , o que les indicacions q u e ens ho fan pensar "son total-
ment sense impor tanc ia " , afirmacions que al cap d'un parell de planes 
esdevenen "es una altra prova" , " c a l conc loure" , etc . F ins i tot arr iba a 
asseverar (p. 67) que "es absolutament inversemblant q u e " Llul l escrivis 
una obra en llati i Uavors la traduis al catala, obl idant que a c a b a de 
citar el cas de la Ldgica del Gatzell, i obl idant el cas de la Logica nova. 
Amb dues obres, el Libre del gentil i el Libre de contemplacio ofereix 
arguments mes detallats. A m b el primer, per6, els arguments es redueixen 
al final en dos punts : u n a afirmacid segons la qual el que diu Llull al comen-
cament de 1'obra "no es res mes que una ficci6", i un embol ic sobre 1'expli-
cit, on creu que el verb " t rans l ladat " te a veure a m b " t r a d u i t " (veg. 
" t ras l l adar " 2 al DCVB; per a 1'explicit en general , veg. EL 2 1 , p. 38 i 
la p. 304 dels meus Selected Works). P e r 6 es amb el Libre de contem-
placio, cjuan repren els arguments de Ll inares , que 1'article pit ja terreny 
mes solid i te m6s inter6s. P e r q u 6 realment es un p o c misteriosa la relacio 
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entre les versions cata lana, l lat ina i arab. ^Fins a quin punt estava imi-
tant el t robador que "es gaba de b e esser enamorat per tal que sa canco 
ne sia m e l l o r ? " I si era aixi, ^de q u e "es g a b a v a " ? >D'haver escrit una 
priinera versio en arab que no havia existit mai, o d'haver-ho fe t tot sol, 
quan en real i tat un altre (1'esclau?) 1'havia a judat? ^DMiaver traduit de 
1'arab al ca ta la una obra tan immensa en els vuit o nou mesos entre Pas-
qua i el pr imer de l 'any? A mes a mes, ,jd'on va sortir la versio I latina? 
i L a va fe r un altre a judant? F i n s i tot dubt que una edic i6 crit ica de 
les versions cata lanes i l latines ens aclaris el misteri . perque em sembla 
que el final de 1'obra nomes es t roba a dos Mss. medievals, els catalans 
de 1'Ambrosiana i de la Sapiencia de Palma, els explicits dels quals ja 
s6n coneguts de tothom. 
A. Bonner 
22) R. B r u m m e r , " D i e vitia principalia...". 
U n a investigacion sobre los pecados capitales en la l i teratura medie-
val no puede prescindir de los presupuestos literarios en la l i teratura ro-
mana y en la patr ist ica cristiana. Asi nos muestra B r u m m e r la division septe-
naria de Gregor io M a g n o como resultado de la tradicion anterior y a la ve/. 
como base de toda especulacion sobre este t e m a en la E d a d Media . So-
b r e estos presupuestos se funda tambien la representacion alegorica de los 
vicios o pecados capitales en cuatro autores del siglo X I I I : dos poetas 
franceses , el catalan R a m o n Llul l y un jurista florentino. Despucs de anali-
zar textos de lirica f rancesa , presenta el autor (p. 7) textos en prosa de 
R a m o n Llul l (empezando por el C a p . 354 del Libre de contemplacio) en 
donde la temat ica elegida se muestra en terminos totalmente diferentes 
a los poetas franceses pero per fec tamente integrado dentro de la tradicion 
gregoriana del septenario de vicios. E n contra de la opinion de Llinares, 
que pre tende ver aqui una jerarquia distinta y una vision original de los 
pecados capitales con respecto a los datos de la tradicion cristiana ante-
rior, resalta B r u m m e r el caracter tradicional de la concepcion luliana a 
pesar de las diferencias en el escenario v en la amplitud alegorica de su 
presentacion literaria. B r u m m e r apunta otros textos dentro de la obra lu-
liana en los que ve repetido el sentido de esta primera obra. E l reducido 
tratamiento del tema (dos paginas) no puede, por supuesto, abarcar toda 
la variedad v amplitud de la temat ica de virtudes y vicios dentro de la 
obra luliana, que es bastante nias comple ja de lo que en un articulo de 
este tipo pudiera expresarse. L o interesante y relevante del mismo radica 
en el t ratamiento luliano de la representacion alegorica en el marco de 
la l i teratura romance de finales del siglo X I I I y su integracion dentro de 
la tradici6n cristiana medieval por un erudito de la calidad v precision 
del Prof. Brummer . 
F . Dominguez 
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23) Canal , " Q u a n la l i teratura es nomes ideologia. A proposit de 1'obra 
de Lluis R a c i o n e r o " , 
23a) B a d i a , "L lu is Rac ionero novella R a m o n L l u l l " . 
L a difusio i el comentari de 1'obra sedient l iteraria de Lluis Rac ionero 
i Grau no hauria de tenir, en principi, cap punt d in ter ferenc ia a m b la 
present publ icac io especial i tzada, ja que aqui no ens dediquem als estudis 
sociologics sobre l 'adotzenament indiscriminat dels gustos del piibl ic lector 
catala contemporani : no es la nostra fe ina explicar per quins set sous la 
mes grollera de les mistificacions pseudo-historiques pot arribar a tenir un 
index de vendes tan sorprenentment elevat i a fascinar — c o s a mes alar-
m a n t — alguns consumidors que ocupen, ai las, Uocs de govern. Personal-
ment, com a mesura profilactica que r c c o m a n o fervorosament a tothom 
que estimo, h e evitat de l legir amb deteniment cap obra de Tesmentat 
autor; la mesura no ha impedit . per6, que regals tan ben intencionats com 
mal encaminats hagin introduit alguns exemplars no desitjats a les meves 
lleixes reservades a la ficcio catalana contemporania . D'altra banda, la 
transmissi6 oral m'ha vehiculat una informacio , mes extensa fins i tot del 
que hauria volgut, sobre el contingut concret d'obres tals com Cercamon, 
Raimon o el sent/ fantastic o La Mediterrania o els barbars del Nord. 
B r e u : que els escrits de Rac ionero penetren pertot (fins alla on no son 
volguts, verbigracia a casa meva i als arxius de la m e v a memoria natural) 
i s 'acaba fent inevitable emetre judicis, mal que sigui per compromis pro-
fessoral amb estudiants necessitats de guia. I no parlem de quan, com a 
soferts usuaris de la cul tura catalana, ens escau d'haver de donar rao a 
algun col lega estranger pcrplex de 1'aberrant fenomen sociologieo-co-
mercial . 
D o n c s be , a for tunadament per a nosaltres, els qui hem de donar con-
sells i emetre judicis sobre la qiiesti6 esmentada, disposem de mes d'un 
text impres que ens resol el problema. E n pr imer l loc recomanem la lcc-
tura atenta del treball que 1'historiador Cana l publ ica a Els Marges per-
que, entre altres coses interessants que veurem, recull i completa tota 
la crit ica sobre 1'anomenat " p r o j e c t e ideologic g loba l " de Rac ionero que 
el precedeix , de manera que cl seu dic tamen no es un estirabot passatger 
sin6 el resultat d'una linia de judici madura i compart ida. T a m b e reco-
m a n e m , com a complement , el t rebal l sobre la questio d'Alfred Badia , 
publ icat posteriorment, que te la impagable virtut de reforcar lcs opi-
nions d'un historiador, denunciador de grolleres maniobres ideologiques, 
des de 1'optica d'un analista de les formes del pensameni especulatiu que 
no fa €scarafal ls davant de la fabulac io pseudo-historica. L a conclusio 
que jo formular ia de tot plegat es ([ue els productes Rac ionero , per molt 
que es venguin, son absolutament impresentables i, en termes generals, 
fan un flac favor a la nostra minoritaria i mal t rac tada cultura. 
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Canal esmenta el boom de la novella historica a fora i a dintre de les 
l letres catalanes i inicia el seu discurs crit ic anunciant que vol mostrar 
com la mistificacio del passat ca ta la que opera Raciouero comporta unes 
opcions polit iques nitides, d'un oportunisme rapac . L a construccio ideolo-
gica del nostre autor es basteix sobre unes oposicions binaries teoricament 
bastant suades: la mes prolifica es la (|uc identifica cl nord amb el mal 
i el sud mediterrani amb el be . Aquesta oposicio engendra una mena de 
mecan isme explicatiu general que, aplicat a Catalunva, provoca la idea-
l i tzacio de l 'any mil , quan tot era pau, meravella i democracia i els cata-
lans covaven a les valls dels Pirineus l'ou d'un pro jecte universal que la 
barbar ie f ranca va afollar. Els diversos determinismes simplistes que justi-
fiquen la ideal i tzacio esmentada, curosament analitzats per Canal , con-
trasten bruta lment amb les conclusions dels historiadors, els quals han 
aconseguit d'explicar aquests darrers vint anvs com el feudal isme de modcl 
local que s'imposa a Catalunya al scgle X I de fet resol, diguem que posi-
t ivament , una l larga epoca de desordres i violencies brutals que la noblesa 
m a n c a d a de vertebracio polit ica exercia sobre la pagesia. E n aquest sen-
tit, quan Rac ionero identifica el feudalisme amb el nord i, per tant, amb 
el mal , torna als plante jaments mes primaris que supura el postromanti-
cisme mes passat de moda i anulla d'un cop de ploma els esforcos d'a1-
guns esbarts d'esforcats historiadors que des de les pagines de publica-
cions com ara YAveng intenten de divulgar 1'estat actual de les seves 
investigacions sobre la questio. 
Per a algii que creu que la recerca historica ha d'anar lligada a la 
construccio d'un discurs teoric aclaridor i debellador d'impostures i posits 
rancis d'ideologies depassades, les grapejades de Rac ionero costen molt de 
pair, perque reforcen les visions distorsionades de les coses i agrcugen el 
divorci que hi ha entre les opinions false jades que arriben a la bona gent 
i el trebal l dels recercadors que — n o se si ho sap la bona gcnt - solen 
anar de b o n a fe , no com d'altres. 
T o t ai.xo val per les malevoles ximpleries que divulga impunement 
R a c i o n e r o : el catala i el valencia no venen del llati, sino que son llcngiies 
germanes des de la prehistoria, els moros no van conquerir Espanva sino 
que la van seduir a base de cultura, els regnes de taifes eren una pre-
figuracio de 1'actual estat de les autonomies, et sic alia. Canal mercix una 
condecorac io : es una prova de paciencia c p e ratl la 1'heroi'citat el fet cfhaver-
se molestat a desemmascarar totes aquestes interessades fal lacies. El normal 
per a una persona formada es anar-les detectant com acjuell que resol el 
" j o c del errors" d'una revista de passatemps: benvingut sigui 1'exercici 
d 'automaceracio de Canal , els t]ue no hem tingut el seu coratge ens soli-
daritzem amb els resultats del seu trebal l . 
Cana l explica com en el fons del fons Rac ionero construeix una Ca-
talunya sublim alla on histdricament hi hague un petit gran caos amb 
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aquel l mecan isme tan conegut de suplir les deficencies reals per la pro-
jecc io a 1'ideal: quan fem aigiies per tots cantons ens apressem a procla-
mar que som els millors. Aquesta sublim inanitat no es altra cosa que la 
prefiguracio d'una Cata lunya d'avui mate ix i de dema, suposadament con-
servadora i mes o menys convergent . Voldria creure que 1'embadaliment de 
certs alts carrecs del parti t d'aquesta darrera tendencia per Rac ionero es 
un fenomen superficial i passatger, que te poc a veure amb, posem per 
cas, els seus programes de politica economica . Altrament aniriem aviats. 
Si em permeteu , perd, el desemmascarament de les fal-lacies interessades 
no es tot. E n el trebal l de Canal hi ha encara un aspectc notab le : la 
fabulac io de Rac ionero falla per dintre, es incongruent , esta m a n c a d a 
d'una e laborac i6 suficient que la faci una estructura autoregulada. Cana l 
diu que 1'aplicacio dels universals explicatius del tipus "nord dolent, sud b o " 
(o t a m b e "central is ta dolent, autonomista b o " ) es tan grollera que no arriba 
a engendrar un producte digne del nom de l i teratura. Aqui es on cal 
passar a la lectura que fa Alfred Badia del I l ibre de Rac ionero sobre un 
Ra imon que preten de ser el Ramon Llull dels lectors dV.questa revista, 
la cita bibl iografica del qual va ser recoll ida amb el n. 20 al primer fas-
cicle de l 'any 1986. No crec que els dificils pressupostos dels estudis lul-lians 
hagin de contribuir sota cap forma a la glossa i el comcntar i dels paperots 
del Ra imon de Rac ionero . De ixeu-me tan sols observar uue Badia va Hesir 
x O 
la novella en questio exceHentment ben disposat, vull dir que se li veu 
com d'entrada se sotmet al j oc de les falsificacions amb ganes de trobar-los 
una solta o altra, sobretot l i teraria. 
E l resultat es el segi ient : la l i teratura es redueix a una cuina trucu-
lenta i acumulat iva d'efectismes facils, c a p a c de mantenir superficialment 
1'atencio. T o t a la resta no va enlloc. L'estil propiament dit esdeve un 
desgavell de metafores absurdament rebuscades , el " m i s s a t g e " que enclou 
el text naufraga lamentab lement per sobreposicio d incoherenc ies internes. 
E l mon intel lectual que presenta, la meravel losa Mediterrania arabo-cata-
lana descrita per Rac ionero es un paquet sincretic on triomfen tots els eso-
terismes mes l lampants , de la cabala als ocultismes hermet ics . passat pel 
gnosticisme i l 'alcjuimia. L a retroprojeccio historica de certes aspiracions 
sincrel iques del mon modern es transparent i buicla com una campana . 
Badia diu que la maniobra de Rac ionero busca 1'adhesio hipnotica del 
lector i prou; t a m b e diu que no cs pecat de buscar ] 'enl lueniament i la 
fascinacio, pero no pot tolerar, en canvi, que el resultat sigui una incon-
gruencia descurada. Llul l apareix com un " t i te l la esquizofrenic" c;ue, per 
exemple , fa campanyes de difusio d'un catol ic isme roma en el qual no 
creu, ja que a estones es panteista i fins arriba a adorar el sol in articu-
lo mortis. B a d i a parla del Rairnon de Rac ionero com d'un "gen i irrespon-
sable com el Mozart de Milos F o r m a n " . L a idea no es dolenta, l^ero crec 
que fa un favor gratuit a R a c i o n e r o : el Mozart de Milos F o r m a n ens 
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molestara mes o menys, pero es un caracter repulsivament coherent i for-
ma part cTuna pell icula tecnicament molt ben feta , que no cau en ricliculs 
c o m : " la nau ll isquivola eva el gani\"et que tallaria el cordo clel melic 
aqiii i escumejant que Higava Llull a la p la t ja " . Aqui no sentim ni la 
mtisica de Mozart ni la de Sal ieri : nomes brams d'ase. El problema cs 
que els brams d'ase arribin al c e l . . . 
L . Badia 
32) Hil lgarth, El problema cTun imperi mecliterrani catala 1229-1327. 
E n c a r a que sia amb cert retard, volem indicar 1'ajut que aquest escrit 
del prof. I l i l lgar th aporta als estudiosos de R a m o n Llull . E l niestre, en 
efecte , es mou i es relaciona d'una manera molt estreta en el m a r c d u n s 
moments decisius per a la historia de la Corona d A r a g o en la Metliterra-
nia. E l quadre general que la historiografia sol presentar es defineix cabal-
ment com d'expansid al l larg i ample de la Mediterrania , sia gracies a les 
actuacions polit iques, sia a bord de les naus comerciants . Les analisis d'e-
pisodis concrcts o dades puntuals poden ajudar a engreixar aquesta visio 
panorainica , amb el perill evident de no deixar lloc als replante jaments 
de conjunt que cs obl igacio de la hisloriografia emprendre de tant en tant. 
[ es aqui on el l l ibrct en qiiestio s'inscriu i pro\'a la seva vahia. Uom 
no ignora, per altra banda, la reeixida dedicacio de 1'autor a la histtiria 
medieval de la peninsula iberica, que es constata una vegada mes cn 
aquesta obra. 
[. Gayii 
34) Ll inares , "Amor carnal i amor espiritual en Ramon L lu l l " . 
Armantl Ll inarcs lia llegit i rel lcgit moltcs vegades el Librc clc con-
templacio i YArbre de ciencia i, despres de cada una dc les lectures, ha 
esbrinat un nou tema de reflexio. Tots els temes, pero, coincideixen en 
definir els aspectes mes humans del pensament tle Ramon Llull . D 'at {uesta 
manera Ll inares ha arribat a configurar, enfront del Llull mes racionalista 
del s imbolisme de l'Art o el Llull mcs controvertit d'una dogmatica teolo-
gica, un Llull mes proper a ia realitat de la vida i faci lment comprensiblc 
per a tothom des del l lenguatge de les metafores de la vitla quotidiana. 
L'estudi sobre "Amor carnal i amor espiritual en Ramon L l u l l " es un 
exemple mcs d'aixo que acab de tlir. 
L a introduccio i la conclusio tlc l c s t u d i tle Ll inarcs es mos.seguen la 
cua. Consti tueixen dues perspectives tVuna mateixa tesi : A Llull no hi ha 
una ruptura de la personalitat ; no hi ha im Llull abans tle la conversio 
i un LIull tlistint despres. Si b e en el Llull jove la follia era un amor 
pecaminds envers dels plaers de luxiiria i en el LIull de la maduresa la 
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follia es un amor a D e u , el " R a m o n lo fo l l " 6s sempre el mateix : 1'amor 
mai no es excentrici tat i extravagancia , sino un donar "sent i t a la v i d a " . 
Llull es un " h o m e l largamcnt turmentat per 1'amor carnal que d6na un 
sentit a la seva vida transformant-lo en un amor espir i tual" (p. ] 1); trans-
formaci6 que suposa, no obstant, " u n a gran afinitat entre 1'amor huma 
i 1'amor espiritual, en la mesura que tant l u n com l a l t r e son fets d'afecti-
vi tat" (p. 22 ) . Per aquesta rao, no existeix un doble l lenguatge ni una 
doble estrategia : "Caval ler i t robador en la seva cpoca mundana . Llull no 
deixa pas de ser-ho despres de convert i r -se" (p. 21) . Es tracta de traslladar 
al mon de 1'esperit tot 1'escalf de l a n i m a enamorada. 
L 'amor espiritual es un transsumpte de 1'amor munda. Per aixo, Lli-
nares dedica un llarg espai a descriure 1'amor carnal i diferencia quatre 
capitols fonamenta ls : la finalitat primaria de l 'amor carnal (procreacio) i 
la seva des\-iaci6 (Iuxuria com a recerca del plaer pel plaer) ; les causes 
fisiologiques, psiquiques i morals de la luxuria com a fet pr6piament h u m a 
individualitzat; les consequencies de la luxuria, distintes entre 1'home i la 
dona; la visio femenina contra el matr imoni , no com a fet negatiu, sino 
com a argument a contrario a favor de 1'orde de religio. 
T o t el pensament de Llul l sobre el tema no resta reduit a les dues 
obres ci tades. £ s cert , sobretot en referir-se a Tamor espiritual, que Lli-
nares fa algunes incursions dins altres obres lullianes; pero, caldria una 
major atencio, respecte a l 'amor carnal , a altres textos de R a m o n . 
S. Trias Mercant 
35) Ll inares , " L e systeme des sciences de R a m o n Llull d'apres l '«Ar-
bre de c i e n c i a » " . 
E l texto de Ll inares , ob jeto del presente comentar io , constituye crono-
16gicamente la segunda parte (set iembre de 1984) de una trilogia que sc 
inicia (junio de 1984) con " L a r b r e de science, de R a y m o n d L u l l e " en 
Actes du CoIJoque sur R. LuJIe, Universite de Fribourg (vcase EL 27, 
p. 254, y la resena a pp. 262-3 por M. Salleras) y acaba (1986) con la in-
troducci6n a Raijmond LuIIc, Arbre des exemples (vease EL 27, p. 109, y 
la reseha de S. Tr ias M e r c a n t a pp. 115-6) . L a tri logia consti tuye una 
armonia repetit iva con variaciones sobre el mismo tema. Estas variaciones 
modifican aspectos c ircunstanciales de un mismo programa de investiga-
cion, identico en los tres textos. Se trata de definir la estructura del Arbre 
de ciencia; la arquitectura de cada uno de los arboles sobre el e jemplo 
del arbol e lemental ; la integracion de los conocimientos de la epoca en 
los sicte primeros arboles; la definici6n de la jerarquia de los conocimien-
tos religiosos en los sietc arboles siguientes. L a diferencia del articulo (]ue 
hoy comentamos respecto de los otros dos radica en que no describe el 
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Arbre de ciencia, sino el "s istema de las c ienc ias" en cl Arhre. Por esta 
razon no incluye su ilustracion (Arbre cxemplifical) ni su realizacion practi-
ca (Arbre qiiestional). 
S. Trias Mcrcant 
•38) Met tmann, Die volkssprachliche apologetische Literatttr... 
Este cuaderno de setenta y c inco paginas reproducc una conferencia 
pronunciada en Diisseldorf el 18 de abril de 1984 por el catedrat ico dc 
F i lo logia R o m a n i c a de la Universidad de Miinster/Westfal ia y reconocido 
especialista en l i teratura medieval gallego-portuguesa y francesa. E n ella 
quiere l lamar la atencion el autor sobre una apologetica religiosa en len-
gua vernacula que se desarrollo durante la E d a d Media amplia y casi 
exclusivamente en la peninsula iberica debido a la especial situaci6n 
de esta porcion de Europa en donde la convivencia de tres religioncs 
fue nnis intensa. Met tmann intenta ejemplificar las l incas generales de cse 
j jenero l iterario en tres autores : uno de ellos — R a m o n L l u l l - - mas co-
nocido }' otros dos — P e d r o Pascual y Alfonso de V a l l a d o l i d — pract ica-
mente desconocidos en la face ta a tratar. E l autor l imita expresamente 
la temat ica al dogma cristiano de la trinidad que estaba en el centro de 
toda discusion por su caracter distintivo y peculiar f rente a los otros dos 
credos. E l opusculo es sin duda alguna mas original e informativo cuando 
diserta sobre los dos autores castel lanos; las piiginas dedicadas a Llul l 
estan formuladas con precision para un publico culto no especializado en 
temas medievales (sesion acadcmica) pero ofrecen al especialista en temas 
lulianos pocas aportaciones de interes pues se limita a referir lemas mu\-
comunes de la obra luliana prescindiendo de elemental l iteratura sobre 
el tema c ignorando ediciones de la ultima decada. Habla , como no, fun-
damenta lmente del Llibre del Gcntil l lamando la atencion sobre su po.si-
ble origen en la Disputa de Barce lona de 1263 }' sus posibles relacionc.s 
con la l i teratura contemporanea en lengua francesa (p. 10). El Gentil no 
es tanto un e jemplo anacronico de tolerancia sino una nueva y original 
concepcion de apologetica cristiana segun los postulados de la filosofia 
luliana que se diferencia sensiblemente de aquella imis formal }' bel ige-
rante propagada por las ordenes mendicantes . E l aspecto mas intercsantc 
de este articulo para el lulista es quiza la l lamada de atencion del autor 
a la plausible \; directa relacion del Llibrc del Gentil con los capitu-
los 186-183 del Llibre de contemplacid, que, como bien anota Met tmann, 
eshin en cl cenlro de la obra v, por tanto, no solo son de relevancia es-
pecial para la estructura numerica del voluminoso tratado sino un com-
plemento necesario dc cara a la comprension exbaustiva de la intcncion 
del Llibre del Gcnlil v sus relaciones con la obra primeriza luliana. En 
el pr imero de estos tres capitulos se da con claridad v sin ambages res-
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pucsta a una pregunta que en el Gentil parece quedar en el a ire : por 
que la religion crist iana es la verdadera y las otras dos son falsas. E l 
segundo se ocupa de como se han de hacer las disputas entre represen-
tantes de las diferentes religiones y se dan los criterios por los cuales se 
ha de niedir la verdad de una religion respecto a la otra. AHi se apunta 
la importancia de la estructura artistica de las dignidades y su significado 
fundamenta l para la consecucion de la verdad; tambien se recalca su ca-
racter novell, pues a base de una novella manera y unas novelles raons 
pretende LIulI organizar la disputa con el infiel. Con una breve referen-
cia a la debil repercusion posterior de la apologet ica luliana terminan las 
paginas dedicadas a LluII en este articulo, que, como repito, t iene mas 
interes por las paginas posteriores que dedica a autores y obras menos 
conocidos. 
F . D o m i n g u e z 
39) Monserrat Quintana, La vision luliana del mundo del derecho. 
Hasta ahora, el pensamiento juridico luliano ha sido poco estudiado y 
los autores que han tratado este t e m a lo han h e c h o en obras de caracter 
general o bien en estudios especializados sobre materias muy concretas . 
H a c i a fal ta una obra dedicada exclusivamente a investigar, con rigor y 
metodo, las doctrinas juridicas lulianas, un estudio q u e abarcase todo 
este campo y no solo un aspecto parcial del mismo. Hoy podemos decir 
que este vacio ha sido l lenado por el D r . D . Antonio Monserrat Quin-
tana con su tesis doctoral " L a vision luliana del mundo del d e r e c h o " , 
aportacion valiosa que cubre substancia lmente el conocimiento del area 
filosofico-juridica del B e a t o R a m o n Llul l . 
E n esta tesis doctoral , con la correspondiente referencia a la vida de 
Llul l y al espectaculo que Ia Cris t iandad ofrecia en aquel la epoca, si-
glo X I I I , se estudian las c inco obras del Sabio mal lorquin especifica-
mente destinadas a la apiicacion de su " A r t e " al derecho — L i h e r prin-
cipiorum furis, Ars furis, Ars de fure o Ars juris naturalis, Ars hrevis furis 
civilis y Ars notatoria—, pero tambien se analizan aquellas referencias al 
derecho que se hallan en muchas otras obras lulianas, en principio muy 
distantes de las cuestiones juridicas, porque este pensamiento de Llull apa-
rece disperso a lo largo de varias de sus numerosas obras, intercalado entre 
ideas misticas, teologicas, filosofieas, sociales, cabal lerescas . anecdotas rea-
listas y situaciones autobiograficas, y se l lega a la conclusion de que el 
D o c t o r l luminado fue un profundo conocedor del derecho con ideas sor-
prendentemente modernas , un adelantado de su t iempo precursor en al-
gunas materias de derecho. Monserrat Quintana investiga el opus luliano 
y encuentra en el, con el fondo teologico que le caracter iza , una doctrina 
sobre los principios generales del derecho, a los que Llull identifica con 
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el derecho natural , superior al derecho positivo por su autoria divina, una 
teoria sobre el origen de la autoridad o poder, que, procediendo de Dios . 
reside en la voluntad popular, las tesis de la primacia de la ley sobre el 
poder, la l ibertad e igualdad esencial entre todos Ios hombres , sin exclu-
siones, la igual dignidad del h o m b r e v la mujer, la independencia judi-
cial, la funcion social de la propiedad, la postura crit ica que el Beato 
R a m o n adopto ante la pena de muerte , condenando su aplicacion por 
razones religiosas, y un ferviente deseo de pacificacion del orbe en aquel la 
epoca tan agitada, que Uevan al Ermitai io de R a n d a a tomar una act i tud 
c laramente contraria a la guerra, aunque se ve obligado a admitirla en 
casos muy concretos . T a m b i e n considera nuestro lulista, aunque sin el 
desarrollo que otros han dado a este tcma, que R a m o n Llull , guiado por 
este afan constante de paz, fue uno de los principales progenitores del 
D e r e c h o Internacional Publ ico al concebir lo que con posterioridad seria 
la sociedad de naciones, el arbitra je internacional , las Nunciaturas Apos-
t61icas, las negociac iones diplomaticas y la unidad de idioma. 
Sin duda nos hal lamos ante una interesante obra de investigacion del 
pensamiento luliano en el campo del derecho, con abundancia de notas 
ilustrativas a pie de pagina, una completa bibl iograf ia y, como colofon, 
la reproduccion del manuscrito inedito "Ars de I u r e " , cuyo original sc 
encuentra en la B ib l io teca Ambrosiana de Mildn. „ 
R. Bauza 
40) Pasqual Pont, Bartomeu Caldentey, fundador de la primera im-
premta mallorquina. 
Bar to lome Caldentey , natural de Fe lan i tx (Mal lorca) , con la colabora-
cion de Nicolas Calafat , nativo de Val ldemossa, monto la primera im-
prenta mal lorquina, que se inauguro con la edicion del Tractatus de Rc-
gulis Mandatorum (= Regulae Morales) de Juan Char l icr de Gersdn, la 
cual vio la luz ptiblica el 2 0 de junio de 1485. A 31 de enero de 1487, 
salia de dicha imprenta la Obra de Contemplacio de la Tassio de Jesu-
crist, escrita por Franc isco Prats . E l 14 de agosto de 14S7, Caldentev v 
Cala fa t publ icaban una edicion de la Gramdtica Latina de Juan de Pas-
trana. E l 8 de noviembre de 1488, Caldentey acabd de imprimir, por 
primera vez, el Breviario propio de la Diocesis de Mallorca. 
En agosto de 1985, el Ayuntamiento de Fe lani tx conmemoro el Quinto 
Centenar io de la Pr imera Imprenta Mallorquina, fundada por Bar to lomc 
Caldentey , hi jo ilustre de aquella c iudad. Para aquel acto, el Regidor de 
Cultura, D . Cosme Oliver, encomendo al P. Miguel Pascual , M . S S . C C . 
una conferencia ilustrativa de la efemerides. Y para que quedara constan-
cia bibliografica del Quinto Centenario , el Sr. Alcalde y el Regidor mcn-
cionado encargaron al conferenciante que preparara la edicion de un 
opiisculo sobre la persona y la obra cultural de Caldentey. 
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E n la edicion que salio mas adelante , el P. Pascual presenta a Bar to -
lome Caldentey como hijo eminente d e Fe lani tx , Magister por la Uni -
versidad de Paris , como introductor de la imprenta en Mal lorca , y como 
promotor de la doctrina lul iana. U n a caracter is t ica notable de este trabajo 
es que esta basado pr inc ipa lmente en la invest igaci6n de documentos 
que han permit ido al autor aportar datos importantes para el mejor cono-
cimiento de Caldentey , de su gran colaborador F r a n c i s c o Prats, antes ape-
nas conocido, y del ingenioso Nicolas Calafa t . H a podido documcntar ade-
mas circunstancias concretas sobre el lulista P e d r o D a g u i , Mario de Passa, 
y sobre la si tuaci6n de las escuelas lulianas sostenidas por Caldentey , } ' 
sobre la E s c u e l a Lul iana oficial, en la cual enseho tambien el Maestro 
Caldentey . 
L . Perez 
43 , 44) i 45) V e g e u el n.° 10 mes amunt. 
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Menaxd, Camil , Uesprit de la nouvelle alliance cJiez Saint PauJ (Mon-
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Rousseau, Fe l i c ien , Courage or Resignation and Violence. A return to the 
sources of etJiics (Montrea l : Bel larmin, 1987), 265 pp. 
Ryan, E u g e n e E . , Aristotles Tlieory of RhetoricaJ Argumentation (Mon-
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C R 6 N I C A 
Cont inuamos con el Curriculum de los nuevos Magistri: 
Fernando M. Dominguez Reboiras. D e s d e noviembre de 1979 es cola-
borador cientifico del Raimundus-Lul lus-Inst i tut de la Univers idad de 
F r e i b u r g y responsable de la redacci6n de las Raimundi Lidli Opera La-
tina. E s t a act ividad absorbe casi completamente su investigaci6n, orien-
tada a temas lulianos. D e b e m o s destacar, por una parte, sus ediciones de 
obras de R a m o n Llul l (ROL X V , 1987, y los X V I I I y X I X , en prensa, asi 
como " O b r e s de R a m o n Llul l . Nova ed ic i6 " . T o m . I : Libre de virtuts c 
pecats i Art abreujada de predicacid, tambien en prensa. Por otra parte , 
c a b e subrayar sus estudios lulisticos, entre los que conviene recordar : EI 
«Libre damic e amat». Reflexions entorn de Ramon Llull i la seva obra 
literaria (1986) ; Algunas observaciones sobre la estancia de Ramon Lhdl 
en Pisa (1307-1308) (1986) ; L'6dition latine de Raymond Lulle (1987) ; 
Idea y estructura de la «Vita Raimundi Lulli» (1987) . 
Josep M. Vidal i Roca. E s profesor de lengua y l i teratura hispanica 
en un instituto de bachi l lerato y en la D e l e g a c i 6 n en Baleares de la Uni-
versidad Nacional de E d u c a c i 6 n a Dis tancia . Su investigacion se centra 
exclusivamente en aspectos semio!6gicos de la obra de R a m o n Llul l . Ini-
c iaba esta investigaci6n en 1968 con su tesis de l icenciatura en teologia 
(El misteri del nom de Deu a Ramon Llull) para continuarla en su tesis 
doctoral en filologia romanica (Aproximacio a una lectura semidtica de 
Ramon Llull, 1983) . H a publ icado adem&s: Limitacions de l"'Ars Magna" 
com a sistema lingiiistic (1981) ; A propdsit de T"Affar" (1981) y El "Librc 
de Taffatus" de Ramon Lhdl (1983) . Actualmente t iene en prensa una 
edici6n de La "Retdrica nova" de Ramon Lhdl: Introduccid, transcripcid 
i notes y un estudio Sobre els "Cent noms de Deu": aspectes de teonomds-
tica lulliana. 
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Pere-Joan Llabres i Martorell. E s profesor de teologia sacramenta l y li-
turgia en el Cent re d'Estudis Teologics de Mal lorca , del cual es director 
desde 1984. Sus tareas se reparten entre la edicion cata lana de los libros 
liturgicos y la investigacion luliana. E n 1966 es nombrado m i e m b r o de la 
"Comiss io interdiocesana per a la versid dels textos liturgics al c a t a l a " , 
desde cuyo cargo ha preparado ediciones l i turgicas, adaptadas a las di6-
cesis de Mal lorca , M e n o r c a e Ib iza . E n esta l inea preparo los textos litur-
gicos para la nueva Misa y Li turgia de las horas en la fiesta del B e a t o 
R a m o n Llul l . Sus investigaciones lulistas se iniciaron con un estudio, pre-
miado por la Maioriccnsis Schola Lul l is t ica con motivo del V I I centenario 
de la conversion de R a m o n Llul l , sobre La conversion del Bealo Ramon 
LIull en sus aspectos historico, sociologico y teologico. Poster iormente ha 
publ i cado : El reformisme evangelic en Saiit Francesc cTAssis i el Beat 
Ramon LIull (1982) ; Ramon Llull: erudicio i mistica de Tedat mitjana 
(1982) . 
S. Tr ias 
CICLE DE CONFERENCIES 
L a Maioricensis Schola Lul l is t ica va organitzar, entre dia 10 de febrer 
i dia 23 de marc , un cicle de conferencies sobre Histdria i luliisme: 
E l D r . Jo s e p M. Sevilla, Magis ter de la Schola i vice-president de 
] 'Academia de Cicnc ies Mediques de Cata lunya i Balears , va parlar de 
La medicina de Ramon Llull. Segons el D r . Sevil la 1'estatut epistemologic 
de la medic ina del segle X I X i les primeries del X X era h ipocrat ic i, per 
tant, c l inic . Aquest csquema no servia per entendre la medic ina lulliana. 
L a teoria medica de Llul l comporta un paradigma 16gic. TJnicament, doncs, 
des de l 'estructura de la logica i de la logica matemat ica podem arribar a 
comprendre els l l ibres de medic ina de Llul l . 
E l dia 24 de febrer el D r . M a n u e l BaucA, Magister de la Schola i pro-
fessor del Cent re d'Estudis Teologics de Mal lorca , va dissertar sobre 
L'exemplarisme de Ramon LIull. Despres d'analitzar c p a t r e grups de sen-
tencies sobre el pensament fontal luHia (dignitats, intencio missionera, 
correlatius, naturalesa argumentat iva de la teologia) , va formular la hi-
potesi de 1'exemplarisme metaf i s i c : les " raons necessar ies" com l'expressi6 
significativa a nivell de coneixement de la re laci6 metaf is ica entre l 'acci6 
de Derr i les seves obres. 
E l dia 9 de m a r c la conferencia fou pronunciada per la D r a . Lola 
Badia , Magistra de la Schola i catedrat ica de Li teratura medieval de la 
Universitat de Barce lona . E l t e m a tractat fou Ramon Llull i la tradicid 
literaria. Part int de l 'afirmaci6 que no podem .separar el Llul l pensador 
i el Llull l iterat, perque Llul l no es un literat, sin6 un teoleg que usa una 
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determinada expressio literaria, va analitzar la retdrica i 1'homiletica lullia-
nes, situant-les dins la fase de l'Art pertinent. L a " re tor iea" no es la ter-
cera art del Trivium, sin6 el primer tractat lullia de predicaci6 . Des d'a-
questa perspect iva cal considerar el seu marc i el seu sentit ontol6gic 
i els procediments genuinament lullians. Els l l ibres de predieacio, quasi 
un t e m a inedit a 1'estudi de la l i teratura catalana, han d'esser analitzats 
des d'aquesta perspectiva, advertint la r iquesa de les vinculacions entre 
1'expressio l iteraria i el pensament en la categori tzacio estetica del sermo, 
per una part, i la seva reducc i6 a la mecanica artistica del sistema lul-lia, 
per altra banda. 
D i a 23 de m a r c tancava el c i c le el D r . Alvaro Santamaria , Magister 
de la Schola i catedrat ic emerit d'Historia Medieval de la Universitat de 
les I l les balears . E l tema fou Mallorca a Tepoca de Ramon Lhdl. El 
D r . Santamar ia , despres d'afirmar que Llul l es una font fonamental per 
a la historia de Mal lorca perque va assistir personalrnent a la transfor-
m a c i 6 d'un regne que la conquista incorporava a la cultura cristiana euro-
pea, centra el seu par lament en una analisi de la Vida coetania. Aquesta 
obra pateix, diu, d'una certa deficiencia estructural a causa d'un reparti-
m e n t temporal descompensat . Pero tambe, hi t robam una imprecisio cro-
nol6gica , que contrasta amb els detalls menuts . Silencis importants i errors 
historics hi son igualment presents. Considerada subject ivament , 1'obra 
compleix el seu ob jec t iu : ressaltar la imatge de Llul l missioner i configurar 
el car isme de la seva personalitat dialect ica . Creu , per tant, el D r . Santa-
maria que Llul l no va dictar, en el sentit literal de la paraula, la seva vida, 
sin6 q u e 1'exposa i posteriorment el b iograf la va redactar al seu gust. 
S. Trias 
e e e 
E l D r . M i q u e l D o l c , ex-catedrat ic de filologia llatina a la Universitat 
de M a d r i d i Magistei ' de la Schola Lull ist ica, ha estat guardonat pel Go-
vern espanyol a m b el " P r e m i o Nacional de T r a d u c c i o n " pcr la versio ca-
ta lana de Lucrec i . L a Schola fe l ic i ta el professor D o l c i li desitja nous 
exits a la seva Uarga carrera de fil61eg, assagista i poeta. 
S. Tr ias 
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